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UN NORUEGO T O R P E D E A D O 
Londres, 16. 
E l Almirantazgo anuncia que el 
rapor noruego "Albis" ha sido tor-
pedeado por un submarino alemán. 
Toda la tripulación se salvó. 
L A CAMARA G R I E G A 
Atenas, 16. 
Hoy se reunió la Cámara de Dipu-
tados, nombrando Presidente de la 
misma a Zavitzawos, partidario de 
Venizelos. 
Espérase que el Parlamento re-
:hace las demandas de Bulgaria pi-
diendo que se le ceda parte de la 
rosta del Mar Egeo como base para 
la formación de la nueva liga balká-
lica. 
LA PROPAGANDA A L E M A N A 
Washington, 16. 
E l Gobierno está investigando lo 
que haya de cierto acerca de la ac-
tividad de la propaganda alemana 
en los Estados Unidos, que se dice 
gasta cerca de dos millones de pesos 
a la semana. E l objeto de la inves-
tigación es saber si está comprome-
tida la neutralidad de los Estados 
Unidos. 
E L A V A N C E A L E M A N 
Berlín, 16. 
Las fuerzas del general Von Mac-
kensen continúan persiguiendo a los 
lusos, que se dirigen hacia Brestli-
tovsk. En su marcha hacia el Sur los 
teutones han ocupado a Ciale y Sla-
vatyeze. 
Las tropas bávaras, que avanzan 
Vacia el Oeste, han tomado a Losyce 
y Miedzyrzec. 
LOS I N G L E S E S E N G A L L I P O L I 
Atenas, 16. 
Nuevos refuerzos ingleses han 
desembarcado cerca de la bahia de 
Suval, emprendiendo la marcha ha-
cia el interior y trabando combate 
con los turcos al sur de la costa de 
Gallipoli, uniéndose después al con-
tingente de Nueva Zelandia cerca 
de Gabatepe. L a artillería británica 
destruyó todas las trincheras enemi-
gas. 
PARA L A ARMADA I T A L I A N A 
Roma, 16. 
E l Parlamento italiano ha votado 
un crédito de 83.265,000 liras nara 
dedicarlos a gastos de la Armada. 
SIGUEN BAJANDO L A S L I B R A S 
New York, 16. 
Sigue acentuándose la baja de las 
libras esterlinas en este mercado. 
Hoy se han cotizado a 4.65. 
Peritos financieros opinan que los 
íliados no tienen más remedio que 
negociar un empréstito de más de 
mil millones de pesos en los Esta-
dos Unidos, o de lo contrario las li-
bras esterlinas bajarán a 4.25, cau-
sando con ello algún resentimiento 
entre los comerciantes e industriales 
que se dedican a transacciones inter-
nacionales y cuyos contratos se han 
êcho a base de libras esterlinas. 
COMUNIQUE B R I T A N I C O 
Londres, 16. 
Según despachos recibidos esta 
wañana, las operaciones en el tea-
tro oriental de la guerra siguen de-
sarrollándose lentamente, 
í-os esfuerzos de Von Hindenburg 
j^r cruzar el. río Dwina y los del 
rfíncipe Leopoldo con sus bávaros 
para acercarse a la línea fortificada 
de Brestlitovsk. dan lugar a que se 
ínantengan reñidos combates en va-
nos puntos. Los rusos siguen opo-
niéndose tenazmente a que los ale-
manes crucen el Dwina. 
LA C R I S I S B A L K A N I C A 
Londres, 16. 
La crisis balkánica entra hov en 
«na nueva fase, porque las Asam-
bleas nacionales se reúnen hoy en 
wsrwa y en Grecia y probablemente 
resolverán acerca de las demandas 
°e Bulgaria para formar definitiva-
mente la unión balkánica v sumarse 
1 los aliados de la Entente. 
^on ansiedad se espera el resulta-
J» Para saber si los Balkanes auxi-
rZf11! 0 110 a los aliados, pues mien-
ras la situación permanece indecisa 
ifL eutones Paparan sus planes mi-
... res y se «Imponen a iniciar un mo-
^miento colosal contra dichos Esta-
. j E N O C C I D E N T E 
Londres, 16. 
tp?t!Ínl t^,ma en b i d e n t e y en el 'eatro italiano de la guerra. 
LDEA0dIA I N ^ : S A BOMBAR-
Londres, 16. 
IpL" suh™rino alemán ha bombar-
hav. a Pa^t0n' Ha"mgton, White-
"n l , ' e? Cumberland, Inglaterra, 
Pi costa del Mar de Irlanda. 
w bombardeo produjo incendios 
ruali ehavfn y H a ™ S t o n , los 
guales se extinguieron en poco tiem-
Algunoa proyectiles cayeron sobre 
e' terraplén del ferrocarril, parali-
zando el servicio de trenes en una de 
las lineas de la costa. 
A U S T R I A - H U N G R I A Q U I E R E 
A N E X A R S E A POLONIA 
Viena, 16. 
Se ha iniciado una enérgica pro-
paganda en favor de la anexión de 
Polonia a Austria-Hungría, con 
Francisco José como primer Rey, fir-
mándose así una triple monarquía, 
en vez de la dual que hoy existe. 
G U E R R E R O S A N T I G U O S 
Y M O D E R N O S 
L O S A L I A D O S B O M B A R D E A N A 
ESMIRA. 
Atenas, 16. 
L a escuadra Aliada ha bombardea-
do la costa de Esmira. 
Los habitantes del litoral están hu-
yendo al interior. 
L A C U E S T I O N B A L K A N I C A 
Roma, 16. 
L a gran concentración de fuerzas 
teutónicas frente a Serbia obligará 
a los Balkanes a deíinir cuanto nntes 
su actitud en el actual conflicto. 
L a decisión final se espera esta 
semana. 
F A L L E C I O U N E X - M I N I S T R O 
HUNGARO. 
Budapest, 16. 
Ha fallecido Roleman Vensell, ex-
primer ministro húngaro. 
BARCOS T O R P E D E A D O S 
Londres, 16. 
E l barco pescador inglés "White 
City" ha sido torpedeado por un sub-
marino. 
Un vapor sueco ha encallado en 
Newcombe Sands, en desastrosas con-
diciones. Probablemente chocó con una 
mina o fué torpedeado. 
BOMBARDEO D E C A L A T A 
Londres, 16. 
Un despacho de Atenas dice que 
los aviadores aliados han bombardea-
do a Galata, suburbio de Constanti-
nopla. 
PASA A L A ULTIMA PLANA 
Roma, Julio 
E l inmortal don Quijote explicando 
un día cuán difícil era el oficio de 
caballero andante y cuántas virtudes 
hacen falta para alcanzar la gloria, 
decía: "Hace falta ser poeta para ha-
blar con las damas, abogado, para 
defender los ajenos y los propios de-
rechos, médico para curar las heridas, 
astrónomo para encontrar los cami-
nos y orientarse en ellos, marino pa-
ra pasar ríos y mares, historiador 
para escribir las aventuras, armero 
para arreglar las armaduras, sastre 
para enmendar los trajes, zapatero 
para componer los zapatos. Un inge-
nuo burgués no puede ni imaginarse 
todo esto cuando vé un caballero..." 
Las palabras no son las que escri-
bió el manco de Lepante, pero la 
idea está suficientemente traducida 
en mi pobre prosa, y un general mo-
derno puede repetir las mismas fra-
ses hablando de sí mismo: "un bur-
gués, aunque no ingénuo, no puede 
imaginar cuántas virtudes hacen fal-
ta para ser un verdadero jefe de ejér-
citos, y qué de trabajos trae consigo 
tal cargo". 
Angel Gatti, el máximo de los crí-
ticos militares italianos, después d<3 
muerto Colautti, nos dá una idea de 
las • enormes fatigas que pasa duran-
te su mando uno de los hombres que 
firman diariamente uno de los comu-
nicados de los grandes ejércitos com-
batientes. 
De la acción de un general en jefe, 
el público no vé más que la parte 
exterior, llena de movimiento, de 
energía, de salud y casi de gozo: ga-
lopadas furiosas, estallar de voces, 
grandes gestos frente al enemigo y, 
alrededor, brillo de uniformes y relin-
char de caballos y aparecer y desapa-
recer de estafetas empolvadas y ja-
deantes. Pero Napoleón decía, en 
los días de sus mejores triunfos, cuan-
do había brillado para él el sol en 
Austerlitz: "Yo podré llevar esta vi-
da por seis años todavía: después no 
podré más". Y sus generales más fa-
mosos, ¡hablando de los trabajos 
inenarrables a los que el emperador 
les obligaba:"Aquel "bougre" nos ha-
rá reventar a todos bajo el yugo". Y 
tenían treinta y cinco y cuarenta 
años. 
— E s que todas las dudas, las an-
sias, las esperanzas, las decepciones, 
las alegrías y las desesperaciones de 
la guerra sacuden el cerebro y el co-
razón del jefe, como aquellos vientos 
huracanados que, en ciertas gargan-
tas de montañas, siguen dando vuel-
tas violentamente levantando las 
piedras y arrancando los árboles has-
ta que el sol de verano no haya de-
vuelto la paz en la sierra. 
Hacen falta músculos sólidos y 
nervios intacto para resistir a las 
distintas y gravísimas impresiones, 
que de cada lugar, de cada tropa com-
batiente, en todo tiempo vam hacia el 
jefe supremo. Hace falta tener, como 
decía Kléber a Napoleón, el alma 
grande como el mundo, para poderse! 
reir frente a la suerte adversa y 
desafiarla todavía para lograr ven-
cerla". 
"Señor, ¿por qué queréis quitarme 
la calma?" decía Napoleón al oficial 
que le traía las trágicas noticias de 
la derrota de Waterloo: y la terrible 
pregunta era la única señal que indi-
caba el abismarse de un destino, que 
resumía el de millones de hombres. 
Hay ácidos tan poderosos que co-
rroen el vaso que los contiene. E l jefe 
que tiene que resistir tantas ideas 
que le agobian, no puede confiarlas 
ni compartirlas con nadie. Si quiere 
tener la seguridad del buen éxito 
de sus proyectos, hace falta que los 
tenba ocultos en su cerebro hasta el 
momento supremo en el que sus pre-
ciosos colaboradores entrarán en jue-
go para transformar su pensamiento 
en acción. Mas grandiosamente con. 
cibe, más gloriosamente quiere obrar 
y más debe de callar. Por eso mu-
chos entre los grandes capitanes— 
Guillermo de Orange, Napoleón y 
Moltke—han sido taciturnos. Pero 
este otro esfuerzo de ocultar su mis-
mo pensamiento contribuye a agotar 
al hombre que está entre todos, más 
grande que todos, pero que es él solo 
responsable. 
E l comandante de las fuerzas tra-
baja de noche: cuando toda una la-
borioso jomada ha pasado,ij;,.la§ f .°r-
zas físicas e intelectuales necesita-
rían un poco de descano. 
Durante todo el día el jefe ha reci-
bido noticias de los acontecimientos. 
No ha tenido hoy, como en los tiem-
pos de Napoleón, que estar a caballo 
casi en la línea de fuego. E l gran 
cuartel general está a muchos kiló-
metros del frente. Alrededor de !a 
tranquila residencia del jefe se ha 
constituido una pequeña ciudad con 
telegrafistas, telefonistas, automovi-
listas y aviadores quienes no tienen 
más encargo que el de hacer y llevar 
noticias. 
A cada instante esos informes son 
llevados a los oficiales de Estado Ma-
yor, los cuales hacen una primera es-
cogida de los informantes y de los que 
tienen menos interés, y fijan en los 
mapas o en apuntes las que a ellos 
sirven. Como sólo las olas más 
grandes llegan á batir los último:-, 
arrecifes así solo las noticias verda-
deramente transcendentales llegan al 
jefe, Pero este no descansa, A las 
puertas del castillo o de la villa en la 
que habita se apaga todo ruido. Por 
los cuartos que han tomado el aspec-
to de abandono y de tristeza que tie-
ne toda habitación que hospeda gente 
de paso, los oficiales van apresurados. 
E n los cuartos más apartados y lujo-
sos, el jefe vive y trabaja: allí pulsa, 
entre aquellas paredes el corazón y 
el cerebro del ejército. Cada noticia 
que la llega trae al generalísimo nue-
vos pensamientos o hace mudar el ctír 
so de los que ya tenía. Su mente ha-
ce un continuo balance de probabili-
dades, descubre nuevos obstáculos, 
produce nuevos proyectos, adaptán-
dolos a las necesidades, las que cada 
momento cambian. Su obra, aun que-
dando igual y sólida en su conjunto, 
cintinúa sin parar a transformarse 
en los particulares. 
Napoleón decía: 'Cuando me pon-
go a la cabeza de las tropas en la 
madrugada de un día en el que es 
posible un encuentro con el enemigo, 
mi cerebro no tiene un momento d¿ 
descanso: hace y deshace sin cesar 
su tela, porque las necesidades del 
minuto son siempre ceompletamente 
distintas de las del minuto anterior. 
Pobre del comandante que cree ha-
berlo todo previsto,, porque no ha 
previsto más que el primer caso y 
será sin duda alguna vencido por el 
er.emigo más activo". Y : 
" E n la guerra hay que pensa'* 
siempre, y pensar rápidamente: yo 
gano, porque pienso más rápidamen-
te que mis adversafrios". 
* * * 
(PASA A L A S I E T E ) 
A L R E D E D O R D E L A P R E S I D E N C I A D E L A Y U N T A M I E N T O 
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L a resolución del Gobernador Pro-
vincial, señor Bustillo, suspendiendo 
©1 acuerdo por el cual fué destituido 
el doctor José Roig e Igualada del 
cargo de Presidente del Ayuntamien-
to habanero, ha venido a crear, de 
hecho, una situación anormal y di-
fícil en el Consistorio, 
Los concejales que destituyeron al 
doctor Roig, mantienen el criterio de 
que la resolución del Gobernador es 
ilegal y de que no es posible que 
ellos toleren que vuelva a presidirlos, 
subsistiendo como subsisten a su 
juicio, las mismas causas o motivos 
que les determinó a retirarle su con-
fianza. 
Este asunto que es el tema de ac-
tualidad municipal, viene siendo obje-
to de animados comentarios en la 
Casa del Pueblo. 
Nadie, hasta ahora, vis'umbra una 
probable solución al conflicto plan-
teado. 
Los concejales de los distintos 
grupos políticos que integran la Cá-
mara Municipal, celebran continoias 
y privadas reuniones fuera del Ayun 
tomlento para marcarse una línea fu-
tura de conducta que más pueda fa-
vorecer los intereses de las respec-
tivas agrupaciones en que militan. 
Se decía ayer que si el doctor Roig 
presidía la sesión convocada para la 
tarde, la mayoría de los concejales 
no integrarían el quorum, creándole 
así una situación desairada y de 
difícil sostenimiento. 
Con motivo de ese rumor se reu-
nieron los nueve concejales zayistas 
—agrupación política a que pertene-
ce el doctor Roig—en el bufete de 
su jefe, tratando detenidamente este 
problema / 
Los señores Baguer, Fernández 
Hermo, Cuesta y Hormedo, que, como 
saben nuestros lectores, fuerotn los 
cuatro concejales liberales zayistas 
que contribuyeron con su voto a la 
destitución de su correligionario el 
doctor Roig, expusieron al doctor Za-
yas, que presidía la reunión a qne 
nos referimos, que ellos, por cuestión 
de decoro, no podían concurrir a la 
sesión municipal si Se efectuaba ba-
jo la presidencia del doctor Roig, por 
lo cual creían conveniente que éste 
pidiera una licencia y que si trans-
currida la cual no había una seguri-
dad plena y absoluta de que los con-
cejales de otros matices políticos 
comprometidos a votar a favor de 
cualquier otro candidato zayista que 
no fuera el doctor Roig, cumplieran 
fielmente el compromiso contraído, 
ellos respaldarían con sus votos al 
doctor Roig en la presidencia del 
Ayuntamiento, para evitar que el 
partido perdiera esa posición. 
E n esa reunión se convino, des-
pués de considerarse realmente di-
fícil la situación del doctor Roig, que 
éste pidiera licencia, cosa a la cual 
se mostró aquél siempre dispuesto 
a solicitar. 
E n otra reunión que celebraron 
ayer también con su jefe, los conce-
jales asbertistas, trataron extensa-
mente de esta cnest'ón municipal. 
Los asbertistas con opuestos a que 
el doctor Roig vuelva a ocupar la 
Presidencia del Ayuntamiento, 
Según oímos decir ayer tarde »» 
un edil de esta filiación política, !u 
petición de licencta del señor Roig, 
"sería la mitad de la pelea ganada 
sin sangre"; es decir, que vendría 
a solucionar el conflicto, pues solo 
quedaría por hacer, ponerse de acuer-
do catorce concejales, que constitu-
yen la mitad má& uno, y dar la bata-
lla para obtener la Presidencia, 
Posteriormente, sabemos que hu-
bo una tercera reunión, pero ésta 
de c«ncejales conservadores, libera-
les unionistas y asbertistas. 
L a resolución del Gobernador, de-
jando sin efecto el acuerdo por ellos 
tomado destituyendo al doctor Roig, 
y el haber éste, en consecuencia, to-
mado nuevamente e' sábado posesión 
de la Presidencia del Ayuntamiento, 
conforme publicamos, fué el tema 
principal que se debatió en esta reu-
nión. E n ella hubo diversos parece-
res y hasta emitieron su opinión so-
bre este asunto, dos conocidos le-
trados, ajeno uno de ellos al Consis-
torio, acordándose presentar al Fis-
cal de la Audiencia de la Habana, el 
siguiente escrito: , 
A l señor Fiscal de la Audiencia: 
Los concejales oue suscriben ante 
su autoridad comparecen y dicen: 
Que el Ayuntamiento de esta ciu-
dad, haciendo uso del derecho que le 
otorga el artículo 67 de la Ley Or-
gánica de los Municipios, relevó de 
su cargo a su Presidente, el doctor 
señor José Roig e Igualada, cuyo 
acuerdo adoptó por el voto de los dos 
terceras partes del número de conce-
jales que, según la Ley le correspon-
de tener al mismo, y suspendido ese 
acuerdo por el Gobernador de la pro-
vincia, de conformidad con lo que 
preceptúa el artículo 158 de la pro-
pia Ley Orgánica y comunicado que 
fué el Decreto de Suspensión al Ayun-
tamiento, éste no ha tomado ningu-
na de las resoluciones a que el mismo 
precepto se contrae, ni ha transcu-
rrido el plazo improrrogable de vein-
te días que en el mismo se determi-
nan para resolver o dejar de hacerlo, 
por lo que es visto oue el doctor Roig 
continúa aún destituido del cargo 
que desempeñaba de Presidente del 
Ayuntamiento, y como éste se pre-
sentó el sábado último en las ofici-
nas del Ayuntamiento y viene reali-
zando actos propios de la función de 
Presidente de dicha Corporación que 
ce atribuye, firmando documentos, au-
torizando la Orden del Día, etc., es 
innegable que ha cometido el delito 
de usurpación de funciones que de-
termina el artículo 338 del Código 
Penal, en su relación con las senten-
cias del Tribuna". Supremo de 18 de 
Marzo de 1903 y 25 de Enero de 1908. 
POR T A N T O : 
A UD. SUPLICAMOS: Que habien-
do por presentado este escrito, se dig-
ne tener por hecha la denuncia que 
contiene, y previa la ratificación da 
la misma disponer oue se investiguen 
los hechos que se denuncian, por si 
fuesen constitutivos del delito a que 
se contrae d artículo 338 del Códi-
go Penal vigente. 
E s justicia.—Habana, Agosto 16 
de 1915, 
Rafael Martínez Alonso, Germán S. 
López, José L . Valdés, Roberto Ason, 
José A. Lastra y Miguel M, Díaz." 
L a denuncia que precede, revela, 
indudablemente, que los concejales 
conservadores, unionistas y asbertis-
tas proceden de común acuerdo en es-
te asunto, y ha-e presumir una con-
binación para corar los puestos en 
la Mesa de la Cámara Municipal, 
L a tirantez de relaciones entre ¡os 
concejales y el doctor Roig, ha ad-
quirido suma gravedad ,Lo demues-
tra así, un decreto del Secretario de 
1» Corporación Municipal, doctor 
Díaz, advirtiendo a los empleados nc 
su departamento, que no deben obede-
cer ni acatar las órdenes del doctor 
Roig como Presidente del Ayunta-
miento. 
He aquí, íntegro, dicho interesante 
documento: 
s e s i ó n . 
"Con conocimiento de que el doctor 
José Roig, ha tomado posesión del 
cargo de Presidente de esta Cámara, 
el cual fué relevado por acuerdo de 
la misma, en uso de las facultades 
que le confiere el artículo 167 de la 
Ley Orgánica, acuerdo adoptado por 
el voto de las dos terceras partes del 
número de concejales que, según la 
Ley corresponde tener a dicha Cá-
mara; y suspendido ese acuerdo por 
el Gobernador de la provincia a tenor 
de lo preceptuado en el artículo 158 
de la propia Ley Orgánica, fué comu-
nicado a este Ayurtamiento el que 
no ha tomado ninguna de las resolu-
ciones a que el mismo precepto se 
contrae, ni ha transcurrido tampoco 
el plazo prorrogable de veinte días, 
que la misma Ley señala para ser 
firmes los decretos de suspensión, no 
es posible que el citado ex-PresIden-
te que aún continúa, por las razones 
expuestas destituido del .expresado 
cargo, pueda, legalmente, ejercer 
aquellas funciones. 
H A G A S E S A B E R : A los señores 
empleados de este departamento de 
Secretaría, que solamente están obli-
gados a obedecer aquellas órdenes 
que dimanen ¿el vice-presidente se-
ñor Antonio Claréns, que por susti-
tución reglamentaria debe ocupar la 
Presidencia de la Cámara Municipal 
por conducto cfóí oue suscribe, 
(f). Dr. Miguel A. Díaz. 
Concejal secretario." 
L a Impresión que prevalece, en vis-
ta de la posible conjunción en el 
Ayuntamiento, de conservadores, 
unionistas y a í b m l s t a s , es la de que, 
los concejales liberales zayistas sos-
tendrán y respalda lán al doctor Roig 
en la Presidencia de la Cámara Mu-
nicipal, y que, por tanto, no será po-
sible volverlo a ciestituir, toda vez 
que aquéllos no cuentan con los diez 
y ocho votos qne f-on necesarios para 
adoptar tal resolución. 
L a sesión Municipal de ayer no lle-
gó a celebranie por falta de quorum, 
E] doctor Roig no concurrió a presi-
dirla 
Los concejales 7ayistas desistieron, 
a última hora, de irtegrar el quorniti, 
porque tenían noticias de que. des-
pués de aprobprre el acta de la se-
sión anterior, los otros concejales 
abrigaban el propósito de discutir la 
actuación del dcotor Roig, como Pre-
sidente, y de abandonar el salón por 
haber sido confeccionada y firmada 
por éste, la Orden del Día. 
D S 
L A C O L A B O R A C I O N D E R E P U B L I 
C A N O S Y L I B E R A L E S 
San Sebastián, 16. 
E l señor Conde de Romanones ha 
hecho hoy las esperadas declaracio-
nes con respecto a la colaboración de 
liberales y republicanos. 
Dijo que reconocía su inferioridad 
con relación a sus predecesores en 
la jefatura del partido. 
"Pero—añadió—ninguno me aven-
taja en patriotismo y en amar las 
doctrinas liberales," 
Dijo también que las doctrinas li-
berales son las que están más arrai-
gadas en la nación. 
Afirmó que es preciso sostener la 
supremacía del poder civil. 
Declaró asimismo que es necesario 
llegar a una completa inteligenciai 
entre todas las fracciones liberalea 
para afirmar las conquistas adquiri-
das y para conseguir nuevas conquis-
tas en circunstancias favorables. 
Declaró que para llegar a una co-
laboración con los republicanos es 
preciso ver antes los peligros que 
eso pudiera ocasionar a España y a 
las ideas liberales. 
"En el caso—dijo—de que se pre-
sentara una guerra urgente y pa-
triótica todos Tos liberales se agru-
parían con entusiasmo bajo una mis-
ma bandera política, económica, fi-
nanciera, social, agrícola, fabril y 
mercantil." 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
A C U E R D O S T O M A D O S 
Madrid, 16. 
Hoy se ha celebrado Consejo de 
ministros. 
Se estudiaron las peticiones de so-
corro hechas por las compañías na-
vieras de Palma, Barcelona y Valen-
cia. 
KI Gobierno acordó resolver la di-
fícil situación en que dichas com-
pañías se encuentran debido a las ac-
tuales circunstancias. 
Se nombró una ponencia compues-
ta por los señores Sánchez Guerra 
y Ugarte para estudiar el asunto y 
proponer la solución que estimen con-
veniente. 
E l Consejo se dió por enterado de 
la petición hecha por los vidrieros, 
fontaneros y hojalateros rogando a l 
Gobierno que prohiba la exportación 
de las primeras materias de dichas 
industrias porque con ello aumenta 
considerablemente el precio de dichaa 
materias. 
E l asunto pasó a estudio del minis» 
tro de Hacienda, señor Bugallal. 
L A D E E H B 
D E L T E L E F O N O D E 
Anoche celebraron la asamblea 
acordada los exabonados al teléfono 
en Marianao, en el edificio social de 
la "Sociedad de Marianao", bajo la 
presidencia del señor Fernández Boa-
d a 
L a concurrencia fué aún más nu-
merosa que las anteriores. Unos dos-
cientos. E l espíritu demostrado es 
de continuar en su actitud. Algunos 
señores que no asistieron a las reu-
niones anteriores, asistieron a la de 
ayer, haciendo presente que se ha-
bían sumado a la causa defendida por 
los abonados voluntariamente, por 
entender que les asiste verdadera jus-
ticia, ya que la empresa telefónica 
restringe el servicio, por sus informa 
lidades, no sólo en lo que se refiere 
a las llamadas permitidas de esta 
localidad a la capital, sino aun en 
mayor escala de la Habana a Maria-
nao. 
Después de la aprobación del acta 
de la sesión anterior, se trató de la 
cooperación que les presta parte de 
la prensa de la capital, movida por la 
razón de les exabonados. Lamentan 
que algunos periódicos no imiten esa 
conducta honrada, y antes al contra-
rio, tergiversen los hechos bien por 
ignorancia de éstas u otras causas 
desconocidas por los asambleístas. 
Se acordó que una comisión pase 
a dar las gracias a los primeros. 
E l general Collazo hizo historia de 
las con'esiones otorgadas a la em-
presa cuando se estableció el telé-
fono pr'.nitivo, que más tarde por 
una ley racional pasó a poder de la 
empresa actual, adquirie^dc derechos 
y deberes. Un asambleísta manifestó 
que entra los deberes f iar ía la nu-
meración de los postes que tiene en 
la locaHdad y el pago de c'erta can-
tidad 'dorante tres años, condición que 
no ha cumplido todavía E l Ayunta-
miento de Marianao, en una de A Í Í 
últimas cesiones acordó i?ecl)r el cum-
plirme ito de ese compro m'so en .-.irx 
plazo de treinta días, \< lando por 
los in^vereses del Munit.ipio. 
L a asa nb'ea acordó h? cer ; todas 
las gestiones condúcenos para' hal er 
sentir a l i Compañía la razonada ac-
titud de vís antiguos suscriptores a 
fin de quo no se juegue con los ir.ti-
reses de', puebio, A l efecco se acowió 
asesorarse de un abogado que los 
represente y dirija en todos los ac-
tos que se consideren necesarios sus 
'servidos, en lo que concierne a las' 
reclamaciones presentadas contra la, 
Compañía "Havana Telephone Go.-'*i 
Este será el señor Cosme de la Tó-
mente. 
Se acordó celebrar la siguiente 
asamblea el jueves, recabando la 
asistencia de todos los interesados 
en el triunfo de su causa. , 
Se prepara un mitin monstruo pa-
ra dentro de breves días. 
£1 señor Suárez hizo presente qua 
ahora la Compañía trata p^r todoa 
los medios de evitar la campaña, re-
curriendo a establecer rt-clamaciones 
judiciales con las que sólo obtendrá 
dar más impulso a la lucha entabla-
da y permite que haya quien lucr» 
con el te1cfono. 
Sabe de un abocado que sicruU 
suscriptor particular, prevaleciéndosí, 
de la situación actual en que apenaí, 
queda un teléfono, cobra cinco cen*. 
tavos al púolico por cada llamada qi:< 
hacen en él 
A las once terminó la asam'.'ea 
Los concurrentes abandonaron el lo-^ 
cal recomendándose unos a otres la 
asistencia a la asamblea del jueves 
en la que se tratarán ciertos puntos 
de gran interés. 
E L C I C L O N 
Morro, Habana, Agosto 16. A las 
12'30 p. m. Según aviso de Washing-
ton las señales do tormenta han sido 
cambiadas al S . E . de Pascagoula a 
Apalachicola, a las diez a, m. 
La tormema tropical está aproxi-
mándose al S . E . de Texas o Oeste 
de Lousslana, 
E l tiempo para la Florida será ge-
neralmente bueno esta noche y el 
martes, excepto lluvias esta noche en 
Ja porción N.E. 
Este del Golfo, rachas del Este. 
Sur del Atlántico, vientos modera-
dos del N , E . , excepto del S . E . en 
las costas de la Florida; 
M A L L O . " 
NOTAS D E CAMAGÜEY^ 
E l Gobernador Provincial de Cama-
güéy, señor Sánchez Batista, tele-
grafió ayer a Gobernación lo siguien-
te: 
"Como ampliación al telegrama fe-
cha 14 del actual referente a los da-
ños causados en esta provincia por 
el último ciclóu, le significo que en 
los términos de Camagüey y Jatlbo-
nico, ocasionó caíd? de platanales y 
daños en las siombras de maíz, sin 
que se tengan noticias de otros ma-
yores." 
"En Santa Cruz cel Sur, los que 
ya comuniqué, r» U c y en los mismos 
términos no hubo novedad." 
L O S DAÑOS D E L C I C L O N E N 
M A N T U A . 
E l señor Pozo, Alcalde Municipal 
de Mántua, ?n telegrama de ayer di-
ce al departamento antes referido, lo 
siguiente: , 
"Desde la madrugada del día 14 
a la del 15 fué castigado este tármi-
ro por un fuerte ciclón. No hay no-
ticias de que hayan ocurrido desgra-
cias personales, pero sí las de haberse 
perdido totalmente las viandas y de-
rrumbándose las casas de tabaco. Las 
crecientes de 'os ríos han contribuí-
do no poco a proporcionar daños en 
las siembras. Cumplo con un deber a l 
Informarle que la cituación de esta 
localidad, que ero mala, se ha puesto 
pésima por carecer los campesinoá d3 
toda clase de recurEos, viéndose poi* 
tanto amenazados de pasar hambre. 
Urge auxilio del Gobierno, bien pro-
porcionando trabajo, o bien de otra 
cl ,̂SG•,, 
E L A L C A L D E D E G U A N E I N F O R -
MA T A M B I E N . 
E l Alcalde de Güane , señor Coma1;, 
informando a Gobernación sobre e | 
propio asunto, dice lo que sigue: 
" E l ciclón que desde la madruga-
da, del 15 nos r-zotó hasta ayer ha 
producido el resbordamiento de loa; 
ríos, derrumbe de algunas casas 
causado la pérdida de los cosechas 
menores. E n su oportunidad daré 
cuenta de la mognitud de los 'daños 
ocasionados jor el mismo en el tér-
mino." , 
BOLSA DE NEW YORK 
A G O S T O 16 
E D I C I O N D E L E V E N I N G SUM 
A c c i o n e s 9 4 4 , 8 0 0 
B o n o s 3 . 2 9 0 . 0 0 0 
C I j E A R I N G HOUSE 
Los checka canjeados ayer en 
la "Clearing Honse" de New 
York, según el "Evening Sua". 
Importaron 
1 $236 .499 .468 
•TAtr lNA D U S , D I A R I O D E L A iViARIWA 
I N F O R M A C I O N 
A N U N C I E S E 
E N E S T E P E -
R I O D I C O 
E • « • I I I M I H I 
M E R C A N T I L 
G A S A S D E C A M B I O 





. . . < Centenes, plata española . . 
t¿n cantidades.. 
Luises, plata española . . . . — . . 
/€& cantidades 
E l peso americano en plata española 104 
Piafa española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial. » ^ ' / i 
Oró americano contra oro español 105 




Movimiento de Azúcares 
Seípia datos de los señores Joa-
quín Gumá y F . Mejer, conocidos co-
rredores notarios comerciales de es. 
ta plaza, el movimiento de azúcares 
en los distintos puertos de esta Isla 
durante la semana que terminó el día 
8 dol actual, fué como sigue: 
Toneladas. 
Recibo: 
. - í i^. los seis puertos princl-
. pules puertos . . . . 
t'Jr otrus puertos . . . . 
6.597 
C.543 
iota.1 es 13.140 
Exportado: 
E n los seis puertos princi-
pales 35.258 
Pór otros puertos 21.879 
Total exportado . . . . 57.137 j 
Existencias: 
Erf- los seis puertos princi-
pales 327.155 
E n otros puertos . . . . 96.825 
."•Total existente . . 
'-h -
Centrales moliendo: 5. 
423.980 
C A B L E S COMERCIALES 
••• .• • Nueva York, Agosto 16. 
• Bonos de Cuba, 6 por 100, ex-lH" 
terás, 96.1|4. 
. , .Rpnos de los Estados Unidos, a 
110. 
.Descuento papel comercial, de 
8k£U-5,i|2. 
, Camoios sobre Londres, 60 días 
.$4.̂ 63.00. 
Cumbios sobre Londres, a la vis« 
^.4.4.66.50. 
B .̂ Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos 99. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 díaa 
vista, banqueros, 81.1|2. 
Centrífuga polarización 96; en pla-
za, de 4.86 a 4,95 centavos. 
Azúcar centrífuga, polarización 
96, de 3.27.|32 a 3.15|16 centavos cos-
to y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en almacén, de 4.09 a 4.18. 
Harina Patente Minesota, a $6.70. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$8.25. 
Londres, Agosto 16. 
Consolidados, ex-lnteréa. 65. 
Las acciones Comunes de los F . C 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 69.1 4. 
París, Agosto 16. 
Renta francesa ex-izterés 68 fran-
cos 50 céntimos. 
E n la Lonja del Café de New Yorh 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito, de 50 tone-
ladas. 





Toneladas vendidas: 1.150. 
¿/A'y A R E S 
Londres: 
Cerrado el mercado de remolacha, 
en Londres. 
res a 5.80 centavos y otros a 5.90 
centavos. 
V E N T A S 
E l total de ventas efectuadas en 
la plaza de New York, durante .la 
pasada semana ascendió a 500,000 
sacos. 
MERCADO L O C A L 
E l mercado local rigió quieto e 
inactivo, sin que se efectuara ope-
ración alguna que sepamos. 
New York. 
E l mercado consumidor rigió quie-
to y sin operaciones. 
Se ofreció una partida de azúcar, 
dícese 50.000 sacos, a 3.718 c. c. y f. 
sin compradores, por permanecer a 
la expectativa los especuladores y los 
reñnadores. 
R E F I N O 
1 Rigió cotizando unos refinado-
é é 
E L I R I S " 
f: COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
* f l E S T A B L E C I D A E N L A HABANA E L AÑO D E 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o E d i f i c i o , E M P E D R A D O , 3 4 . 
VTtEOR R E S P O N S A B L E $62.611.699.00 
S I N I E S T R O S PAGADOS $ 1.747.727.50 
Sobrante de 1000 que se devuelve $ 41.764.16 
- „ 1910 „ „ „ $ 66.878.68 
„ h 1911 „ t> , $ 58.402.12 
„ 1912 „ „ „ S 44.393.79 
„ 1913 que pasó al Fondo de Reserva $ 48.970.03 
„ 1914 que se devolverá en 1916 $ 20.816.37 
,. , „ F.1 Fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor de 
l»ítJo.924.22, en p-:>piedat,es, hipotecas, Bonos de ía República de Cuba, 
'Láminas del Ayunlamiento de la Habana y efectivo 4«n Caja y en los 
Bancos. 
Por una n ódica cuota asegura fincas urbanas y estíibleciirientos mer-
cantiles. 
Habana 31 de J.1IÍ0 de 1915. 
E l Consejero Director, 
E L I A S MIRO Y CASAS. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de F ianza 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O S ^ . - T A - 1 0 5 S 
Presidente: Vicepresidente j Letrado Consultor: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z DR. V I D A L M O R A L E S 
D I R E C T O R E S : Julián Linares. Saturnino Parajón, Manuel Flores, 
W. A. Mercbant, Tomás B. Modero s, Corsino Bustillo, Enrique Mila-
gros. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
Téllez. 
F I A N Z A S de tedaj clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Admiiiiatrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 . 
C A P I T A L . . . $ ILSOO.Otro 
FONDO D E R E S E R V A $ 13.500.0C0 
ACTIVO T O T A L $186.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N L W Y O R K , cor. Wllliam & Ce dar Sts*—LONDRES, 2 Bank BuU-
diags, Princesa S L 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L Í á E N C U B A . 
Corresponsales ea España e Islas Canarias 7 Baleares j en todas 
la» otras plazas Saneables del mondo. 
E n el D E P A R T A M E N T O de AHORROS se admiten depósitos a Int* 
¿«¿de CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E U T E D I T O para viajeros en L I B R \ S E S -
T E R L I N A S e P E S E L A S V A L E O S R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O AlZ 
GUNO. , 
S U C U U S A L E S E N L A H A B A N A . — G A L L A N O 92.—MONTE 118 — 
M U R A L L A 52.—VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principal: OBRA.PIA, 33 
Administradores: R. D E AJÍOZA.MENA, F . J . B E A T T Y 
F L E T E S 
Se cotizaron si nvariación a 15 
centavos para New York, a 13 cen-
tavos para New Orleans y 17 centa-
vos para Boston. 
COTIZACION O F I C I A L D E L C O L E -
GIO D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizC 4 
los siguientes precios: 
A^Vnr fpntnl'uGra oolsrí^aclón 96, 
a 3.60 centavos oro nacional o amerl-
ue esta ciudad para la exportación. 
Azúcar .lo mifci. poImtiV Îód 89. » 
3.04 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público da 
fsta ciudad para la exportación. 
P R O M E D I O ~ D E L A Z U C A R 
Según las cotizaciones oficiales 
del Colegio de Corredores, ei azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
06, en almacén para embarque, obtu* 
vo los siguientes promedios de pre-
cios: 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos, li-
bra. 
Segunda Quincena, 3.64. 
Del mes, 3.54, 
Junio: 
Primera quincena, 3.67 centavos l l-
ora. 
Segunda quincena, 3.62 centavos 
bra, 
Dei mes, 3.64.5 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 3.54 centavos 
libra. 
Segunda quincena, 3.48 centavos 
libra. 
Del mes, 3.56. 
Agosto: 
Primera quincena, 3.87 centavos 
libra. 
AZUCAR D E M I E L 
Mayo: 
Primera quincena, 2-SO centavos «V 
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos li-
Del mes, 2.89 centavos libra. 
Junio: 
Primera quincena, 2.94 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.88 centavos 
libra. 
Del mes, 2.91 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 3.06 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.90 centavos 
libra. 
Del mes, 2.98. 
Agosto: 
Primera quincena, 2.81 centavos 
libra. 
E L AZUCAR E N LA BOLSA 
La cotización de azücar de guara 
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.60 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.85 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Compmpradores, a 3.58 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.80 centavos mo-
neda oficial la libia. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
D E MATANZAS 
Junio: 
Promedio del precio del azúcar 
Guarapo pol. 96. 
Primera quincena 3.70 
Segunda quincena . . . . . . 3.65 
Del mes 3.67 
Julio: 
Primera quincena, 3.69.52. 
Segunda quincena 
Del mes. 
Azúcar de míe] pol. 89 
Junio: 
Primera quincena . . . 
Segunda quincena . . , 
Del mes 2.94 
Julio: 
Primera quincena, 2.99.23. 
Segunda quincena. 
Del mes. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-Mahuaves 
A. Con sumo grusto le facilitaré el Fo-
Uexo gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conooer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
untes de comprar hable conmigo, aun-
que, sea por teléfono: nada fie cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en Ne-
gocios Petrolero* Oficinas: San Mi-
guel 55- Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel: Petróleo. 
SoHcjto Agentes rcsnonsahW 
COLEGIO D E C O R R E D O R E S D E 
C I E N F U E G O S 
Promedios de los precios del azúcar 
en aquella plaza. 
Guarapo pol. 96 
Julio: 
Del mes, 3.59-3 centavos libra, 
ración alguna que sepamos . 
CAMBIOS 
E l mercado rigió firme y con aJza 
en los precios por letra sobre los E s -
tados Unidos. 
L a moneda americana muy firme 
y de alza. 
E n la Bolsa Privada se cotizó la 
plata española de 95 a 96 y el oro es-




Londres, 3 d'v.. . . 11^4 10% P 
Londres, 60 d;v. . . . 10% 10% P 
París, 3 d|v 9% 10% D 
Alemania, 3 djv. . . 15 16 D 
E . Unidos, 3 d|v. . 6.1|4 5.112 
Españai, 3 d|v. . . . 1|2 Par. 
Descuento papel co-
mercial 10 gvípjop. 
MERCADO D E V A L O R E S 
E l Mercado Local de Valores abrió 
ayer muy firme y con alza por las 
acciones de los F . C. Unidos. 
Este papel abrió de 80 a 80.1|2, 
animándose poco después, pagaron 
por distintos lotes a 80.1|4; 80.1|2 y 
80.3|4 al contado y 81 para fin de 
mes. 
Se realizó una operación de pri-
ma abam'inada, consistente en 1.000 
acciones al precio de 80 con 3 pun-
tos, con opción a pedir o entregar a 
voluntad del que entregó el dinero 
hasta el día último del mes de Sep-
tiembre próximo. 
Fué hecha esta operación a con-
dición de que el tomó el dinero de la 
opción, compra -a las mismas accio-
nes al precio de 81.112 también a pe-
dir para el mes próximo. 
Realizada la anterior operación, 
pagaban a 80.3|4 al contado y 81.1|2 
para Septiembre. 
A las 11 y media a. m. se cotizó 
de 80.112 a 80.8-4; a las dos y media 
p. m. 80.118 a 80.3|4 y a la hora 
del cierre de 80.1|4 a 80.3|4, habién-
dose efectuado durante el día algu-
nas otras operaciones. 
Las acciones comunes de la Hava-
na Electric se mantienen con tono 
de firmeza, y lats preferidas de la 
misma empresa, cerraron de 101 1|8 
a 101.7|8. 
E l dinero se cotiza de 7 a 7 y me-
dio. 
A l clausurarse el mercado a las 
4 p. m. se cotizó a los siguientes ti-
pos: 
Banco Español de 79.3|4 a 81. 
Preferidas H. E . R. Co. de 101.118 
a 101.7|8. 
Comunes H . E R. Co. 85.1|2, a 86. 




A virtud de separación voluntaria 
del socio señor Casimiro Rodríguez 
Vigil, ha quedado disuelta la razón 
mercantil Díaz, Gutérrez y Ca., que 
giraba en esta plaza y constituida 
otra bajo la razón social de Díaz y 
Gutiérrez, para continuar los nego-
cios y operaciones de la extinguida 
(importación de tejidos) como suce-
sora, liquidadora y adjudicataria, re-
trotrayendo los efectos todos de la 
disolución al 31 de Marzo próximo 
pasado y los de la constitución al lo 
de Abril del año en curso. 
Son gerentes de la nueva sociedad 
los señores don José Díaz Fernández 
y don Atanasio Gutiérrez y Martínez. 
C O M P A Ñ I A C O N S T R U C T O R A 
D E L A H A B A N A , S . A . 
C a p i t a l a u t o r i z a d o $ 6 0 0 . 0 0 0 . O b i s p ó l o , Bajos 
Presidente: Dr. Oetavlo Averhaof. 
Vioei Dr. Raimundo Cabrera. 
Director: Ingeniero Ignacio L . de la Barr j 
Secretario: Dr. Ramiro Cabrera. 
Administrador: Bernabé L . de ia Barra. 
E s t a C o m p a ñ í a h a p r i n c i p i a d o y a h a c o n s -
t r u i r o a s a s p a g a d e r a s a l a r g o s p l a z o s . 
A p r o v e c h e V d . l o s b e n e f i c i o s d e l p l a n d e l a 
C o m p a ñ í a , y n o p a g u e r e n t a d e c a s a , q u e e s d i -
n e r o p e r d i d o . 
C 8561 alt 8d-8 
BANCO M L DE U ISLA DE CUBA 
FUNDADO E L Afio 1856 CAPITAL. $ 8 . 0 0 f N 0 0 0 
O ^ C A K O D E J L O S P A f i C O S D E l ^ 
DEPOSITARIO DE L O S F O N D O S DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Cental: AGU1AR, 81 y 83 
Suertes en la m t a HABANA: { 
S U C U R S A L E S E N E L . I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spfrítua. 
Calbariin. 
Sagua ia Qrantfo. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de roa 
Baños. 
Victoria de lasTunaij 
Morón y 
Ssnt»* Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E « 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PíLE-CIO» f E G U N T A M A Ñ O • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O A 4 P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
O 
ISTf I Á 
Entradas de Cabotaje 
Agosto 16 de 1915. 
Arroyo, Antolín del Collado; Pla-
nell: efectos. 
Cárdenas, Ma. Carmen; Valent: 50 
pipas aguardiente. 
Idem, Crisálida; Alemany: 60 pipas 
aguardiente. 
Idem, Unión; Valent: 50 pipas de 
aguardiente. 
D E S P A C H A D O S 
Dominica, María; Reselló: lastre. 
Ciego Novillo, Ma. Dolores: Pujol. 
Cabosn, Antonio; Amalia: López. 
Cárdenas, Julia: Alemany. 
Idem., María Carmen: Valent. 
(PASA A L A OCHO) 
C i e g o d e A v i l a 
Compañía A z u c a r e r a 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
S E C R E T A R I A 
Se hace saber a los Señores Ac-
cionistas de esta Compañía, que en 
sesión celebrada por la Junta Di-
rectiva el día 15 de Julio próximo 
pasado, se acordó el reparto de un 
DIVIDENDO de veinte por ciento 
sobre el Capital Social emitido has- j 
ta esa fecha, a los tenedores de Ac-
ciones que figuren en el Libro Re- i 
gistro de Acciones hasta el día 15 
del actual, cuyo pago se efectuará | 
desde el día 31 del corriente por me-
dio de cheques que estarán a dispo-
sición de los interesados en esta Se-
cretaría. 
E l Libro Registro de Acciones per-
manecerá cerrado desde el 15 hasta 
el 31 del corriente, ambos inclusi-
ves. 
ASIMISMO se hace saber a los Se-
ñores Accionistas que la Junta Di-
rectiva acordó, de conformidad con 
lo resuelto por la Junta General de 
Accionistas en 15 de Junio último, 
la emisión de cuatro mil acciones, 
de cien pesos cada una, las que re-
presentan el 50 por 100 sobre el Ca-
pital Social, para ser entregadas a 
los Señores Accionistas, en concep-
to de D I V I D E N D O , por el aumento 
de los bienes sociales; y los certi-
ficados correspondientes se entrega-
rán a los que figuren en^ el Libro 
Registro de Acciones el día 15 del 
actual, haciéndose la entrega en las I 
Oficinas de esta Compañía, situadas 
eá los altos de la casa Obispo nú-
mero 53, desde ei día 31 del actual ¡ 
?n adelante a las horas de 3 a 5 pa-
sado meridiano. 
Habana, Agosto 12 de 1915. 
Francisco G. Quirós» 
Secretario-interino. 
C 3709 M*ia 
N . G E L A T S & C o . 
A O T J I A J R , t 0 6 ' 1 0 8 B A N Q U E R O S HABANA 
v é n d e m e , C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n t U ) . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
RecibLotoe depósi tos en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
5? 
x60b 
B a n c o N a c i m i d e C u b a . 
C A P I T A L . . . . . . . . . « 9 5,000.000-00 
A C T I V O E N C U B A $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n i d o . 
E l Departamento de Ahorros aben* el | por 
100 de interés anual sobre las cantidad»» de-
positadas cada mm 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en ei pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N E E R M E D A D E S D E L EST^>LN.GO 
Sua maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde haca 
más de treinta años. Millares de enfermos, curados responden, de su» 
buenas propiedades. Todos loa médicos la recomiendan. 
0 
0 I N T E R E S A N U A L , 2 5 1 D I V I D E N D O A D I C I O N A L 
S o b r e t o d o s l o s f o n d o s q u e s e d e p o s i t e n e n e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s . 
T o d o s , s e a n o n o a s o c i a d o s , p u e d e n s e r d e p o s i t a n t e s , s i n d i s t i n c i ó n d e s e x o s . T a n s ó l o u n p e s o s e r e q u i e r e p a r a a b r i r u n a c u e n t a . T o d o d e p o s i t a n t e 
p u e d e o b t e n e r u n a g a r a n t í a o f i a n z a , d e a l q u i l e r e s d e l a c a s a q u e h a b i t e , p o r u n m e d i o c ó m o d o y p r o d u c t i v o . 
P a s e o d e M a r t í y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A - 5 4 1 7 . D e 8 a 11 A . W l . D e 1 a 5 y d e 7 a 9 W X in 5 a* 
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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N ; 
P'a'a Provincias 
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11 me?es .... 
6 meses 





Unión Postnl Oro 
12 meses 
6 mcici 




E D I T O R I A L 11 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A 
E l S E L L O Y E R cura Jaquecas . 
E l S E L L O Y E R cura Dolores R e u m á t i c o s . 
E l S E L L O Y E R cura la Grippe. 
E l S E L L O Y E R cura Dolor de O í d o s . 
E l S E L L O Y E R cura C ó l i c o s . 
E l S E L L O Y E R c u r a Dolor de Muelas. 
E l S E L L O Y E R c u r a la Gota . 
E l S E L L O Y E R cura Dolores Nerviosos. 
P A T E N T E N Ú M . 14.258 
i t o s d e s a n g r e 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
D e v e n t a : D R O G U E R I A S A R R A y en todas las buenas Farmac ias 
r ************ *jr^*jrjr^^jr*M* Jr**-**-*^* Jr** * **jr* w^^wr*- *s-*-¿rf-*r **************** 
• • • • • 
1j secretario de Jus t i c ia 
señor Laguardia en su 
informe sobre la crirui-
ualidad en 1(J14, se 
congratulaba de la d ü -
m i u n c i ó n flé los delitos de sangre 
(asesinatos, homicidios, disparos 
de anuas d" fuego.) Se hab ía cen-
1 cuido, s e g ú n él, la avalancha > 
easos de esa naturaleza en 
e s tad í s t i ca se pod ía codear Cuo«-
•cou las naciones más adelantada-; 
en crimina1 idad. Tememos que ít* 
el informe wbre el año 1915 no se 
pueda decir lo misino. E s alar-
mante la Precuencia con que l a 
prensa nos refiere cr ímenes san-
grientos on los cuales son las ar-
mas efe fuego las que juegan el 
papel principal . TTn hombre celo-
üo que mata a boca de jarro a su 
su puerto n v a l o a su mujer y 9U 
cuñad;; v reserva para sí el úlVl 
mo proycoti!. U n individuo qi 
se eiiP*Vtíi".lr»'. muerto a balazos eu 
el bófn-í fíe un camino. U n p->-
riodiit- a pzien asesinan tamo 'n 
a bal-ú/.o* que se sepa de dón-
cle hai! vcijido los disparos. H e 
ahí lo 'uss grav-» lo más í l te-
mante; el misterio y la consi-
gii íenta impunidad con que no po-
cos de .stí»s c r ímenes se perpe-
tran. Sí ••iiuprcmle que en un de-
sierto, en ut a extensa soleda 1 a 
donde no puede llegar l a a c c i ó n 
de los guardadores del orden ni 
la de los testigos se pueda asesi-
nar a un hombre ya con el pu 
ñal o el machete silencioso, y a 
con el ruidoso proyectil, sin que 
aparezca por ninguna parte el 
matador. A ú n entonces suele que-
dar casi siempre a l g ú n indicio— 
las huellas del asesino, los alber-
gues m á s cercanos y probabas, 
las manchas de sangre en l a ro-
pa—que marcan una pista se í íura 
a la sagacidad y tenacidad de la 
policía y de las autoridades. Pero 
; cómo explicar que dentro de un 
pueblo o en sus cercan ías se ma-
te a un hombre—conocido por ios 
vecinos en la mayor parte de los 
casos—con la ruidosa detona d ó n 
de cuatro o cinco proyectiles sin 
que aparezca ni el más leve indi-
cio oue pueda inducir a la perse-
cución y castigo del delincuente'? 
E n esos pueblos hay pol ic ías , 
^nardias rurales, soldados del 
Ejérc i to , autoridades. E n esos 
pueblos hay ciudadanos nue oyen, 
(pie conoce a los individuos sos-
pechosos, tai vez a los enemigos 
de la v í c t ima . ¿Cómo de todas 
esas cireuntasneias favorables, do 
todos esos auxiliares de la Just i -
cia no brota la luz que rasgue el 
misterio del crimen y le imponga 
la pena rigurosa y ejemplar? J a 
m á s se nos ha ocurrido dudar Kd 
celo y e la e n e r g í a eficaces del 
Secretario de Gobernac ión . No po-
demos olvidar que fué el s e ñ o r 
Hevi'i quien c o n c l u y ó el bando-
lerismo en Camagiiey y en las "Vi-
llas. Pero recordamos que al se-
ñ a l a r el Secretario de Just ic ia la 
d i sminuc ión de los delitos de s \n-
gre en la provincia camagiieyana 
( fué al l í esta d i s m i n u c i ó n bas-
tante mayor que en las otras co-
marcas) lo a tr ibuía en gran par-
te a la efectividad y al celo de 'os 
tribunales de just ic ia y de las 
autoridades. / ,Esos cr ímenes de 
sangre, esos asesinatos misteriosos 
que recrudecen en otras pro . in -
cias. princ:.palmente en las Vi l la s 
obedecerán a que en ellas no se 
secundan con tanta eficacia I.ís 
gestiones y la actividad del Se-
cretario de G o b e r n a c i ó n ? 
Sea cualquiera la causa, el pro-
blemh es inquietante. L a frecuen-
cia y la impunidad de esos deli-
tos infunden dudas y zozobras en 
las garantí;^; públ i cas sobre la vi-
da de los ciudadanos y debilitan 
la confianza en los guardadores 
del orden y en l a justicia base d^ 
todo funcionamiento naciona: y 
social y ci'nieilto de toda tranaui-
iidad y todo bienestar, Y aún 
a m e n g u a r í a más esa confianza si 
tuviesen el más m í n i m o fuuda-
mentr» los rumores maliciosos so-
bre individuos de las fuerzas ar-
madas que intervienen en la per-
petrac ión de esos delitos miste-
riosos. 
L a misma gravedad de talos ru-
mores nos mueve a creer qu» na-
cen de la fn idas ía popular, sie.n-
pre algo exagerada cuando ce tra-
ta de crí nenes cometidos en lo 
sombra. S i tales individuos exis-
tiesen las mismas Fuerzas A r m a -
das, por el honor de su uniforme, 
por su propio decoro, t ra tar ían de 
desen trañar la verdad de los he-
chos y casr ígar ían con la degra-
dac ión , con la e x p u l s i ó n y con lo-
do 1̂ rigor de l a L e y a sus auto-
res. 
Pero el grave problema necesi-
ta pronto y eficaz remedio. ¡ Qué 
de anatemas se han descargado 
contra el use siniestro y g e n é i V . 
del r e v ó l v e r ! E l S é c r e t .rió ds 
Gobernaci 'n coar tó las licencias 
de las armas de fuego. Sin em-
bargo, j n t i n ú a n imperando. 
/, Poi qué no se recogen, sin o n s i -
deraciones ni favores de nin r i -a 
clase aquellas que no lleven la co-
rrespondieid-e autor i zac ión? ' P o r 
qué no se cohibe o se organiza al 
menos, s e g ú n leyes d e t e r m l í a l a s 
la venta d-i las armas de f u ^ o ' 
E s e pndisra ser un remedio. E l 
otro pudiera consistir en ptirgrai 
a la P o l i c í a y a las Fuerzas A r -
madas de todo individuo sospe-
choso y poco apegado al cumpli-
miento de su deber y al presti-
gio de su Cuerpo. Pudiera agre-
garse después la i n t i m a c i ó n a loa i 
tribunales de just ic ia y a las au \ 
toridades "ara que en todos los 
puntos de la I s la diesen virtud y 1 
eficacia a sus funciones. S i se i 
consigue ai fn que para cada de-
lito haya su castigo no v o l v e r á a 
alarmarse el Secretario de Justi-1 infracción de ley interpuso el pre-
cia ante la es tad í s t i ca de los crí- I curador Luis Castro Perora, a nom-
menes de sanare. ' kre ê Walter X. Stanton. de Ramón 
! Pérez Fernández, como gerente de 
T r i b u n a l e s 
E L HOMICIDIO D E L T A L L E R D E SOLANA. E X I T O D E L DOCTOR 
R O D R I G U E Z D E ARMAS. CA USA CONTRA UN D E P O S I T A R I O 
J U D I C I A L . CONTRA I N JL E Z. OTRAS NOTICIAS. 
E n e l S u p r e m o 
Procuradores 
Zayas Bazán, F . J . Granados, Pa-
¡ reirá, Reguera, Llama, J . A. Rodrí-
i guez, R, del Puzo, P. Soldevilla. I . 
! Daumv, Barreal, F . Radiílo, G. de la 
i Vega," Toscano, Matamoros, Eduar-
1 do Arroyo, I . Recio, L . Rincón, L, 
I Calderín! Leanés, 
Mandatarios y partes 
Francisco Martínez López, José 
Alvarez Rodríguez, Eugenio Le-;.. 
Isa^c Regalado, Federico Madan, 
Pclegrín Caballero, Benito Fernan-
dez, Francisco Díaz, Carlos Regue-
: ra, Joaquín R, Lanza, Juan Mayun-
i let, José S, Villalba, Luis López 
1 Quintana, Leonardo Diago, Vicente 
I Palacio Pereda, Fernando E . Tari-
I che, Isabel Denis, Ramón Feijóo Nu-
! ñez, Francisco García Alvarez, José 
i Antolín Ferrer, Roque Pomar V á » 
| quez, Manuel Grande. 
D E S T E T E D E LOS NIÑOS 
i Las diarreas producidas en este 
período de la vida, así como en la 
época de la dentición, sé curan sin 
molestia con el Eüxir Estomacal de 
Sáiz de Carlos, 
Angie M, Looth, como heiedero de 
I Henry P, Booth, contra sentencia de 
i la Audiencia de !a Habana en el jui-
| ció declarativo de mayor cuantía es-
. tablecido contra el Municipio de es-
I ta ciudad, representado por la per-
I «ona jurídica del mismo que ostenta 
| el Alcalde Municipal, en cobro do 
! deudas anteriores al año de 189i), 
contraídas por el Ayuntamiento y 
I proviníentes de sueldos de emplea-
dos municipales, alquileres de edi-
ficios, etc., etc, declara la Sala de lo 
E m b a r q u e d e l 
P . F á b r e g a 
Ayer por la tarde, en el vaptr 
Balmes" embaícó el Rvdo, P. Fá-
biega. ex-recíor del Colegio de 'os 
P . P , Escolapios de Guanabacoa, 
A pesar- de la lluvia vióse el mue-
lle de San José muy concurrido por 
conocidas personas que fueron a des-
pedir al estimado viajero y a testi-
moniarle, una vez más, el afecto que 
se le profesa, I el parecer del Ministerio FiscaU que 
Vimos allí al rmiy Rvdo P, José | ê abstiene de seguir conociendo del 
Colonge, Provincial de los Escolapio ; • presente recurso, declarando asimis-
de la Isla de Cuba: al Rvdo. P. Pe-1 mo nulo todo lo actuado en el juicio, 
dro Figueras. rector del Colegio de' en razón a la radical incompetencia 
I* calle San Rafael, v a la láayor par-' de jurisdicción en que se ha venido 
te de los P . P . do Guanabacoa y" de-i conociendo del asunto y previnien-
más colegios de 'r. Orden. j do a las partes que usen de su dere-
A los Rvdos. P . P . Aleo y Roma-1 rho, en la vía y forma procedente, 
nich. cura párroco éste de Santa Ma- si viesen convenirles. 
ría del Rosano. 
A los señores Fonts Sforling. :-oro-1 IT? I A J * * 
nel Entralíro, doctor Claudio Mimó, tLXí l a A U a i e i l C i a 
José Aixalá, Mariano Miguel, doctor 
José Murillo. Andrés Petlt, Carlos Un juic¡0 oral po,. amenazaS. Nota. 
Marti, Ennoue Cpll. muchos alumnos ' 
que fueron del P. Fábrega. y no po-
cos amigos más. E l Director del Ins-
tituto, entre otras personas que no 
pudieron acudir ai muelle, se hizo re-
presentar. 
" Fué, en fin, una despedida afectuo-
sa y una pruebn má* de lo que aquí 
se quiere al Rvdo. P. Fábrega, a 
quien deseamos feliz viaje y venturas 
sin fin. 
I por atentado al vigilante Nemesio 
i González y González. 
Un año y un día de prisión corree-
cional para Leandro Rodríguez Nú-1 
ñez, por atentado al sargento de la j 
policía municipal de Melena del Sur, | 
Cristóbal Pizarro. 
Reclusión en la Escuela Reforma- : 
toria de Guanajay para el menor 
P. Fernández y Ca., S. en C , y de ¡Guillermo Alvarez y Romero, por: 
En un jucio de mayor cuantía 
E n el recurso de casación que por 
hurto al doctor Guillermo Guncet. 
Tres años, seis meses y 21 días de 
presidio con-eccional y 11 años y un 
día de inhabilitación para ejercer el 
cargo de depositario judicial, para 
Eugenio Lora Capdevilla, por mal-
versación de caudales públicos. Este 
sujeto, siendo depositario judicial de 
varios objetos y artículos que se en-
contraban embargados a solicitud de 
Juan López Pallás, los vendió sin 
autorización alguna. 
Cuatro meses y un día de arresto 
Civil del Tribunal Supremo, por au-1 mayor para Enrique Rueca y Puig, 
to dictado en la tarde de ayer, oido | por estafa a la Compañía de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana por 
la cantidad de $743.91. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes:^ 
Se condena a Juan Pereira López, 
por atentado, a un año y un día de 
prisión. 
Se absuelve a Miguel Lazcano y a 
Antonio Serralte, acusados de aten-
tado, y a Emilio Rodríguez, acusa-
do también de atentado. 
Contra un Juez 
E l doctor Horacio A. Martínez 
Franque firmó ayer tarde el escrito 
de conclusiones provisionales como 
acusador privado en la causa segui-
da contra el Juez Herminio del Ba-
rrio, acusándolo de dos delitos de 
ble triunfo del doctor Gerardo Ro-
dríguez de Armas. 
Ante la Sección Segunda de la Sa-
Solís Puñales y el señor Gabriel L a -
mas Ledo, por un supuesto delito de 
amenazas condicionales. E n este 
asunto informó elocuentemente el 
doctor Gerardo Rodríguez de Armas, 
defensor de los acusados, para de-
A las personas que nos preguntan | mostrar la inculpabilidad de los mis-
casi a diarlo si en lucio o Inclo el pue. mos. 
la de Vacaciones se celebró ayer el prevaricación y un delito de injurias 
juicio oral de la causa seguida con-
tra el señor José Luis Santamaría y 
blo de las famosas aguas minerales, 
les manif^síamos que es con acenio 
en la i segunda y de cuyas aguas son 
en Cuba. 
Representantes: González. Tei.ieiro 
y Compañía. Villegas, 07. Tel. A-4231. 
Manifestó el doctor Rodríguez de 
Armas qué no estaba conforme con 
la relación de hechos del señor Fis-
cal, pues del sumario clara y termi-
nantemente resulta que el día 31 del 
pasado mes de Marzo fué el doctor 
Santa María a su casa, a su hogar, 
situado on el pueblo de Guanabacoa, 
en la calle de Jesús María número 
,20, cuyo domicilio era a su vez el de 
sus hijos, el cual venía sosteniendo 
y pagando, habiendo sostenido dicho 
Varios verinos del reparto "Las doctor Santa María unas palabras 
Cañas", en el Cerro, nos han pedido i con su señora, por recriminaciones y 
llamemos la atención al señor Inge-! celos infundados que reciprocamen-
niero Jefe de la Ciudad, sobre el mal i te se hicieron; acusaciones que se 
estado en que se ensuentra la cuadra formularon en la Jefatura de Poli-
cía, tegún aparece del acta de la 
Foco de i n f e c c i ó n 
M ü £ B L £ 3 D £ C A S A 
Ümohadas de pluma, colchones y 
camas de hierro. 
Muebles de oficina y cajas de Acc-
iv para Archivo. 
Chaise-lor.gue de mimbre. 
Máquinas de escribir 
" Ü N D E R W O O D " 





M U E B L E S . 
C 3680 In U a. 
La d c t i l u d de un a l io 
func ionar io 
A l o s N i ñ o s 
es conveniente evitarles dls-
gustes y sinsabores, y en vez 
de purgantes malos y amar-
fos, debe dárseles el 
BOMBON PORGANTE 
DEL Dr. MARTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO S A B E A ME-
DICINA. 
on bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan* 
ca crema lleva oculta la med^ 
ciña que sirve de purgante. 
E N TODAS L A S BOTICAS 
Depto. £1 Crisol. Neptuno 91. 
Hace días oímos decir, que un r i -
to empleado de la Secretaría de Sa-
nidad, pensaba renunciar su puesto, 
por su estado delicado de salud, que 
requiere mucho descanso y la acción 
quirúrgica que, de efectuarse, proba-
blemente se haría en Rochester, 
Los rumores a que nos referimoí, 
cada día van acentuándose más, pues 
estos no se dicen ya sotto voce, sinJ 
que se ha convertido en tema de las 
¡ conversaciones en la Secretaria, lle-
gándose a decir que la citada renun-
! cia, más que a la enfermedad, obe-
! dece a ciertas discrepancias surgidas 
recientemente con el Ejecutivo de la 
! Nación por haber llevado a cabo re-
¡ soluciones de desintegrar el Departa-
l mentó de Inmigración de la Secreta-
¡ ría de Sanidad, la libre entrada de 
I los inmigrantes chinos y la amplia-
I ción del azafrán. 
E l alto empleado aludido desem-
¡ peña, desde hace tiempo su puesto 
\ en la Secretaría de Sanidad y es uno 
I de los más prestigiosos facultativos 
i sanitarios de la República, por la in-
¡ tegridad de su carácter, su cultura 7 
' su laboriosidad, habiendo ganado en-
I tre todo el personal subalterno de su 
j dirección, generales respetos y con-
| sideraciones, por su trato caitallero-
„, 80 Y cortés, r ~ 
y solicitando la pena de dos añoa y ^ T , , , „ , , , , , , , , , „ , , * , * * * * * , * * * * * * * * * * * * * * * * < 
un día de suspensión por cada uno 
de los dos primeros delitos y la de 
100 pesos de multa por el otro de-
lito. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso, a notificarse, las personas si-
guientes: 
Letrados 
José Genaro Sánchez, Enrique L a -
vedán, Luis Vidaña, José Robado, 
Armando .Alvarez Escobar, Viriato 
Gutiérrez Valladón, Lorenzo Porti-
llo, Luis Llorent. Lorenzo Erviti , Fe-
lipe España, Miguel A, Díaz, Aure-




C o m p a ñ í a P e t r o l e r a ! I E s p i n o , S . A . 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
Cen taves 
O R O 
H A Y L O T E S O E l O , 2 5 , S O , \ 
l O O Y l . O O O A C C I O N E S , \ 3 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
F U E N T E , P R E S A Y C O l ^ I P A Í Í I A , 
S A N I G N A C I O , 5 6 . - H A B A N A . 
de la calle de Daoíz, entre Infanta 
y Churruca, en dicho reparto. 
Son tan profundos los baches que 
tiene, que se deposita en ellos gran 
cantidad de agua, la que al corrom-
perse constituye un foco de infección, 
para los habitantes de aquellos con 
misma que consta en el sumario. 
Este juicio quedó concluso para 
sentencia. 
E l homicidio del taller de Solana 
Ante la Sección Primera de la Sa-
la de Vacaciones se celebró el juicio 
tornos, encontrándose entre estos los oral de la causa seguida contra Lau-
niños de una escuela que se halla si- ' rido Peña Pérez, por un delit» de 
* * * * * * ? * * * * * * * * * * • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • * * * * * * * * * * * * * * • * * 
I I V Í O ra» I A S MUIERES m . SUFREN 
E l C o m p u e s t o M i t c h e l l a 
• . C o n o c i d o y U s a d o p o r m a s d e 3 , 0 A n o s 
Después de muchos años de experiencia, estudio y práctica, el Dr. J. H, 
Dye perfeccionó el famoso remedio "COMPUESTO 
M I T C H E L L A , " Él ha demostrado cientificamente 
que no «c debe tener más temor a los dolores de 
L A M A T E R N I D A D . 
Toda esposa, madre o hija debe sentirse ahora 
feliz. A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del " C O M P U E S T O M I T C -
H E L L A , " el cual permitirá el arribo de su 
futuro niño llena de felicidad y exenta de dolores 
en su cuerpo. Es también de mucha ayuda 
, cuando se toma después del parto, porque acelera 
7 el restablecimiento, evita complicaciones, fortalece 
y no produce nerviosidad, impaciencia y palpitaciones 
iel corazón. En la temprana D O N C E L L E Z es el 
r 'momento mas oportuno para usar el "COMPUESTO 
M I T C H E L L A " pues los cambios maravillosos que entonces 
empiezan a tomar lugar, debilitan a las jóvenes en tu desarrollo debido al exceso de 
^abajo o estudios. 
TREINTA Y CINCO AÑOS D E ÉXITO R E S P A L D A N A L 
" C o m p u e s t o M i t c h e l l a " 
P í d a s e el Legitimo. Rechazar las Imitaciones. 
Recuerde que el "COMPUESTO M I T C H E L L A " e« un remedio probado y 
que cumple con todos los requisitos del Acta sobre Alimentos y Drogas Puras. Es 
Puramente vegetal y no contiene OPIO, COCAINA, MORFINA o cualquier 
otra sustancia que produzca hábito o que resulte perjudicial a la esposa, madre, 
luja o criatura próxima a nacer. No hay necesidad de guardar dicta ni de recogerse 
11 sino simplemente una pastilla antes de cada comida y al acostarse. 
! ! G R A T I S ! ! 
bohcite HOY MISMO en cualquier Fa rmacia o Droguería un ejemplar del libro 
Portentoso del Dr. J. H. Dye, que dice: "Como dar a luz niños sanos v robustos sin 
Igmor a dolores" y "Como lle^arascr madre." Este libro contiene consejos muy 
valiosos p^a ¡as mujures que sufren. 
L O S P R O D U C T O S " M I T C H E L L A " 
PIDANSE EW LAS BOTICAS Y FARMACIAS 
S H T D E P O S I T O S - ^ s 
Tan,, í f ^ i Dr. E . Sarrá, Dr. M. Johnson, Dr. Pinar, Dr. F . 
«juechel Santiago de C u b a : Sres. Mestre y Espinosa, O. Morales y Cia., 
Sr« r í! • ^acheco- Union de Reyes: Sres. Merlán y torge. Artemisa : 
Farm-wl- "'J1 y C!brera- Cienfuegos : Farmacia " L a Purísima." Matanzas: 
rmacia Santa Amalia." Pinar Del R i o : Juan A. del Haya. 
tuada en la misma cuadra 
Trasladamos esta petición al señor 
Ingeniero Jefe, para que disponga lo 
procedente, a fin de evitar desgracias, 
especialmente entre los niños de la 
escuela mencionada. 
THE DR. J . H . D Y E K E D I C A L INSTITUTE, Buffaio, N. Y . , E . U. 
de A m é r i c a , (btabiieido n mo) 
F N L A " C A S A D E H I E R R O ' 
O B I S P O Y A G U A C A T E . 
Toma tie posesión 
E l doctor Jonás Galán Breal nos 
participa que ha tomado posesión 
del cargo de médico municipal y fo-
rense de Alto Songo, Oriente, para 
el que fué nombrado por el eñor 
Alcalde Municipal por decreto de 2(> 
de Julio pasado. 
Le deseamos al señor Galán Breal 
el mayor éxito en el desempeño de 
dicho cargo. 
E 
neptuno y manrique > 
jos. 
homicidio 
Según relató los hechos el Minis-
terio Fiscal, parece que el día 4 de 
Abril último el procesado Peña, que 
se encontraba disgustado con Anto-
nio Reyes Sánchez, por cuestiones 
de trabajo, le hizo varios disparos 
con un revólver, en el taller de So-
lana y Ca., situado en Mercaderes 
24, donde ambos trabajaban, produ-
ciéndole una herida en las regiones 
external y subclavicular izquierda, a 
consecuencia de la cual falleció Re-
yes pocos momentos después. 
E n este sumario tanto el̂  Ministe-
rio Fiscal como la acusación priva-
da, a cargo del doctor Enrique Roig 
y Forte de Saavedra, solicitaron pa-
ra el acusado la pena de catorce 
años, ocho meses y un día de reclu-
sión temporal, y la defensa, a cargo 
del doctor Alfredo Betancourt y 
Manduley, interesó la absolución del 
reo por estimarlo irresponsable del 
delito de que se le acusa. 
Este juicio también quedó conou-
so para sentencia. 
Conclusiones del Ministerio Fiscal 
E l señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado ayer conclusiones provi-
sionales interesando la imposición 
do las penas siguientes: 
Cuatro años, dos meses y un día 
de presidio correccional y multa de 
750 pesetas para Eulogio Díaz Mar-
tínez, por dos deiitcs de hurto, uno I 
consumado y otro en grado de ten- ! 
tativa. Este sujeto el día 22 de Ma-
yo del año en curso entró en la ca-
sa sita en Galiano 104, donde se en-¡ 
cuentra el Casino Chino, sustrayen-¡ 
do un reloj y una leontina de oro, 
tasados en 75 pesos, propiedad de 
Ramón Lawn, y el 25 del mismo mes 
fue con idéntico fin, siendo esta vez 
sorprendido. 
325 pesetas de multa para Fran-
cisco Soto Domíncruey, por cohecho. 
Soto trató; mediante el regalo de 
un tabaco al vigilante Marcelino 
Calvi, de hacer que éste acusara fal-
samente a Rosa Caballero, vecina de 
Blanco 16, cor. quien estaba disgus-
tado. 
Un año, ocho meses y un día ds 
prisión correccional y un año y un 
día de la misma pena para Alfredo 
Arredondo y Arredondo, por lesiones 
graves a María Méndez Cuesta y 
A s m á t i c o , G o z a n d o . 
Anuncio 
kAM LA2AWO I»» 
E l m o t o r d e l a v i d a 
En la vida todo se puede perder, 
menos las energías, cuando los hom-
bres se hacen débiles, flojos o están 
agotados, han perdido la razón de su 
existencia. Las energías se pierden 
por derroches, excesos, afecciones y 
•ñor la edad > 
mente, tomando las pildoras vitali 
"^e venden en su depósito el crisol. en todas las
boticas. Son maravillosas en la reno-
vación de las fuerzas, en su fomento 
y en su desarrollo. 
A l o s p a n a d e r o s 
A LOS PAGADEROS: S E V E \ -
de una amasadora, tiene de cabida 
16 arrobas de harina. Precio: $100 
Cy Informarán: Amistad, 61. ba-
19 ag. 
f i r O Z Í Í e^ a s a 3 ^ c o e n v e r a n o » p o r q u e n o t o s e , n o s e a s f i x i a 
_ _ y n o s e a h o g a . S e c r e e f e l i z y p o r e l l o c a n t a d e a l e -
g r í a . D e j a r á d e g o z a r c u a n d o l l e g u e e l i n v i e r n o , e n q u e s u 
a s r o a r e c r u d e c i d a l e v u e l v a a a h o g a r , a a s f i x i a r y l a t o s n o 
l e a b a n d o n e . 
F l í l Q f T I í i f i r n a h o r a q u e n o s u f r e , d e b e t o m a r S a n a h o g o 
L > i ^ " 1 ^ * 1 ^ q u e l e c u r a r á s u m a l s e g u r a m e n t e , y 
c u a n d o l l e g u s e l i n v i e r n o s e g u i r á g o z a n d o , f e l i z , s i n s u a s m a 
l i b r e d e s u s t o s e s , s u s a h o g o s y s u s a s f i x i a s . 
Venta: En todas las boticas. Depósito: "EL CRISOL, Neptuno, 91" 
F A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
A G O S T O , 17 D E l a i o . 
E S T U D I A N T E S 
Compren los libros de Texto p a r a todas lar carreras en el próxi» 
in$>curso, antes de que escaseen 
L a librería: "Cervante s" los vende a pa^ai en mensualidades 
con mucha comodidad para el comprador. 
Aprovechen para adquirirlos antes del mes de Septiembre y oc-
tubre pues en esas fechas, se venden ú n i c a m e n t e a l C O N T A D O . 
P idan co t i zac ionr de precios a E I C A E D O V E L O S O . Galiano 
n ú m e r o , 62. 
Habana . . 
C. 2748 TN. 20.-—Jn. 
Todos nos preguntamos con juatiíl-
rado temor a dónde nos llevarán es-
tos hijos de la moral independiente, 
que. a Is quince años, reniegan óe 
Dios, ultrajan a sus madres y, co-
mo flores desecadas y podridas exha-
lan en todas partes un olor de muer-
te. 
Los jóvenes castos, las doncellas 
puras son rosas perfumadas que no 
se abren en el tallo de la educación 
sin Dios. J . J . Rousseau,' que sab^a 
por una bien triste experiencia lo que 
es la moral laica, decía que nadie es 
virtuoso sin religión; y Dlderót, ser 
gún se cuenta, enseñaba él mismo a 
bu hija la doctrina cristiana que es-
carnecía en sus libros. 
E s t a era la o p i n i ó n leal de los 
famosos enciclopedistas, desr'-.v 
I r 
dos. 
A P R E N S A 
De semejante paradoja,- quo ! 
prueba la inmensa v irtual idad de i 
la R e l i g i ó n , se ven muchos' "casos i 
por a h í ; pues hay no pocos pa-• 
dres librepensadores que e n v í a n 
BUS hijos i educarse en los colé - ! 
gios cató l icos . 
E l c ic lón va e n t r a ñ i c e n el 
Coutmente por las cercan ías de 
Nueva Orleans, como hemos indi-
'•ado el día doce, cuando el me-
teoro avanzaba por el sur de San-
to Domingo 
E f D I A R I O D E L A M A R I N A , 
que viene publicando dessde l a j 
é p o c a s de los ciclones de 1006, 
]909, y 1910, en unos mapas las 
trayectorias de Ips ciclones qu'3 
afectan a esta isla ,puede cóngra -
tulat-fv üna vez m á s de haber tra-
fiiado oportunamente la ruta de di-
fchos ciclones, s e ñ a l á n d o l a s a l pú-
blico. 
E l croquis que publicamos el' 
viernes por la m a ñ a n a d e j ó mar-
cadcM-on relativa exactitu : l a tra-
ypctoria del c i c lón en sus dos ra-
•mas y el lugar de la recurva, qna, 
esta vez no es peligrosa en cuan-
to se refiere a la segunda ranivi 
paraból ica , la cual t e n í a que de-
earrollarse bastante lejos de la 
costa Norte de Cuba. 
XuíSTro colega E l D í a , con tal 
motivo, en su muy l e ída Nota, 
ha ota/ del c ic lón, y dice: 
Tanto el Observatorio de Belón, co-
mo el Nacional, como la oficina riel 
Water Bureau de Washington. 1c h:\i-. 
«epuiúo los pasos al meteoro desde 
*".iio apreciaron su existencia en el 
Átrántico con una exactitud marávi-
Mosa. 
Le vieron cruzar la isla Dom^nl-
que, entrar en el Caribe, acercarse a 
Santa Lucía, tomar la dirección de 
Buerto Rico, Santo Domingo, Haití, 
Jamaica y Cuba; le fueron siguiendo 
ia pista como siguen los ojeadores y 
cazadores la pieza, le tomaron el 
rumbo a ese monstruo de la atmósfe-
ra como los marinos se lo toman a 
""os monstruos de los mares o los pes-
cadores, a los grandes cetáceos que 
apareceii en las aguas; hubo momon-
" K N E U P E R ' 
E L M E J O R F I L T R O 
te ajusta a cualquier llave de agua, 
Pequeño, Sencillo y Rápido; 
Se manda a cualquier 
parte de la Isla adjuntando 
el importe de $3.00 Cy. 
F . P E R E Z . 
Altos del Polyteama Habanero. 
Ipartado 1347. 
C 3855 '__ . in 27 
tos en que creímos que le iban a | 
echar mano. (Tan de cerca le anda-
ban y seguían! 
Muy bien, salvo un p e q u e ñ o 
lapsus desli /fdo en lo do " c r u z a r 
;:i --..a DommicH entrar p-j el mar 
Caribe y acercarse a Santa L u -
c í a . " 
Es to no podr ía ser sin que re-
trocediese el c i c lón pues las dos 
islas se hal lan en el arco de ^.as 
Anti l las menores que da entrada 
•A M a r Caribe. 
E l Mundo comenta la horrible 
s i tuac ión do M é j i c o con estas pa-
labras : ' • i ! 
E n M é j i o sigue, no la convulsión 
sino 1.' anarquía. Los caudillos siguen 
destrozando al país. Las clases pose-
yentes, acomodadas, se hallan po-
bres, se ven empobrecids. Las clases 
populares se encuentran sumidas en 
la miseria más espantosa. Mueren de 
hambre la muchedumbres. Nadie tra 
baja la tierra, porque sus productos 
«e los cogerían los caudillos. No hay 
•Industrias, ni hay comercios, ni hay 
propiedades, porque las confiscacio-
nes se comen todo eso. ¡Todo allí es-
tá a merced oc los caudillos y de s:is 
bandas armadas. Cada vez que una 
de ellas entra en una población, ' ia 
entra a saco."! Los caudillos cobran 
"contribuciones en la cuantía y en la 
forma que les viene en ganas, a pro-
pietarios, comerciantes e Industria-
les. E l reinado del terror impera en 
] Méjico. No hay prácticamente ningu-
I na garantía ni para la vida, ni para 
el honor, ni para la propiedad. Cuan-
to a libertades públicas, no hay que 
hablar de ellas. La anarquí, que es la 
dictadura de los de abajo, las tlane 
encadenadas, cual Is tuvo aherroja-
das la tiranía, que es 1 dictdura de 
los de arriba. 
L a s clases populares se encuen-
tran sumidos en la miseria m á s 
espantosa. 4'Nadie trabaja la tie-
r r a porque sus productos se los 
c o g e r í a n los caudil los." Esto de-
bieran reflexionarlo muchos que 
aquí miran con d e s d é n a todo el 
que trabaja y produce o fomenta 
ba riqueza, y los persiguen como 
si fueran malhechores. 
E l día oue los homíbres labo-
riosos se aburran de ser maltra-
- ta dos y abandonen sus faenas, 
-aquel d ía e m p e z a r á el hambre a 
devorar el pa í s . 
L T é n g a n l o presente. E n Cuba co-
• memos todos porque hay algunos 
; que trabajan confiados en que 
i les respe tará . 
De nuestro colega E l Faro , se-
manario cató l ico , dedicado a los 
obreros: 
D'Alembert escribió: Cuando los 
Jóvenes no tienen religión, mandan 
muy pronto la moral a todos les 
diablos."* 
Para obrar rectamente hace falta 
Ja ciencia de la vida. ¿Cómo podrá 
conseguirla el escolar, juguete de 'as 
opiniones flotantes y contradictorias 
de sus maestros? 
Para obrar rectamente es necesaria 
una autoridad moral, firme y respeta-
da; pero ¿qué firmeza y qué vene-
ración encontráis en la moral laica, 
impotente para Intimar, impotente 
para cohibir, y más impotente aún 
para sancionar? 
S o l a m e n t e e n e s t a C a s a u n e s p e -
j u e l o d e o r o m a c i z o , p o r $ 4 . 
Sa lud, num. I. 
^3 c=) 
o i i 
ac 2S 
Oaiiano y Salud 
O F E R T A E S P E C I A L : U n e s p e -
j u e l o d e o r o d e 1 4 , p o r $ 2 . 
O P E R A C I O 
U R A D E L C A N C E R N 
L a A u r o r a del Y u m u r í atribu-
ye la decadencia material de Ma-
tanzas a que durante las guerras 
coloniales Imbieron de emi^har 
muchos capitalistas cubanos, y di-
ce : S&i 
Después de la guerra de Indepen-
dencia, que era cuando lópicamente 
debía voiver Matanzas a su riqueza 
anterior, ésta no ha podido desarro-
llarse, porque una ciudad muerta no 
se revive exclusivamente con buanos 
deseos: es necesario que haya algó 
más. y ese algo más ha sido lo que 
no hemos visto todavía. Piensen los 
que duden lo anterior en la manera 
como han actuado los ayuntamientos 
que ha teñid Matanzas, desde que el 
país es República, y digan luego si 
esa actuación imbécil, personalista y 
de bondades negativas es lo oue ne-
cesitábamos los matanceros. Piénsese 
Igualmente en la protección que nos. 
ha prestado el Gobierno en los últimos 
años y dígase también si ha sido la 
que correspondía a los Ingresos de 
nuestro pueito y de nuestra zona fis-
cal. Pues con apatía de las autorida-
des locales y neglisrencia de los oo-
deres nacionales. Matanzas no podía, 
en manera alguna, retornar a su pa-
sad riqueza. 
Nosotros creemos y creen mu 
chas otras personas que Matanzas 
ha d e c a í d o de cuarenta años a es-
ta parte porque la r e d de ferro-
carriles sostenedora del gran trá-
fici azucarero, favorece el puerto 
de Cárdenas m á s que el de Ma-
tanzas, y t a m b i é n por que Cárde-
nas se hal la m á s p r ó x i m a a l a 
gran zona azucarera de Colón , Sd 
gua y Cienfuegos. 
Ahora, con el incremento de io." 
centrales, es fác i l que Matanzas se 
reanime. 
E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , N U M . 5 4 
Isabela, del momento 27'0 rni x 
ma 83'0, mínima 25'0. ' axt", 
Santa Clara, del momento 28'0 mt 
xiraa 29'0. mínima 23'0. ' mti< 
Camagüey, del momento 26'0 r»< 
xima 31'0, mínima 23'0. ' ^ 
Santiago , del momento 28*0 mí 
xima 31'0. mínima 25'0. ' ^ 
Viento, dirección y fuerza en me 
tros por segundo: 
' Pinar, E . 4.0; Habana, S E . 4 0- Ifa 
tanzas, S E . 8.0: Isabela, SE." f i¿i^ 
Santa Clara, N E . ídem; Camagaev 
N E . idem. Santiago, NW. id. ^ 
Lluvia en milímecros: 
Pinar, 41.0; Matanzas, 1.0; Cama-
güey, 1.0. 
Estado del cíelo: 
Pinar, cubierto; Habana, Isabela v 
Santiago, despejado; Matanzas. San-
ta Clara y Camagüey, parte cubier-
to. 
[ L = 
Esta es la única caaa en Cuba que tiene fábrica de es pe judos y 
que recibe más novedades. 
No confunda nuestra casa con las que renden artículos de pacotilla, 
ni nuestros ópticos con los vendedores de espejuelos de vidrieras y quin-
callas. 
Somos especialistas en la fabricación de piedras de dos vistas de una 
sola pieza, de piedras de colores especiales para defender la vista del sol 
y de piedras tóricas con un ángulo de visión perfecta hasta 60° 
E l examen de la vista es G R A T I S de 7 A- M. a 6 P . M- > 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 . H A B A N A . 
= 1 E ] [ ^ = 3 n F = 
Periódicos y rev is tas 
Magníficas, soberbias informacio-
nes gráficas y literarrias traen laj 
grandes revistas que de Eüropa hai 
llegado a la gran librería del popu. 
larrísimo Pote, L a Moderna Poesía, 
de Obispo 135; para adquirirlas 
daos, amantes de las selectas lectu» 
ras, una vuelta por la citada libre-
ría. 
Allí encontraréis las colecciones di 
i Blanco y Neyro, Nuevo Mundo, Mun-
I do Gráfico, Alrededor del Mundo, ¿í 
I Esfera, Los Sucesos. Sol y Sombra, 
L a Actualidad, L a Ilustración, Cuen-
to Semanal y otros muchos y muy 
I buenas revistas y las colecciones del 
Heraldo, E l Imparcial, E l Liberal y 
i otros importantes periódicos de Ma-
¡ drid y capitales de provincias. 
¡A L a Moderna Poesía, mucha-
¡ chos! 
F a m o s a p o r l a b e l l e z a 
d e s u C a b e l l o 
T)p nuestro colega Bayamo, de 
la m-mortal c iudad, hablando de 
la futura e l ecc ión de Presidente, 
dice: 
No bastan promesas. Promesas if>s 
hacen todos. Las hacen más los más 
Ineptos y los ambiciosos que los hom-
bres de verdadero mérito. E l hombre 
de acción que se interesa por su país, 
por su pueblo, por sus conciudada-
nos, prometa muy poco siempre: Mm-
ce, una y díer veces lo que debe ha-
cer y habla ppco. 
Aquí venimos a parar nosotros: la 
conducta d» .un hombre debe ser el 
argumento niayor que debe decidir al 
pueblo a elegirlo presidente. 
Debe esperarse mucho de quien ha 
hecho las cosas bien én todos los 
puestos y en todas las situaciones en 
que ha sido colocad. 
SI en situación peo ventajosa ha 
logrado hacor algo; al frente de la 
Presidente de la República, hay pro-
babilidadea, que ese hombre haga 
mucho 
En esto nueremos nosotros" que el 
pueblo se fije. 
Con el que ha dado ya y está, 
dando buen t-jemplo, la opintf »i <3e 
halla m á s seprura, que con los que 
representan una i n c ó g n i t a . 
PARA C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N UN DIA, tómese L A X A T I V O 
BROMO QUININA. E l boticario de-
volverá el dinero si no le cura. L a 
firma de E . W. G R O V E se halla en 
cada cajita. 
Otra eminencia musical 
elogia el piano "Baldwin" 
"Querido señor Wulsin: 
Acribo de experimentar una inten-
sa alegría al tocar hoy en Chícalo el 
sublime piano "Baldwin" que se Ha 
semido Vd. poner a mi disposición. 
Deseo. pues, inmediatamente. a] 
a-testiguar Mil profundo reeonocimien-
tó, decir a Vd. lo que pienso de esie 
liiagnífleo instrumento: 
Me lia satisfecho .por completo. He 
podklv) (al menos así lo he creído) 
obtener todos los grados de sonoridad 
oue me lie propuesto—Insisto siempre 
sobre este punto porque realmente es 
el que más me interesa. 
Muchos iustiumentos muy célebres, 
de gran reputación, tienen una sono-
ridad "inmodllicable," lo que perju-
dica la personalidad del ejecutante, 
que está obligado a refrenar la pale-
ta para eantar o frasear según su 
vohmtd. Muy al contrario en su ma-
ravilloso piano, el artista puede en 
t< fló momento aumentar o disminuir 
la sonoridad según le plazca. 
Además, puede imprimir una gran 
potencia en los bajos, igualdad per-
fecta en toda la extensión del teclado, 
meeanisimo fácil, pedales admirables, 
y imni acabar, un sonido noble y ex-
presivo. 
Considero su instrumento como un 
perfecto colaborador. 
1 :.\i>erimen(o uu;i gran dieha al po-
der- expresar a . usíed este .testimonio 
ilí -interesado y muy sincero, y cum-
plido esto ilcber ineludible, me ofrez-
co con.la maybr estima, suyo afectísi-
mo y seguro servidor, 
Kaotd Pugno." 
E l verdadero, y legítimo pia>no 
"llaldvríu" lo venden en la isla de 
Cuba sus únicos representantes Viu-
da de Carreras. Alvarez y Co., Agua-
cate, 53, Habana. 
POR U N DISGUSTO 
E l vigilante 691, Juan Mota, presen-
tó a Emilio Jorge y Arozamena, vei""-
no de San Rafael 3^, y a Eloy Amie-
va.Padrón, que repide en Aguila 35, 
por haberlos sorprendido en riña on el 
Parque Central. Los acusados dijaron 
ser cierto que reñían. Jorge resultó 
con una contusión en la región infra-
orbitaria izquierda. Araieva prestó 
fianza de $25. 
E l p u e r t o 
a y e r t a r d e 
E L P A D R E 
"Balmes" 
y picadu-
luíeresante a ios Hombres 
Todos los hombres están interesa-
dos en la lectura del folleto del doc-
tor Martín, médico de Londres .espe-
cialista en la blenorragia, que ha he-
cho una interesante monografía de 
esa afección, que traducida a l caste-
llano »e distribuye en. Cuba p<jr la 
Monument Chemical Co. de Londres. 
L a lectura de esa monografía del 
doctor Martín, es por demás intere-
sante, y por eso todo el mundo debe 
pedirla, pues se envía gratuitamente 
a quien se dirija a Syrgosol, apartado 
1183. Habana ,y envía su dirección y 
este aviso. , 
Cuantas personas leen la mono-
grafía sobre la blenorragia, del doc-
tor Martín, se preparan contra esa 
dolencia y se alistan a combatirla pa-
ra que llegado el caso se les presente, 
se puedan poner en cura Inmediata-
mente y aprovechen sus enseñanzas, 
que son muy útiles. Los consejos de 
ese folleto son de sumo provecho y 
sus enseñanzas de grande utilidad. 
- -. éiPI ' —i=a 
L A V E R D A D E R A P R U E B A 
Del Herpicide es un Ensayo 
Prolongado. 
SOlo hay una pruepa para Juzgar 
de la eficacia de un artículo, y con-
íiste en demostrar que cumple lo que 
de él se espera. Muchos v.gjrizatío-
les del cabello tienen buena aparien-
cia y hasta huelen bien; pero el pun-
to es: ¿quitan la caspa e impiden la. 
calda del rabello? 
No, no ro hacen; pero é\ "Herpici-
de" sí, porque llega a la ra.:z del mal 
y mata el géimen que ataja la papi-
lla, de la que recibe la vida el ca-
bello. 
De todas partes vienen cartas, de 
gente de posición declarando que el 
"Herpicide Newbro* 'triunfa de un 
"ensayo prolongado". E s 'u'rta loción 
soberana, pura y exenta de toda grasa 
y aceite- Cura la comezón del cnpro 
cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias. • _ ... , -. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
¡ S I N C O M P E T E N C I A 
P O S I B L E ! 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A N ú m . 4 9 . — C O N S U L T A S d o 1 3 a 4 . 





E . Parrá.—Manuel 
53 y 55.—Agentes 
F l o r - l ) u i n a - F l o r e í 
El mejor aperitivo ú U m 
L B O S Q U E D E B ( V | 
— I L O N I A , l a J u g u e t e -
¿ 0 o r í a m á s p o p u l a r d e l a 
H a b a n a , h a s i d o l a ú n i c a 
c a s a q u e h a c a u s a d o u n a 
v e r d a d e r a r e v o l u c i ó n e n 
l o s p r e c i o s d e l o s C o l u m -
p i o s d e m a d e r a d e C A R -
B A Y U , f u e r t e s y c ó m o d o s -
p a r a 4 y 2 p e r s o n a s , p o n i e n , 
d o e l p r e c i o d e e l l o s a l a l -
c a n c e d e t o d a s l a s f o r t u n a s * 
E n v i s t a d e l g r a n é x i t o 
q u e a l c a n z ó c o n e s t o s C o -
l u m p i o s , v u e l v e a c a u s a r 
o t r a g r a n r e v o l u c i ó n c o n 
l o s m i s m o s , p o n i é n d o l o s 
m á s b a r a t o s a ú n , s i n t e m o r 
a c o m p e t e n c i a p o s i b l e . 
L o s C o l u m p i o s g r a n d e s , 
p a r a 4 p e r s o n a s , q u e h a s t a 
a y e r v e n d í a m o s a $ 1 5 . 9 0 , 
h o y c o s t a r á n ¡ $ 1 2 . 7 2 ! 
L o s d e 2 p e r s o n a s , d e 
$ 1 0 . 6 0 , a ¡ $ 8 . 7 2 ! 
M á s c h i c o s , p a r a 2 n i ñ o s , 
$ 6 . 
Sm envían a todos loa puntos de la 
Isla, flete por cuenta del comprador. 
SALIO E L " B A L M E S " 
F A B R E G A S 
Rumbo a Barcelona, con escalas en 
Puerto Rico, Canarias y Cádiz, salió 
ayer tarde de este puerto el magnífi-
co vapor "Balmes", de la línea de Pi-
ninos, que acaba de poner a prueba 
sus buenas condiciones marineras al 
resistir la furia del horrible temporal 
que lo azotó en el Golfo de Méjico, 
como dijimos ayer. 
Lleva el "Balmes" la carga que 
trajo en tránsito de New Orleans, 
entre la que figura mucho algodón y 
duelas de barrilería, y carga unos 400 
pasajeros de la Habana . 
De estos anotamos al que fué has-
ta ahora Rector de los Escolapios de 
Guanabacoa P . Francisco Fábregas, 
y los señores Alberto CoU y familia, 
Juan Betancourt, Juan San tana y se-
ñora, Felicia Díaz, Antonio González 
y señora, Ana Justizo, Juan Hernán-
dez y familia, Estanislao Barreto, 
Isidro Orama Hernández, Ezequlel 
San Juan, Rosario Rodríguez, Mer-
cedes Chao viuda de Escalera, Fran-
cisco Fernández Arece y señora, 
FraJtcisco Fernández, Gilberto Via-
neli y otros. 
Elitre la carga lleva el 
200 cajas de tabaco torcido 
ra . 
A l ilustre y distinguido sacerdote 
Pâ dre Fábregas se le tributó una ca-
irñosa despedida al embarcar ayer 
tarde en el "Balmes". como se podrá 
ver en otro lugar de este periódico. 
E L " C A T A L I N A " 
Hoy, a las seis de la mañana, de-
be entrar en puerto el vapor español 
"Catalina", de la flota de Pinillos/jue 
viene de Barcelona, vía Canarias, 
Puerto Rico y Santiago de Cuba, con 
carga, correspondencia y unos 180 
pasajeros. 
R E E M B A R C A D O S . — E L MENOR 
TAMARGO 
E n el 'Balmes" fué reembarcado 
ayer para Canarias el inmigrante 
Zacarías Felipe, que llegó el 6 de Ju-
nio en el mismo buque, por padecer 
de tracoma. 
Por igual causa será reembarcado 
en breve el inmigrante José Mellado, 
que se encuentra en la Clínica de Tis-
cornia. 
Ha ingresado nuevamente en Tis-
cornia, de donde se había fugado, el 
menor español Sabino ¡Menéndez Ta-
margo, remitido por la Casa, de Be-
neficencia para ser también reembar-
cado. 
E L " C H A L M E T T E " DEMORADO 
Aún no se ha recibido la noticia de 
haber salido de New Orleans para la 
Habana el vapor americano "Chal-
mette", que debía salido el sábado, 
creyéndose esté demorado por el cru-
ce del ciclón por aquella ciudad. 
E l "Chalmette", que acaba de ser 
reparado en New York, debe traer 
carga y unos 50 pasajeros. 
E L "MATANZAS" A F L O T E 
Con bu propia máquina ha logrado 
salir de la varadura que sufrió cerca 
de Guanímar, en la costa Sur, el ca-
ñonero cubano "Matanzas", al cual 
ayudó después, junto con el "Agra-
monte", a conducir hasta Batabanó al 
vapor "James CampbeU", que tam-
bién embarrancó por aquel lugar. 
L A E S T A C I O N D E C A Y O D U A N 
Según se ha comunicado al Depar. 
tamento de Inmigración, la Estación 
cuarentenaria y de Inmigración de 
Cayo Duan, en Oriente, sufrió varios 
desperfectos a causa del último ci-
clón, habiéndole llevado el viento va-
rias tejas del techo del edificio. 
NO H A Y N O T I C I A S D E L " G U A N -
TANAMO". 
Aún no se han recibido noticias del I 
vapor "Guantánamo", que fué a Pro-
greso para traer unos 360 cubanos 
repatriados de Yucatán, suponiéndo- j 
se se haya demorado en aquel puerto 
en espera de que reinase buen tiem 
po. 
MAQUINARIA Y A U T O S 
En su viaje de ayer de l¿í.y West, I 
trajo el ferry boat "Henry M. F ia - I 
gler", que está ya reparándose en el | 
varadero de Casa Blanca, sfete wago. 
nes llenos de maquinarias para los i 
centrales "Ermita" y "Palma" y 91 
automóviles y un camión para el se- i 
ño" José López Rodríguez. 
E L "MIAMI" N C F U E A TAMPA | 
Por haiber llegado solamente a Key 
West y no a Tampa, para desquitar-1 
se de la demora qre sufrió en la Ha' 
bani, ñor efecto del último ciclón y 
reanudar su itinerario fijo, el vapor 
americano "Miami" llegó ayer tarde 
nuevamente a este puerto, trayendo 
carga, correspondencia y 35 pasaje-
ros. \ 
Mañana volverá a soguir su ruta 
normal para Tampa y Key West. 
E L "SARATOGA" 
Hoy por la tarde debe llegar de 
New York, directo, el vapor "Sara-
toga", de la Ward Lir.e, que trae 
mucha carga y pasaje. 
E L " P A S T O R E S " 
Este otro vapor amer:cf.no de la 
flota blanca que viene también _ del 
puerto n^yorklno, U ga iá mañana 
miércoles. 
Trae 1,419 toneladas de carga y SO 
pasajeros. 
DINAMITA 
Mañana debe llegar también de 
New York el vapor americano "San-
tiago", al servicio de la n'nca Ward, 
que trae l/iOO toneladas de cargi y 
600 cajas de dinamita. 
E L 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
16 Agosto 1915. 
Ayer llovió en San Luis, Coloma, 
San Juan y Martínez, Sábalo, Guane, 
Puerta de Golp^, Cónéolación del Sur, 
Paso Real, San Diego de los Baños, 
Los Palacios, San Cristóbal, Candela-
ria, Artemisa, Guanájay, Mariel, Quie-
bra Hacha, Cabañas, Orozco, Pinar 
del Río, San José ¿U» las Lajas, San-
ta María del Rosario, Batabanó. Agua-
cate, Alquízar, Matanzas, Coliseo, 
Carlos Rojas, Bolondrón, Sabanilla, 
Calimete, Amarillas, Colón, Güira, 
Macurijes, Cienfuegos, Corralillo, 
San Gerónimo, Florida, Chambas, 
Morón, Pina, Caballos, Ciego de Avi-
la, Guáimaro, Manzanillo, Bueycito, 
Veguita, Media Luna, San Andrés, 
San Agustín, Holguín, Bayamo, 3a 
gua de Tánamo, San Luís, Biran, Pal-
marito. Dos Ciminoí; y Cristo. 
Observaciones a "ap 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Cveenwich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 760.00; Habana, 761.00; Ma-
tanzas, 761.00; Isabela, 761.50; San-
ta Clara, 761.50; Camagüey, 761.00; 
Santiago, 762.00. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 27'0, máxima 
28'0, mínima 24'0. 
Habana, del momento 28'5, máxi-
ma 29'6, mínima 25'4. 
Matanzas, del momento 28'0, má-
xima 29'0, mínima 24'0. 
La señora Esrther Emery posee una 
ca-bellera que le llega a las rodillas. 
Antes había empezado a , ponerse 
calva. Relata aquí como hizo cre-
cer su cabello. 
"La gente dice que yo poseo la ca-
bellera más linda del mundo" excla-
mó la señora Esther Emery, de visi-
ta en la ciudad de Nueva Yor. "Yo no 
deseo alabarme hasta tal extremo, 
pero la verdad es que estoy orgullosa 
de mi cabello, porque en doce meses 
ha crecido de tal modo qne ya hoy me 
llega a las rodillas. E l año pasado no 
tenía nada de bonito, al contrario, 
había ya comenzado a ponerme cal-
va. Hace un año mi pelo era lo más 
escaso y se me caía de una manera 
alarmante. Mi pericráneo estaba cu-
bierto de caspa, me picaba con de-
sespero y ya dejaba ver lugares en 
los cuales el pelo principiaba a des-' 
aparecer. No recuerdo con seguridad 
cuantos tónicos para el pelo he usa-
do, en mi des^o de salvar mi cabello 
y hacerlo crecer de nuevo. Con algu-
nos de ellos conseguí hacer desapare-
cer la caspa por algún tiempo, pero 
no tardó en aparecer nuevamente, y 
mi cabello era más escaso cada día." 
Mi éxito no es un secreto y soy de 
opinión que cualquier señora o caba-
llero puede obtener los mismos resul-
tados con su cabello si tiene la cons-
tancia que yo he tenido. Una amiga 
que conocía el estado de mi pelo me 
envió un recorte del New York He-
rald en el cual se aconsejaba a aque-
llas personas que fuesen para calvas 
el uso de una receta o prescripción 
que consiste de 180 gramos de Bay 
Rum (alcoholado o ron de malague-
ta,) 6 0 gramos de Lavona (de Com-
posee) y 2 gramos de cristales de men 
tol. Compré estos ingredientes en la 
botica y yo misma hice la mezcla en 
mi casa, dejándola asentar por al-
gunas horas antes de usarla; enton-
ces me la apliqué a mañana y noche, 
frotándola dentro del pericráneo con 
la punta de los dedos hasta qye la 
piel me ardía. Los resultados fueron 
inmediatos; cuando me peiné a la 
mañana siguiente sólo noté en el pei-
ne algunos cabellos en vez de casi un 
puñado que se me caía todos los días. 
L a cagpa desapareció, esta vez para 
siempre; en menos de una semana el 
cabello nuevo hizo su aparición so-
bre'todo el pericráneo y comenzó a 
crecer con tal rapidez que muy pron-
to no me creía ser la misma mujer; 
y ha continuado creciendo hasta aho-
ra, con el resultado que ustedes mis-
mos pueden ver. Un médico amigo 
me ha dicho que Lavona contiene el 
jugo puro áe una planta silvestre de 
Sur América que posee propiedades 
maravillosas para forzar el creclmien 
to del cabello y ciertamente que en 
vista de mi propia experiencia no 
puedo dejar de creerlo." "¿Y usó us-
ted más de un tratamiento?" "Sin du-
da alguna y todavía los sigo usando 
hoy. Cuando se me acaba preparo yo 
misma un nuevo tratamiento. Gene-
ralmente me dura un mes y su costo 
es muy poco. Voy a seguirlos usando 
hasta que el cabello me llague al sue-
lo." 
D U R A N T E L A E S T A C I Ó N C A L U R O S A 
cuando u»ted, amable lector, se fatiga fácilmente y le falta energúC se «ente 
abatido, nervioto, irritable y debilitado, tome una cucharadita de SALVITAE 
en un vaao de agua. ' 
ES REFRESCANTE. V1GORIZADORA, DETERSORIA Y PURIFICADORA. 
S A L V I T A E 
estimula el HÍGADO, y loa RIÑONES entona la DIGESTIÓN. limpia y purU 
fie. el CONDUCTO INTESTINAL, elimina el ACIDO URICO, evita la 
POSTRACION y U LANGUIDEZ. 
U DISPTOW C0H 5Ü5 SfmOnAS U I W P A G A S E S . VOrtlTOX 
« A R R E A S M A L A S D I G E S T I O N E S . J A Q U E C A S . 61 ü051 DAQ 
D E B I L I D A D . N E R V I O S A & & T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T í T l i O PARA E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D E V I V I R 
G ü A S f t l ü P 
P S Í / S A x ^ 
1 
L A P E P S I N A Y RUIBARBO BOSQUE 
vice que a m m ® w a s A f * ™ t ¿ £ c u k radica l i intS 
—.vi-yj U X J laü iu/ir^iriJi X iTiw, -
6 N O M A S C R I A N D E R A S ^ 
P A P E L I L L O S d e l D r . H I T A 
En la Lactancia Ar-
tlí lclal, adicionados 
a la leche de yaca 




les y favorece la 
dentición. 
Más de 50 años de 
uso constante acre-
ditan sus éxitos. 
irL r l'l l 
7 ñ 
Medalla de hroncê  
Jústiz. 
Violín: Mclaila de 
J . Diago, 
Diploma honoiífico: 
García. , 
Y con rtiucho gusto 
nuestra felicitación 
Justamente premiados 






a los alumnos 
por sus adelan 
musicales que 
De venta en to-
das las Farma-
cias acreditadas 
de la Isla, 
Las exhibi-'mes de los episodios 
de la gran novela cinematográñca 
'El espía internacional" han llevado 
a Payret en estos días numerosos 
contingentes de público, que no han 
ocultado la saMsfacción que les pro-
ducían las innumerab'es bellezas que 
desfilaban ante su vista, calificando 
la obra como de lo más notable en su 
género. 
En la velada de hoy van otros cua-
tro episodios, más interesantes que 
los precedentes; y en la función de 
moda de mañana, miércoles blanco, 
se exhiben los tres episodios que com 
pletan el totai de quince de que se 
compone "El espía internacional". 
Mañana, con el doble motivo de 
per miércoles blanco y el atractivo 
del programa, promete verse Payret 
rebosante de la más distinguida con-
currencia.. 
E l día nueve del presente mes, se 
efectuó en Santa Ciara, el enlace de 
la simpática y bella señorita María 
Víla y Plana, ron el distinguido jo-
ven doctor Waltorio Oñate. 
Han instalado su domicilio, en la 
elegante casa Reina 88, altos. 
Deseamos a tan simpáticos espjsos, 
i una eterna luna de miel 
WA 1 , 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
O b i s p o , 6 8 , e s q . a A g u a c a t e . 
P r o p o s i c i ó n a M a -
z o r r a p a r a l a v e n t a 
d e u n l e g a d o 
E l propietario señor Francisco Ta-
manes, le ha pasado una comunica-
ción al Director del Asilo de Enagon?-
dos de Mazorra, proponiéndole U 
compra de la casa de la calle do San 
Miguel 55, por oertenecer, dicha fin-
ca, como legado de dor Victoriano Ar-
gudín y Cuervo, a aquella institución 
benéfica. . , 
La expresada .?asa se encuentra en 
muy malas condiciones de conserva-
ción y limítrof e a las propiedades del 
señor Tamames, aujtr la compra pre-
via tasación que habrán de practicar 
dos peritos, uno nombrado por la Di-
rección de Beneficencia y el otro por 
él, y con la condición de que el dine-
ro de la venta se cestine a la adqui-
sición de censor. 
El Director de Mazorra remitió di-
cha comunicación a la Dirección do 
Beneficencia, pasando ésta, por or-
den del señor Kct-retario, a estudio 
de la Junta Nacional de Sanidad, i 
1. 
P a r a l a s D a m a s 
Sea la primera, de pésame, y red-] 
banlo muy sincero los jóvenes José, 
Conrado y Oscar Massaguer, sobrinos 
-de la señorita Concepción Díaz y Po-
rro, fallecida anteayer. 
Lo mismo a los amigos citados que 
a todos los familiares de la inespera-
damente desaparecida hacemos pre-
sento nuestra condolencia por la pe-
na que les aüise. 
. A las lectoras que nos preguntan 
sceroa de la temporada de patines en 
Miramar, debemos repetirles lo ya 
dicho días pasados: ello es que el pró-
ximo viernes so inaugurará la tem-
porada. 
El domicilio de nuestro estimado 
amigo Joaquín Pina, secretario con-
tador de la empresa del DIARIO, 
viese ayer muy concurrido con mo-
tivo de celebrar aquél su festividad 
onomástica. 
Recibió ion tal motivo las mayores 
pruebas de afecto, que son las qu© 
justamente so merece. 
Lo consignamos gustosos, y al feli-
citarlo después de pasado el día del 
santo, no nos excusamos con el soco-
rrido "olvido involuntario", no: se 
nos pasó debido sencillamente a que 
aquí, en esta casa donde se le quiere 
bien, le llamamos Pina, familiarmen-
te Pina. . . . 
Y no nos a -ordamos del "Joa-
quín". 
Ayer se celebrr.ron en la Iglesia del 
-Angel honras fúnebres a la memoria 
riel que fué en v'da licenciado Andrés 
Angulo y Garay, con motivo de cum-
plirse el aniversario de ca falleci-
miento, las que se vieron concurridas 
por las muchas personas que no olvi-
dan al desaparecido. 
Una niña hi llegado al hogar de 
los esposos Pedro N. Aranda y Julia 
Abad, Uenándo'io de alegría. 
Enhorabuena. 
El maestro Enrique Masriera, Di-
rector del Coiiservatorio que lleva su 
nombre, del Vedado, hállase comple-
tamente restablecido de la dolencia 
que lo ha tenido alejado de sus habi-
tuales tareas dnrante unos días. 
Hoy volverá i>. ellas. 
Lo celebramos. 
Celebra hoy sus días la bella seño, 
rita Elena Ramcíl, cuyo domicilio, 2 
número 167, Vedado, se verá segura-
mente muy concurrido hoy con tal 
motivo. 
Reciba nuestra cornial felicitación. 
Gustosos publicamos el resultado 
de la distribución de premios a. las 
alumnas del Conservatorio Nacional} 
de Música que dirige con tanto celo y 
competencia ¿l señor Hubert de l 
Blanck, acto .pi?. se verificó con su-! 
mo brillo y animación el pasado do-
mingo. 
El resultado de los premios fué el 
siguiente: 
Piano: M^alla de plata, señoritas 
María Amelia Freixas y Natalia To. 
rroella. 
Diploma hororíñeo: señoritas Noe-
mí Bravo, Concepción Báez e Isabel 
Prince. 
HABANA 97 (ANTIGUO) 
CORSES, FAJAS Y AJUSTADORES 
"Faja corselete" elástica, en tela 
especial, $15.90. La misma en cutí y 
elástico, $10.60. Abdominales higié-
nicas, fijas y sumamente cómodas, 
$8.50 y $>7, respectivamente. 
Corsets alta novedad, maternidad 
y de niña con tendencia a inclinar-
'se, precios convencionales. 
Se hacen toda clase de aparatos de 
ortopedia. 
Sra. P. Aller de Fernández. 
C 3666 16d-10 
¡ ¡ P O R S O L O l O D I A S 
A S O M B R O S A L I Q U I D A C I O N 
[ 
Se la damos a la señora Cerina G. 
de González, Directora del Colegio cié 
Boston, por haber incorporado la Aca-
demia de música do dicho Colegia al 
Conservatorio de Peyrellade, siendo el 
único en Jesús del Monte que está 
anexado. 
Los exámenes que en lo sucesivo 
celebre dicho Colegio, serán autoriza-
dos por el señor Peyrellade, 
\ 
T e l a s a i r o s a s . T e l a s s u a v e s . T e i a s e l e g a n t e s 
L a s t i e n e t o d a d a m a d e 
b u e n g u s t o e n 
" L A F I L O S O F I A " 
N a d i e p u e d e n e g a r q u e 
e n m a t e r i a d e r o p a b l a n c a , 
f i n a y e l e g a n t e , a l a v e z , 
e s t e v e r a n o d a r á l a n o t a 
5> 
q u e t i e n e u n m u n d o d e n o -
v e d a d e s y l a s v e n d e a p r e -
c i o s d e g a n g a v e r d a d e r a . 
C o n v i e n e v i s i t a r s i e m p r e 
e s t o s G R A N D E S A L M A -
C E N E S l l e n o ? d e l a ú l t i m a 
p a l a b r a e n a r t í c u l o s s e l e c -
tos . 
E N L O S 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
d e I N C L A N 
T E N I E N T E R E V , 19, ESQUINA A C U B A , ' * 
Matiné elegantísimo, combinado cen 






Has edadee. La falda y manga/pliaeo 
de fina muselina, cristal, blosa^sobre-
jmeitet con gtandes sisas,- de/fmuse-
lina finamente bordada em. gtó!nial»ias¿-
L a banda rica. seda, a toros ,pá-^ 
Hdo» terraSna .en gran, lozo-ÍEa mü?' 
ofiginal modelo qüé orgnUasatoentar '̂ 
presentamoŝ  pues dos cosas, muy 
píáctioafi en él so eombásan^&stin-v 
eí6n $~ p6¿o «stowiBlaJico^&odo o con̂ ? 
baadatde» color,!^,.inÍ3moiSjnqdel» en'' 
veta éitA^ti tmm^ pÍM " -ML 
jjfllMu, Ante» fie* cenfenes 
Ahora^DSsds ?3.98 v j f 
\ Bata de nansú blanco, eobre cuerpo 
estilo túnica de fino punto bordado, 
guarnecida de entredós es fantasía, 
pasa cinta de vajencienne lazo liberty 
color. 
Antes DOS CENTENES --;« 
AHORA: $4.98 
Craeioao mameluco, en forma tra-
jecito, para la"playa o juego, de wa-
randol fino, blanco, con vivos de per-
cal prusia o rojo; no destiñe. 
PKECIO: 80 CENTAVOS 
L i q u i d a c i ó n d e l a r o p a e n g e -
n e r a l p a r a s e ñ o r a s , n i ñ a s y 
n i ñ o s . 
R E B A J A S V E R D A D . 
Bonito traje, forma marinero, de 
dril blanco muy fino; cuello, corba-
ta y puños de pei*cal francés, ador-
nados de trencillas. Es un modelo re-
comendable para la estación. Eda-
des: 4, 6 y 8 años. 
PRECIO: DESDE $2.98 
| T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n p o r l a p u e r t a . A b i e r t o l o s S á b a d o s h a s t a l a s 1 0 d e l a n o c h e . 
T r a j e s d e N i ñ o . 
U Z A M A , D I A Z Y C a . 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . T e l é f o n o A - 4 5 6 4 
Para edades de 
6 meses a 10 años 
tenemos lo m.ís 
selecto y variado. 
Confeccionados 
con telas que por 
su calidad mere-
cen ser califica-
das de únicas. 
¿Precios? ¡In-
verosímiles! 




" E L E N C A N T O ' * 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
S A N I D A D 
Modificaciones y aclaraciones at 
Artículo 144 de las Ordenanzas Sa-
nitarias sobre Casas de Salud, Hos-
pitales, Asilos, etc. 
El Sr. Secretario de Sanidad v Be-
neficencia, por Decreto fecba 13 del 
actual, ha establecioo las siguientes 
aclaraciones y modificaciones, al Ca-
pítulo de las Ordenanzas Sanitarias 
relativo a Hospitales. Casas de Salud 
Clínicas etc. 
PRIMERO:—Qua en el Salón de 
operaciones pued'j haber enfermeros 
o enferemeras. 
SEGUNDO;—Que los enfermos 
crónicos e incurables sean considera-
dos como asilados, permitiéndose un 
servicio para enfermos crónicos y asi-
lados en que no s4! exija el exámen 
diario de los mismos. Ese servicio 
podrá atenderlo un solo médico slem-
ore aue no excedido 80 Individuos. 
TERCERO:- -Lo¿ médicos internos 
no pueden prestar otros servicios que 
los correspondientes a consultas y 
atenciones de enfermos asilados. 
CUARTO:—No existiendo enferme-
ros graduados en número suficiente 
/ para atender lay Casas de Salud, se 
autoriza el empleo de alumnos enTer-
meros durante una prórroga de tres 
años que tardarán en graduarse en 
la escuela llbr » de Enferemeros. 
QUINTO:—Si en la casa de salud 
no existe Departamento de Eislotera-
pia, sino un aparato de radiografía 
para el diagnóstico, puede encargarse 
del mismo un Auxiliar. 
SEXTO:— fce autoriza provisional-
mente (por 1 ó días) la continuación 
del Médico interno al frente del La-
boratorio. 
SEPTIMO:—Los servicios de anes-
tesista,, de especialista auxiliar de 
Clrujía y los do bidroterapia requieren 
estar desempañados por un facultati-' 
vo. 
OCTAVO:—Qu? para atender a laa 
enfermas pensionistas solicitarán I03 
servicios de una enfermera graduada 
durante su estancia en la Casa d-J 
Salud. 
focantidos de haber nacido, ponjae 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
NACIONATi.—Hoy es el día indica-
do para el estreno de una de las más 
.jmocionantes producciones del cine: 
los traficantes en carne humana, cu-
^'a obra podrá ser admirada por las 
'familias de la Habana, pues no obs-
tante el títullo, no contiene escena 
alguna que pueda ser tildada de de-
> masiado fuerte para que sea presen-
ciada por las mismas. Su argumento 
está basado en los grandes peligros 
que acechan a las jóvenes y virtuo-
sas obreras en las populosas ciuda-
des, y en el desarrollo del mismo se 
reproducen las más sensacionales es-
cenas, todas dentro del orden moral y 
de lo verosímil. 
Simplemente una reproducción de 
lo que ocurre diariamente. 
En breve hará su debut el estudio-
so joven actor Luis Blanca, estrenan-
do el drama en dos actos de Manuel 
Linares Rivas I A Garra. 
PAYRET.—La más favorable aco-
gida han tenido loa episodios de la 
novela cinematográfica E l espía in-
ternacional que hasta ahora se han 
exhibido. El público cada vez se sien-
te más hueresado por esta obra que 
encierra grandes y sensacionales efec 
tos no superados en ninguna otra de 
bu género. 
Hoy continúa la exhibición de E l 
^spía internacional. En primera tna-
da En alta mar y 13 ataque a la ca-
ravana, episodios 9 y 10, y en segun-
da ta n ía Implacable destino y L/a 
traedón vengadora, episodios 11 yl2, 
muchísimos más interesantes que to-
dos los procedentes que han de ser 
objeto de grandes demostraciones de 
agrado. Precios los de costumbre. 
El viernes 20 hará su debut en 
Payret la compañía de bufos dirigida 
por el popular actor Arquímldes 
Pous. 
¡ Villa, José Limón y Eduardo Aroza-
! sugestivos títulos Liao astucias del es-
pía. I/as ruinas prehistóricas y E l mo-
tín en el buque fantasma, a cual más 
interesante y de más bellos efectos. 
GALATUIEA.—^Interesantísimo pro-
I grama ofrece hoy la empresa del ele-
] gante teatro de verano Galathea. Las 
; obras que lo integran son: en primera 
y tercera tanda el gran drama de la 
Milano Film Terrible venganza del 
dominó negro, y en segunda La ma-
no enguantada, notabilísima creación 
de la casa Cines. Mañana, míérocels 
de moda, exhibición de los episodios 
4, 5 y 6 del gran drama de aventuras 
lÁ espía internacional. 
La dirección artística de Martí sí 
gue con gran acierto su campaña de 
estrenos y reprises de las mejores y 
más bonitas obras del repertorio es-
pañol, -jjí̂ íi 
MARTI.—Hoy se pondrán en esce-
na tres obras muy bonitas que. como 
de costumbre, atraerán al público por 
su belleza artística y por los buenos 
cantantes que toman parte en ellas. 
Va en primera la magnífica ope-
reta del maestro Luna Molinos de 
viento; en segunda la obra madrile-
ña La Verbena de la Paloma, y en 
tercera reprise de la graciosa zarzue-
la Enseñanza libre. 
Mañ .na. p-ran acontecimiento artís-
tico: Marina, la gran obra, será re-
presentada por el maemífico cuadro 
que componen María Marco, Manuel 
OOIiON.—Noche de moda es la de 
hoy en este amplio teatro de verano, 
el predilecto de nuestras familias, no 
sólo por la agradable temperatura 
que allí se disfruta, sino por lo bien 
interpretadas que son las obras y la 
esmerada presentación de las mis-
mas. 
La dirección, para esta noche de 
moda, ha escogido un programa por 
demás a trayente. Va en primera tan-
da la preciosa opereta E l príncipe 
Casto, en segunda la bonita zarzuela 
de costumbres madrileñas Agun, azu-
carillos y aguardiente, obra en la que 
tanto se lucen las tiples señoras Se-
garra, Obregón, Duimovich y Pastor; 
en tercera Carceleras, a cargo de la 
señora Segarra y los señoras Puér-
tolas y Veiga. 
Mañana, miércoles, se reprlsarán 
dos obras de las que siempre han lla-
mado poderosamente la atención y 
son Las doce y media y sereno y E l 
Santo de la Isldrtu 
ALHAMBRA—El cartel del ale-
gre teatro de Alhambra se mueve: y 
con ello empresa y público salen ga-
nando. 
Hoy, en segunda tanda, se estrena-
rá el saínete cómico lírico-barrí o tero, 
original de M. de Luis y López Real, 
múslcr». de Arckerman, titulado "La 
Reina de C îrraguas". 
En primera tanda Flor de The. 
Y en tercera Herencia a tiempo. 
POR LOS CINES 
Reina gran animación para la fun-
ción de moda de mañana en el gran 
teatro de verano Galathea. el espec-
táculo más cómodo de la capital, que 
las más distinguidas familias de núes 
tra sociedad elegante han convertido 
en punto predilecto de reunión, dan-
do con su presencia, brillo y esplen-
dor a las veladas. Con motivo de ser 
día de moda y por el atractivo del 
programa, la velada de mañana en 
Galathea ha de verse rebosante de 
concurrencia. El clou de la función es 
el estreno de los episodios 4, 5 y 6 
de la gran novela cinematográfrlca 
E l espía Internacional, que llevan los 
I N J E C T I O N C A D E T 
Farmacia 
D U R E L 
7,boal Demía 
* PARIS \ 
c u r a , ©n 
•In otro IVledicameatoV 
D I A S -
y sin F*oliero 
d e l a * E I V F ^ E F l l V f K D A I 3 E S S E C R E T í I l S 
E X C U R S I O N E S d e V E R A N O 
V I A L A 
R U T A D E L A F L O R I D A 
A la venta hasta Septiembre 80. Con privilegio de reeresar 
hasta Diciembre 15, 1915. 
( P i n n n de la H a b a n a , N e w -
I D / U . U U Y o r k , i d a y v u e l t a 
Directo sin cambiar de trenes o con prmlegio de hacer esca-
la a la ida y a la vuelta en WASHINGTON, la gran interesante 
capital; BALTIMORE, F I L A D E L F I A y demás ciudades en el ca-
mino. | 
A L A G R A N E X P O S I C I O N D E 
S A N F R A N C I S C O , C a l . 
I D A Y V U E L T A 
Esta vía ofrece especiales ventajas para las personas a quie-
nes no gustan los viajes largos por mar, con peligro constante de 
mal tiempo. 
Para más informes, reservaciom s y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
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LAR A.—'Rebosante de atractivo «e 
presenta hoy el cartel del decano Le-
ra. Las obrfus que Integran el progra-
ma de hoy son: en primera y tercera 
tanda E l dirigible infernal, notable 
cinematografía de emocionantes efec-
tos, y en segunda Las lágrimas del 
perdón, espléndido drama moderno 
interpretado por Mad. Roblnne. Ma-
ñana estreno de los tres primeros epi 
sodios de la gran novela cinematográ 
fica E l espía internacional. 
PRADO.—Para la velada de hoy 
anúnciase un espléndido programa en 
el concurridísimo Prado, el predilec-
to de las familias. En primera tanda 
sencilla, se exhibe la comedia de Max 
Llnder, titulada Max linder en el con 
vento, y en segunda estreno de E l do-
cumento robado. La catástrofe y E l 
elefante blanco, episodios 1, 2 y 3 del 
gran drama de aventuras E l espía in-
ternadoual, de extraordinario éxito. 
FORÍíOS.—^Sugestivo programa se 
anuncia para hoy en Fornos. En pri-
mera y tercera tanda la filigrana d^ 
arte de la casa Ambrosio Un curioso 
accidente, lindísima comedia interpre 
tada por la troupe Rodolfi, y en se-
gunda el gran drama de aventuras 
La corona de la Emperatriz de las 
Indias. 
NUEVA INGLATERRA. — Hoy, 
martes, gran función extraordinaria, 
dedicada a las damas con el regio 
estreno de la marca Pathe, de París, 
en seis actos, con tres jndl metros, 
de la Internacional Cinematográfica, 
titulado En tiempos del César, cuando 
Roma gobernaba. Se exhibirá en se-
gunda tanda, doble; el próximo vier-
nes rojo, día de moda, estreno de la 
hermosa creación de la marca Pa-
thé, de París, en tres mil metros, ti-
tulada La venganza de la muerte, in-
terpretado por eminencias de la co-
media francesa. 
MAXIM.—No ha> que decir que el 
programa de hoy eO cebeto, pues to-
dos los programas qi.'K eota empresa 
combina con la InteriO.'j'onal Cine-
matográfica merecen laj más caluro-
sas felicitaciones por parte del pú-
blico que noche tras noche, desde la 
apertura de dicho teatro no ha deja-
do de llenar una sola noche todos los 
departamentos del referido coliseo. 
En primera tanda pasarán por el 
blanco lienzo de Maxim unas cuantas 
películas cómicas para solaz y espar-
cimiento de los bebés que en cantidad 
considerable acuden a Maxim todas 
las noches. 
En segunda se estrenará una boni-
ta película cómica, en uu acto, titu-
lada Concurso original, y a continua-
ción se exhibirá Amor culpable, de 
largo metraje y de grades efectos 
dramáticos. 
En tercera irá la emocionante pe-
lícula que lleva por título Los habi-
tantes de las cloacas, perteneciente a 
la Serie de Oro de la Internacional 
Cinematográfica y editada por la fa-
mosa casa Aquila Film, de Turm. 
Consta de cinco actos y mide dos rali 
metros. 
Y en cuarta sección se eDÍi'U&An 
las mismas cintas de la secumi*-., tai/-
da de esta noche. 
Prepárese el público a presenciar 
el jueves de la presente semana el 
estreno de una obra colosal. En dicho 
día tendrá lugar el estreno de Medusa 
una de las joyas más extraordinarla-
roente sensacionales que vien^ a en-
riquecer la incomparable Serie de Oro 
de la Internacional Cinematográfica. 
CEROULO CATOLICO.—Cuba r 
Jesús María. Antiguo Palacio da 
Argüelles. Proyecciones cinemato-
gráficas amenas, instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis para los socios y bus fa-
miliares los martes y viernes. D» 
pensión los Jueves y domingos, a 
las 8 y 30 p. m. en punto-
Entrada y luneta, diez centavos. 
Los domingos matlnée para los ni-
AGUARDIENTE R I V E I U 
Unico legitimo pnnTde ova 
D E D U R A Ñ O N A 
ACUERDO SUSPENDIDO 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, ha suspendidD el acuerdo del 
Ayuntamiento de Sayua la Grande, de 
fecha primero de Mayo último, por 
ei cual se modificó la tarifa de Ini< 
puestos Terrestres, cobrando un peso 
a las carretas destinadas al arrastre 
da frutos propios. 
E l cañonero "Matan-
z a s " a flote 
E l sargento Robalna, desde Alquí-
zar, telegrafió ayer a la Secretaría 
de Gobernación, diciendo que ayuda-
do por el personal de aquel destaca-
mento, fué puesto a flote el cañonero 
"Matanzas", el cual salió de la pla-
ya de Guanimar para Batabanó. 
En dicha playa no ocurrió más no-
vedad durante si ciclón, que las pe-
queñas averías sufridas por algunos 
balandros de los dedicados a la pes-
ca. 
D e l a L i g a A g r a r i a 
Precios de la quincema 
Durante la primera quincena do 
Agosto Tiuesltro mercado azucarero 
ha estado sujeto a fluctuaciones de 
baja primero y luego de alta, estas 
últimas más importantes que aque-
llas, de modo que si abriendo, según 
la cotización oficial a cts. 3.34 por li-
bra moneda nacional con envase„llegó 
a estar el día 7 a 3.07 con 27 centési-
mas de baja, luego, reacionando vio-
lentamente, subió sucesivamente a 
cts. 3.25, 3.46 y 3.66 y auuque de 
nuevo bajó a 3.60, siempre viene a 
cerrar ganando las fracciones perdi-
das y pasando en 26 centésimos el 
precio de apertura. 
Atendida la marcha del mercado, 
que debajo se detalla, resulta para 
la quincena, la que sólo ha tenido 12 
dias hábiles, un promedio de cts. 
3.367 por libra en moneda oficial y 
con envase, al paso que con arreglo 
al enterior sistema de cotizar que si-
gue siendo el de operar en plaza, el 
promedio sería de rls. 6.59 por arro-
ba en oro español y sin envase. 
Tipos diarios de la quincena. 
Día 2, 3.34 cts. Ib.; día 3, 3.34 cts. 
Ib.: dia 4, 3.34 ctr Ib.; dia 5, 3.22 cts. 
Ib.; dia 6, 3.07 cts. Ib.; dia 7, 3.07 
cts. Ib., dia 9, 3.25 cts. Ib.; dia 10, 
3.46 cts. Ib.; dia 11, 3.46 cts. Ib,; dia 
12, 3.66 cts. Ib,; dia 13, 3.60 cts. Ib.; 
dia 14, 3.60 cts. Ib. 
Dia 2, 6.39 rs. arroba; dia 3, 6.46 
rs. arroba; dia 4, 6.46 rs. arroba; dia 
5, 6.34 rs. arroba; dia 6, 6.06 rs. arro-
dia 7 6.06 rs. arroba; dia 9, 6.375 rs. 
arroba; dia 10, 6.75 rs. arroba; dia 11, 
6.75 rs. arroba; dia 12, 7.18 rs. arro-
ba; dia 13, 7.13 rs. arroba; dia 14, 
7.13 rs. arroba. 
Comparación de precios medios por 
fiincenas y meses "en la Habana. 
Enero, primera quincena, en 1915, 
5.856 rs. arroba; en 1914, 3.495i rs. 
arroba; diferencia en 1915, 2.161. 
Enero, segunda quincena, en 1915, 
5.547 rs. arroba; en 1914, 3.799 rs. 
arroba; diferencia en 1916, 1.648. 
Enero, mes, en 1915 6.547 rs. 
arroba; en 1914, 3.659 rs. arroba; di-
fei-encia en 1915, 1.888. 
Eejbr^ro, primera quincena, ení 
1915, 6.389 rs. arroba; en 1914, 3.859 
rs. arroba; diferencia en 1915, 2,530. 
Febrero, segunda quinetna, en 1915 
6,712 rs. arroba; en 1914, 3,710; dife. 
rencia en 1915, 3.002. 
Febrero, mes, «n 1915, 6.530 rs. 
arroba;, en 1914, 3.788 rs. arroba; di-
ferencia en 1915, 2.742. 
Marzo, primera quincena, en 1915, 
6.610 rs. arroba; en 1914, 3.589 rs. 
arroba; diferencia en 1915, 3,021. 
Marzo, segunda quincena, en 1915, 
6.960 rs. arroba; en 1914, 3.527 rs. 
arroba; diferencia en 1916, 3,433 
Marzo, mes, en 1916, 6.792 rs. arro-
! ba; en 1914, 3.555 rs. arroba; dife. 
rencia en 1915, 3.237. 
Abril, prmera quincena, en 1915, 
I 6.692 rs. arroba; en 1,914, 3,447 rs. 
| arroba; «diferencia en 1915, 3,245. 
Abril, segunda quincena, en 1915, 
6.808 rs. arroba; en 1914, 3.623 rs. 
arroba; diferencia en 1915, 3,186. 
Abril, mes, en 1915, 6.750 rs. arro-
ba; en 1914, 3.636 rs. arroba; dife-
rencia en 1916, 3.215. 
Mayo, primera quincena, en 1915, 
6.871 rs. arroba; en 1914, 3.899 rs. 
arroba; diferencia en 1915, 2.972. 
• Mayo segunda quincena, en 1915, 
7.263 rs. arroba; en 1914, 4,318 ra. 
arroba; diferencia en 1915, 2.945. 
Mayo, mes, en 1915, 7,059 rs. arro-
ba; en 1914, 4.10 rs. arroba; diferen-
cia en 1915, 2959. 
Junio, primera quincena, en 1915, 
7,276 rs. arroba; en 1914, 4.329 rs. 
arroba; diferencia en 1915, 2.947. 
Junio, segunda quincena, en 1915, 
7.118 rs. arroba; en 1914, 4.346 rs. 
arroba; diferencia en 1915, 2,772. 
Junio mes, en 1916, 7.197 rs. arro-
ba; en 1914, 4.338 rs. arroba; dife-
rencia en 1916, 2.859. 
Julio, primera quincena, en 1915, 
7.122 rs. arroba; en 1914, 4.322 rs. 
arroba; diferencia en 1915, 2.800. 
Julio, segunda quincena, en 1915, 
6.464 rs. arroba; en 1914, 4.259 rs. 
arroba; diferencia en 1915, 2,205. 
Julio, mes, en 1916, 6.781 rs. arro-
ba; en 1914, 6.980 rs. arroba; dife-
rencia en 1915, 2.492. 
Agosto, primera quincena, en 1915, 
6.59 rs. arroba; en 1914, 6.980 rs. 
arroba; diferencia en 1915, 0.390 (x) 
(x) De menos. 
Habana, 14 de Agosto de 1915. 
La v e d a de caza 
E l Gobernador) de esta provincia 
ha dispuesto lo siguiente: 
"En uso de las facultades que me 
confiere la vigente Ley de Caza y 
conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 26, de la misma, hago saber: Que, 
en cumplimiento de lo prescrito en 
el artículo 18 de la citada Ley, el 
día 31 del mes actual termina el pe-
ríodo de veda para los mamíferos, 
comenzando el de caza en lo. de Sep-
tiembre del corriente año; exceptuán-
dose el venado, oue es objeto de re-
glamentación especial. 
Que también cesará el período de 
veda y comenzará e! de caza, en las 
mismas fecha,, para las palomas sil-
vestres y demás aves, a excepción 
de la codorniz, cuya veda terminará 
el día último del próximo mes de Oc-
tubre. ^ 
Que, según el artículoU9 no podrán 
ser muertas ni apresadas en ningún 
tiompo las ave'» comprendidas on la 
siguiente relación: Palomas mensaje-
ras, Sijúes, Guarlcp. Judíos, Cre-
quetés. Gallitos, Bohitos, Caos, Aguai-
tacaimanes, Marbellas, Auras tíñosás, 
Totíes, Carpinteros, Sabaneros, Go-
londrinas, Zaramagullones, Mayitos, 
Garzas, Gaviotas, Pedorreras, Sigua-
pas, Bijiritas, Arrieros, Guabairos, 
Frailecillos, Pitirres, Alcatraces, Gar-
citas. Corúas y Cabreros. 
Que, según el artículo 21, se prohi-
be la caza, en toda época, con tram-
pas, lazos, perchas, redes, liga y cual-
quier otro artificio, con excepción de 
los mamíferos, aves y reptiles qua a, 
continuación se expresan: Perros ci-
marrones, Mangustoso, Hurones, Ma-
jáes, Cerdos cimarrones. Cernícalos, 
Gatos cimarronas. Carairas, Caima-
nes, Halcones, Ratas, Lechuzas, Ga-
vilanes y Jubos. 
Que, según el ertículo 21, sólo des-
de el primero de Sfptlembre hasta el 
día último de Febrero podrán cazar-
se por los medios antes indicados, 
prohibiéndose su destrucción, las aves 
que a continuación se relacionan: 
Chambergos, Vludidas, Tomegulne?, 
Tojosas, Marlpooas, Gorriones, Gua-
camayos, Periquitos, Azulejos. Sin-
sontes, Ruiseñores, Huyuyos, Negri-
tos, Zumzumes y Tocororos. 
Llamamos la atención de las auto-
ridades de esta provincia, así como 
a los cazadores en general, respecto 
a los artículos 22, 23, 29 y 30 de la 
ya mencionada Ley do Caza, en la in-
teligencia de que lor infractores de 
ellas serán castigados con multas se-
veras de acuerdo con lo preceptuado 
en el artículo 41 y siguiente de 'a 
misma. 
Habana, Agosto 16 de 1915. 
Pedro Bustlllo " 
_ . — ^ 1 poderes conferidos por las leyes sobrt 
I l a I « A ^ P T A marina mercante de 1894 y 1914 
i - ^ C ICX \ J C * V W ^ f * III.—Después de la regla 56 se Iq, 
sertará el siguiente párrafo: 
"(13).—Cuando Fe alegue que unfl 
persona es culpable de una falta cou« 
tra estas regulaciones, se compare^ 
cerá ante el Fiscal o Director de p¡r, 
secuclones Públicas en Inglaterra, del 
Abogado Fiscal en Escocia o el Pro 
curador General en Irlanda indicándo. 
le que se ha cometido una falta y el 
Fiscal Abogado Fiscal o Procurado! 
General, según los casos, investigar^ 
el hecho, sin pasarlo a los Tribunales 
juzgando por sí, si debe o no ser per» 
seguido, y en caso afirmativo, decidí» 
rá a que Autoridad ha de correspondei 
el conocimiento de la falta, si ha da 
ser juzgada por un Tribunal de la 
Jurisdicción ordinaria con jurado o so-
metido al conocimiento de un consejo 
de guerra naval o militar, como de-
lincuente a la Ley de Defensa del 
Reino, si se trata de un súbdito britá-
nico. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia 
De Santiago de Cuba, a Carlos 
Fox. 
De Guantánamo, a los sucesores 
de Manuel González. 
Modi f icac iones de la L e y 
(le Defensa de Inglaterra 
E l señor Carlos García Vélez, Mi-
ristro de Cuba en Londres, Inglate-
rra, ha remitido a la Secretaría de 
Estado, la traducción del texto de una 
nueva órden sobre enmiendas a la ley 
de Defensa del Reino, que dice así: 
Presente en Consejo la Más Exce-
lente Majestad del Rey^ ^ _ 
Considerando: Que por orden en 
Consejo de 28 de Noviembre de 1914, 
Su Majestad, conforme a la ley Con-
solidada de Defensa del Reino de 
1814, tuvo a bien sancionar un Re-
glamento, llamado Reglamento conso-
lidado para la Defensa del Reino y la 
seguridad pública: 
Considerando: Que la citada Leí ha 
Eido modificada por dos leyes poste-
riores de 1915, llamada Ley de E n -
mienda a la ley de Defensa del Rei-
no y Ley número 2 de Enmienda a la 
Ley de Defensa del Reino, respecti-
vamente. 
Considerando: Que los citados re-
glamentos han sido también^ modifi-
cados por Ordenes en Consejo de 21 
de Marzo y 13 y 29 de Abril de 1915; 
y 
Considerando: Que es conveniente 
enmendar nuevamente las mejaclona-
das regulaciones en la forma que se 
expresará: 
Ahora, por lo tanto. Su Majestad, 
de conformidad con el parecer de sa 
Consejo Privado, ha tenido por bien 
ordenar, y por la presente ordena, 
que se hagan las siguientes ampliacio-
nes en las mencionadas regulaciones, 
a saber: 
10. —Después de la regla 38 se In-
sertará la siguiente: 
"38 A. Si cualquier barco causa al-
gún daño por choque u otro siniestro 
a cualquier barco perteneciente a Su 
Majestad o 'ino preste servicio a la 
misma, sea el dañ© causado por cho-
que u otra clase de siniestro o si cual-
quier persona a bordo de uno de esos 
barcos, por impericia o mala direc-
ción, da lugar al choque, el capitán u 
otra persona encargada del barco se-
rá culpable de una falta contra este 
leglamento, salvo que demuestre que 
el siniestro no fué causado por su cul-
pa o negligencia y que no dejó de ob-
servar los reglamentos marítimos vi-
gentes para ovltar choques y averías 
en el mar, puertos y sus cercanías o 
a, las amarras de los buques, así como 
ia práctica marítima seguida en ca-
da caso. 
Esta regla no es aplicable a un bar-
co extranjero, cuando la avería ocu-
rra en alta mar, fuera de las aguas 
territoriales británicas. 
11. —Después de la regla 39 se in-
sertará la que sigue: 
"39 A.—A los marineros enrolados 
en cualquier barco británico de un 
modo legal, do conformidad a las le-
yes sobre barcos mercantes de 1894 a 
1914 que pasen a prestar sus servicios 
a bordo de un buque perteneciente o 
fletado por el Almirantazgo, se les 
considerarán culpables de una falta 
contra este reglameuto. 
(a) . Si rehusa o demora sin mo-
tivo razonable incorporarse a su bar-
co o de seguir r.avegando en él, o si 
deserta o se aueenta sin permiso o 
deja de cumplir con sus deberes en 
cualquier tiempo; 
(b) . SI se incorpora al barco en 
estado de embriaguez, de tal modo 
que le impida cumplir con sus obli-
gaciones o que por este motivo impida 
la navegación del barco; 
E l capitán, piloto o propietario del 
barco, o su agente o cualquier ofi-
cial militar o naval, o cualquiera au-
toridad de las mencionadas en las le-
yes sobre marina mercante de 1894, 
será competente para detener y con-
ducir a bordo a los culpables compren 
didos en el apartado (a), requiriendo 
en caso necesario el auxilio de la po-
licía. 
E l ejercicio do !or poderes que esta 
órden confiere, no altera en nada los 
A los fines de la presente, se on» 
tenderá por falta por medio de la 
prensa la publicación o intento de pu-
blicar, o comunicar o intento de coma-
nicar para su Inserción en̂  un perió-
dico u otro impreso cualquier noticia, 
Informe o declaración que contraven-
ga las disposiciones de la presente y 
cuando la persona a quien se acuse ds 
ser culpable de tal falta sea también 
acusada de cualquiera otra falta ¿6 
estas regulaciones, será juzgada co-
co autora de un delito contra esta Lsy 
por medio de la prensa; correspondien 
do al Fiscal o Director de Persecu» 
clones públicas, al Abogado fiscal, y 
al Procurador General,, en sus casos, 
decidir sin apelación si existe o no 
tal delito. 
Almeric Ritz Roy. 
L o s é x i t o s 
d e l a v i d a 
Para obtener grandes éxitos es me« 
nester poseer una naturaleza fuerte, 
que resista las rudas tareas que las 
más de las veces esos éxitos deman-
dan. 
Es realmente lastimoso el grado 
de abandono que existe en este país, 
con respecto a la alimentación. Lal 
más de las veces pretende el indivi' 
diuo que con una alimentación defl* 
ciente su naturaLeza le acompañe eB 
sus luobas y esto no es posible, re-
sultando por consecuencia un anéml« 
co y enfermizo. 
E l Vitaecacao es «1 mejor alimen» 
to actual; no es medicina, pero cura 
únfaMblemente toidos aquellos caaoá 
de anemia, saquitlsmo, etc., etc., en 
los cuales es menester una alimenta-
ción sana y vigorosa. 
Vitaecacao es una necisad para to-
dos aquellos que ejecuten trabajo» 
intelectuales, puesto que los equáll* 
bra de las pérdidas sufridas. 
E n resumen, Vitaecacao no debe fal 
tar en ningún hogar, puesto que por 
sus grandes propiedades alimenticias 
y vigorizantes, debe ser tomado pof 
sanos y enfermos. 
De venta en Droguerías y Farma-
cias al precio de 60 centavos la lata. 
ld-17. 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S » 
NO MAS MIOPES. PRESBITAS! 
NI VISTAS D E B I L E S . "OIDEIT dS 
la firma V. Lagab, de Nápofes» m dj 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO que quita el cansando da loa 
ojos, crita la necesidad de usar I©n̂  
Ite, incluso a las personas eeptnagt* 
oarias. 
No ofrece peligro. ApUeaddn seo-
cilla .Fricciones sobre lis sienes. Al 
cada pomo acompaña vn método pa*i 
rs su empleot 
Unicos concesionarlus para la Re-
pública de Coba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores d« Relojm—Jojaif* 
MurtUs 117 .Habana 
F O L L E T I N 31 
RICARDO L E O N 
Alca l á de los Zey r i e s 
Esta notable novela del señor Ricar-
do LeOn, una de las figuras de más 
alto relieve en las letras españo-
las, de una intensa acción dra-
mática se baila a la venta en 
•'La Moderna Poesía," del 
Ldo. José López Rodrí-
guez. 
(Continúa.) 
po que mi pacl̂ e quiere venderlo, puos 
colamente con lo que vale el solar po-
dríamos adquirir, en sitio más céntrico 
una casita pequeña y alegre, y aún so-
brara, tal vez un pico para 'emplear-
le en negocios de alguna utilidad.... 
Pero es el caso, amigo Zegrí, que ese 
caserón vetusto, aunque tiene algún 
rr.érito histórico, es de difícil venta, y 
he pensado que nadie mejor que us-
ted podía comprarle, por tener al lado 
la fábrica de curtidos y servirle para 
ensanchar sus almacenes. Con ello us-
ted no se perjudicaría y a mí me ha-
ce un gran favor. 
Sonrió Zegii al escuchar las pala-
bras de Elena, y respondióle al pun-
to: 
No necesitaba usted emplear tantas 
razones para convencerme. Bastara 
con decir "esto quiero"... Mañana, 
wmxirÁ un notario, a 
quién mandé llamar para otros asun-
tes, y otorgaremos la escritura 
Más pronto 
—Gracias, amigo Zegrí—exclamó 
Elena levantándose—. En nombre de 
mi padre y en mJ propio nombre, 
muchas gracias. Ya le mandaré a us-
ted los planos y los títulos.. . E l edifi-
cio está tasado 
—Nq hablemos de eso— replicó Ze-
grí—La casa, por ser de usted, no tie-
iie precio.... Do oro puro no vald-ía 
m á s . . . . 
Elena, impaciento, hizo ademán de 
.marcharse; pero Daniel, que se la co-
mía con los ojos, detúvola un rato. Co-
menzó a hablarla en tono confiden-
cial, compadeciéndola y ponderándola 
al propio tiempo, tratando de provo-
car tambl.n sus confidencias 
—Amiga mía, en este mundo todos 
llevamos dentro del corazón un dra-
ma.. . A mí me juzgan dichoso por-
que soy rico, y nada es menos cierto. 
E l enorme vacío de !a vida no se tapa 
con el oro... Usted, que es desgra-
ciada, tal vez por ser tan hermosa . . . 
Elena, que veía clavados en su ros-
tro, como dos a ««cuas, los ojos de Ze-
grí, le interrumpió... le tendió la 
mano 
—¡Elena!—exclamó Daniel, rete-
niendo aquella mano en la suya.— 
¿Acaso usted también me aborrece? 
yo ? . . . . ¿ Por qué —¿Aborrecerla motivo ? 
iSl usted quisiera'—y al decir esto 
Daniel, le pasó un relámpago por los 
ejos.—Yo pondría a sus pies la feli-
cidad del mundo —Y trató de be-
sarle la mano que 1c tenía cogida 
—¿Qué es esto?—exclamó Elena in-
dignada.— ¡Yo creí que era usted un 
caballero! 
Retrocedió Zegrí al ver la actitud 
resuelta de Elena. 
—¡Antes querré mi casa por sepul-
tura, que verla en poder de usted! 
Y salió del aposento sin despedirse 
con la frente erguida y los ojos llenos 
de lágrimas. 
Arrepintióse Zegrí de lo que había 
hecho; quiso salir en busca de Ele-
na; suplicar que le perdonase; en-
mendar aquel agravio, inferido en un 
momento de ciego frenesí; pero al sa-
lir del gabinete tropezóse con doña 
Cleo, que entraba a la zazón. 
— ;.A dónde vas?— preguntó con 
imperio la amazona—. ¿Qué hacía 
aquí esa mujer? 
Daniel, un poco azorado, explicó 
torpemente el negocio que le propo-
nía. 
—¡Eso no es verdad!—dijo doña 
Cleo.—¡Esa mujer es tu amante! 
Daniel, indignado, protestó con 
fuerza: 
—¿Acaso crees que todas las mujo-
rea son como tú? 
Da. Cleo al escuchar estas palabras 
rompió a llorar. Y aunque venía muy 
compuesta, dejóse caer en un sillón 
sin miedo a estropear sus galas. 
¡Ay de mí!—decía entre sollozos—• 
¿ Que hice yo para merecer tal desen-
gaño?. . . .Yo que expuse mi honor 
y mi vida para ponerlos a los plea do 
este hombre.... Yo que, descuidando 
mi hogar, atendí rü suyo, sacrificán-
dome por el brillo de esta casa, por 
su prosperidad y su influencia 
—¡Cleopatra, per Dios!—decíale 
Daniel manso y arrepentido, querien 
cío poner término a la escena— Per-
dona si te ofendí...Ya sabes aue te 
quiero... que a ti sola te quiero.... 
¿ Por qué me acusas y me celas ? 
La dama no cesaba de llorar y la 
mentarse. De pronto llamaron a la 
puerta {del Gabinete. Como por ensal 
mo, doña Cleo cambió de fisonomía, 
se arregló el vestido, se enderezó el 
sombrero, pasoso el pañuelo por los 
ojos, y quedó en la actitud más tran-
quila y natural que puede Imaginarse 
Zegrí abrió la puerta y se metió en 
su cuarto. 
—Silverib acaba de llegar—dijo Pe 
pe Luis, que era oulen había llama 
do—Dice quo necesita verle a usted 
con urgencia. 
—Pero no estaba Silverlo en la se-
rranía?—preguntó Daniel con sor-
presa. 
—Sí;pero dice.... 
—Bueno; dlle quo pase. 
Entró Silvfcrío, pálido y medroso, 
balbuciendo excusas y mirando 'do 
reojo a Pepe Luis. Llevóse a Daniel 
hacia el balcón y díóle en voz baja un 
recado, un recado traidor que, entrán-
dole a Zegrí por los oídos, clavóso-e 
como un puñal en las entrañas. Pali-
deció, crispó los puños, lanzó un ju-
ramento brutal. Pepe Luis temeroso, 
corrió a esconderse en un rincón. 
—¿Y tú lo viste—dijo Daniel co-
giendo a Sllverio por un brazo—y no 
lo supiste evitar? ¡Y vienes a decír-
melo ahora!... i Cobarde!... ¡ Mnl 
pacido.. ¿Para eso me robas, ladroii, 
para dejar que los demás me roben 
también ? ¿ Para que me roben lo que 
más quiero en el mundo? ¡Bandidos! 
¡Infames!... ¡Como a perros he de 
mataros! 
E l desventurado poeta, zarandeado 
por los puños de Zegrí, pasmado de i 
aquellas manos de hierro y fuése ha-
cia la puerta, prorrumpiendo en ame-
nazas. Más, antes do salir, alcanzó-
le de nuevo Doniel. noseído de impla-
cable cólera. Sonó 1? más estripitosa 
bofetada que oyeron los siglos, y el 
pobre poeta, abriendo con la cabeza 
la mampara, cayó al suelo de bruces, 
con el rostro lleno de sangre. 
—¡Pepe Luis!—gritó Daniel, vol-
viendo la espalda al pobre Silverlo— 
Rompe esas cartas que escribiste.... 
Rompe las escrituras. ¡rómpelo to-
do!. . . . Ya no hay avenencias ni con-
templaciones!.. ¡ Se acabó la piedad!.. 
¡Se acabó la compasión!... ¡De aquí 
en adelante voy a ser una fiera! 
Pepe Luis temblaba, sin adivinar 'a 
razón de acuella cólera, Zegrí, ner-
vioso, pálido, .se puso a escribir unaa 
cartas, y, con tal furia escribía, quo 
rasgaba el papel con la pluma como 
si escribiera con un puñal. 
—¡Pepe Luis! ¡Que lleven estas car 
tas a su destino!... ¡Sin perder tiem-
po!... Coge un coche y ve al cuartel 
de la guardia civil Entrega allí 
esta carta... Anda... corre... 
Y como Pepo Luis tardara en sa-
lir, dió tan terrible puñetazo en la 
mesa, que echó ?. volar los libros, 
los papeles y lô  tinteros, y se clavó 
en la mano la punta de un raspador. 
Sin cuidarse' de la sangre que por 
la mano corría, fuése al gabinete pró-
ximo y echóse en un sillón, faltándolo 
ya las fuerzas. 
Doña Cleo, que había escuchado deí-
de allí todo el escándalo sin atrevarse 
a resollar, acercóse a Daniel y pre-
guntóle con ansia los motivos de su 
cólera. 
—¡Apártate de aouí!—díiola con as-1 
pereza.—¡Entre todos me quitaréis la 
vida! 
Doña Cleo so arrodilló a sus pies 
y echóle al cuello los brazos. 
—¡Daniel!—Ip dijo mansamente.— 
¿Por qué me dices eso?. . . . ¡Cuénta 
me tu dolor! 
Quebráronse en aquel punto los á,nt 
mos de Zegrí. Abrió su corazón, mos-
trándole a su atuante la profunda pe 
na. Y faltándole toda energía, so le 
hinchó el alma en un sollozo. 
—¡Charito!... ¡La alegría de mi ca-
sa! . . . ¡El más grande amor de mi 
vida! 
Doña Cleo, que tenía las lágrimas 
tan fáciles como las risas, rompió a 
llorar de nuevo. Y en su mórbido pe-
cho, que el llanto estremecía, sobre el 
corplño blanco, de gasas y de sedas, 
el puño ensangrentado de Zegrí es-
tampó una mancha roja, semejante a 
un ramo de encendidos claveles 
L A LLAMA 
—A mi marldlto le gustan mucho 
las fresas Y yo, todos los días, 
le traigo las mejores fresas de Alca-
lá para aderezárselas con vino 
También le gustan los requesones... 
y las frutas en dulce Mi señor 
marido es un goloso y un pica-
ro ¿Por qué le querré yo tanto? 
¡Alfonso!.. . ¿No me oyes?... ¡Sí, 
sí! ¡como si cantara un jilguero! 
Alfonso, junto a la ventana del co-
medor, apoyados les codos en el al-
féizar, paseaba la mirada por el an-
cho cielo y seguía el vuelo de los pá-
jaros en el profundo azul. 
—¿Por qué no somos espíritus pu-
ros como el azul del cielo—decía iñen 
talmente—; por qué no somos espíri-
tus librea, sin naaicnes y sin deseos,. 
luz, aroma, éter? ¿O por qué no co-
rnos todo materia, barro, que del ba-
rro nace y al barro vuelve al mo-
rir? 
La voz argentina sonaba a sus 
paldas: 
— Y a están llenos los resales do 
capullos.... La primavera madruga 
este a ñ o . . . Cuando abran las ro-si» 
le voy a mandar un ramo a la madri-
na . . . Irá Gonzallto a llevárselo 
Escucha Alfonso: esta vez no te es-
capas sin convidarme... ya sabes, a 
la feria de Sevilla... Y tienes que ie-
galarme un vestido... Como apenas 
salpo de casa, no necesito más ()U9 
uno... ¡Mujer más económica q̂ e 
yo! 
Alfonso, abstraído, seguía pensan-
do. 
—¿Cómo pudo ser esto?.. Nues-
tras vidas nacieron para ser una to-
l a . . . . Y hemos caminado, sin saberlo 
con distinto rumbo... Los destinos 
humanos se tuercen por tan peque-
ños azares.... A veces, al abrir una 
puerta, abrimos nuestra sepultura; al 
pronunciar una palabra, nos hacemos 
esclavos; al cerrar los ojos un nnm?*» 
tü, dejamos pasar la felicidad, que so-
lo un momento pasr, por la vida. - • • 
Alfonso se estremeció. Los brazos da 
Beatriz le rodeaban el cuello amor0' 
sámente. 
—¿Qué haces ahí pasmado, re7 
mío? 
—Nada.. . . 
—¿ Es que no quieres escuch&T-
tse—dijo la voz conqueridora 
—Sí, menina—respondió Alf011^ 
con un grave remordimiento de con-
ciencia.—Es que estiba distraído. 
(Continuara) 
i 
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Los d e t a l l i s t a s 
Ayer celebró sesión el Centro de 
{.üetallistas de la Habana, bajo la 
presidencia del señor Manuel Fuen-
actuando de secretario el señor 
Gu'an Cobo. 
< Aprobada, el acta de la sesión an-
terior, se dió cuenta de los trabajos 
realizados durante el segundo tri-
mestre del año actual y del estado 
de la asociación al finalizar el cita-
jo trimestre. 
Se acordó un voto de gracias al ili-
»ctor de nuestro estimado colega 
«El Comercio'", señor Wifredo Fer-
n^propuesta del señor Regino Pi-
oó la asamblea se puso de pie como 
señal de simpatía y adhesión a los 
miembros de la Mesa y a los seño-
res que integran la Junta Directiva 
del Centro de Detallistas. 
También propuso el señor Picó que 
la asociación tomara medidas enér-
i _jcas para evitar que algunas fábri-
cas de cigarros traten de obligar a 
los detallistas a que admitan los cu-
pones que ponen en sus cajetillas en 
pago de las mercancías que ellos ex-
penden en sus establecimientos, co-
mo si se tratase de dinero en efecti-
vo, porque ello—dice el señor Picó— 
causa graves perjuicios en sus in-
itereses a los detallistas, toda vez 
i que están expuestos a que en el ma-
, jjana alguna de esas fábricas pueda 
quebrar o negarse a admitirles los 
cupones, sufriendo ellos las pérdidas 
consiguientes. 
El señor Picó concluyó pidiendo 
que de ese asunto se diera cuenta a 
las autoridades. 
Otros asociados pidieron el nom-
bramiento de una comisión para cue 
ee entreviste con los dueños de fá-
bricas de cigai-ros y les pida no con-
tinúen poniendo cupones en las ca-
1 jetillas, 
EL HORROROSO INCENDIO DES-
TRUYE MAS DE VEINTE CA-
SAS. 
(Por telégrafo.) 
Agosto 16, 9 p. m. 
Ampliando el telegrama que en-
vié sobre el horroroso incendio, de-
bo añadir que el fuego tomó gran 
j incremento. La calle del Cuartel de 
; Pardos parecía una enorme hoguera. 
El material de incendios funcionó 
imuy deficientemente por la falta de 
' mangueras y hachas, imposibilita.i-
|do toda la acción del benemérito 
\ Cuerpo de Bomberos. 
El pueblo se halla indignado con 
|el Ayuntamiento , por ser el único 
l responsable de que a los bomberos 
\l6s falte lo más indispensable, 
i Varios jefes del Cuerpo de Bom-
/Iberos han presentado su renuncia, 
í Las casas destruidas ascienden a 
v̂einte y más de cien personas han 
[quedado sin hogar, 
i En la madrugada de hoy, al ir el 
rextinguidor químico en dirección al 
pncendio, chocó contra un automóvil, 
tal que produjo averías e hiriendo le-
premente a dos pasajeros. 
UN ALMUERZO 
Ayer fué obsequiado con un al-
ftnuerzo, que resultó muy animado, 
ên el pueblecillo de Marimón, el pe-
Viodista cubano Pascasio Díaz del 
Gallego. 
E l Corresponsal. 
D e Y a g u a j a y 
(Por telégrafo.) 
Agosto 16, 6 p. m. 
El Juez señor Carnesoltas, nom-
»rado especialmente para investigar 
el crimen del cual fué víctima Ra-
fael Morales, director de "La Coto-
fra", se constituyó en la mañana de 
noy. con el secretario D. Costa y el 
capitán Carabeo, en el local en que 
actúa el Juzgado Municipal. 
E l Corresponsal. 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
LOS DE OViÑANA 
M O R R H U A L T A 
E L I X I R 
K r t i f i c a , e n r i - í 
q u c c c l a s a n é r e , 
a b r c e l a p e f i t o j 
u n p o d e r o s o 
r e c o n s t i t u y e n t e 
wr A c o m e n d a d o e n los 
f C a f a r r o s . T o s , R o n -
j q i i e r a ; A s i n a , G r i p p c , 
y E s c r ó f u l a s . 
D E S A R R O L L A 
h A N I Ñ E Z 
Este "pixueto" se llama Alfredo 
Gutiérrez. Este "pixueto" cree que 
yo soy pariente de don Femando. 
Este "pixueto" n.e invita pata una 
fiesta de carácter íntimo que los de 
Üví ñaña celebran en memoria de su 
Santo Patrono. E l cronista sonre 
ante tanta amabilidad El cronis-
ta acepta... Y el cronista promete 
escribir un artículo, que publicará en 
cualquier periódico, si se lo admiten. 
A fe que este Alfredo, tan locuaz 
y jaranero, me ha metido en un aprie-
to. ¿Escribir una crónica?... ¡Pero 
si yo no soy ningún, profesional del 
periodismo! Mi pluma, que no tiene 
galanuras, que es deslavazada y po-
bre, no hace más que trazar garrapa-
tos sobre el albor impoluto del pa-
pel. Me gusta leer Me gusta es-
tudiar. En los libros está mi deleite, 
A veces repaso aquellos rancios ma-
motretos que estudié en las aulas. En 
ocasiones hojeo las páginas de algu-
na obra clásica que tenga sabor áti-
co, que destile misticismo, que sea 
ingenua y santa. Leo a Teresa de Je-
sús, al P. Granada, a Fray Luis de 
León... Leo.. . ;ah, "pixueto"! ¿pa-
ra qué necesitas tú que yo te hable 
de esitas cosas? Venga la crónica, 
aunque sea zonza y burda—dirás. E l 
que tú halles solaz en una página de 
Ázorín me importa un comino. Ahora 
deja que Homero descanse. Escribe, 
escribe algo de la fiesta.... Habla 
de aquellas hermosas mujeres que te-
nían en sus ojos zarcos, en sus ojos 
negros, chispas de sol. Habla del bai-
le y del almuerzo. Habla de Astu-
rias. . . Habla también algo de Ga-
licia y de Santiago. 
¡De Galicia! 
E l cronista admira a estos astures 
de raza brava, descendientes de don 
Pelayo, el héroe de la reconquista, 
que sacó la Cruz de las aguas del 
Ñeva para sumergirla en el Guada-
lete. E l cronista ve todo un pasado 
glorioso, ve un señorío abadengo y 
un señorío prócer, ve la silueta de 
aquellos guerreros que arrojaron por 
las angostas hoces gárgolas de roca, 
ve a los mártires de antaño aplastan-
do a los arpias, ve a los mónstruos, 
mezcla de faunos y de demonios, 
morder la tierra llenos de coraje... 
E l cronista es gallego. Y es hijo de 
aquellos celtas que poblaron las mon-
tañas astures. E l cronista admira a 
don Pelayo. Pero él también tuvo en 
su tierra un caudillo que aplastó ta-
raseis y dragones, que apareció un 
día montado sobre un blanco corcel 
para derrotar a los sarracenos en las 
Navas de Tolosa. En Asturias desean, 
sa don Pelayo... En Galicia está el 
"corpiño" santo del Apóstol que se 
llamó Santiago. 
Vamos, "pixueto". 
Vosotros, los de Oviñana, que sois 
de brava raza, habéis celebrado en 
"La Camelia" una gran fiesta. Y hu-
bo un suculento almuerzo y un ani-
mado baile, Y hubo mujeres bonitas, 
de esas que dan el opio. La alegría 
reinó durante la tarde del domingo 
en aquel saloncito pulcro de "La Ca-
tmelia". Sonrieron los "pixuetos". 
Sonrió también el sol, que fugía allá 
arriba, en el cielo azul, como un dios 
cruel. 
Cuamdo yo llegué a "La Camelia", 
un grupo de asturianos cantaba: 
Dicen que está llorando 
la molinera, 
porque los sus amores 
van a la guerra. 
Yo también, madre mía, 
suspiro y lloro, 
que mañana se llevan 
al bien que adoro. 
Habló Manuel Gutiérrez. E l amigo 
del alma, siempre cortés, me abraza, 
l—"Tú por aquí, galopín ? Pues ahora 
vas a ver cosa buena. Los asturianos 
sabemos divertimos como los galle-
gos"... Gutiérrez me entusiasma. 
Luego repite una frase muy usada 
en mi tierra: "Ard'o eixo," 
Gutiérrez me lleva hacia un rin-
cón del saloncito, me pasa la mano 
por el hombro, me presenta a una 
señorita. 
—Tengo el gusto 
E l cronista se ha quedado perplejo. 
Vaciló un momento. Ante él hay una 
moza esbelta, de grandes ojos ne-
gros, sombreados por grandes y ne-
gras ojeras, que miran con dulzura, 
escrutando. El cronista, um poco timo-
rato, emplea un tópico: 
—Es usted la Venus de Milo, la 
"maja vestida", de Goya., . 
Aurora Cademo, que así se llama 
la moza, sonríe. Yo continuo: 
—Deseara ser Van Dyck, 
Hubo una pausa. Aurora preguntó: 
,—¿Para qué? 
—Para inmortalizarla a usted co-
mo a la Condesa de Oxford, 
La voz de la bella moza se quiebra 
en arpegios sonoros. Yo, en aquel 
instante, debí ponerme rojo como una 
amapola. Manuel sonríe, Aurora, que 
según me cuentan, ha leído cosas de 
artistas, debió recordar a go relacio-
nado con los amores del pintor más 
exquisito que vivió sobre la tierra. 
Después saludó el cronista a otras 
dos mujeres que son bellísimas. Son 
dos hermanas humildes y modestas, 
que visten sin perifollos, ni cintajos. 
Tienen ojos glaucos y una boca pe-
queñita que, cuando sonríe, deja en-
trever la fila de chiquitos dientes 
brillantes como ágatas. Elisa y Ar-
manda Rodríguez se parecen a aque-
llas estatuas que modeló Fidias el 
gran escultor ateniense. , 
La juventud de Oviñana festejó 
bien la fiesta de San Roque. Se bailó. 
Se almorzó suculentamente. Eran cer 
ca de las ocho cuando terminó la 
fiesta. Los "pixuetos" cantaban- En 
el silencio de la noche bruja irrumpía 
éste estribillo: 
Dicen que está llorando 
la molinera 
J. Prado RODRIGUEZ. 
D e s d e C á r d e n a s 
Las regatas.—El mal tiempo, 
—Política. —Aduana. —Co-
rreccional.- Heridos.— TÍOS 
vetoranos,— Toma de poso-
slon. 
Todo estaba listo para llevar a 
efecto as grandes y renombradas re-
gatas de Varadero; pero "como uno 
propone y Dios dispone, viene el dia-
b o y lo descompone." he aquí lo del 
QiaDlo. 
La gran animación se ha hecho 
agua a consecuencia del mal tiempo. 
Por hoy se han salvado los pollos 
pavos y cerdos que se hablan de sa-
crificar para que el contingente de 
visitantes de dicho balneario llenaran 
la necesidad más grande de la vida 
No obstante, la sentencia de estos 
t«eres inofensivos se cumplirá para el 
dominjío venidero o sea el 22. asi quo 
guardaremos las ganas de divertirnos 
para dicho día ya que el ciclón loa 
prohibe. 
Las grandes rachas de viento se 
han gastado el lujo de arrancar del 
parqu" de la Iglesia dos hermosos al-
mendros lanzándolos al medio de la 
calle, j i 
Los constantes chubascos y la bóve-
da celeste encapotada demuestra que 
el mal tiempo sigue y a pesar de que 
la capitanía del puerto no tenia noti-
cias de mal tiempo por telegramas 
particulares se supo que el vórtice del 
ciclón estaba al Sur de la Isla. 
Empiezan a agitarse algunos polí-
ticos para conseguir su postulación. 
Ya se reciben paquetes con las fo-
tografías de los aspirantes a candi-
datos; pero tn esta ciudad sucede que 
el pueblo elige antes que el partido 
y se da el caso por ejemplo, de que 
el licenciado Guillermo R, Jones y 
el doctor Santiago Verdeja son can-
didatos del pueblo, uno para Sena-
dor y el otro para Representante. E l 
primero goza de simpatías y gran-
des prestigios en la Provincia, dentro 
del partido conservador por ser un 
hombre que lo da todo sin pedir nada 
y el segundo es un joven simpático y 
bien querido por su» grandes méri-
tos, por sus virtudes y desinterés, 
además existen otros candidatos co-
mo son el doctor Humberto de Cár-
denas y el señor Enrlquito Vilá, erto 
Ultimo según tengo entendido está 
apoyado por los señores Mendoza, de 
Banaglllses y Altomisar y el señor 
Arango de Guareiras y Colón. 
Los liberales también se agitan ha-
biendo abierto un Circulo donde se 
reúnen periódicamente. 
El señor Administrador de la Adua-
na ha dispuesto por medio de un avl-
«o que no podrán traficar por la pla-
ya Norte d-j Varadero ninguna Ua-
ee de embarcación durante el tiempo 
que duren las regatas. 
Tres Juicios se han celebrado en 
la corte correccional, el primero con-
tra Inocencio Velázquez por amenazar 
a una mujer. 180 días le cuestan di-
chas amenazas. El segundo juicio por 
haber ingerido substancia alcohólica 
le costó un día de arresto y el terce-
ro que fué un niño José González Pi-
có por hurto de dinero a José An-
tonio Perera, lo entregaron a su se-
ñora madre. 
En la casa de socorros fueron cu-
rados Tomáo Rodríguez, herido en .'a 
pierna derecha por una munición de 
lin disparo que casualmente se le dis 
paró a otro menor Agustín Gutiérez, 
y en el litoral al estar descargando 
madera Indalecio Pedreira tuvo la 
desgracia de que una alfarda le ca-
yera en la mano derecha perdiendo 
dos falanges de los dedos. 
Corre el rumor que el Centro de 
Veteranos de esta ciudad se reorga-
nizará muy en breve y que tiene por 
objeto apoyar al general Kúñez como 
candidato para la Presidencia de la 
República. 
La mayoría del pueblo conservador 
de esta ciudad piensa en el general 
Emilio Núñez candidato y los hom-
bres de la guerra están decididos por 
él. 
El nefior Manuel Vizcaíno ha toma-
do posesión del cargo de Ingeniero 
en la empresa del ferrocarril. 
CASTELLANOS, 
D e G i í i r a d e M e l e n a 
m á s finas w w a 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAÑUELO. 
D8 venta, DBOGÜEBIA 
Boda simpática. 
Con gran pompa y soleranida'd se 
llevó a cabo la ceremonia nápeial de 
la encantadora y bellísima señorita 
Dulce María Piñera, 
Ha unido su suerte la gentil Dulce 
al .muy correcto y caballeroso joven 
Sfñor Julio Quintana Díaz, persona 
que goza de gran prostilgio por BUS 
dotes intelectuales . 
La ceremonia tan interesante como 
sencilla se celebró en casa de la se-
ñora madre de la novia Amalia Pi-
ñera viuda de Piñera. ante un altar 
blanco y dorado en el que resplande-
cía la imagen de la Purísima, ofician-
do nuestro buen párroco, prebistero 
José F. Frasauco, 
Lucía la novia precioso vestido de 
tul bordado en seda, con adornos de 
ricos encajes de chantilly, cuyo ves-
tido fué confecionado en una acre-
ditada casa de la capital qu© dirige 
la señorita Fidelia Hernández , 
Portaba en su diestra la novia, lu-
cido bouquet modelo "Dulce." del 
afamado jardín el "Clavel", regalo de 
la prima del novio. Una vez termi-
nado el acto, hizo entrega a su her-
mana Blanquita, quien lo acogió con 
un beso. 
La señora madre del novio, la res-
petable dama Andrea Díaz de Echa-
zaba y el estimado caballero Fran-
cisco Echazaba, fueron padrinos de 
la boda . 
Testigos:Actuaron por la novia el 
ilustrado canónigo doctor Enrique A, 
Ortíz, y el muy querido doctor Pedro 
Perdigón y, el Supetrintendente de las 
escuelas públicas Luciano R, Martí-
nez. 
Y por el novio: El Inspector esco-
lar eeñor Abelardo Saladrigas, el se-
ñor Alberto Alfonso y ©1 coronel Ma-
nuel Sánchez. 
Concurrieron a tan simpática acto, 
un selecto grupo de familiares y 
amigos de los novios, enumerar en su 
extensión sería tarca difícil, sólo 
me concretaré en señalar un grupo 
señoritas: Señoras en primer término 
de respetables damas y distinguidas 
Amalla Piñera viuda de Piñera. ma-
dre de la desposada, Julio A. viuda 
de Pérez, Rebeca F. viuda de Escan-
dón, Abascal do Fernández,. Pérez de 
Perdigón. Bodel de Pérez y Gulmer 
de Echazabal. 
Señoritas: Josefina. Teresa y Blan-
ca Piñera. Sarah Orella. Lucila y Jua 
na García, Consuelo Martínez. Rebe-
ca y Sirena Escaudón, Carolina Mar-
tínez, Ramona Rodríguez. Carmela 
González y un sin número do ellas 
que mi pluma no recuerda. 
Y trás corto receso, partió la pare-
ja, feliz, emocionada y ligera, en un 
lujoso automóvil rumbo a Cojímar. 
donde en el poético "Campoamor," 
pasarán las primeras delicias de su 
luna de miel, 
Dulces, licores y helados fueron 
servidos. E l crorrista, sin saber por 
qué , acaso por imoa ojos negros qu© 
le miraban de cerca improvisó jun-
to a BU rostro blanco y lindo. 
Al brillar la espuma de rubio li-
cor, bullendo ©n la copa de fino cris-
tal, en dos corazones rimaba el amor, 
un himno triunfal . 
, UI1 OORRESFONSAJ^ 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
TERRENO EN LITIGIO 
Ceferino Alvarez Alvarez, vecino 
de Aranguren número 89, en Regla, 
denunció ayer a la policía que Asen-
cio López Campo, vecino de Sol nú-
mero 8, le vendió hace tiempo unos 
terrenos situados en Príncipe e In-
fanta, por escritura pública, habién-
dole entregado unos 1300.00, 
Ahora, al ir a tomar posesión de 
dicho "inmueble". Alvarez se ha en-
contrado con que la venta no fué le-
gal pues Asencio cuando firmó la 
escritura era menor de edad, aún 
cuando en aquella juró estaba en 
el pleno goce de sus derechos civi-
les. 
MAL MUÑIDOR 
En la Jefatura de la policía Secre-
ta denunció ayer Carlota Rico, viu-
da de Castillo, vecina de Amistad 
número 28, que en el mes de Marzo 
próximo pasado, le entregó diversas 
cantidades de dinero para que reali-
zara los funerales de su esposo Die-
go Castillo, a un tal Alfredo, vecino 
de Vlllanueva 45, el cual se ha apro-
piado del resto de dichas sumas, as-
cendente a $133.00. 
LOS BUEYES DE FALCON 
A José Almeida Falcón, vecino de 
la finca "La Sola", le han sustraído 
una yunta de bueyes que aprecia en 
veinte y cinco centenes. 
AMASANDO PAN 
En la quinta de salud "La Cova-
donga", fué (sísistido ayer Leandro 
Pérez Izquierdo, de 17 años de edad, 
y vecino de la panadería situada en 
Consulado número 99. de la fractura 
del húmero y dedos de la mano de-
recha, lesión que se causó el día 13 
del actual en la panadería donde re-
side, amasando pan. 
ESTANQUERO ROBADO 
AI dueño de la vidriera de tabacos 
y cigarros situada en el café de Pra-
do y Colón, nombrado Juan Francis-
co Alonso, le robaron ayer mientras 
almorzaba, 25 centenes y 14 luises. 
UN MULO EN BERLINA 
Joaquín Pijuán y Rodríguez, veci-
no de Estrella número 40, acusa a 
Ulises Armenteros de haberle esta-
fado un mulo y exigirle $21,20 oro 
para reintegrárselo. 
MAQUINA OCUPADA 
En la casa Campanario número 147 
fué ocupada ayer por el detéctive 
Morejón, la máquina de coser que 
hace días le fué hurtada a Fernan-
da Martínez, vecina de San José nú-
mero 52. 
NO QUIERE TRABAJAR 
E l menor de 15 años de edad, En-
rique Magallón, vecino de Gloria nú-
mero 7 B., se ha marchado del do-
micilio paterno, por que el autor de 
sus días José Magallón Navarro, lo 
induce a trabajar. 
DANDO "CRANQUE" 
E l doctor Sansores, asistió íifyer 
en el centro de socorros de Jesús del 
Monte a Lorenzo Penin, de 14 años 
de edad y vecino de Fomento y Em-
ma, de la fractura del hueso cúblto 
y radio derecho, lesión que se causó 
en Cristina y Agua Dulce, dándole 
cranque a un auto, 
L A CARTERA DE JUANES 
Los ladrones le llevaron a Fernan-
do Juanes Domínguez, vecino de 25 
entre 6 y 8 una cartera conteniendo 
$90,00 americanos. 
SE LLEVARON E L GATO 
E l administrador de la Compañía 
"Havana Coal Co,", ha puesto en co-
nocimiento de la. policía, que de los 
talleres de la mencionada compañía 
le han sustraído un gato hidráulico, 
que aprecia en $150,00, sospechando 
sea el autor de tal hecho José Jústlz 
(a) "La Mañe". 
ROBO E N E L CERRO 
Francisco Lara Echevarría, vecino 
de" Cerro número 901, ha sido víctima 
de un robo. 
Los "cacos" le llevaron ropas y 
objetos por valor de $ 2.00. 
E L ESTUCHE DE EULOGIO 
Eulogio Vázquez Martínez, vecino 
de Pedroso número 13, acusó a Joa-
quín Leirana Pérez, vecino de Salud 
número 185, de haberle llevado un 
estuche de herramientas. 
LAVANDERO ESTAFADO 
Bienvenido Veda Acevedo, dueño 
del tren de lavado situado en San 
Joaquín número 35 C , denunció ayer 
que un desconocido se había lleva-
do de su- establecimiento un flus pro-
piedad de Rogelio Fernández, veci-
no de San Joaquín y Cádiz, emplean-
do al efecto un medio engañoso. 
NO VE BIEN 
En el segundo centro de socorros fu 
curado de una contusión en la región 
occípito frontal, Francisco Mateo y 
Anseaburne, tabaquero y vecino de Sa-
lud 102. Manifestó que se había lesio-
nado al darse v.n golpe contra una co-
lumna en Zulueta y Refugio. 
"ASTURIAS 
La mejor revista regional de Amé-
rica y la de mayor nrculación de 
cuantas se editan en Cuba. Sale to-
dos los sábados con 36 PAGINAS de 
información gráfica, literatura y no-
ticias de toda la región. 
Precio mensual: 5 0 centavos. 
Oficinas: Prado, 103,-Apartado 1057,-Tei, A-3819.-Hal)ana 
L o s a s t u r i a n o s q u e a ú n n o l a r e c i b a n , p u e d e n s u s c r i -
b i r s e a e l l a e n v i a n d o a s u A d m i n i s t r a c i ó n l a s i g u i e n t e 
B o l e t a 
Sr. Administrador de "ASTURIAS": desde esta fecha 
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G u e r r e r o s a n t i g u o s y m o d e r n o s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
L a C a s a d e l P o b r e 
Mes de Julio de 1915. 
En el mes quo acaba de transcu-
rrir nuestros ingresos llegaron a la 
suma de $397,60 centavos por los mo-
tivos siguientes: por la subvención del 
Ayuntamiento ?10.1.00; por el donati-
vo de una señorita. $151,50; por otvos 
donativos $5,05; por la recaudación 
de asociados, $140 09 centavos. 
Nuestros gastos alcanzaron a la ci-
fra de $436,99 centavos; por los moti-
vos siguientes: por 39 alquileres de 
habitaciones $126.00; por 86 ranchos 
$154,80; por sueldo de dos Inspecto-
res y Escribiente $37,00; por socorros 
en efectivo $18.99; por auxilio al Dis-
pensario de )a Caridad. $78,05; por 
otros gastos $8,15; por el 10 por cien-
to de los cobradores, $14,00 
Familias incriptas 8741 
Idem, socorridas 125 
Mujeres inscriptas 1182 
Idem, socorridas en el mes. 250 
Niños inscriptos 9598 
Idem, socorridos en el mes. 165 
Las personas quJ nos han remitido 
donativos son: Una señorita que ocul-
ta su nombre, $1,50 Cy, Piedad Quin-
tero Madrigal, Si5,00, desde Sancti-Spí-
rltus, Beti Beti, $1.00 Cy. 
Las personas que deseen revisar 
nuestras cuentas pved̂ en hacerlo en 
Habana 58 todos los días. 
Dr. M. Delfín 
Pero la espera de un jefe de ejérci-
to es más angustiosa hoy y más lar-
ga que las de Napoleón y de Moltke: 
Entonces las batallas se resolvían en 
el día, algunas veces en pocas horas: 
los acontecimientos apremiaban ful-
míneamente, y, a la noche, la certi-
dumbre de la victoria o de la derro-
ta era casi siempre adquirida. Hoy 
se pelea en extensiones de centenares 
de kilómetros y un día no es nada. 
Durante la noche el jefe no recibe 
más que noticias, no siempre defini-
tivas y seguras y sin la certidumbre 
de que los Informes sean exactos, tie-
ne que dar las órdenes para el día 
siguiente procediendo como quién ca-
mina sobre la arena malsegura de 
una ciénaga. 
Todo el ejército, hasta los destaca-
mentos perdidos en la última lejanía 
en la hora de la resolución definitiva 
ee dirigen hacia él, le banda su salu-
do, lo entera de sus necesidades; así 
que parece que el espacio es atravesa-
do por millares de voces que Implo-
ran o dan confianza. Cuando las pri-
meras sombras de la noche empiezan 
a envolver la tierra los comandantes 
de brigadas mandan la relación de 
los lugares ocupados o perdidos, es. 
tado moral de la tropa, bajas, si es 
posible, y pide que se le refaccione 
al comandante de la división. 
Este que ha estado durante el día 
en la línea de fuego sabe aproxima-
damente donde están sus tropas y sus 
condiciones; pero sólo cuando recibe 
la relación de su subordinado puede 
compilar casi con exactitud lai nota 
para el comandante del ejército. Cuan 
do los mensajeros de las divisiones 
llegan al Cuartel General es ya no-
che profunda. Los oficiales de Estado 
Mayor que han galopado durante to-
do el día o dado carreras en automó-
vil están muertos de cansancio; pero, 
entre dos amodorramientos, tienen 
que trabajar todavía. Y la media no-
che ya ha pasado hace un buen rato 
cuando llegan al jefe supremo las no-
tlcias de los miles grandes y peque, 
ños organismos que constituyen un 
Ejército. Entonces puede el genera-
lísimo dormir,.,de una a dos a las 
cinco de la madrugada... 
Napoleón, quien podía saber de se-
guida el resultado de los combates 
iba a la cama tempranísimo, a las, 
odio de la noche, se levantaba a la 
una o las dos y encontraba ya hecho 
el trabajo de recopilación de las no-
ticias y empezaba a redactar las ór-
denes que llegaban a las tropas antes 
de la madrugada. Este terrible Na-
poleón, que fué por su genio el más 
grande de los guerreros que la his-
toria recuerde, fué el último general 
que todo lo hacía. Después de él Molt-
ke dividió el trabajo del mando co-
mo todavía existe hoy. 
Pero Napoleón era una verdadera 
anomalía y cuando sus lugartenien-
tes en las campañas de 1812 y 1813 
se encontraron lejos del maestro y 
sin su directa inspiración, faltos de 
la costumbre de pensar y obrar por 
sí solos, cayeron víctimas de adver-
sarios inferiores. Hay que leer los 
millares de documentos y cartas de 
menor importancia del Emperador 
para darse cuenta de la espantosa 
actividad del hombre que daba su 
opinión sobre una compra de diez 
caballos para un regimiento, o sobre 
una licencia a un sargento. 
E l sistema de Moltke era distinto. 
Se puede reasumir según el Rousset 
de este modo: "Un comandante, que 
nominalmente tomaba órdenes del 
rey, daba el impuso a las operacio-
nes con Instrucciones de carácter ge-
neral, llamadas directivas. Estas di-
rectivas elaboradas por el Estado 
Mayor; pero corregidas por el jefe, 
eran dirigidas por este a los Coman-
dantes de ejércitos e indicaban sólo 
la situación general, el concepto prin-
cipal, la finalidad y el modo cómo 
debía de desarrollarse la maniobra. 
Estas a su vez, daban a- los coman-
dantes de divisiones las órdenes eje-
cutivas y los comandantes de divi-
sión copllaban otras más detalladas 
y más exactas parai los jefes a eus 
órdenes. Y las tropas y los servicios 
' conocían siempre el pensamiento del 
jefe, el fin que había que alcanzar 
y los medios que tenían para llegar 
a este fin..." 
* * * 
Esta terrible vida del mando supre-
mo aplastaría a los jefes si estos no 
buscaran alguna diversión consentá. 
nea con el carácter de cada cual. En 
esta reacción se revelan las señales 
que distinguen su figura y el anécdo-
ta tiene buen campo para espigar. 
Federico el Grande llevaba consigo 
un cuaderno de papel y su flauta. En 
víspera de batalla y en los momentos 
más terribles de su vida se apartaba 
de su Estado Mayor y tocaba su Ins-
trumento; parecido en esto al inteli-
gentísimo y extravagante mariscal 
de SaintCyr, uno de los mejores ge-
nerales de Napoleón y uno de los más 
locos también, que después de haber 
batido furiosamente a los rusos en 
Poltosk desapareció por tres dias: y 
fué encontrado después de muchas 
averiguaciones encerrado en un cas-
tillo entretenido en tocar su violín, 
que tocaba horrorosamente mal. 
Lo que Federico no podía confiar a 
su flauta (recuerdo de sus juveniles 
estudios, bestialmente torturados por 
su padre) lo escribía en sátiras y poe-
sías que luego mandaba a Voltaire. 
—La flauta y los versos eran en 
su vida, demasiado llena de impresio-
nes, como los canales que mantienen 
el nivel en los grandes depósitos de 
agua. A veces dejaba el papel y la 
flauta y buscaba la tranquilidad en 
la rubia cerveza y en las bromas pe-
sadas que le hacía a sus generales. 
Hoehe se abandonó al trabajo del 
mando y reventó bajo el terrible pe. 
so. Hijo de una verdulera parisiense, 
tuvo todas las señales del genio. Sin 
estudio, a los 23 años inició por intui-
ción los grandes principios militares 
que Napoleón debía de desarrollar. 
Por contra el nizardo Massena, 
fortísimamente en cuerpo robustísi. 
mo, se defendió del trabajo como de 
un enemigo. E l "hijo predilecto de la 
victoria" que mandó todas las fuer-
zas de la república en Suiza en 1799, 
y, en ausencia de Bonaparte, salvó a 
Francia de la ruina con la batalla de 
Zurigo, fué el jefe más haragán que 
se conozca. En las ciudades conquis-
tadas buscaba sólo mujeres hermosas 
y oro, y pasaba alegremente el tiem-
1 po hasta que la voz del peligro no lo 
[ llamaba. 
Entonces Andrés Massena desper-
taba, medía el enemigo, lo aplastaba 
y volvía a apoltronarse. 
Napoleón entre todos los generales 
de su época fué el solo verdadero je-
fe; no peleó pará vivir, vivió ipara 
pelear. No se ahorró sacrificios, su 
equipaje de campaña siempre estaba 
listo, para dejarlo todo y poder salir 
cuando falta hiciera. 
En la guerra dormía pocas horas y 
comía cuando podía—en un cuarto dg 
hora, de pi?, mientras esperaba que 
le ensillaran el caballo; su cocinero a 
partir de cierta hora tenía que pre-
pararle cada quince minutos un nue-
vo pollo asado para tenerlo listo cuan-
do Napoleón llegara— 
Skobeleff, el grande general de ca-
1 ballería ruso, el "general blanco", el 
j hombre de Plewna. fuera del campo 
, de batalla se precipitaba en las or. 
gías más locas. Este hombre que a 
los cuarenta años había conocido to-
i dos los halagos de la gloria, bello, 
! lleno de genialidad, esperanza de su 
I raza, moría improvisadamente una 
mañana de invierno después de ha-
ber pasado la noche en orgías. 
Los comandantes japoneses, por el 
contrario, de^ués de los trabajos gue-
rreros se entregaban a distracciones 
, filosóficas y campestres. E l mariscal 
i Yamagata hablaba de filosofía y do 
' la Inmortalidad del alma, Oyama, pa-
i ra conmemorar el combate de Kin-
chow plantaba con sus manos un ce-
I rezo y ordenaba a todos los oficiales 
I de su Estado Mayor compusieran 
i una poesía que celebrara el hecho, 
Oyama era un hombre feísimo, con 
, una gran cara redonda, toda picada 
¡ de viruelas, en la cual apenas sobre. 
I salían las líneas de los ojos, la nariz 
1 y la boca. 
i Un día, mientras estaba tomando 
i un baño en una casa de the lo fué a 
i buscar un amigo: "Sacude un mo-
mento la esponja, le dijo éste, e in-
moviliza la cabeza, para que yo pue-
da distinguir la una de la otra". 
FRAY LOBO 
S U C E S O S 
MUTUAMENTE 
E l vigilante 1137, Antonio María 
Fernández, condujo a Benedicto Díaz 
y Rolg, dependieme y vecino de Ha-
bana 108, y a Ladislao Villam'l y 
Díaz, de Porvenir 7, a los que arrestó 
por haberlos sorprendido insultándose. 
Los acusados se disculparon, echándo-
se la culpa recíprocamente. 
EN LA PLAZOLETA 
José Prendes Morís, vecino de Jé-sai 
del Monte 314, fué curado en el pri-
mer centro de socorros, de una herid* 
de cuatro centímetros en la región 
occípito frontal la que se causó al caer 
se de un tranvía de Cerro-Muello &9 
Luz en la Plazoleta de las Ursulinas. 
UNA CAIDA 
En el primer centro de socorres 
curado de una herida en el arco SQ-
perciliar Izquierdo, Juan León n úm -
ro 76. Dice quo caminando por Paula 
y Bayona, sufrió una caída lesionán-
dose casualmente. 
L E DIJO "BOBO" 
E l vigilante C. Smith, condujo V 
José Blanco Suáreí, vecino de la cha-
lle de Virtudes número 134, por abu-
sarlo Antonio Sosa Gómez, vecino d« 
Santo Tomás y Pajarito, de que al ba 
jar del coche en Egido y Merced, U 
vejó dicléndole "bobo". E l acusado ne. 
gó el hecho. 
UNA CORTINA 
E l vigilante 97?, José María Pedro-
se, arrestó en Cárdenas entre Corralcí 
y Apodaca, a un individuo blanco, quí 
no dió sus generales, al que sorprendil 
hurtando una cortina de la casa nú 
mero 9, de ê a calle. En el centrj dt 
socorros certificaron que se encontra-
ba en completo estado de embriaguez 
Fué remitido al vivac. 
ASENTANDOLA 
Al limpiar xina navaja de barba d"> 
la que acababa de hacer uso, se pro 
oujo una herida a colgajo en el pul 
pejo del índice derecho, Gustavo Gu 
tiérrez Martínez, vecino de la calle d< 
Lagunas númf.ro 87. Fué asistido ei 
el segundo centro de socorros. 
ENTRE HERMANAS 
En el segundo centro de socorroi 
fué curada de una hiperemia trauma 
tica en ambas regiones pectoralos ] 
antebrazo iquiardo, Juana Escaño ] 
Fernández. Manifestó ésta que s4 
hermana Celia, le había causado 1?! 
lesiones que presenta. Celia dice qû  
no es cierto; cue Juana se lesioná 
ella misma al darse golpes con un :'.a. 
pato. 
POR UNA PESETA 
María Fernánde-í y Nicolao, vec'ní-
de Fernandina número 76, solicitó del 
vigilante número 1,266, José Raymufl 
do, la detención da Ramón Nicolao 5 
Valdespino, quf> reside en Omoa 11, 
Dice María t'.ue Nicolao se presenM 
en su domicilio exigiéndole una pesetq 
y como no se la diera la insultó. Ni-
colao, que aunque no se encontraba, 
ebrio, sí había ingerido bebidas aleo-, 
hólicas, negó ei hecho. 
JAMAIQUINOS REVOLTOSOS 
E l vigilante número 1,117, condu-
jo a Alexander Jones y a Sara An-
rierson, vecinos de Infanta número 
38, en el reparto "Las Cañas". Sara 
acusa a Alexander y éste dice que la 
otra lo provocó. En el tercer centíí 
de socorro, presentaba la Anderson 
contusiones y desgarraduras en la re-
gión frontal. 
AMENAZA A SU ESPOSA 
Inés Noriega y Salinas, vecina de 
Vives número 106, denunció que su le-
gítimo esposo, Arturo. Canales y La 
Parra, de Arsenal 44, la expulsó dé 
su domicilio, toniendo ella que alqui-
lar la accesoria en que habita y ira.-
bajar como costurera para manteaef-
se con sus dos hijos, a los "Míales He ¡ 
ha llevado ayer Canales, hacieAdo uaa 1 
ae violencia y amenazándola con ma-
tarla. Agrega, que constantemente es ' 
perseguida por su esposo y que cuan-
ao vivían juntos continuamente U 
njaltrataba de obra. Hace la denu'-v--̂  
cía porque teme que Canales lleva "á! 
vías de hecho las amenaza» 
F A G I N A O ü n O . D I A R I O D E L A M A R I N A 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1.—Que no deben a d m i n i s t r a r u n a m e d i c i n a á sus n i ñ o s sin 
estar seguras de lo que la medicina contiene; 
2 — Q u e ( a s tor ia es p u r a m e n t e vegeta l , y que una lista de sus ingre-
dientes acompaña á cada botella ; 
3 . —Que estos ingred ientes son remedios caseros é inofensivos, 
y los mejores para los niños ; 
4. —Que ( a s tor ia es l a r e c e t a favor i ta de un distinguido médico, y el 
resultado de treinta años de observación y práctica; 
o.—Que C a s t o r i a puede ser a d m i n i s t r a d a por cua lqu ier per-
sona y sin que sea necesario cambiar la dieta; que es superior en 
sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y Cordiales calmantes, 
que es inofensivo y no provoca nauseas; 
6.—Que teniendo C a s t o r i a e n l a c a s a se evitan muchas penosas 
v ig i l ias , los n i ñ o s se conservan robustos y a legres , y las 
madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS 
DIRIGIDAS POR LOS MEDICOS A L Sr. CHAS. H. F L E T C H E R 
"Uso Castoria constantemente en mí prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
electos." Dr. W. L . LISTER, Rogers (Ark.) 
"Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios. 
Dr. B. HALSTEAD SCOTT, Chicago (Ills.) 
"La Castoria ocupa el primer lugrar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar." 
. Dr. WILLIAM BELMONT, Cleveland (Ohio 
Véase que 
la- firma de 
"Receto la Castoria á mis clientes y la u«(t 
en mi familia." 
Dr. W. F. WALLACE, Bradford (N. H.) 
"He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remodio seguro y de confianza." 
Dr. W. T. S E E L E Y , Amity (N. Y.) 
"Durante muchos años he recetado I* 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor." 
H . J. TAFT, Brooklyn (N. Y.) 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s niños l loran por la C a s t o r i a de F le tcher 
THE CEl+TAUR COMPANY, NUEVA YORK, E, U. A. 
E Q C I O N > H 
M E R C A N T I L . 
( V I E N E D E LA S E G U N D A ) 
Morón Azucarero 
L a Trocha de Júcaro Morón progresa 
rápiduni-nte.— Nuevos centrales 
enclavados en la misma. 
Seguarmerte no ha de haber en 
toda la República una zona que haya 
progresado tanto en estos últimos 
años como la conocida por la Trocha; 
Ciego de Avila que es el pueblo en. 
clavado en las inmedjaciones de ella 
es el que más ha sentido los benefi-
cios del progreso de aquella rica re-
gión; nosotros que vamos allí perió-
dicúñente, que cada dos meses visi-
tamos aquellos lugares podemos dar 
buena fe de lo que anotado dejamos. 
E s Ciego según nos han informado, 
el pueblo donde más boletines vende 
la empresa del ferrocarril de la Cu-
ban Company. y es lástima que aun 
conserve la vieja estación que con 
el carácter de provisional estableció 
alli dicha compañía, cuando la línea 
se inauguró, pero de labios del mis-
mo señor Administrador el culto ca-
ballero señor Galdós, 'hemos oido 
decir que c¿tán heohos los estudios 
para la que será modelo de estacio-
nes ferroviarias, y que los trabajos 
de la misma no han de tardar en dar 
comienzo. 
Citar ahora en esta información 
los centrales que hay enclavados en 
la zona, sería repetir una vez más 
lo que muchas veces hemos dicho y 
sólo nos limitaremos a poner ©n co-
nocimiento de nuestros lectores que 
el centra! "Patria" molerá en la pró-
xima zafra, calculándose que pueda 
elaborar de noventa a cien mil sacos 
de azúcar; es "Patria" de una com-
pañía azucarera formada por el co-
nocido hombre de negocios señor 
José Miguel Tarafa, de la cual for-
man parte los señores Vidal Morales, 
Sánchez Fuentes, Julián Linares, Ri -
cardo Silveira y el constructor del 
ingenio señor Galdós. 
Hoy visitamos a Morón y allí sob»-e 
el terreno hemos podido recoger la 
agradable impresión de que mañana 
empieza el desmonte de cuatro caba-
llerías de terreno en las inmediacio-
nes, punto conocido por Ranchuelo, 
en cuyas cuatro caballerías se insta-
lará el batey del que será coloso azu-
carero de la zona y qse se denomina-
rá central "Adelaida", nombre que 
ostentará la nueva fábrica azucare-
ra en honor de una de las hijas del 
señor Laureano Falla Gutiérrez, cu-
yo caballero ha sido designado Pre-
sidente de la Compañía mencionada. 
A propuesta del doctor Rogelio 
Diaz Pardo, el punto donde se levan-
tará el "Adelaida" ss llamará "Fa-
lla" y Falla será uno de los impor-
tantes pueblos de la costa Norte en 
plazo no muy lejano, dado que por 
indicación del señor José Planas, Vi-
cepresidente de la Compañía, se ur-
banizarán los terrenos de las inme-
diaciones del batey construyendo un 
pueblo moderno. 
Propónense los distinguidos caba-
lleros que forman la mencionada 
Compañía, que el "Adelaida" elabo-
re en la primera zafra la cantidad de 
doscientos mil sacos. 
E l Consejo de Dirección de la nueva 
compañía azucarera, quedará consti-
tituido según nuestros informes, en 
la forma siguiente: 
Presidente: el Excelentísimo señor 
don Laureano Falla Gutiérrez; Vice, 
presidnt: don José Planas; Tsorero: 
el señor Casteleiro y Secretario el 
propio señor Diaz Pardo; también oí-
mos decir que el señor don Nicolás 
Castaño formaba parte de la Compa-
ñía. 
Con el "Adelaida" son seis los 
centrales en la Trocha, y el nuevo 
central embarcará sus azúcares por 
el puerto de Júcaro. 
Ricardo L I N A R E S 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 16 
Entradas d«l día 15: 
A Betancaurt y Negra, de varios 
lugares, 180 machos y 4 hembras. 
A Revilla y Esvobar, de varios lu-
gares, 120 machos. 
A Manuel Revilla, • de Camagüey, 
60 machos. 
A Luc-'o Betarcourt. de Paso Real, 
130 machos y 111 hembras. 
Salidas del dia 15: 
Para Regla ?. Primo Alvarez, 50 
machos. 
Para Güira de Melena, a Manuel 
de Cárdenas, 32 machos. 
Para San Jo?é de las Lajas, a Ino-
cente Núñcz, 6 machos. 
Para Campo Florido, a Celestino 
Diaz, 4 machos. 
Para Marúmao, a Manuel Azpuru, 
8 machos. 
Para Cuatro Caminos, a José Ro-
dríguez, 13 machos y 7 hembras, 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Peces «r.^rificaflas hoy: 
Ganado vacuno 173 
Idem de cerda 66 
Idem lanar 37 
276 
Se detalló la ^arne a ios Kguitnl^s 
precios en plata: 
I^a de toro*, toretes, novfllot y T J -
cas, de 20 a 23 centavos. 
Cerda, d^ 3« a -iv rmiavos. 
Lanar, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Pespf «ecrificadas hoy: 
Ganado vacuho 76 
Idem de caída 34 
Idem lanar 0 
110 
Se detalló la carne e los siguientes 
precios en plata: 
La He toro», torete», novillos y 
cas. de 22 a 23 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Resé? sacrif'-^das hoy: 
ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
3 
Se detalló la carne & los siguien^s 
precios en olata: 
Vacuno, de 21 a 22 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
\.*-n*T, a 38 centavos. 
^ U H I G A L E G I T I M A 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S r V O a 
S = S I t N 1*K. R E P U B L I C A • 
M I C H U E L S E N ¿ P R A S S E 
Teléfono A l 6 9 i • ( t a p i a , 18. • i t o b m 
L a T«nt« de pmsd© en pie 
en los corralea durante el día de hoy, 
fueron s los sicuient©» precios: 
Vacuno a 5.1|2, 5.3¡4 y 5.7!8 centa-
vos. 
Cerda, de 9 a 10 certavos. 
Lanar, de 6 » 7 centavo*, 
siguientes: 
Prdcios de los eneros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera, a 
$10.50 y $11.00. 
Idem idem de segunda, a $6.00 id; 
tercera, a $6.50. 
Se pagan er. el campo, de $15.00 a 
$16.00 y de $17.00 a $18.00 «1 quintal. 
E n los Estados Unidos se paga por 
el quintal d© cu^ro, vendido directa-
mente. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION 0 F I C 3 A L 
CAMBIOá 
Banqne* Comer • 
ma. ciantes. 
Londres, 3 d'v.. . . 11% 10% P 
Londres, 60 d¡v. . . . 10% lO1^ P 
París, 3 djv. . . . . 9 ^ 10^ D 
París, 60 dv — 
Alemania, 3 d¡v. . . 15 16 D 
Estados Unidos, 3 d¡v 6% 5 ^ P. 
Estados U. 60 d¡v . — 
España, 3 d v s. p. % Par. 
Descuento papei co-
mercial 10 9^p,0P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacér. público de 
esta ciudad para la exportación, 3.60 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Adúcar de miel polarización 89, 
en almacén púb-ico de esta ciudad, 
para la exportación, a 3.04 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarlos de tumo:. 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: P. A. 
Moüna y A. Fuertes. 
Habana Agosto 16 de 1915. 
Joaquín Gamá Ferrán, Sindicó Pre-
fiidente.—Ernesto G. Figueroa, Se-
cretario Contador. 
Cotíee ExGiiayne New-York 
Cotizaciones de azúcares cubanos, 96 
grados, en la Lonja del Café de 
v- Yo-V. rorlKirias por 









Enero. . . 
Febrero. . 
Marzo. . . 
Abri l . . . 

















E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co-
ffee Exchange, base centrífuga de 
Cuba, polarización 96 grados en de-
pósito mercantil (en almacén en New 
roYk, abrió hoy inactivo y nominal, 
dándose precios de venta sólo para 
Mayo. 
Durante el día el mercado ha esta-
d quieto, pero bastante sostenido y 
cerró a los precios más bajos del día; 
con cinco puntos de baja Septiembre; 
y cuatro Octubre, comparado con la 
apertura y seis Noviembre compara-
do con el cierra del sábado; igual Di-
ciembre a la apertura de hoy y de 
cinco a siet» puntos de baja todos 
los del próximo año. 
Los meses más activos fuerr.n Sep-
tiembre y Octubre. 
Se vendieron durante el día 1,200 
toneladas en la forma siguiente: 
Para Agosto, 50 toneladas; para 
Septiembre 450 toneladas; para Octu-
bre, 100 toneladas; para Noviembre 
150 toneladas; para Diciembre 150 to 
neladas. 
Bolsa de New Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Miembro del Coffce Exchange, New 
Yok. 
Abre. Cierre. 
Am. Beet Sugar. . . 60% 
Amer. Can Com. . . 61% 
Amer. Locomotive Co 55 
Amer Smelting. . . 80 
Amer. Sugar R. Co. 110% 
Anaconda Copper. . . 66% 
Atchison Common . . 103% 
Baltlmore and Ohio . 82 
Brooklyn Rapid T , . 84% 
Canadian Pacific. . . 152% 
Ches and Ohio. . . . 40% 
Chicago M. S t Paul. 8284 
Chino Copper. . . . 44% 
Colorado Fuel Iron . 41 
Baldwin Loco. . . . 80% 
Crucible Steel Co. . . 74 
Cuban A. Sugar Co, 114% 
Distillcrs. . . . . . 29% 
Erie C o m m o n . . . . 28 
Inspiration Copper. . 32 
Goodrich 59% 
Interboro Common . . 14% 
Lehigh Val ley Co. . . 142% 
Méx. Petroleum. . . 81 
Missouri Pacific. . . 1% 
N. Y. Central. . . . 90% 
Pennsylvannia. . . . 109 
Reading Common . . 147% 
Republic Iron Steel . 44 
Siutehm Pacific . . 88% 
Union Pacific, . . . 131% 
U. S. Cigar Stors. . 10% 
U. S. Stele Com. . . 73% 
U. S. Steel Prefd. . 112% 
Utah Copper. . . . 65% 




































Cables sobre el mercado de valo-
res recibidos por M. de Cárdenas y 
Co.: 
Agosto 16: 
10.—El mercado abre activo y fir-
me con precios más altos. Espérase 
que seguirá subiendo. 
10.16.—Aun esperamos precios con 
j slderablemente más altos, para les 
' valores de Pressed Steel Com Co-
¡ muñes, ahora están a 63.7 S. 
10.48.—El mercado muy firme, es-
! peramos precios más altos. 
11.15.—El mercado muy firme; el 
i leader de' mercado son los valores 
I del American Cam. 
• 11.38.—E1 mercado tiene buen as-
pecto, esperamos mayor actividad y 
precios más altos. » 
13.07—El mercado firme, segui-
mos simpatizando con los valores de 
Goodrch Rubber Co. que están ahora 
a 60.3!4 y aconsejamos comprar. 
1.50.—La junta de la compañía Dis 
tillers Secutities Co. es el 22 de Sep 
tlembre, en ella se espar acuerden 
repartir dividendo otra vez. 
1.55.—Sigue el mercado mu yfirme, 
esperando precios más altos por los 
valores protegidos por órdenes de 
guerra. 
2.20.—El mercado sigue firme de 
aiiza y muy activo por los valores de 
Compañías de acero, aconsejando que 
compren U, S. Steel Com. 
3.05.—-Cierra el mercado activo y 
firme siendo los valores favoritos los 
de las compañías de acero y los fa-
vorecidos por órdenes de guerra. 
COTIZACISKES B£ U 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Agosto 16 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Is la 
de Cuba: 1 a 3. 
Plata española: 97 a 98. 
Oro español: 95% a 96% 
Oomp. Vea». 











Id. id. id. (Deuda inte-
rior) 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Id. 2a. id. id 
Id. la . Ferrocarril do 
Cienfuegos. . . . . N 
Id. la . Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. la . Ferrocarril Gi-
bara- Holguín. . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 107 120 
Id. H. E . R. j Co. ( E n 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . 87 94 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas ae los F . C. 
U. de la Habana. . N 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Id. Serie B 90 96 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(En circulación). . N 
Bonos 2a, Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Hipotecarios del 
CC e n t ral Azucarero 
"Olimpo" N 
Id. id. id. id. "Cova-
donga" N 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 90 100 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 101% 110 
Empréstito de la Re-
públici de Cu^a . . 86 Sin 
Bonos la . Hipoteca 
Matadero í'Vv.'stría' 70 80 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das. E n circulación. 100 105 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 70 90 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional. . . . . . . N 
Id Serie Ai. id. id. . . N 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba. . . . 79% 83 
Banco Agrícola de Pto. 
Príncipe 80 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba 116 130 
Ca. F . C. U . H . y A l -
macenes de Regla 
Limitada 80% 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R' y Ltd. 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. (comunes). 
Ca. F . C. Gibara Hol-
guín 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
( p r e f e r i d a s ) . . . . 
Id. id. id. id. (comu-
nes) 
Ha va na Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
' das 
Id. id. (Comunes) , . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 1 1 6 . 4 0 0 ) . . . . 
Cuban Telcphone Co. 
( p r e f e r i d a s ) . . . . 
Id. id. (Comunes) . . 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
M a t adero Industrial 
(fundadores) . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (En circulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Beneficiiarias. . . 
Cárdenas City Wester 
Works O 
Ca. Puertos de Cuba. 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao. . . . . . . 100 
Ca. Cervecera Interna-
cional. (Preferidas) 40 
Id. (Comunes). . . . 20 
































D O N D E S E F A B R I C A L A 
P A R A E L E S T O M A G O . 
< 
M A S DE 2 5 Ü E M P L E A D O S ^ 
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I N F A N T A 3 9 
H A B A N A - C U B A 
L . : 9 cajas motor. 
Fernández Castro y cp: 2320 pacas 
pulpa de madera. 
A . I . : 160 idem idem. 
W . Lion: 300 idem idem. 
Araluce Martínez y cp: 46 cuñetos 
clavos. 
Capstany y Garay: 185 idem idem. 
Aspuru y cp: 120 idem idem. , 
M . S . : 70 idem idem. 
G . G . C : 1 caja efectos de crista-
lería . 
Barañano Gorostiza y cp: 1 idem 
idem. 
Para Matanzas: 
Uréchaga y cp: 85 cuñetes clavos, 
A . Amézaga y cp 1 caja efectos de 
cristalería . 
Sobrinos de Bea y cp: 1 idem idem 
Para Cárdenas: 
Bermúdez y Revuelta: 1 caja efec-
tos cirstaler'a. 
Para Sagua: 
Muiño y cp: 220 cuñetes clavos. 
Para Guantánamo: 
2108: 1 caja efectos de cristalería. 
Para Nuevitas: 
M . M. Bas: 14 cuñetes clavos. 
G . R . : 14 idem idem. 
T . S . : 20 ídem idem. 
P . G . : 72 idem idem. 
Para Manzanillo: 
Valles Ribera y cp: 1 caja efectos 
de cristalería. 
S . L . : 1 idom idem. 
M . Muñiz: 15 cuñetes clavos. 
Para Santiago de Cuba: 
Val l s Ribera y cp: 48 cuñetes cla-
vos. 
G . P . D . C : 1 caja efectos crista-
lería. 
Para Cienfuegos: 
A . A . C : 1 caja'efectos cristale-
ría. 
244.— Vaor danés "Orkild", capi-
tán Skorgaard, procedente de F i la -
delfia, consignado a L . ,V. Placé. 
Cuban Tradlng Co. : 3835 tonela-
das carbón mineral. 
dos 15 cajas 13 sacos 3 barriles ma-
ouinaria. 
Central Ermita: 1 operador 307 
piezas de a-joro 1 barril remaches y 
pernos 86 bultos accesorios 84 bultos 
tubos. 
J , Lcpers Rodríguez: 8 automóvi-
les 7 rollos occefcorios para idem y 8 
cajas berrán nemas. 
R . G . Lañé: 110 barriles 95 cajas 
tejas. 
Purdy y Henderson: 32,000 ladr i -
llos. 
Cuba Railroad Co.; tres locomoto-
ras. 
J , Llera: 36156 botellas vacias del 
viaje anterior. 
247.— Vapor americano "Miami', 
capitán Sharples, procedente de Key 
West, consignado a G.Lawton Childs 
Co . : 
Armour y cp: 300 tercerolas y 60 
cajas puerco salado. 
A l cuidado del Southern Express 
Co. 
M. Suáre¿: 1 bulto muestras im-
presos. 
G. Real: 1 Hem idem idem. 
J , P . Masón: 1 bulto impresos. 
J . Maclas: l perro. 
W. J . Wüeyet: 5 jaulas aves. 
E X P O R T A C I O N : 
"Calamares", vapor americano pa-
ra New York, dospachado por su con! 
signatario S. Bellows. i 
2 huacale.i mameyes 
1 idem mangos 
145 idem lpgumbres 
90 idem frutas 
1 barril papas 
1 caja dulces 
4 idem bacalao 
33 atados sacos vacíos 
5 huacales plátanos 
327 tercios tabaco en rama 
" E l Monts", vapor americano parí 
New Orleans, despachado por A. E-
Woodell: 
33 huacales frutas 
248 idem abacates 
369 idem piñaf. . ' 
2 cajas dulce? 
35 fardos sega 
11 cajas tabacos 
70 tercios i !em en i-dtna. 
V E R M I F U G O 
D E 
DARA A L I V I O EN TODOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
INFALIBLE Y SEGURO 
P A R A L O S 
NIÑOS Y A D U L T O S 
DE VENTA DONDEQUIERA 
DESDE 1327 
B.A.FAHNESTOCKC0 
P I T T S B U R G H t P A . E . U . D E A. 
M A N I F I E S T O S 
243.— Vapor noruego "Noruega" 
capitán Hansc-n, procedente de Cris 
tiania y escalas, consignado a Lykes 
Bros. . . . 
Romagosa y cp: 9 barriles aceite 
ce bacalao. 
Nestle Anglo Swiss Milk C o . : 20 
mil 25 cajas de leche. 
Dufau Comercial Co . : 100 cajas d i 
mantequilla. 
•Si B . L . : 200 cajas bacalao. 
Barandiarán y cp: 3223 fardos pa-
pel , 
S. P . C . : l i e ó idem idem. 
H . S. C : 215 id Id. 
H . T . : 237 idem idem. 
Suárez Ca^asa y cp: 443 id^m de 
idem. • • 
245. —Vapor americano "Mascotte' 
capitán Phelan, procedente de Key 
West, consignado a G.Lawton Childs 
Company: 
E n lastre. 
246. —Ferry bcat "Henry M. F l a -
gler", capitán Phelan. procedente de 
Key West, consignado a G. Lawton 
Childs C o . : 
Frank Bowman: 400 cajas huevos. 
N . Quiroga: S0O idem idem. 
Swift y cp: 400 idem idem. 
L . E . Gwinn: 220 huacales coles y 
950 melones, 
A . Armand: 1200 id id. 
R , Suárez y cp: 250 sacos harina. 
J . Castellano: 400 cajas huevos. 
Copey Sugar C o . : 60 postes 7 co-
lumnas 21 rollos pape! para techos 1 
cuñete clavos 156 piezas madera 12 
bultos 3 atados efectos idem. 
Central Palma: 570 piezas 122 ata-
H O T E L " V A N R E N S S E L A E R " 
1 5 - 1 9 E a s t I I S t r e e t , N e w - Y o r k 
Cerca de Washington Square, en el centro del barrio de la vr.cr 
da, prosimo a la Quinta Avenida y un minuto de Broadway. 
Es te Hotel tiene nueve pisos, con 225 cuartos muy frescos f. 
bien Vv-ntilados y t e l é f o n o en cada cuarto. 
T A R I F A S D E P R E C I O S 
Una h a b i t a c i ó n con el uso del b a ñ o : $1.00 al día . 
Una h a b i t a c i ó n grande, para dos personas, con el uso del ^an() 
$1.50 al día. 
Una h a b i t a c i ó n con b a ñ o privado, $1.50 en adelante, a l día;-
Una h a b i t a c i ó n grande, para dos personas, con b a ñ o primado 
$2.00 en adelante al día* 
P L A N A M E R I C A N O . — U n a h a b i t a c i ó n con comidas, desd* 
$2,50, 3.00 hasta 3.50 al día , por cada persona. ^ 
Juegos de salas, alcoba y cuarto de baño privado, incluyendo 
todas las comidas, por cada persona $22.00 en adelante, a la sem^n». 
Por dos personas $20.00 en adelante a la semana. 
T I S . 
Precios m ó d i c o s especiales a la semana, durante el veran',;1T>i. 
E s c r í b a n o s pidiendo nuestro folleto descriptivo español 
Dir i j i r se a John Harr i s , Administrador. 
A G O S T O . 1 7 D E 1 9 1 5 . D I A R I O D E L A M A R I N A P A G 1 J N A J N U J Ü V J S ' . 
r 
f 
YA H>H LLE6AD0 U 8 MAOUiHitS DE ESCBIBtB 
" O L I V E R " . N 9 9 
Pidan detalles y condiciones de venta a 
W m . A . P A R K E R 
Unico Agente Qeneral para la isla de Cuba. 
O ' R E I L L Y , N U M E R O 2 1 . ICZZ3I ICZIDI H A B A N A . 
J u v e n t u d N a c i o n a l 
R e e l e c c i o n i s t a 
Por este medio se cita a todos los 
elementos que integran la Juventud 
Nacional Reeleccionista en el término 
Municipal de la Habana, para que 
concurran a la Estación Terminal es-
ta noche, a las nueve en punto, a fin 
de despedir como él se merece, al 
prestigioso político e intachable hom-
bre público, actual Presidente de la 
Asamblea Provincial del partido Con. 
servador en la región oriental, señor 
M González Mannet, que por la vía 
Central y después de breve estancia 
en esta 'capital, regresa a Santiago 
de Cuba, su provincia. 
Enrique Jardines Clavijo. Manuel 
del Amo, Carlos Picazo y Fernando 
Quiñones. 
CONSTITUCION P O S P U E S T A 
La constitución de la Asamblea 
Primaria de la Juventud Nacional 
Reeleccionista, que debió verificarse 
«sta noche en la calle de Santiago 
número 32, barrio de Pueblo Nuevo, 
ha sido pospuesta para el próximo 
martes. 
T o d o s s u f r e n 
Casi puede decirse así. Muchos en 
este país sufren de Eczemas o Her-
pes Erupciones u otras formas de in-
flamaciones cutáneas. 
Hay muchas personas que creen 
que ese es un mal que sólo se cura 
con medicamentos al interior, tales 
como arsénico, etc., etc., pero ya hoy 
está probado que es un padecimien-
to puramente local. 
EXOINTO es un emoliente anti-
séptico y estimulante eficaz, de ac-
ción curativa y calmante, que alivia 
las irritaciones, picazones y comezo-
nes del cutis. 
L a base del E X O I N T O es un Un-
to natural purificado que penetra rá-
pidamente la epidermis, lo que posi-
bilita la absorción Inmediata de \aa 
susfancias activas de la preparación 
por los tejidos afectados, curando y 
calmando las células, arterias y ner-
vios. 
EXOINTO posee propiedades an-
tisépticas, destruye los gérmenes pu-
trefactivos que se encuentran en el 
cutis afectado, purificando, al mismo 
tiempo, la epidermis de toda materia 
insana. 
EXOINTO es un estimulante local 
nave, que hace dilatar los capilares, 
y suministra mayores cantidades de 
sangre sana a la epidermis afecta-
da. 
EXOINTO es uno de los más efi-
caces agentes terapéuticos para el 
ECZEMA. 
De venta en las farmacias de los 
señores Sarrá, Johnson, Taquechel 
v González, y en todas las buenas 
boticas. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
"LA S E M A N A E U C A R I S T I C A " 
La asistencia de fieles a la Capi-
lla de "María Reparadora," durante 
el día del jueves, fué constante y nu-
merosa. Inauguróse los cultos del do-
mingo, con el acercamiento al sagra-
do banquete de la Eucaristía, por una 
merosa. Inauguróse los cultos del do-
cansable y muy apostólico jesuíta P. 
Villegas, le dirigió sentida plática. A 
las nueve celebróse la Misa Mayor, 
oficiando en ella el Capellán, P. Ca-
brera. 
Por la tarde, a las 5 llega la ava-
lancha de Asociados Pontificios. 
El popular y bien querido párroco 
de Jesús del Monte, Mons. Manuel 
Menéndez, habla con entusiasmo y 
fervor de la gloriosa asunción de Ma-
ría Santísima. Recomienda eficaz-
mente a la divina Señora, como 
nuestra más poderosa abogada en 
los trances de la vida y en la hora 
tremenda de partir de este mundo a 
la eternidad. 
Momentos después circulaba ma-
jestuosamente la procesión del San-
tísimo por el patio Conventual y 
frente de la Capilla. Llega la hora 
solemne de la reserva, y los fieles 
fijan su atención en la hermosa Cus-
todia, que va a ser alzada para ben-
decir al pueblo. 
Hecha la Reserva, el coro ponti-
ficio canta con gran entonación el 
himno del "Corazón Santo," a las 
puertas del sagrario. 
C A R M E L O 
j vos del Seño1", y los llevaron presos; 
i a Cartago, y al tribunal de Hunerico. i 
Ordenóles el tirano que negasen la fe 
del bautismo y de la Santísima Trini-1 
dad: mas ellos confesaron con gran' 
i conformidad, un solo Dios en tres 
I Personas, una sola fe y un solo bau-
tismo; y añadió en nombre de todos 
San ^Liberato: ''Ahora, oh rey impío, 
ejercita, si qu'fres, en nuestros cuer-
pos las invenciones de tu crueldad; 
pero entiende que no nos espantan 
los tormentos, y que estamos prontos 
a dar la vida en defensa de nuestra 
fe católica". A' oir el hereje estas 
palabras, bramó de rabia y furor, y 
mandó que le quitasen de delante 
aquellos hombres y los encerrasen en 
ía más hedionda y oscura cárcel. Pe-
ro los católicos de Cartago hallaron 
modo de persuadir a los guardar, que 
soltasen a los santos monjes; y aun-
que éstos no quisieron verse libres de 
las prisiones que llevaban por amor 
I de Cristo, aprorecharon alguna liber-
j tad que se les concedió en la misma 
j cárcel, para esforzar a otros muchos 
i cristianos que por la misma fe esta. 
j ban cargados de cadenas; lo cual ha-
I hiendo llegado a oidos del tirano, cas-
| tigó severamente a los guardas, y 
con despiadado-» .suplicios a los san-
tos monjes. Di ó luego orden que 
aprestasen un bajel intil y carcomido, 
y que habiendo echado en él buena 
cantidad de lt?ña, pusiesen sobre ella 
a los santos confesores atados de 
pies y manos, y los abrasasen en el 
mar. Mas aunque los verdugos una 
y muchas veces aplicaron hachas en-
cendidas en las ramas secas amonto-
nadas en el barco, nunca pudo pren-
der en ellas el fuego. Atribuyó el 
bárbaro monarca aquel soberano- pro-
digio a artes diabólicas y de encanta-
miento; y bramando de rabia, mandó 
que a los golpes de remos les quebra-
sen las cabezas hasta derramaras 
los s©sos y los echasen en la mar. 
Arrojaron las olas a la playa los sa-
grados cadáveres de lo-3 s-ntos márti-
res; y habiéndolos recogido los cató-
licos los sepultaron hono^'fi' amimte. 
Reflexión: ?Qué tenía que ver el 
bárbaro rey con la'fe y devoción que 
profesaban a la Santísima Trinidad 
aquellos santos religiosos en la sole-
dad de sus claustros? Pero la histo-
ria de todas las herejías ha sido 
siempre la historia de 'os oJio? san-
grientos, de los sacrilegos desmanes, 
y de las más insoportables tiranías. 
Semejantes acciones propias de aque-
llos vándalos, han hecho en nuestros 
días, en muchas partes, los enemigos 
de la fe católica, robando monaste-
rios, profanando sacrilegamente los 
templos de Dios, y asesinando villa-
na y cruelísimamenté a indefensos 
religiosos, sacerdotes y vírgenes con-
sagradas a Dios. Inhumanos han si-
do, pues, como los vándalos, pero 
más hipócritas y traidores que ellos, 
porque han cometido tales crímenes 
a pesar de andar pregonando huma-
nidad, tolerancia y libertad de pensa-
miento. 
Oración: Oh, Dios, que nos conce-
des la diciha de celebrar el nacimien-
to para el cielo de San Liberato y sus 
compañeros, mártires; otórganos tam 
bién la gracia de gozar de su compa-
ñía en la eterna bienaventuranza. Por 
Jesucristo. Nuestro Señor. Amén. 
Este mes está consagrado a la 
Asunción de la Virgen. 
E l Jubileo Circular está de mani-
fiesto en la Parroquia del Espíritu 
Santo. 
La misa y la reserva como de cos-
tumbre "todos los días". 
DIA 17 D E AGOSTO 
Martes. — Santos Pablo Liberato, 
jutiquiano y Bonifacio, mártires; 
Keginaldo y Jacinto, dominico, confe-
£ores; santa Juliana, mártir. 
• an Liberato, abad, y compañeros 
mártires. 
(-1- 483) 
Grandes fueron los estragos que 
..izo en Africa «1 furor del rey vkn-
tolo llamado Munerico, que seguía la 
^ecta de los herejes arríanos; pero 
n el año séptimo de reinado, publicó 
un edicto sobremanera Impío y sa-
(niego, por el cual mandaba que se 
Grasasen todoi los monasterios, y se 
Profanasen todas las iglesias consa-
^JA A a honra de la Santísima T r l . 
v u Vi.ni-r<"i. pues, los soldados 
<•' Hunerico a un convento de jnon-
les que vivían con grande ejemplo y 
^Pmion de sant'dad, debajo del go-
bierno del san+o abad Liberato, entre 
•os cuales se hallaba e] diácono Boni-
isclo, los subdiáconos Servo y Rústi. 
J".0- y los santos monjes Regato, Sép-
"mn y Máximo, y habiendo los bár-
baros derribadu las puertas del mo-
jasteno, maltrataron con grande in. 
«Jmanidad a aquellos inocentes sier-
E L ESTREÑIMIENTO 
E S P E L I G R O S O 
Pocas personas son las que no su-
fren de estreñimiento, pocas las que 
no han experimentado malestar des-
pués de las comidas, sensación de pe-
so en el abdomen, gases en el estó-
mago, eruptos ácidos, y la somnolen-
cia e irritabilidad que acompañan es-
te mal. , 
L a sangre se vicia prontamente con 
la detención en el tubo digestivo de 
alimentos fermentados, con los vene-
nos que bajo circunstancias normalec 
el cuerpo expele a su debido tiempo, 
pero de los cuales el estómago, en su 
funcionamiento desordenado, no pue-
de ahora librarse. 
E s entonces que más se necesita un 
correctivo, recordando que en el tra-
tamiento del estreñimiento lo primero 
que debe hacerse es abandonar el uso 
de purgantes fuertes. Las pildoritas 
laxantes P I N K L E T S son de acción 
suave pero de efectos seguros. 
Pueden tomarse en cualquier par-
te; carecen de ingredientes de acción 
violenta, obrando por el contrario con 
suavidad, podría decirse con delicade-
za, al estimular los órganos digesti-
vos; no ocasionan retorcijones, tam-
poco debilitan. Con el uso de PINK-
L E T S desaparece el estreñimiento co-
mo por encanto. Pídalas a su botica-
rio y no acepte substitutos. Recuede 
el nombre P I N K L E T S . 
l O N i K E l 
* v ^ c o N S T i T i r ^ 
^ R E S T A B L E C E E L APETITO^ 
VIGORIZA EL SISTEMA.' 
NERVIOSO 
f E N R i Q U E C E LA SANGRE 
^AUMENTA LAS F U E R Z A S 
V I T A L E S 
JMEJORA L A DIGESTIÓN 
Y 
ESTIMULA LA NUTRICIÓN? 
t 
R . I . P . 
VENANCIO OUTIERREZ Y 
F E R N A N D E Z 
Falleció el 17 de Agosto de 
1914. 
Mañana, miércoles, 18 a las 
8 de la misma, en la iglesia 
de Belén, se celebrará una so-
lemne misa por su eterno des-
canso. 
Su viuda, hijos, hijo políti-
co y demás familiares, invi-
tan a sus amistades se sir-
van acompañarles en tan pia-
doso acto. 
Habana, 17 de Agosto de 
1915. 
Concepción de la Cruz, viuda 
de Gutiérrez; Francisco, F i -
deL Ramón y Conceoción 
Gutiérrez y de la Cruz; Ge-
neroso Cañizo Gómez. 
P R O F E S I O N E S 
17296 17 ag m. y L 
I g l e s i a d e l A n g e l 
A SAX JOSE D E L A MONTAÑ A 
E l jueves, día 19, a las 8 a. m., 
se cantará la misa conque mensual 
mente se honra a tan glorioso Pa 
triarca. 
17303 20 ag. 
S a g r a r i o C a t e d r a l 
AROBFCOFRADIA DEL. OORAZOX 
AGONIZANTE D E JESUS. 
E l día 20, viernes tercero de mes, 
se celebrará en esta Iglesia la misa, 
mensual a las 7 % á. m. 
Se suplica la asistencia de los aso 
ciados, con la "Insignia de la Con-
gregación. 
A. M. D. G. 
17311 19 ag 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
MILICIA J O S E F I N A 
E l jueves, día 19, tendrán lugar 
los cultos de la Milicia Josefina. 
A-las 7 a. m. : Comunión gene-
ral y a las 8 % la misa cantada. 
A las 7 '/á p. m. Exposición, ro-
sarlo, rezo del día 19, plática, re-
serva y procesión de San José, can-
tándose por el público la marcha 
triunfal de la Asociaxiión. 
Se suplica la asistencia con la 
medalla de San José. 
L a Secretaria. 
17273 19 ag. 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
E l jueves, 19 del corriente, a las 
ocho de la mañana, se celebrarán 
los cultos mensuales del Glorioso 
San José; la mMSk cantada y a con-
tinuación la plática y procesión. Se 
avisa a los socios y contribuyentes. 
17253 18 ag. 
iglesia fie Ntra. Sra. de Belén 
CONGREGACION D E SAN J O S E 
E l jueves, 19, a las ocho a. m., 
habrá misa con cánticos, plática y 
comunión general, en honra del 
glorioso Patriarca San José. 
Se expondrá a S. D. M. 
Se suplica la asistencia a todas 
las socias y devotas del Santo. 
E l Director. 
17251 18 ag. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l a C a r i d a d 
E l jueves, día 19, se celebrará, a 
las ocho y media, la misa cantada 
con plática a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Se suplica la asistencia de las so-
cias con el distintivo. 
E l Párroco, Prbo. Pablo Folchs. 
— I ja Camarera, Juana Leonda 
Maulini. 
17258 19 ag. 
En los Escolapios de Guanabacoa 
E l lunes día 16 del corriente a las 
9 de la mañana se celebrará una mi-
sa en el altar de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús, como des 
pedida al Rvdo. P. Francisco Fábre-
ga, celoso Director de la Asociación, 
rogándose en ella un feliz viaje. 
Todos los asociados quedan invita-
dos. 
c. 3715 8d-14 
ui í i iKii i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i i immaiiKiij» 
A V I S O S 
H E R E N C I A S : S E ACLARAN Y 
tramitan, donde quiera que se en-
cuentren los bienes. Juicios testa-
mentarios, abintostatos, adjudica-
ciones y particiones de herencias. 
Prontitud. E . Lámar. Teniente Rey. 
19, notaría. 
15683 26 ag. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
C A L L E PASEO. VEDADO 
T E L E F O N O F-3131 
A mitad de precio dt» mis .oU-
g j de primera. 
8Í24 t í «i». 
CAJAS R E S E R V A D A S 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
IAS T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y L A S 
A L Q U I L A M O S PARA GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D E 
1914. 
N . G E L A T S Y C O M P 
BANQUEROS 
i n i e r o s 
y Maestros db Obras 
J O R G E W I E L E 
I N G E N I E R O CONSULTOR 
Experto en maquinaria azucare-
ra e industrial. Ensayos, consulta» 
e informes. Modernización de inge-
nios y fábricas industriales. Obser-
vaciones de Ingenios y otras fábri-
cas. Apartado número 472, Habana. 
15957 30 ag. 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
GERARDO R. DE ARMAS 
A M ú M Valle 
AROGADOS 
Estudio: Empedrado, 18, de 12 a 5.-
Teléfono A-7992. 
CRISTOBAL BIDEBARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a 5 
SAN I'KDRO 24 (altos) Plaza de Luí 
C 3113 «Od-8. 
PEIAYO G\RCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBMCO 
García, ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
C o s m e d e l a T o r r i e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A V i . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 3 . 
O o c l a r e s e n H í c i n a 
y C i r u g í a 
Dr. S u e i r a s Miraües 
de las Universidades de París, Ma-
drid, New York y Habana. Consul-
tas médicas pbr Corteo a toda la 
República. La primera consulta 
gratis. Absoluta reserva. Urata-
miento nuevo para las . enfermeda-
des del estómago. Consultas: de 12*' 
a 2. Marqués González esquina a 
Figuras, Teléfono A-5354. 
Doctor A. Orduña 
Enfermedades venéreas y niños. 
Consultas: Lunes, miércoles y vier-
nes, de 2 a 4. Teléfono F-2503. 
Doctor J . Marios 
Médico del Sanatorio "La Espe-
ranza." Tuberculosis y Cirugía. Con-
sultas: Martes, jueves y sábado, do 
3 a 5. Teléfono A-2507. 
Doctor 1. Manzanilla 
Enfermedades del estómago y 
niños. Consultas: Martes, jueves y 
sábado, de l a 3. Teléfono F-2177. 
Gratis para los pobres. O'Reilly, 
número 15, altos. 
16800 1 s. 
Dr. m t i m m 
Catedrático de la Escuela de Me-
dicina. Trocadero, núm. JO, 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: "de 4 a 6. 
Neptuno, 28. Teléfono' A-5327. 
16182 *1 ag. 
Dr. Gonzalo Pcdroso 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. Exámenes- uretros-
cóplcos y cistoscópicos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E "606." 
Consultas: de 9 a 11 a, m, y de 
1 a 3 p. m. en Agular, 65. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
1618L «1 ag. 
D r . M a n u e l D e l t í a 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: do 12 a 3. Cliacón, 31, 
casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2.%5 . 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Número Uno. Consultas: d« 
2 a 8 en Gallano, 52. Teléfono A -
311.9. 
D R . R O B E L I N 
P I E D , SEFTLIS, SANGRE 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María ,85. 
T E L E F O N O A-1332. 
Dr. Jorpe U o r s t a n Varona 
LIN'JA, NCM. 52, VEDADO 
. Especialista en enfermedades ner-
viosas y' .mentales. Exittédlco del 
1 HóspltM de Enajenados. Médico 
^Ge.ila Quinta "La Benéfica;" del 
• Ceritro- Gallego. Tel. F - l í l O . 
16687 3J, ag. 
Dr. Claudio Basterrectiea 
ALUMNO D E LAS ESOUELAS 
D E P A R I S Y V I E N A 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-8631. 
15951-52' 31 d. 
D r . E n r i q u e d e ! R e y 
Cirujano de la Quinta áe Salud 
"LA BALEAR*' 
Enfermedades dé señoras- y ci-
rugía €« general. Consultas: de l a 
3. San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
16187 31 ag. 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
. Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono \-6890. 
16186 31 ag. 
D r , J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 i- 1 p. m. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-7736.. 
1618Q 31 ag. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Apara-
to génito-urinario. 
• Consultas: de 2 a 4 en Neptuno, 
38. Teléfono A-5337. 
Domicilio: Campanario, 50. Telé-
fono A-3370., 
Dr. RAMIRO C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. 
CONSULTAS: D E 1 A 3 
Lnr, núm. 11, Habana. Tel. A-133B. 
Dr. Abratiam Pérez Miró 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de la. 
pifel. Consultas: de 3 a 5, excepto 
los domingos. San Miguel, 156, altos. 
Teléfono A-4 318. 
C 342q In. 1 ag 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo. 
Co-lsnlta: de 1 a 3. Aguila, 98. 
T E L E F O N O A-3813. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señora-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
Dr. J . A. TAB8ADELA 
MEDICO-CIRÜJANO 
Medicina interna en general. 
Do 12% a 3. Teléfono A-7619. 
S. Lázaro, 220, altos. 
C 2522 30d-4 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 96, bajos. Teléfono A-2859. 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Loa 
pacientes qu© requieran reacción de 
Waseerman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano* 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel 
' • T E L E F O N O A-446 5. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 4 9. 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS: D E 12 A 8. 
Acosta, núm. 29, altos. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia, y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los. niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultan: de 
12 a 2. 13, esquina a I , Vedado. 
Teléfono F-4233. 
S a n a t o r i o d e l 
D r M a l b e r t i 
Estableclrafento dedicado al tra-
tamiento y curación do las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Críst.na, 3&. 
Teléfono 1-1614. Casa particular: 
San Lásaro. 221. Teléfono A-4593. 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, 
Narix y Oídos/Consultas: de 1 a .3. 
Consulado, número 114. 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
TRATA POR LNl P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS D I S P E I S I A S , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S E -
GURANDO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l é f o n o A - 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S , L U N E S , 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
0 * M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enferme-
dades del estómago e inî ^stinos y. 
la Impotencia. No visita. Consultas 
a $1-00. San Mariano, 18. Víbora, 
solo de 2 a 4. 
CONSI I/PAS P O R C O R R E O 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial, de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades d3l- Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y Venéreo-
eifilíticas. Consulta,?: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7 % a 8% a. 
m. y de 1 a 2 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-3582. 
DR. JUSTO V E R I U 6 0 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del estómago « in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Winter, de París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 76. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugía, Rayos X. 
De los Hospitales de Filadelfte., 
New York y Mercedes. • 
Especialista en vías urinarias, sí-
filis y enfermedades venéreas. Exa-
men visual de la uretra vejiga y ca-
terlsmo de los uréteres. Examen del 
rlñón por los Rayos X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. Clí-
nica de pobres de 8 a 9 a. m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillon 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masage vibratorio, «n Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Monte. Te-
léfono 1-2090. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Sefioras 
y Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O , 519 
Teléfono A-3715. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecciones del pecho. Casos inci-
pientes y avanzados de tuberculosis 
pulmonar. Consultas diariamente 
de 1 a 3. 
Neptunio. 128. Teléfono A-1968. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
génito urinarias y Sífilis. Clínica pa-
ra ambos setos, separadamente. 
Consulta?: de 4 % a 6 en Neptuno, 
61. Teléfonos A-8482 y F-1354. 
D r . S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o S i n l o s P e l i & r o s d e i 6 0 6 . 
S a n L á z a r o , 2 4 6 , de 3 a i 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
Espccialisia en enfermedades del 
pooho y medicina interna. 
Ex-lnterno del Sanatorio de New 
Tork y. ex-dlrector del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete do consultas: CLacón, 17, 
do 1 a 2 p .m. 
Teléfono A-2553 e 1-2342. 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Ex-jefe de la Clínica del doctor 
H . A L B A R R A 1 
Én^erniedadés de las víat urina-
rías y sifilíUcas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consulta^ particulares, de 3 a 6 
de la tarde, Lam.parilla. 78. 
lONAGtO 6. P U S E N G U 
Director y Cirujano do la Casa de 
Salud "Le Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. • 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
C o n s u l t a s p o r d o c t o r d e 
L o n d r e s , P a r í s y M a d r i d 
sobre las enferm. ..ades siguientes: 
del corazón, asma, tuberculosis, de 
la piel, de los ojos, nariz y oídos, 
.del estómago e intestinos del híga-
do, cistitis .esperraatorrea, sífilis, 
reumatismo crónico, catarros cró-
nicos y agudos de la nariz y vías 
respiratorias, cáncer por agujas 
múltiples de radio. Consultas en 
Inglés, francés, español y alemán; 
para señoras, de 8 a 11 de la ua-
fiana; para hombres: de 1 a 4 de 
la tarde. Consulado, 15, bajos. 
15378 23 ae. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, número 1" 
C i r i p u s d e n í i s í a ? 
D R . N U Ñ E Z , P a d r e 
C I R U I I S O D E N T I S T A 
HABANA, número 110 
EspesiaiÉ 11 
Los precios de la¿ cperacieneai 
han sido modificados notablemente.. 
Puentes y coronas de oro de 22 k l -
lates a $4-24 por pieza. ConsultaaJ 
de 8 a 6, 
14844-45 19 ag: j 
GABINETE ELECIH-DEJITAL DEL 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA C L A R A ,NUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles da 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxis ortopédica, a perfección, 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales ,etc. Precios favorables 
a todas las clase». Todos ios Oías 
de 8 a. m. a 5 p. m. 
16688 s i ajj. 
Dr. José Hüstravlz y García 
CIRUJANO DENTISTA T í 
Especialidad en trabajos de 
Garantizo los f^bajos ^ 
Precios módicos. Consuetas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. -
NEPTUNO, NUM. 13T. 1 
O c u l t e 
D r . A . P o r t o c a r r e r í f c 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
CONSULTAfi P A R A P O B R E S : 
$1-00 A I J MES, D E 12 A 2,...-
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A ¿ 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627*. 
16689 31 21? 
Or. Juao Santos Fernáni? 
OCULISTA iprjj 
Consultas y operaciones de 9 á,-"il 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
o», j . m. m m 
Oculista del Hospital de D e m e ^ é * 
y del Centro de Dependienttíá' ' 
del Comercio. . J Ir. 
OJos Oídos, Nariz y Garganta^ 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3.̂  
Reina. 28, altos. Tel. A-7756.,../ 
J i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m n , ; , , , , , ! , , , , ^ ^ 
C o l l i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA. 73. 
O P E R A C I O N SIN CÜCHEDDA. 
f ^ * * * * ™ "I dolor. Uno o seis^í-* 
nos corrientes, %\. Abono: 1-3*: 
Teléfono A-3909, vidriería n 
'7185 r a - 2 2 , ^ 
F . S u á r e z 
Quiropedista cieutí-' 
fico, graduado en "Uli-' 
nols College," CÍüca-* 
go. Extracción de" ca-
llos y tratamiento ' efe* 
pecial de todas ias-do* 
lencias de los pies. Sí 
garantizart las opera-
cionei:. Gabinete O* 
Rsllly, 56. 
C 32 57 80d-18 }!.. 
M A S A J I S T A S 
M A S A J E F A C I A L Y M A S I C U R E 
de la ca.sa "Beauté" de París. Ofre-
ce sus servicios a las señoras co-
mo masajista, y manicure, ;-.sI "co-
mo para lavados de cabeza y te-
ñidos, por un procedimiento pura-
mente vegetal e inofensivo. A do-
micilio o en su casa Animas, 42. 
Teléfon) A-5578. 
16674 6 £ 
Tratamiento manual de los dolo-
res reumáticos, deformaciones ar-
tríticos, y especialmente indigestio-
nes; masaje general y debilidad ner 
vlosa. Carlos Muller, Lamparilla, 
78. Teléfono A-8454 y A-8777. 
16467 25 añ. 
miiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiii!i¡íiiiiiiiiiiiHHP 
C o m a d r o n a s 
ANNE K E L L E R 
Comadrona Facultativa 
(Midwife.) 
Habla español, inglés y alcmái 
Consultas: de 12 a 2, Amargura, f,\i 
17035 io 
CAJAS D E S E n l l 
AS T E N E M O S l á 
N U E S T R A BO'/tó 
DA CONSTRUIIW -
CON TODOS L O f 
A D E L A N T O S MÍfc 
DERNOS, P A t ó á ! 
G U A R D A R A C C I O r . E S , D O c S j í 
M E N TOS Y P R E N D A S , B \ j f i í 
L A PROPIA CUSTODIA T E I 
LOS I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , ¿ t . I 
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I - ' * 
NA, AMARGURA, NUMERO Y''-
H . U P M A N N & . C i 
BANQUEROS 
P A C T U N A D I E Z . D I A U I O D E L A M A R I N A 
.crOSTO. 17 D E i91ft 
D r . C a l v e z G u i l l é m 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a -
les, E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S i -
f i l i s o H e r m a s o Q u e b r a d e -
r a s . C o n s u l t a s : de 12 a 4, 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O -
B R E S D E SVa a 4. 
•MUnilUillMitUMilttMUliiUlllllilllU13 
V ( . n E T R A V E S I A 
dueño, asi como el del puerto de des-
tino. 
Nota. — Se advierte a los s e ñ o r e s 
pa^ajeroá que los días de salida en-
contrarán er. el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
p a r í a para l levar el pasaje y su equi-
paje a borlo, grat i s . 
E l pasajero de primera podra lle-
var 300 kilo-; grat is; el de segunda 
200 kilos; y el de tercera preferente y 
tercera ordinaria, 100 k i los . 
"Todos los bultos de equipaje ¡le-
v a r á n etiqueta adherida en la cual 
c o n s t a r á el n ú m e r o del billete de pa-
saje y «1 punto donde é s t e fué expe-
dido y no óorán recibidos a bordo loa 
bultos a los cuales faltare esta eti-
queta". 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio 72, altos. 
V A P O R E S C O R R E O S 
As la GuRpiij] íraatláili]) 
AM f E S 3 I 
A n t o n i o L ó p e z y O í a . 
Vapore? Trasatlánticos 
dePiniiiosJzperdDyCi 
D 2 G * D I Z 
E l vapor 
C A L V O 
Cap. B O N E T 
S a l d r á para Veracruz sobre el ¿i¡a 
17 de Agor/to llevando l a cirraspou-
dencia públ ica . -) 
Admite pasajeros para dicho puar-
to. 
L o s billetes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las diez de día de la 
Balida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por ol Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos do em-
barque hasta el dia 16 y la carga 
a bordo de I s s lanchas hasta el d ia 16. 
Ñ O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene 
abierta una p ó l i z a flotante, a s í pa-
ra esta l ínea como para todas las 
d e m á s , bajo l a cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se em-
banque en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipajo, 
su nombre y pnerto de destino, con 
todas sas letras y con la mayor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a!-
gnno de equipaje que no lleve d a r a -
.r^nte estampado el nombre y apell i-
do de su dueño , a s í como el delpuer-
to de destino. D e m á s pormenores Im-
pondrá su consignatario. 
E l vapor 
Reina ñ m Cristina 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á para C O R U Ñ A . G I J O N Y 
S A N T A N D E R <i\ 20 de Agosto a las 
cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia p ú p l i c a , que solo se admi-
te en l a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe a z ú c a r , ca fé y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien 
to directo p a r a Vigo,, Gijón, Bilbao y 
Pasajes-
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en 
el billete. 
L a s pó l i zas de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 17. 
L o s documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18 . 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
l a . clase, desde $148 Oro A m e r i -
cano. 
2a. clase, $126 Oro Americano. 
3a. Preferente, $83 Oro Americano. 
Tercera , $35 Oro Americano. 
Precio?, convencionales para cama-
rotes de lujo. 
N O T A . — E s t a Compañía tler9 
¡'bierta una p ó l i z a flotante, a s í p á . t 
esta l ínea como para todas las de-
m á s , bajo la cual pueden asegurarse 
t'idos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
m nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras v con la mavor c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apell i-
do de su dueño , as í como el del puer-
to de destino. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobier-
no de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto 
ú l t i m o , no se a d m i t i r á en el vapor 
m á s equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete e n ía casa Consignataria .— 
I n f o r m a r á su consignatario, 
f l A J E S A E S 
EN DIEZ DI&S 
E ! ráp ido vapor e spaño l 
C a p i t á n O J I N A G A 
S a l d r á de este puerto el 6 de Sep. 
tiembre directo para 
V I G O , C O R U Ñ A , 
G I J O N , S A N T A N D E R , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada t^ene a esta C o m p a ñ í a . 
Precios de pasaje, par.-», ios puer-
tas del Norte de E a p a ñ a 
P r i m e r a $126-00 C y . 
Segunda . . . . , . . , , ,,100.00 „ 
Tercera „ 32.00 .. 
Precios de pasajes para los puer-
tos de Cádiz y Barcelona: 
Pr imera $136-00 C y . 
Segunda $110-00 C y . 
Tercera $ 35-00 C y . 
Camarotes de lujo, a precios con-
vencionales. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajet. s e r á g r á t i s por los» muelles de 
San J o s é . 
Informan sus consignatarios S A N -
T A M A R I A , S A E N Z y C a . , San Igna-
cio 1S.—Habana. 
C . 2635 20-147 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 30 a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) Mana-
tí, Puerto Padre, ( C h a p a r r a ) Giba-
r a , ( H o l g u í n ) B a ñ o s , Ñ i p e , ( M a y a r í , 
Ant i l la , Cngimaya. Preston, Sae t ía , 
Fe l ton) Baracoa, G u a n t á n a m o y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los M i é r c o l e s a las 5 de la 
tarde. 
P a r a Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibar ién , C i a g u a j a y , Nar» 
cisa, Dolores, Mayaj igua , Seibaoo, 
Sibonev). 
N O T A S 
C a r g a de cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibi-
rán hasta las 11 a. m. del día de 
salida. 
E l de Sagua y Caibar ién , hasta 
las 4 p. m. del día de salida. 
Atraques en G u a n t á n a m o . 
/ Los vapores de los d í a s 12 y 24, 
a t r a c a r á n al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los d ía s 6, 18 y 
30 al de Boquerón . 
A l retorno de Cuba, a t r a c a r á n 
siempre a l muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara recibir- cerga i 
flf.te -orrido para C a m a g ü e y y Hol-
ra y Consignataria, a ?o e«mb^rcado- ¡ 
res que los soliciten, no t d m r . i é n d o s e 
n i n g ú n embarque con otros conoci-
míp^tos q»ic no seau precisamente lej 
fncilitadcA. por la Emp.-esa. 
E n los conocimientos deber* ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas. m'meroH, 
n ú m e r o de bultos, c'ase de los mis-
mos, contenido, pa í s de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kiios y valor de las mercanciu»; 
no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conocimiento 
al que le fpUe cualquiera de estos 
requisicos, lo mismo que aquellos que. 
en la casi l la correíypondienle r.l con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, m e r c a n c í a s o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige so 
haga constar el .¿ontenido da cada 
bulto. 
Ix)8 sefiores embarcadores de bebi-
das, sujetas al impuesto, deberán de-
tallar en los cono Cimientos la clase y 
contenido de cad.i bulto. 
E n la casil la correspondiente al pala 
de producc ión , se j s c r i b i r á cualquiera 
do las palabras ^ a í s o Extranjero , o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ^.mbas cualidades. 
Hacemos públ ico , para general co-
nocimiento, que iio s e r á admitido_ nin-
g ú n bulto que, a juloio de los señores 
Sobrecargos, no ^ueda ir en i as» bode-
gas del buque Cwn la d e m á s cargt:. 
N O T A — E s t a a salidas y escalas, 
podrán ser monificadaa en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
O T R A . — S e m p l L a s los señorea 
comerciantes que, tan pronto es tén 
los buques a la carga, env í en la lúa 
tengan dispuesta, a f in de evitar aglo-
merac ión en los ú l t i m o s d ías , con per-
juicio de los conductores de carros, y 
tambiér. de los vapores ^UÍ» tienen 
que efectuar su calida a deshora de 
la noche, con loa riesgos ronslgiuen-
tes. 
Habana lo. de Agosto de 1915. 
Sobrinos de H e r r e r a , S. en C . 
I 
G.LawtonChii[isy Cía. Limiíeil 
B . V X Q L E R O S . — O ' R E I L I . Y , 4 
Cdsa originalmente ostablo-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de lo« 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a '.os griros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depós i to con 
interés . 
T e l é f o n o A-13.%6. Cable: Cbi l tU 
i i imiiiii iMimimmnmiiiinimiMiii;:!!!» 
USA P R O F E S O R A , A M E R I C A -
n a , . y recomendada por las mejo-
res familias de la Habana, desea 
encontrar algunas clases m á s . I n -
formes: Compostela. 133, frente a 
B e l é n , de izy, a l1/-, o por escrito. 
17341 l ó s. 
C I T A S E S D E S O L F E O Y P I A N O , 
por una señora , a s eñor i ta s y n iños , 
a domicilio y en su Academia 
Aguiar, 72, altos. T e l é f o n o A-58tí4. 
173S6 20 ag. 
S i 
C O L E G I O 
WHITE SULPHUR SPRINGS 
fROÍlT R f l í A L , ¥ , l . E U . . A. 
P a r a n i ñ o s de 6 a 16 años , en el 
campo, punto muy saludable con lía-
nos privados, etc. Hospedaje e ins-
trucc ión por $250 y para huér fano» 
$175 por todo el año escolar. E s t e 
Colegio que permanece abierto todo 
el a ñ o tiene un Curso especial en ol 
Comercio, y cuidado preferente con 
los j ó v e n e s y n i ñ o s Cubanos. P a r a 
m á s informes pidan C a t á l o g o s al D i -
rector R . L . Stecle, B . S. M. A. o 
a la Agencia de B E E R S , Cuba nú-
mero 37, Habana, Cuba y 1111 F l e -
tiron, New York . 
C 3352 alt 12d-27 
U N A S E Ñ O R I T A . Q U E T I E N E 
t í tu lo do maestra, variados conoci-
mientos y práct i ca en la e n s e ñ a n z a , 
ee ofrece para dar alases a domici-
lio. Fan Nico lás , 252. 
17148 23 ag. 
L a u r a L d e B e ü a r d 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , Tencda-
rüv de Libros, M e c a n o g r a f í a y 
Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S 
S P A M S S L K S S O N C 
15897 29 ag. 
A l o s D i r e c t o r e s d e 
C o l e g i o s S e g l a r e s d e l 
M u n i c i p i o d e !a H a b a n a 
C O N V O C A T O R I A 
Citamos por este medio a todos ICF 
Directores y Directoras de Colegio, 
pura una r e u n i ó n que habrá ele cele 
trarse el martes 17 del corriente a 
las ocho y media p. m. en los salones 
ciel Centro Asturiano, con el fin de 
tratar asuntos del mayor in terés l e la -
cionados con nuestros establecimien-
tos de e n s e ñ a n z a . 
Habana. 14 de agosto de 1915. 
Varios Directores de Colegio. 
C . 3722 It .—14. 8d.—15. 
E l vanor 
C A L V O 
Cap. B O N E T 
Sa ldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona el 30 de Agosto a las cuatro 
de la tardo llevando la corresponden-
c i a públ ica , que só lo se admite on la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
Be ofrece el buen trato que esta anti-
gua C o m p a ñ í a tien acreditado en sus 
diferentes l íneas . 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
lieto. 
L o s billetes de pasaje s e r á n ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del 
d ía 28. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de corral^-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
birdo de las lanchas hasta el dia 28. 
N o t a . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abier-
ta una pól iza flotante, as í para e s U 
!i: ea como para todas ras demás, bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
i t e tón que óe embarquen en sus v a 
TJorf.s. 
E.amamos la a tenc ión de los seño-
rer, pasajeros hacia el ar t í cu lo 11 ó-el 
y r é g i m e n interior de los passjeroa 
t s t a Compañía , el cual dice as í j 
'^Loa pasajeros deberfcn escrib'.r so-
•rff rodos ¡os bvlhM de su equipaje su 
nomb/e y el puerto de destino, con to-
ra1- sus letras y con la mayor clari-
dad". 
F u n d á n d o s e en esta d i spos ic ión , ts 
C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a ' jano 
Reglamento de pasajero* j dal o r d r j 
ce equipaje qne no I lers claramente 
tst^mpado el nombre v ^nellido da su 
S D E l ARGÜELLE8 
L a R u t a P r e f e r i d a * M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y C A R G A 
Salen de la Habana todos los S á -
bados y cada otro martes-
P A R A N U E V A Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : $40.üü basta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28-00 . 
S E O U X D A : $17.00. 
T O D O S L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N ' C O M I D A Y C A M A R O T E . 
Desde Santiago, A n - \ 
ti l la, Manzanillo, B a y a - J 
mo, Omaja , Ciego def 
Avi la , Tunas , H o l g u í m 
y C a m a g ü e y hasta Nera( 
i'ork, con escala en l a \ 
Habana. / 
S E R V I C I O D E C A R G A 
E n t r e Santiago. Cienfuegos, E s t a -
ción Nava l , G u a n t á n a m o y New Y o r k . 
SERVICIO A M m 
I.os vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, V e r a -
cruz y Tampico. 
P a r a Informes, reserva de cama-
rotes, etc.. N E W Y O R K A N D 2\J-
B A M A I L S. S- Co.—Departamento 
de p a s a j e s . — P R A D O . 118 
W m . H A R R Y S M I T H , Agente CTe-
neral .— O F I C I O S N U M E R O S 24 y 
anpinimimffyijniffiifyiinniHiiiitiaiiiiN 
V . ' . O h l l l R O S 
SOBRINOS DÜ BERRERA 
(S , en C . ) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia e Iníor-
mación G e n e r a l 
A-5634. Segundo E s p i g f e de Paula 
D e p ó s i t o s y Cuentas corr iente . 
Depós i to s de valores, h a c i é n d o l a 
cargo de cobro y r e m i s i ó n >de di-
videndos e intereses. P r é s t a m o s y 
pignoi-aclones de valores y frutos. 
Compra, y venta de valores públ i -
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc.. por cuenta 
ajena. Giros sobre l.t,s principales 
plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a . Islas Baleares y 
Cananas . Pagos por cables y C a r -
tas de Crédito . 
j . A. Bances y C o n p i s i a 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, n ú m . 21 
A P A R T A D O N U M E l i O "12 
Cable: D A N C E S 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y sin «nterós. 
Descuentos, Fifrnoruoionea. 
Cambios de Moneda?. 
Giro de letras y pagos por üable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania. F r a n c i a , I ta l ia y R e p ú -
blicas de Centro y S u d - A m é r i c a y 
sobrá todas las ciudades y pue-
blos de E s p a ñ a , Is las Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Is la . 
Corm-nonsalcs de! Banco de E s -
"•iña en la Is la de Cuba 
H e r m i n i a V i z c a y a 
Profesora de corto y costura. 
Doy clases en mi casa y a domici-
lio. Precios m ó d i c o s . Sol, 48, altos. 
13 S. 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R . Id. 
M a t e m á t i c a s para la 2a., e n s e ñ a n -
za. F í s i c a y Part ida Doble. Ense -
ñanza breve, e c o n ó m i c a y verdade-
ra. V é a m e o e scr íbame . F . E . R a -
yo, 11. 2 a 4 (p. m.) 
163 18 ag. 
j . l a lcc l ls y C o m p i a 
S. en c . 
A M A R G U R A , N ' J M . n 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York , Londres, Par í s y 
sobre todas ias capitales y pueblos 
do E s p a ñ a e Islas B a l e . r e s y C a -
narias. Agentes de la C o m p a ñ í a de 
Seguros contra incendios " R O Y A L " 
C o l e g i o d e M u e s t r a S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n . 
D I R I G I D O P O R I . A S 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - Í V l a r i a 
E n la Víbora, n ú m e r o 420 o 
abre a l púo l i co este C-degio para 
n iñas y señor i tas . E l edificio r e ú n e 
las mejores condiciones h ig ién icas 
y p e d a g ó g i c a s . ' Se disfrutan aires 
puros y e s p l é n d i d a s vistas sobre la 
ciudad y su bahía . 
Se admiten en este plantel a lum-
nas internas, medio-pensionistas y 
externas; reciben en él la m á s s ó -
lida y esmerada e d u c a c i ó n religio-
sa, c ient í f ica , social y demés t i ca . 
Se dá suma importancia a la cul-
tura f í s ica , y se dedica una aten-
c ión especial a las labores femeni-
nas y de adorno. L o s idiomas in-
g l é s y f rancés forman parte del 
programa de estudios. 
16970 10 s. 
S A L I D A S D E L A H A B A N A D U -
R A N T E E L M E S D E A G O S T O D E 
1915 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 18 a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) Ma-
nat í , Chaparra , Gibara , ( H o l g u í n ) 
Ñ i p e , M a y a n , A n t i l l a , Cagimaya , 
Preston, S a e t í a , Fe l ton) Sagua 'de 
T á n a m o , Baracoa, G u a n t á n a m o y 
Santiago de Cuba. 
N O T A . — E s t e buque só lo rec ib irá 
para S A G U A D E T A N A M O , la co-
rrespondencia. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 24 a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) C h a -
parra , Gibara, ( H o l g u í n ) Vi ta , B a -
ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í , Ant i l l a , Cagima-
y a , Preston, Sae t ía , Fe l ton) Baracoa, 
G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m ? . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva Y o r k , Nueva Or-
leans. Veracruz. Méj ico . San Juan 
de Puerto Rico, Lond-es . Par ís . 
Burdeos. Lyon, Bayona. Hambur-
go, Roma. NApoles. M i l í n , Génova . 
Marsella, Havre, L e l l a Nantes. 
Saint Quint ín . Dieppe. Tolouse, Ve-
necla, Florencia , Tur ín , Mesina, etc.. 
así como sobre todas las capita-
les y provincias de 
E S P A Ñ A V. I S L A S C A N A R I A S 
Escuelas da San Luis Gonzaji 
Pr imera y se^ujidi» enseñanxa 
Las IP^.S sanas por su inmejorable 
s i tuac ión . Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo 
los alumnos. Moralidad e biffivne a t -
«oluta»; Especial idad en la e n s e ñ a n -
za de la G r a m á t i c a y Ari tmét ica . Dos 
horas dia. las di» ' n g l é s para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
parac ión a carreras. 
Director: Francisco R- del Pueyo. 
Ldo. en F i l c s o f í í y Letras por la Unl-
versidan de Zaragoza. 
Col'c 2a. entre La ín icmclR y Gertru-
dis. Phfia riñ i>ro«po'-io —V!l>.fm_ 
N. Geiats y Compañía 
108, Aguiar, 108, enquiña a Aroar-
gura. • l a c e n pagos pov el ca-
ble, facilitan cartas de cré -
dito y giran letras a corta 
y lurga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a certa y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Kstados Unidos. 
Mójico y Europa , así como sobre 
todos los pueblos de E s p a ñ a . Dan 
cartas de crédi to sobre New York , 
Fi ladelf ia , New Orleans, San F r a n -
cisco, Londres, Par í s . Hamburgo, 
Madrid y Barcelona 
El Nuevo Colegio 
ACADEMIA DE "LA SALLE" 
A g u i a r , 108. H a b a n a . T e l . : A-1S?A 
t iene t a m b i é n c u r s o , e l e i r e n t a l y 
s u p e r i o r y d a c lases cL* v a r a n o . 
15664 8 sp. 
P r o f e s o r d e I n g ! é s 
A. A L G U S T U S l í O B L R T S . 
Autor del ".Método N o v í s i m o " . 
Clases necturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados , un c e n t é n al mes. S A N 
M I G U E L . 34, altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema m á s eficaz de 
educar el oido. Clases particulares 
por el día en su acadbínia y a do-
micilio. L A S NU K V A S C L A S E S 
E M P E Z A R A N E L D I A lo. D E 
S E P T I E M B R E . 
Ifi8»5< 9 3. 
C O L E G I O 
tetra Señora É l Rosario 
Dirigido por Religiosa^ D o n i n l -
cas Francesas-
Quinta de Lourdes, Calle Q. ee-
quina a 13, Vedado. 
Se dan clases ue primera y se-
gunda E n s e ñ a n z a , atendiendo de un 
modo especial al estudio de los 
idiomas que e n s e ñ a n Profesoras leí 
mismo país . 
Se admiten Pupilas, medios P u -
pilas y Externas . 
Hay Cursos de Piano. Solfeo, 
Dibujo, Pintura, Labores .etc. 
C o ' e p de Ursu l inas 
DE PRIMERA V SEüüüDA E N S E S M A 
Incorporado al Instituto provincial 
de la Habana. Se admiten internas 
y medio pupilas. Bachillerato. Cien-
cias. Artes e Idiomas. Clases espe-
ciales de Taquigraf ía , Mecanogra-
fía P i r o g r a f í a . P intura y Piano. 
Bordado a mano y a máquina . A c a -
demia do Corte y Costura. Infor-
mes en el Colegio. P laza de las U r -
sulinas frente a Monti . Puede vi-
sitarse el C o l é g i o de 8 a 11 a. m . 
y de 3 a 5 p. m., durante las va-
caciones. 
P O M E S T I B I E Ó 
| ; | Y B E B I D A S 1 0 
A M A R I L L O D E . A Z A F R A N : vai-
nilla gelatina, canela, l imón, fre-
s ina ' c lara seca, vasos y cucharas 
para mantecado, amarillo de hue-
vo, aroma para el café , capacillos, 
y d e m á s productos .marca "l^a Ks-
trella," ¡os mejores del Mundo, 
Cesáreo González . Teniente Rey. 94. 
T e l é f o n o A-1203, Habana. 
16659 5b-
G r a n C o l e g i o ' S a n E l o y ' 
De P r i m e r a y S'*^imda Eii£.eiuiu 
za, Comercio e ;d¿otna8. 
Antiguo y a:retlitaao plantel con 
un c o m p e t e n t í s i m o profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con 
diciones de salubridad, luz y ventila-
ción (de e s p l é n d i d a s e b i g i é n i c a s aa 
las, comedores, s a l ó n de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, bailo, teatros, p v 
tios para toda d a s e de sports, rodea-
do de Jardines) iodo exactamftnle 
ajustado a i ra principales planteles de 
E u r o p a y N. Amérk-a . « ^ a a Reg'a 
mentos. T e l é f o n o A-Tií,.j. Corro 613. 
Director: E . C R O V E T T O . 
A c a d e m i a " C a s t r o " 
Bachil lerato, A r i t m é t i c a Mercanti l , 
T e n e d u r í a de Libros . M e c a n o g r a f í a , 
Taquigraf ía , etc. Hay clases de no-
che para todo dependiente o em-
pleado que, por estar trabajando, 
no pueda estudiar de día. Merca-
deres. 40, altos. T e l é f o n o A - 6 0 7 4 . 
16779 10 s. 
C O L E G I O 
E L N í N O D E B E L E N 
Kindergarten. — E n s e ñ a n z a prepa-
ratoria. — C a r r e r a comercial con 
grandes ventajas. — Bachil lerato. 
Alumnos internos, mediomternos, 
terciointernos y externos. 
A m p l i a s facilidades para famil ias 
del campo. 
Prospectos po»- correo. 
Director: Franc i sco Lareo . 
Amis tad 83-S7. — Habana. 
C 3366 30d-23 
Academia de P M m 
San L á z a r o 178, antiguo 
E s t e acreditado centro abre sus 
"lases el dia 1 de Jul io . 
Habrá un cursi l lo de F í s i c a y Quí-
mica. Especia l idad en Ciencias. 
P a r a m á s detalles d ir í janse al Di-
rector T o m á s Segoviano de Ampudia. 
T e l é f o n o A-4525. Apartado 1014. 
R T E S Y 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y F i c h a s de 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. Placas graba-
das en relieve y fondo oxidado, pla-
cas, grabados con letra esmaltada. 
Latones calados y toda clase de t ra -
bajos a r t í s t i c o s y comerciales. C o m 
postela, 71, entre Obrapía y L a m -
paril la, Habana. 
17191 12 s. 
NO E X O A R G U E SUS P L A C A S , 
ni nada que pertenezca al arte del 
grabado a los agentes. Todo se vuel 
ven equivocaciones y nunca inter-
pretan bien lo que usted quiere. P í -
dalo directamente al Tal ler P . R o -
dr í ímez , Com postela, 71, Habana. 
17196 12 s. 
C o l e g i o d i r i g i d o p o r 
H e r m a n o s M a r i s i a s 
V t b a r a , H a b a n a 
Calle San Mariano, esquina a P r í n -
cipe de Asturias , a una cuadra de ia 
Calzada , Se admiten externos y me-
dio p e n s i o n ó l a s . 
Precios cómodos . Los Cursos se 
abr irán el lí*. de Septiembre. 
Solicite Prospecto 
16599 5 s 

















Ir a f ^ . 
G O N Z A L E Z Y F E R N A N D E Z 
Teniente Hey . 89. T e l . A-Sl-U. Habana 
X'J dg 
O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
C o m e j é n : L l ún ico que garantiza 
la completa e s t i rpac ión de tan da-
ñ i n o insecto. Contando con vel me-
jor procedimiento y gran práct ica . 
Recibe avisos: Neptuno, 28, R a m ó n 
P iña l . Jesúo del Monte. 534. 
14830 19 ag. 
MI • • " i i i i n i n i M l i l M I l l l i i m i i i m i 
U 3 R O S E 
I 1 S 
A L O S D I L Ñ O S D E C A S A S . T A -
lones de recibos para alquileres de 
casas y habitaciones .con tablas de 
alquileres liquidados; tres talones 
40 centavos. Carteles para casas y 
habitaciones vacias. Cartas de fian-
za y para mes en fondo. Impresos 
para demandas. De venta en Obis-
po, 86. l ibrería . M. Rocoy. 
17140 í.7_ag" 
" ^ P A K A B O R D A R T M A R C A R 
por un peso se mandan a cualquier 
punto de la Is la , diez cuadernos de 
dibujes y letras diferentes para 
bordar, marcar, crochet, punto de 
marca , etc.. y un cuaderno para 
apuntar la ropa que se da á lavar, 
con hojas dobles para un a ñ o ; to-
do por un peso. Obispo. 86, libre-
rí de M. Klcoy, Habana. 
17141 17 ag. 
O á S A 
V i r t u d e s , 1 4 4 - B 
Se alquilan los altos, con sala, 
recibidor, comedor, siete cuartos, 2 
baños , cocina, antecocina, ga ler ías , 
luz e l éc tr i ca , gas; acabadad de fa-
bricar; todos los cuartos tienen 
ventanas al fondo. Precio: $100 cy. 
Informan: T e l é f o n o F-2134. 
168 1" ag. 
V U S A C U A D R A D E L P A R Q U E 
de Marte, se alquilan, en 034 cy., 
los bajos de Corrales, n ú m e r o 47; 
y en $31-80 los altos del ú l t i m o pi-
so, tienen sala, saleta y dos cuartos. 
L a llave e informan: Monte, 43. 
17280 20 ag. 
S E A L Q U I I A W L O S M O D E R N O S 
y ttaaoba bajos de C á r d e n a s , 6 5, 
con las comodidades siguientes: sa-
la y saleta corrida, cuatro habita-
ciones y dos servicias sanitarios a 
la moderna. Informes: T e l é f o n o 
A-2266. 
17291 22 ag. 
O J O : S F : A L Q U I L A N L O S A M -
plios, ventilados y c ó m o d o s bajos 
de la casa Reina, n ú m e r o 89. I n -
forman en los altos. 
17298 26 ag. 
S E A L Q U I L A P A R A K I O S C O , 
c i n e m a t ó g r a f o , cafe-cantina, p a r a 
fijar anuncios en gran escala u otro 
establecimiento o industria, el so-
lar de 580 metros, esquina de las 
calzadas de Concha y L u y a n ó . H a y 
la parada de t r a n v í a s , guaguas y 
c o c h e » del L u y a n ó en esa esquina. 
E s t á yermo e informan Antonio 
Rosa, Cerro, n ú m e r o 613, altos, 
quinta " L a s Culebras," de 12 a 1 
del d ía y de 7 a 0 de la noche. 
17299 24 ag. 
S E A L O U S L A N 
I ' n piso alto en San Lázaro , 186, 
esquina a Galiano, con sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos, cuarto de 
b a ñ o , dos servicios y cocina; tiene 
i n s t a l a c i ó n de gas y luz e léc tr ica . 
Todo moderno y e s p l é n d i d o . L a l la -
ve en la vidriera de en frente. I n -
f o r m a r á n en la misma, de 9 a 10 
y media y de 2 a 4 en Prado, n ú -
mero 3. c a f é "Biscuit," a todas ho-
ras, s e ñ o r Barbarrux . 
17306 20 ag 
P A R A K S T A B L E C T M I E X T O , S E 
alquila un gran local. Habana. 108,. 
cuadra y media de Obispo. E n la 
misma se vende un mostrador con 
vidriera. 
17309 24 ag. 
M u y b a r a t a 
Se alquilan los bajos de C o r r a -
les, 105, con cinco habitaciones. L a 
llave e informes en los altos. 
17314 24 ag. 
S E A L Q U I L A L A Q U I N T A A R -
menteros, en la Ceiba, t é r m i n o M u -
nicipal de Marianao: Calzada, n ú -
mero 93, esquina a Armenteros, 
acabada de pintar, a l ta y fresca; í i e 
ne pisos de m á r m o l en el portal, 
sala, comedor y pr imer cuarto, 
ocho cuartos corridos, un b a ñ o y 
dos duchas, dos patios, caballeri-
zas y varios cuartos y dependencias 
de criados; amplia cochera o gara-
ge; en 10 /centenes mensuales para 
una familia, pero no para casa de 
inquilinato. L a llave en la bodega 
de en frente, e informan Antonio 
Rosa , Cerro. 613, altos de la Quinta 
" L a s Culebras," de 12 a 1 del d ía y 
de 71» a 8 de la noche. 
17300 24 ag. 
S E A L Q U I L A N E R E N T E A L 
Colegio de B e l é n , Compostela, 112, 
esquina a Luz , frecas, grandes y es-
paciosas habitaciones, a personas 
de moralidad y sin n iños . Todo vis-
ta de calle. 
17301 31 ag. 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
altos del Paseo de Carlos I I L n ú -
mero 8-D, compuestos de sala, co-
medor y cinco cuartos, por el pre-
cio de $48 oro nacional. Informan 
en B e l a s c o a í n , 76, a l m a c é n de m a -
deras. 
17332 26 ag. 
S E A L Q L I L A N L O S B A J O S D E 
Carlos I I I , n ú m e r o 8 -D, compues- • 
tos de sala, comedor y dos cuartos, 
por precio.de $36 oro nacional. I n -
forme en B e l a s c o a í n , 7 6, a l m a c é n 
do maderas. ^ 
17333 26 ag. 
S E A L Q U I L A N E V .MODICO 
precio, los. modernos y ventilados 
altos de la casa Blanco n ú m e r o 30, 
5 grandes habitaciones, sala, come-
dor, doble servicio sanitario. L a l la-
ve en la bodega esquina a T r o c a -
dero. Informan en Galiano y San 
Lázaro , bodega. T e l é f o n o A-8682. 
17404 24 ag. 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E : , 
se alquila la bonita casa de dos pi -
sos, construida a la moderna, de 
Amistad, esquina a Barcelona. I n -
forman en el segundo piso. Puede 
verse de 9 a. m. en adelante. 
17321 20 ag. 
S E A L O l lI .AN' L O S A L T O S D E 
Compostela, 189, acabados de fa -
bricar, todos decorados, propios pa-
ra famil ia de gusto, con amplias 
habitaciones y luz e l éc tr i ca . Infor -
mes y llave en el 185. 
17360 20 ag. 
R E I N A . 36, A L T O S . C E R C A San 
N i c o l á s . Sala, comedor, tres habi -
taciones, fresca, l impia, tranquila. 
7 centenes. D e p ó s i t o o fiador. I n -
forman en la misma. T e l é f o n o A -
22 50. 
16387 22 as. 
E N 8 C E N T E N E S : S E A L Q l ' I -
la la casa A n c h a del Norte, 118, 
con sala, saleta, dos grandes cuar -
tos, baf o y s ó t a n o para criados. L a 
llave en el 120. Informan: C a m p a -
nario. 164, bajos. 
17147 24 ag. 
E N T R E C E C E N T E N E S : S E .- . l -
quila los altos de la ta^a Prí po 
Alfonso, 149, esquina - Indio; ^e-
nen sala, saleta, comedor y cinco 
habitaciones con servicio sanitario 
de lo m á s moderno. Pueden v^rró 
de una a cuatro. Informan: C a s -
teleiro y Vizoso. S. en C , L a i r p a -
ri l la, n ú m e r o 4. 
17228 29 az 
S E A R R I E N D A 
l a f i n c a S a n C a y e t a n o ^ 
Oaanarones , s i t u a d a en el u 
m i n o de M a d r u g a , I m d a co* , 
de \ ' 
mez M e n a : S 3 compone de ci 
c u e n t a c a b a l l e r í a s de t i e m | 
m i t a d i n m e j o r a b l e s p a r a cafi 
le p a s a p o r e l m e d i o el r ío c*' 
m a r o n e s , f é r t i l todo e l a ñ o p 
r a t r a t a r , d o c t o r G e r a r d o R a 
A r m a s , E m p e d r a d o , diez 
ocho. H a b a n a . 
S E A L Q I T L A L A E S Q p n y T ^ 
Paseo de Carlos n i , lu'nncro s ^ 
jos, compuesto de sala, comed ^ 
dos cuartos, por precio de $40 1 
nacional. Informes: Belascoaín Oro 
a l m a c é n de maderas. 1 ^, 
17334 ,6 
V E D A D O ; S E A L y i l L A j P ^ j 
alto, calle H y 21, en 10 ceMe 
diez departamentos, concreto ' 
derno, y un bajo, en siete cerite^10' 
servicios, bodega, informan n n' 
lia.no. 35. 
17331 
V I L L E G A S , >'¿: S K A I ^ T u T ? 
estos hermosjs y modernos alí 
casi esquina a Empedrado, por (i"08, 
de pasan t r a n v í a s de todas las u 
neas. L a llave en los bajos. inf 
mes: E s t r a d a Palma, número j 
17335 20 a. 
S E A L Q U I L A N , E S P L E N D n v S 
altos. F a c t o r í a , 5 6, en los bajos dT 
razón . 
17328 „ 
E N N E P T U N O , 16, E N T R K V . Í T 
sulado e Industria, se alquilan uno 
altos, con cuatro cuartos, sala co' 
medor. patio y d e m á s comodidades 
todo muy espacioso. 
17371 24 
S E A L Q U I L A M U Y BARAT* 
$15-00, l a casa Zcqucira, 104, ¿2 
quina a Saravia , propia para esta' 
blecimiento, con sois puertas a i» 
calle. Informan en el número loo 
l ' 3 ^ 20 ar 
S E A L Q U I L A UN 1X1CAI. PÍT 
r a c a r n i c e r í a o puesto de frutas-
muy barato. Informan: bodega, Sép. 
t ima y H , Vedado. 
^•379 • 26 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS 
altos d* F a c t o r í a , 7 2, con todas las 
comodidades necesarias; sala, co-
medor y tres cuartos grandes. Ga-
na: $35.00 m. o. I n f o r m a r á n en log 
bajos. 
17331 20 ag. 
V E D A D O : C A L L E 17, número 
319, entre B y C. Se alquila un al-
to moderno e independiente. Pre-
cio: $60 moneda oficial. Llave e in-
formes en el 317. 
17361 20 ag. 
P r a d o , n ú m . 2 5 , a l t o s 
Se alquilan estos espaciosos y ele-
gantes altos, con todas las comodi-
dades y servicios modernos. Infor-
mes en San Juan de Dios, núme-
ro 25; de 1 a 3 p. m. 
17362 . 24 ag. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
Quinta, n ú m e r o veinte, esquina a 
G, Vedado. Informan en a misma. 
17343 24 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA TRO-
cadero, 77, bajos* entre Blanco y 
Aguila, con gran sala, dos buenos 
cuartos, espaciosa cocina y come-
dor, muy c l a r a y ventilada; servi-
cios sanitarios modernos, pisos de 
mosaicos. P a r a e n s e ñ a r l a hay una 
persona en ella, de 8 a 1 0 ^ de l» 
m a ñ a n a y de una a tres de la tar-
de. P a r a Informes, a todas hora» 
en la p e l e t e r í a " E l Siglo", Belas-
c o a í n y San José . T e l é f o n o A-4656. 
17279 1 9 ag. ' 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE 
Campanario , n ú m e r o 115, entre Sa-
lud y Dragones, compuestos de sa-
la, cinco cuartos, b a ñ o y d e m á s ne-
cesidades. In forman en los misraoa, 
de 9 a 12. 
17265 19 ag. 
S E A L Q U I L A E N 5 C E N T E N E S , 
l a casa Esperanza , 140, próxima a 
C á r m e n , sala, comedor y tres habi-
taciones, acabada de reedificar. In-
formes: Rie la , 2, barbería . Miguéz. 
17206 18 ag.^ 
S E A I Q U I L A U N A A C C E S O R I A 
con 3 departamentos, puerta a 1» 
calle, buen patio, 7 luises; sirve pa-
r a modista, sastre o cosa análoga, 
en la misma se alquilan habitacür 
nes. San Miguel, 84, p r ó x i m o a Ga-
liano. ^ 
17205 22 ag. 
S A L U D , 29, A L T O S , S E A L Q U I 
lan, tienen sala, reoibidtfr ,dinci 
habitaciones, comedor al fondo .ga* 
l er ía de persianas, buen ba>o y de 
m á s comodidades. L a llave en lo 
bajos. Informes en Acpsta, 64. al̂  
tos. Je 2 a 4. Te l é fono F-1159. 
17209 18 ag. 
E N 9 C E N T E N E S , S E AíyQUP 
lan los ventilados altos de Corra* 
les, n ú m e r o 71, con entrada in-
dependiente, a una cuadra del par-
que, sala, saleta, cuatro cuartos, 
cocina, servicios, terraza y luz eléc-
tr ica . E n los bajos l a llp-ve. 
17214 22 ag. 
S E A L Q U I L A L A C A S A VAPOR, 
n ú m e r o 15, con sala, comedor, tre« 
cuartos grandes, pisos finos, cielo 
raso y sanidad completa. L a llave 
en el n ú m e r o 27 de la misma calle. 
17215 20 ag. 
S E A L Q U I L A E N ¡542-40 ORO 
españo l , la casa Marina, 10-B. poi" 
tal, sala, comedor, dos grande 
cuartos, b a ñ o s , patio, etc. I-A Ha'U 
en el 10-A. Informes: García Tu-
ñ ó n v Ca. Aguiar y Muralla. 
17220 2 
O R E I L L Y , 59. S E A L Q U I L A * 
«stos hermosos altos, punto céntn 
co inmediato a los parquea y Pa' 
seos; son r.iuy frecos. Informan en 
los bajos, donde es tá la llave y ' 
d u e ñ o J e s ú s del Monte. 620. ^9 
l é fono 1-1218. 
16465 I2_a£_^. 
S E A L Q U I L A N IXXS A L T O S HA' 
baña, 100, entre Obispo y Obrapi»-
Sala, recibidor, tres habi tac ión^, 
cocina, b a ñ o con inodoro, otro P 
r a c r í a l o s y habi tac ión en la a z ^ 
tea, once centenes; la llave en 
s o m b r e r e r í a del frente. Informa 
Damas, ít?. e 
16810 l j _ _ a * ^ 
S K A L Q U I L A N P A R A P E ^ ñ 
ñ a s de gusto, dos casas altas, 
situadas, c ó m o d a s , de mucha 
t i l ac ión v baratas; llenen C1' 
cuartos. J e s ú s del Monte, I n -
forman: Monte, 350. ' tf 
16872 _ 2 0 _ a £ ^ 
S E A L Q U I L A N , L O S 
sos allps de Bernaza. 55. m i i " 
en Monserrate, 117. -
16781 
S E A L Q U I L A N IX>S B A J O S P 
la casa San Miguel, 49. ^ ^ Z . 
tos de sala, saleta, cinco h a b i t a c ^ 
nes, gran cuarto de baño > itI> 
servicio sanitario. I A Haye e 
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E N D I E Z C E N T E N E S : SE **£ 
quila la casa Monte. ¿* 
espacioso sa lón de columnas 
hierro, propio para 7 m e r c i o ^ : 
rage. L a llave en el 294. m í o 
Riela, 72. «2 a«-
1710S 
DIARIO DE LA MARDíJi JfAGLDÍA u n U f i . 
, xuovniA UNA CASA OON 
SE ^ m t r o cuarto*, com*-
__18_a£__ 
SE atente a la brisa; tle-^ ' ^ n frent
'íernll ; i ¿ saleta, comedor cinco 
ffso. Vedado. 22 ag> 
1S. 
^ V í s a l a comedor 4|4 y ser-
^ en Je lS María. 26. La 11a-
,'id0 4 misma. Informan en Ha-
ve en ? Teléfono A-2850. 
1723? 
- T - T ^ Ó O L - ^ E L BAJO DE >Ian-
6E 'Ts con zaguán, eala. come-
flclUe;iiatro cuartos, patio, traspa-
ijor, c" " M O S . La llave en los a l -
110 ^IfCoTman - Habana. 89. Te-
• 0*. 01 4.00=0 
-éfono A-28o"- 18 ag. 
l - ¿ r r r ^ j j j A s L O S M O D E K N U » 
^ oJlT Vieuel 40142 con sala. san^ M^ue l 40142 con sala. 
17241. ^ . = 
- t r ^ L Q U I T ^ LOS MODER-
v llegantes bajos de San M l -
l^el n ú ^ r o ^ave en 
,1 Juguetería de BeOaeooaín núme-
14 9i A. Informan: en Obispo y 
^ U t e número 70. Teléfono 
numero A-293I. _ _ 
17Í40 
•«r ALQUILA L A OASA »L\R-
i*ñ6 la Habana esquina a O'Fa-
acabada de pintar y con todos 
S'adelantos modernos. Informan: 
KcSín. Muralla 8. 
17242. 
" V E D ^ L D O : SE A L Q U I L A L A O A -
«. caUe quinta, número 99, entre 
f v' 8 con Jardín, portal, sala, sa-
¡J, ¿ufl,tro cuarto*, baño, dos eer-
¡ S s P»*10 y ôclntL. Informes eH 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
Se alquilan los altos y bajos de 
•sta caía, propia para almacén, jua 
!09 o separados, entre Muralla y 
Sol informan: López, OTEtel-
U, 102 altos. Tetófono A-8980. y 
Varaba!. Sobrino y Ca-, Muraila y 
Agular. Telffono A-8860. 
L a g u n a s , 2 1 , a l t o s 
Se alquilan estoa altoe,_ con sa-
la, cuatro cuartos, dos baños y co-
medor. En 11 centenes. La llave en 
1» bodega de Manrique. Informan: 
López, Oña y Ca., OHei l ly , 102, a l -
tos. Teléfono A-89 80 ,y Nazkbal. 
Sobrino y Ca., Muralla y Agulax. 
Teléfono A-3860. 
N e p t u n o , 3 4 , a l t o s 
Se alquilan estos altos en 12 cen-
tenes, con sala, antesala, comedor 
y cuatro cuartos. Llave bodega de 
la esquina. Informa: López, Oña, 
O'Reilly, 102, altos. Teléfono A-8980 
y Nazábal. Sobrino y Ca.. Muralla 
y Aguiar. Teléfono A-3860. 
Consulado, 20, altos 
Se alquilan estos altos, a media 
oüadra del Prado, con sala, antesa-
la, gabinete, cuatro cuartos, come-
dor y cuartos de criados, en 24 
centenes. Llave en los bajos e in-
forma: López Oña, OTtellly, 1 0 2 , 
altoa Teléfono A-8980, y Nazá-bal. 
Sobrino y Ca.. Muralla y Aguiar. 
Teléfono A-3860. 
Galiano, 27 , altos 
Se alquilan estos altos, entre A n i -
mas y Lagunas, con sala, comedor 
y cinco cuartea La llave en los ba-
Joa Prício: 9 centenes. Informan: 
Wpez Oña, O'Reilly, 102 , altos. Te-
léfono A-8980; y Nazá,bal. Sobrino y 
Ca,. Muralla y Aguiar. Teléfono 
A-3880. 
8860. 
17167 a 61 28 ag. 
i m S O L O T A N M C N T a T O D O f ^ \ u j i gk f%. j r \ 
M A CUALQUIERA SU ORIOEN T ORAVBOAD. LO CURA SIKMPRK EL 
W D I G E S T I V O Q A R D A N O ^ 
Prodooe aUrto inmediato y s e g a r » curación; al probarlo el er tóma-
ro M pondrá tuerte y rlcorooo. y reo obrará la normalidad de sus fun-
dones DIOBRIRA CUANTO COMA l i n la menor moleatla, y engordará 
madfafrtmo. Desaparecerán para «lempre, las dlspepstaa, gasíralglaa, los 
agrio» au to ra , k a nánaeaa y TÓndtoe cauaantes de las malas ^Uaeeüonea 
11-20 frasco en cualauler bottoa y en Wrtaamafa. 11T. 
78, Compostela , 78 
Se alquila este amplio 
y hermoso looal para 
cualquier clase de al-
macén, en el mismo In-
forman. 
17175 28 ag 
SE ALQUILAD LOS ALTOS D E 
M casa Maloja, esquina a San Nico-
lás, niimerofl 67 y 69. propias para 
familia de gusto, por ser muy fres-
cas y de construcción moderna. I n 
forman: Maloja, número 71, Ca-
siano Moreda. 
^ "̂188 21 ag. 
LAGUNAS, 86, E1VTRE GER-
vasio y Belascoaln, se alquila; tie-
ne sala, comedor .tres habitado-
ij*B, servicio sanitario moderno y to-
<J* de mosaico. La llave en la v i -
driera del café esquina a Belas-
coaín. Informes en Acosta, 64, a l -
l<*. de 2 a 4. Teléfono F-1159. 
-J7153 17 ftg. 
LEALTAD, 8, BAJOS. ENTRA-
w independiente, sala, cuatro ha-
DI«.clones, con vista a la calle, co-
«|edor, baño y 2 Inodoros, frescos, 
^ros y a 8 pasos de San Lázaro. 
1S919 20 ag. 
S E ALQUiLAif . LOS ALTOS DE 
^ P a r i l l a . número 35, esquina a 
^•mpostela: compuestos de sala, 
com<*lor> dos cuartos, cocina y ser-
cios a la moderna construcción, 
v^nan: 8 centenes. Informan en los 
^jos, café. 
^ Ü I L 17 ag. 
S E A L Q U I L A N 
C r í f j ( ? ^ Oficios, 28, es-
cif? . Amar^ra - Informan en el 
no! « u ^ 1 7 1 1 ^ ^ S MODER-
•aia. i v ^ San Miguel, 44. con 
^ antesala, cuatro cuartos, ga-
mArm^i Íet3 cocina. escalera de 
«al I n í ^ 4 ' en 163 moneda ofl-





^tosep,f2t j0r PUnto d61 Reparto 
^ l i fi^. ^ 04118 San Benigno, 
del ^ n B ^ r l i n o . a una cua-
* * caS^ ^on«truir unas precio-
• ^ ^ e t i ^ ^ f 8 Con 8U Portal. 
c ^ n c ^ c ^ , m e d o r ' 3 hermosos 
Senrlcl<)*,• P^ io y 
v^tVlad£. n^ .111"7 ^ y blen 
**lé. ¿ 1 ^ ; preol0: ^ centenes; todo 
W y luz eléctrica! 
^ *sta T f J ? ? ^:a?e- El Precio 
?l«maa RÍ ^formes en las 
i C ? comprador ULm-
* ? t > n l ú * Galia 
^ 0 W e « M S a ^ vCon armatostes. 
í08 granrtf P^Porc ión , dos cuar-
^ ^ í ^ t ? COCina' J i n e t e toi-
7 * < S r S ^ K to<la clel0 ra«o. ^ s 
' • i s»**-- Teléfono A-1369. 
21 az. 
no, 15, con gran 
con ar atostes. 
N i n g ú n Producto Nacional o Extranjero 
supera sn cualidad es, ni aren ta Ja en resultados a 1»' 
TINTURA INDIANA, DEL DR. J. QARDANO 
Para dar a la BARBA, BIOOTE8 T CABELLOS I n s t a n t á n e a 
mai te un hermoso color CASTAÑO o yEGRO. natural « invartabla 
ejxizo garantíEaao. 
Permanencia, mmriáad, brisantes, hermosura y eoonomia. 
B c i A S O o a l n , I I T , y e n F a r m a c i a , y D r o g u c H a s d « c r é d i t o . 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIO-
SOS y ventilados altos de Reina, 126, 
esquina Chávez, con sala, antesala, 
comedor, ocho cuartos, do sbaftos y 
tres cuartos y baño para crladoa 
Informan en la misma. 
17106 20 ag. 
LCYA3ÍOI REFORMA «7 Y 711 
Se alquila esta bonita ca^a de mam 
posterla, con sala, comedor, dos 
grandes cuartos, patio grande y ce-
cina grande, pisos de mosaico, sa-
nidad moderna. Precio: J1B-90 y 
$17.000. Informan al lado, en el 78. 
E. T. Hevla. 
16380 28 ag. 
E N 8 CLKTENBS, SE A L Q U I -
lan los modernos altos de Jesús 
María, número 7. La liare enfren-
te, en el número 6. bajos. Obispo, 
87. Informarán. Teléfono 1-1877. 
17099 SO ag. 
SE ALQUILA L A HERMOSA, 
fresca y cómoda casa Zanja, 58. 
frente al parque de Dragones. Tie-
ne zaguán, sala, con dos ventanas, 
cinco cuartos bajos y dos altos, co-
medor, cocina, buen bafio con do-
ble servicio sanitario, gran patio 
con canteros para flora y traspatio. 
La llave en la litografía de Gue-
rra. Informa J. Oruells (Banco 
Espafiol.) 
17117 17 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
Aguila. 259 y 2 6 3, cada uno con sa-
la, comedor, 2 cuartos y uno en la 
azotea, insta.aciór^ eléctrica, cons-
trucción moderna. Precio- $30 ca-
da uno. Las llaves en la Fonda. Su 
dueño: San Miguel, número 14, ba-
jos. 
17102 2 2 ag. 
VIBORA: SAN FRANGISOO, 8 9 , 
entre Buenaventura y San Lázaro, 
bajos, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, tenaza y traspatio. 7 cen-
tenes. 
17 22 ag. 
B e l a s c r r v i n , n ú m . 4 8 
entre Zanj:; . San José, se alquila 
un bermot^ ;"i esco alto, con todo 
el confort oderno, propio para 
familia de gusto, se compone de 
hall, espléndida sala, recibidor, 6|4, 
una habitación para criados, am-
plia cocina, baño y doble servicios 
sanitario. La llave e Informan en 
Belascoaln, 42, altos, esquina a San 
Jos5. 
17064 20 ag. 
ALQUILO LOS BAJOS, SITIOS, 
17, entre Bayo y Angeles, media 
cuadra del t ranvía ; sala, comedor, 
tres cuartos. La llave en los altoa 
Informan: 8a., número 403. entre 
4 y 6. Vedado. 
17066 20 ag. 
SE ALQUILAN LOS HERMO-
SOS bajos dé Reina, 55, con buena 
sala, antesala, saleta de comer, cin-
co grandes habitaciones, cuarto de 
criados, bafioa de familia y de cria-
dos, potio espléndido y muy fres-
ca. Gana: 18 centenes. Informan: 
Mercaderes, 27. 
17027 17 ag. 
$21-20 A PERSONA CUIDADO-
sa, Moreno, 39, Cerro. Portal, sala, 
comedor, %, cocina grande, patio, 
traspatio, servicios, etc. Informan: 
Monto. 508. Teléfono A-3837. 
17057 20 ag. 
SE ALQUILA UN LOOAL NUE-
VO, con todo loa requisitos exigidos 
por el Departamento de Sanidad, 
con 20 caballerizas, dos corralea y 
demás servidos, propio para nn 
gran establo, en Sitios, entre Subi-
rana y Arbol Seco. Informan de 8 
a 9, en Amistad, número 85. 
17055 23 ag. 
SE ALQUILA L A BONITA OA-
ea Paula, 19, sala .saleta, cuatro ha-
bitaciones y servicios sanitarios mo 
derno. Nueve centenes. Llave en la 
bodega. Informan: San Francisco, 
25, Víbora. 
17069 20 ag. 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS 
bajos de la «osa calle 12, números 
70 y 72, entre Línea y Calzada; com 
puesto de sala, saleta, cinco cuartos, 
baño, cuarto de Tiados y baño. I-a 
llave en la bftdega de la esquina. 
Informan por Teléfoi.j A-4 421. de 
9 a 11 y de 2 a 4. 
15841 28 ag. 
ESPLENDIDOS ALTOS. AMIS-
tad. número 6 5. entre San Rafael y 
San José. Con sala, saleta, saleta 
al fondo y cuatro cuartos y demás 
servicios La llave en los bajos. 
17142 17 ag. 
SE ALQUILA E L PRIMER P i -
so, de la casa O'Reilly, 98, muy 
céntrico, entre Villegas y Bemaza, 
propio para Oficinas o familia. I n -
forman en los bajos. Por teléfono, 
el A-2943. 
17152 19 ag. 
E N $37-10 ORO, SE A L Q U I L A N 
los modernos bajos de Espada, 31. 
a diez metros del t ranvía y se com-
ponen de sala, saleta, cuatro cuar-
tos y demás servicios. La llave a l 
lado e informan en Concorlla, 18. 
17151 21 ag. 
EN 7 CENTENES, SE A L Q U I -
lan los altos, Independier-tes, de 
Concordia, 150-B y 150-C, entre 
Oquendo y Soledad. La llave en la 
botica. Informan: Concordia, 61. 
17103 20 ag. 
SE ALQUILAN LOS ALFOS D E 
la casa Industria, número 7 6, cons-
trucción moderna y próximos al 
Prado. La llave en la bodega de 
enfrente. Informan en Neptuno. 96. 
" E l Nuevo Parlamento." 
17075 20 ag. 
Aviso al Comercio 
En el mejor punto de la Habana, 
Obispo, 37. a dos puertas del Ban-
co Nacional, se alquila un magní -
fico local, con todo el frente de v i -
drieras nuevas y todos los enseres, 
instalación eléctrica, etc. En el mi» 
mo informan, a todas horas 
17073 20 ag. 
P a r a G a r a g e 
o almacén, se alquila la casa Aguiar, 
112; la llave en el primer piso. I n -
forman en Reina, 12 9, altoa 
17078 11 s. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y frescos altoa de Monte, esquina a 
San Joaquín, sala, comedor, 10 cuar 
tos, etc., propia para familia de 
gusto. La llave en el bajo. Teléfono 
1-2024. Precio: 16 centenes. 
17136 J l ag. 
SE ALQUHiAN LOS DOS Mo-
dernos altos de Habana, 60 y 60-A, 
entre Chacón y Tejadillo, junto al 
Obispado. Llave en la bodega. I n -
forman: Neptuno, 33. Teléfono A-
1835. 
17101 ÍQ a t , 
SE ALQUILA UNA OASA, M o -
derna, con jardín, portal, sala, 3 
grandes cuartos, comedor; en la ca-
lle Diez, casi esquina a 23. Gana: 
$2 6 oro oficial. Informan: Teléfo-
no F-1659. 
17096-97 20 ag. 
SE A L Q U I L A , E N 9 OENTE-
nes, la planta baja de la moderna 
casa Neptuno, núm. 162-A; tiene 
sala y saleta, tres cuartos, amplio 
comedor y baño; la llave en los 
altos. 
17041 21 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
la casa Merced, número 6 3, anti-
guo, 5 cuartos, sala, saleta y ser-
vi oioa. La llave allí. Informes: Te-
léfono A-4296. Egido. 4 . 
16992 20 ag. 
OJO: QUIERE USTED V I V I R 
con comodidad, frescurt. y en casa 
higiénica, vea los modernos altos 
del primer piso de San Rafael, nú-
mero 120%, esquina a Gervasio; 
tienen tres habitaciones .sala y sa-
leta, en la porter ía de la misma i n -
forman. 
17168 28 ag. 
Se aJquila, San Ignacio, 87, 
entre Merced y Paula, amplio 
y cómodo almacén de reciente 
constmoción. Reúne te ios loá 
requisitos de sanidad; solamen-
te con contrato. Precio: $150 
moneda oficial. Informarán en 
Obrapía, 50. 
So alquilan 
los espaciosos altos de la casa Cu-
ba, 69, entre Teniento Rey y Mu-
ralla, compuestos de sala, antesala, 
comedor, baños, servicios, seis cuar 
tos y dos m á s en la azotea, zaffuán. 
Informes: Muralla, 16. Teléfono 
A-25,88. 
16971 26 ag. 
E N 8 CENTENES, SE A L Q U I -
lan los bajos de Industria, 2 7, de 
dos ventanas, sala, comedor, tres 
cuartos, dos entresuelos y demás 
comodidades. La llave en la bode-
ga del frente. Informan: Campana-
rio ,164. bajos. 
16896 18 ag. 
SE ALQUILAN, LOS FRESCOS 
y cómodos altos de la casa Neptu-
no, número 215; tienen sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, comedor, 
cuarto de criado y doble servicio. 
I^a llave en los bajos. Informan en 
2 3, esquina a Baños. Teléfono F-
13Í1, altos. 
17170 17 aj?. 
SE ALQUILA L A CASA D E CE-
rro, 82 3, con 19 habitaciones am-
plias y ventiladas, con servicios sa-
nitarios modernos. Precio: 16 cen-
tenes. Informan en la misma o Jus-
tiz, número 1. 
17172 17 ag. 
E N 20 CENTENES, SE A L Q U I -
lan los altos de Malecón, 40, entre 
Agruila y Crespo, con sala, antesala, 
cuarto de Gabinete, cuatro cuar-
tos, saleta de comer, cuarto de ba-
fio, cuarto alto para criados. La l la-
ve en los bajos. Informan: Campa-
nario, 164, bajos. 
16895 18 ag. 
LOMA D E L VEDADO, CALLE 
E, entre 15 y 17. Espléndida casa 
recién fabricada, confort moderno; 
grandes salaJ, 11 cuartos, 3 baños, 
4 Inodoros, garage, etc. Informes: 
F, 148. entre calles 16 y 17. 
17025 19 ag. 
S E C E D E 
l a o b c i ó n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n M u r a l l a N o . 70» 
c o n A r m a t o s t e s , E s c r i t o -
r i o y d e m á s e n s e r e s d e 
u n A l m a c é n d e S e d e r í a . 
I n f o r m a n e n e l N o , 66 y 
6 8 , A l m a c é n d e S o m b r e -
r o s . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
SE ALQUILA ELEGANTE, OO-
modo y bien ventilado piso prime-
ro de Campanario, 105, propio pa-
ra familia de gusto; sala, antesala, 
cuatro habitaciones, gran comedor, 
cocina, cuarto de baño y criados, 
buenos pisos y cielo raso en toda 
la casa. Puede verse a todos ho-
ras. Su dueño: Vives. 36. 
19013 19 ag. 
SE ALQUII iAN LOS ALTOS Y 
bajos independientes de San Láza-
ro. 106, a tres cuadras del Prado. 
Sala, antesala, comedor al fondo, 
tres habitaciones, cielo raso en to-
da la casa, luz eléctrica, servicio 
sanitario moderno. Las llaves en 
Consulado. 62, e informes: Haba-
na. 78. 
17040 17 a8r-
SE ARRIENDA LA NUEVA, M o -
derna v mejor casa de inauilinato 
en el Vedado, calle 16 .entre 11 y 
13, dos cuauras del paradero. Lis-
ta para el día primero. Su dueño: 
San Rafael, 20. Teléfono A-2250. 
170Í4 17 ag-
SE ALQUILAN LOS ESPACIO-
sos y ventilados altos de la casa 
Luz, 8, con sala, saleta, 4 cuartos, 
piso finos, servicio sanitario moder-
no. La llave e informes en los ba-
jos. • • 
17004 17 a^ 
8E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Galiano .16; salón corrido, propios 
para establecimiento, capacidad ds 
200 metros cuadrados, puertas me* 
tAlicas de corredera. Informan: San 
Rafael, 8, sombrerer ía " E l Lou* 
VÍ5494 80 »»• 
SE ALQUILAN, UNOS ALTOS 
en la calle del Morro, número 9, a 
una cuadra del Prado. Informes en 
Prado. 34, altoa 
16687 17 ag. 
ALQUILO: LOS MAGNIFICOS 
altos de Prado 33, acabados de re-
construir. Informan en los bajos v 
teléfono F. 2127. 
16966. 20-ag. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
altos de Industria, número 113, en-
tre Neptuno y San MigueJ. com-
puestos de 6 cuartos y 2 para cria-
dos. Sala, antesala y comedor, ins-
talación moderna, agua caliente y 
gran baño. La llave en la misma. 
Informes en " E l Encanto,' 
C 3436 Ln. 1 ag. 
Para establecimiento 
Se alquilan los bajos de Campa-
nario y Concepción de la Valla, 
Son de c o n s t r u d ó n reciente y pre-
sentan un frente de columnas y cor 
tinas de hierro de 21 metroa Infor-
man: Belascoaln. 227. Teléfono 
A-1463. 
16858 22 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
bajos de Ancha del Norte 319-A, 
con sala, saleta y tres cuartos gran-
des, con techos de concreto a la 
moderna. 
16921 20 ag. 
SE ALQUILA 
para comisionista, el alto de Amar-
gura, 2 8. En la misma informan. 
16932 18 ag. 
VEDADO: SE A L Q U I L A L A CA-
sa I , número 83, entre 9 y 11, con 
jardín, sala, saleta, tres cuartos, 
etc. Informan en Cuba. 17. altos; 
de 2 a 5. Teléfono A-2964, eefijr 
Mego. 
16922 18 ag. 
N u e v a C a s a d e H u é s p e d e s 
Magníficas y espaciosas habitacio-
nes altas, amuebladas; con lava-
bos de agua corriente y con toda 
asistencia, cerca de las oficinas y 
paseos. Aguiar. 47, frente al parque 
de San Juan de Dios. 
16058 31 a 
SE ALQUILA L A BONITA X 
moderna casita de Meireles, 4. al 
fondo del café que está, en el pa-
radero del t r anv ía en Palatino. La 
llave está, a la otra puerta. 
16451 20 ag. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS Y 
altos de la casa Santa Rosa, núme-
ro 29. Informarán en Infanta. 63, 
fábrica de chocolates "La Estre-
SE A L Q U I L A N LOS ESPLEN-
didos altos de la peletería "La L u -
cha," Aguila y Estrella. Informan 
en la misma. 
C 3684 9d-12. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Refugio, 5, cuadra que dá a Prado; 
con sala, comedor, cuatro cuartos y 
dos patios. Abierto de 8 a 10 y de 
1S a 4. Informan en San Rafael, 8, 
sombrerer ía " E l Louvre." 
15493 30 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS NUEVOS Y 
frescos altos. Peña Pobre, 16, a una 
cuadra del Malecón, con sala, reci-
bidor .saleta de comer, tres grandes 
habitaciones, cocina, baño, etc. 
Precios: 10 centenes. In fo rmarán : 
Empedrado. 52. 
17177 18 ag. 
E N V E I N T E Y TRES PESOS 
oro español, se alquila la espaciosa 
casa Carmen, número 47, próximo 
a Vives. Su dueño: Castillo, n ú m e -
ro 45. 
16392 19 ag. 
SE A L Q U I L A N : LOS MAGN1-
fleos y bleu ventilados altos de 
Hospital, 50, esquina a San Rafael, 
frente al Parque Tril lo, compues-
tos de sala, saleta, comedor, cinco 
habitaciones grandes y habitaciones 
para criados; servicio sanitario 
completo; «patio bien ventilado. I n -
formes en Muralla, número 35, a l -
macén de peletería. La llave en los 
bajos. Farmacia del doctor J. M . 
González. 
16933 20 ag. 
GRAN OPORTUNIDAD: SE A L -
quila un local, propio para barbe-
r ía u otro establecimiento, en Pra-
do y Colón, bajos del Gran Hotel 
Palacio de Colón. Informan en el 
café. 
16882 18 ag. 
SE A L Q U I L A N , E N DIEZ OEN-
tenes. los hermosos y ventilados al-
tos de la casa Principe Alfonso. 
413, con sala, saleta, cinco cuartos, 
baño e inodoro separados, para la 
familia y criados. Informan en los 
bajos. 
16877 20 ag. 
En 18 centenes 
Se alquila la casa Reina. 93. con 
sala, comedor, recibidor. 5 gran-
des habitaciones, dos habitaciones 
m á s para criados, patio y traspa-
tio y doble servicio. La llave en el 
91. Informan: San Lázaro. 54. Te-
léfono A-3317. 
16935-36 18 ag. 
SE ALQUILA LA OASA OON-
sulado, 91 y 9 3, de alto y bajo, de 
gran er tenslón y propia para una 
gran industria-. Ha estado ocupada 
por fábricas de tabacos, para lo 
que tiene inmejorables condiciones. 
La llave e Informes: Manteca, Cu-
ba. 76-78. 
16773 29 ag. 
E n N e p t u n o , n ú m . 1 5 2 
Se alquila un principal, moder-
no, con sala, saleta, 3 cuartos, ser-
vicios, luz eléctrica, entre Escobar 
y Gervasio. Precio: $42 cy. Infor-
man en el mismo, a todas horaa 
17 ag. 
AVISO: A LOS COMERCIAN-
tes y personas de negocio. Cedo una 
casa, bajo contrato de arrenda-
miento ,en punto comercial, en ven-
tajosísimas condiciones. San Ra-
faefl, número 40. 
16910 25 ag. 
En Casa Blanca 
Se alquila una hermosa casa, pro-
pia para establecimiento, con tres 
hermosas habitaciones al fondo; ce 
vendem los armatostes y enseres 
que es tán en la misma. Precio, lo 
que quiera pagar el que la alquile. 
Informan: Muralla, 8, sastrer ía . 
16780 24 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Manrique, 32 y 34. barato y de gran 
apariencia. La llave en los bajos e 
informes: Manteca. Cuba. 76-78. 
16771 29 ag. 
Para Almacén o Empresa 
Aguacate 132 entre Sol y Mu-' 
ralla Se alquila un hermoso lo-
cal muy ventilado dividido en 
departamentos, llanta baja. 
Vista a la calle O J H patio. Mu-
cha luz natural, propio para 
cualquier empresa u oficina de 
negocios. 
3Ó55 15(1.-7. 
SE ALQUILA L A GRAN OASA 
Salud, número 129. casi esquina a 
Belascoaín. Extensión 500 metroa 
Los bajos propios para garage, es-
tablo de coches, a lmacén, etc. etc. 
Los altos muy hermosos, claros y 
frescos, con varias habitaciones 
Informarán en Teniente Rey, nú-
mero 41. Teléfono A-4358. 
167 56 17 ag. 
A L N E C E S I T A R U S T E D PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Representaciones eiclosdrafe de los pr incipal t í fabricantet de los 
producto? químicos que importamos 
SURTIDO COMPLETO DE 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, DESINFECTANTES, GO-
MAS, COLAS, MINERALES, ACEITES, GRASAS, COLORES Y 
ESENCIAS ABONOS QUIMICOS 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
T o m á s F. T u r u l l T E L E F O N O S ^ 
" L A C R I O L L A 5í 
Y 4 . 
A-7751 Y A-4862. 
15716 22 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS 
altos Virtudes, 93-A, con 5 cuartos, 
sala, saleta y comedor al fondo, 
cuarto de criado, doble servicio, 
bafio con calentador; en 14 cente-
nes; en la Agencia, las llaves y tra-
tar, o en San Benigno. 16. Jesús 
del Monte, frente al parque Santos 
Suárez. 
16879 18 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS MO-
rro. 9-A, espaciosos y frescos; con 
sala, saleta, comedor y 7 cuartos, 
3 a un restado y 4 a otro; propios 
para 2 familias o una numerosa. 
Abierto de 8 a 10 y de 12 a 4. I n -
forman en la sombrerer ía "E l Lou-. 
vre," San Rafael. 8. 
15492 30 ag. 
ESTABLOS DE BURRAS DE LBCTH 
Carlos IIT, número 6, por Podto 
TELEFONO A-4810 
Calle A, esquina a 17. Teléfo-
no F-1382, Vedado. <. 
Burdas crlolTas, todas del palsr-j 
Precio juds barato que nadie. SsHE 
vi ni o a domicilio, tres veces al díai-» 
Lo rnismtí1' en la Habana que en etj* 
Cerro, Jesús del Monte y en la V l r f 
bora.' Tamban se alquilan y ven-^ 
den burras paridas. Sírvase dar lo8__ 
avisos llamando al Tel. A-4810. ^ 
16178 ' 31 ag. y 
SAN LAZARO, 274. SE A L Q U I -
lan los bajos de esta hermosa ca-
sa, situada en lo más alegro de la 
ciudad, con 4 grandes habitaciones, 
sala, patio, cuartos para criados y 
todas las comodidades. Infocmee: 
Muralla y Bemaza. Telé. A-7138. 
16745 17 og. 
VEDADO: SE ALQUILA CON 
todas las comodidades la moderna 
y ventilada casa, calle B. número 
295, entre 29 y 31, con sala, cinco 
cuartos, comedor, baño comp'eto 
con agua caliente y fría, cocina, 
patio y hermoso traspatio, con ba-
ño e inodoro para criados. La l la-
ve en la casa del fondo, su dueño 
calle C, número 246, entre 25 y 
27. Teléfono F-12 94. 
16930 18 ag. 
SE ALQUILA LA BONITA OA-
sa, situada en la calle de Pa^eo, 
entre 13 y 15, oon un precioso jar-
dín y gran arboleda. Para infor-
mes: Habana, 82. Teléfono A-2474. 
C 3661 8d-8. 
ÜM LOCAL COX CAPACIDAD 
para 25 automóviles y casa de v i -
vienda, se alqula en 10 centenes. 
Monte, 362. Teléfono A-6971. 
16735 17 ag. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiuniiiiiiiiiiiiiir 
H A 3 Í T A 0 I 0 N E S 
E N $17,000, SE -ALQUILA UNA 
casa, o n portal, «ala, saleta y dos 
cuartos, en la calle de Flores y San 
Leonardo, Reparto Tamarindo. I n -
forma: Concha número 3, mosai-
cos. 
16806 17 ag. 
UN ESPACIOSO SALON, SO-
bre col-umnas ,con seis cuartos, de 
nueva construcción, comercialmen-
te bien situado, propio para bazar, 
garage, muebler ía u otros aná lo-
gos. Se alquila en Jesús del Monte, 
número 156. 
16871 20 ag. 
SE A L Q U I L A : L A QUINTA &AN-
ta Amalia, en Arroyo Apolo, por 
meses o año, con muebles o sin 
ellos, doce cuartos, arboledas, agua 
vento, electricidad, teléfono, j a rd i -
nes, comodidad y lujo; muy módico 
precio. Puede verse a todas horas, 
trato Empedrado. 5, Notarla. Doc-
tor Alvarado. 
16777 17 ag. 
SE ALQUILA, BARATA, UNA 
casa; tiene sala, saleta. 3 cuartos 
grandes, fresca, servicios a la mo-
derna. $23 a. m. Daoiz. número 15. 
Las llaves en loa altos. Las Cañas, 
en el Cerro. 
16916 17 ag. 
S E A L Q U I L A 
e l m a g n í f i c o a l m a c é n d e 
O f i c i o s , 3 6 . P u n t o m u y 
c o m e r c i a l . I n f o r m a r á s u 
d u e ñ o e n l o s a l t o s . 
16657 21 ag 
SE ALQUILA UN B ü E N L o -
cal para un garage o para almacén 
de otra industria. Informan: I n -
dutsria. número 129, bajos. 
16214 17 ag. 
Edif icio para Of ic inas 
E l primero que se ha cons-
truido en la Habana expresa-
mente para oficinas, al estilo 
americano. Cinco pisos, depar-
tamentos frescos, elevador, ser-
vicio completo, situación céntri-
ca para el comercio AGUIAR 
116, entre TENIENTE R E Y Y 
MURALLA. Informes en el mis-
mo. 
15368. 26 a t̂. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-tJ a 
SE ALQUILA EN JESUS DEL MONTE 
Mangos, número 3. muy próximo 
a la linea do tianvias y la Iglesia, 
un hermoso y ventilado piso alto, 
con todo confort y de mucho gu1?-
to. siendo su p r ^ l o moderado. La 
llave y precio en la bodega. Dernás 
informes: González y Benítez, Mon 
te. 15. 
16647 17 ar?. 
VIBORA: REPARTO >EE\DO-
za. Milagros, entre Saco y Caballe-
ro, se alquila la moderna casa con 
.Jardín frente y costado .sala, sa-
leta. %, salón de comer, cuarto de 
criado y doble servicio. La llave 
en frente. Informan en Jesús del 
Monte. 398. Teléfono 1-2630. 
1682T 19 ag. 
RAYO, 31, SE A L Q U I L A N LOS 
bajos acabados de pintar e inme-
diatos a Reina, propios para re-
gular familia. La llave en los a l -
tos. 
16702 17 ag. 
SE ALQUILA CHALET, CON 
todas las comodidades, garage, et-
cétera, situado en el mejor punto 
de la Avenida Estrada Palma, es-
quina a O'Farrl l l . (Víbora.) Infor-
man: Monseirate. 2. 
16845 24 ag. 
S E A L Q U I L A 
en $95-46 el piso prin-
cipal de O 'Re l í ly^Ó. In-
forman en los bajos, pa-
nadería c>La Catalana". 
16374 19 ag. 
SE A L Q U I L A N : LOS ALTOS Y 
bajos de la casa número 21S-Z de 
la calle de Neptuno. entre Mar-
qués González y Oquendo, son fres-
coa y espaciosos. Tienen sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, 
buen baño, habitaciones para cria-
dos y servicios sanitarios modernos. 
Informan en Manrique, número 96. 
esquina a San José. (Per fumer ía . ) 
C 3272 I n . 20 JL 
SE ARRIENDA UNA FINCA 
de tres caballerías buena tierra de 
tabaco y también para otros usos, 
casa de maniposter ía ; otra de ta-
baco, pozo, regadío, arboleda. Pa-
ra m&s detalles en Santiago de las 
Vegas, calle 2, número 69%. en 
cuyas inmediaciones está la finca. 
17033 21-aí5 
SE ALQUILA UNA HERMOSA 
SALA, con dos persianas al frente, 
y pisos de mármol , para oficinas o 
bufete de abogado. En la misma una 
espléndida habitación con vista a la 
calle, para señoras solas. Punto 
céntrico. Informes en Egido, húme-
ro 6, altos. 
17339 21 ag. 
SE A 
M 
C a s a d e h u é s p e d e s 
P ráx ima al Prado, de esquina, 
22 habitaciones, 17 amuebladas, to-
da alquilada y muy acreditada, 
tiene contrato, se traspasa en bue-
nas condiciones. Informan: V i r t u -
des, 12. moderno. 
17409 20 ag. 
Hermosa habi tación 
con baño e inodoro privado, dos 
Valcones a la calle, amueblada y 
con luz eléctrica toda la noche, 
se alquila en $25, otra en $15 y otra 
en $12 cy. '"El Cosmopolita". Obra-
pía. H, a una cuadra del Parque 
Central. Teléfono A-6778. 
17408 20 ag. 
R E V I L L A G I G E D O , 2 0 
Se alquilan habitaciones a 2 cen-
tenes y departamentos a tres, es 
casa moderna y en Cuarteles 4, una 
hermosa habitación amueblada pa-
ra un hombre solo, en dos cente-
nes. 
17410 20 ag. 
HABITACIONES Y DEPARTA-
mentos. con balcones al Prado, se 
alquilan a precios de situación, a, 
personas de toda moralidad. I n -
forman en Cárdenas, 2. esquina a 
Monte. 
17323 20 ag. 
HABITACION A M U E B L A B A , co-
mida, luz y teléfono, para uno des-
de $21 al mes; para dos desde $36. 
Por día desde 80 centavos. Hay ca-
mareras para las señoras. Aguiar, 
72. altos. 
17365 20 ag. 
SE ALQUILA TIS DEPARTA-
mento en Villegas. 59, altos, casi 
esquina a Obispo, para oficina o 
matrimonio sin niño. Precio: seis 
centenes. 
17385-91 2 2ag. 
SE ALQUILA COMPOSTELA, 64, 
una habitación alta, casa de mora-
lidad, piso de mármol . Alquiler $7 
plata. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D E 
MUIAN Y YILLANÜEfA 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
LQUILAN PRECIOSOS DE-
partamentos de Tina o dos 
habitaciones con lavabo de 
agria corriente, baño e ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño coarto adjunto a 
rada departamento, con 
agua callente todo é l año-
Luz eléctrica y serrfcdo de 
elevador día y noche, ma-
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación gen «ral con 
todos los t ranvías . Solo a 










16189 t i 
HABITACIONES, LAS !bESEA 
usted verdaderamente frescas, am-
plias y económicas, en Habana, 128. 
entre Teniente Rey y Muralla. Ca-
sa moral. 
17019 21 ag. 
OPORTUNIDAD PARA M A T R I -
monio o personas respetables: S* 
desocupa f in de Agotrto. casa par- J 
ticular, departamento, piso según- , 
do, casa cerca del Parque Cristo, ,. 
electricidad, teléfono, etc. No hay 
Inquilinos. Se cambian rfeferenclas. 
Apartado 101^. M . J. D. 
17195 17 ag. 
SE A L Q U I L A UNA SALA Y Co-
medor, con vista a la calle. V i -
llegas, 97. altos. 9 
17144 19 ag. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
" C h i c a g o H o u s e " 
.Prado, 117. Teléfono A - 7 1 9 9 . 
Con espléndidas y frescas habi-
taciones con vista ¡4 Paseo del Pra-
do. Buenos baños y duchas, luz tor 
da la noche; servicio completo y ¿ -
cmerado, con buena comida. Pre- ' 
clos módicos. Abonados: $15. Ca«-V' 
sa de orden y moreüdad . 
15105 20 ag. * l 
17204 19 ag. 
GALIANO, 118, ALTOS, A L Q U I -
lo dos habitaciones, frescas y cla-
ritas, a dos centenes y con mue-
bles, catorce pesos con luz y /impie-
za, para hombres solos o matrimo-
nios sin niños. Teléfi no A-8361. 
17231 22 ag. 
Gran Hotel " A M E R I C A " 
.Industria. 160 , esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio sin 
comida, desde un peso por persona, 
y con comida, desde dos pesos. Pa-
ra familia y por meses, precios con-
vencionales. Teléfono A-2£98. 
16188 31 ag. 
Viva Vd. con comodidad 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y t endrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño p r i -
vado, agua caliente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajos. 
16189 31 ag. 
m m m m m m m 
más frescas y ven t í l a las do 
la Habana, en Industria, 124, 
esquina Sun Rafael, grandes 
reformas/'on la misma c^n to-
da clase de conredidadés, gran 
baño, salón y trato esmerado. 
Precios módicos; se dan y p i -
den referencias. 
S E A L Q U I L A N 
Departamentos para oficinas 
en los frescos y modernos altos ° 
de la casa calle de Teniente Rey 
número 14, frente a la Adminis- -
tración de correos y en la par- í 
te más céntrica del barrio co-
meroiaL '\, 
16365 3 g. 
O ' R e i l l y , n ú m . 1 5 , a l t o s 
Cerca de los Muelles, Bancos y 
Oficinas, espléndidas habitacionea, 
piso mosaico y cielo raso. De 10-60. 
12-72, 15-90 y 21-20. 
15523 . 25 ag. 
"PALACIO V A N D E R B I L L " . flO-
tel, casa nueva, de cuatro pisos, ha-
bitaciones elegantemente amuebla-
das con balcón a la calle, luz ,ilé^-
trica y timbres. Teléfono A. 62o l . 
Baños de agua caliente y fría. X'iiO 
al mes; por días $1.25. Consulado y,' 
Trocadero. 77. al lado de José M i -
guel Gómez: Venga a verlo. 
.16950. 20-ag. 
SE SOLICITAN AGENTES ACV 
tlvos en toda la isla, para una bue-
na marca de tabacos. Tienen qu* 
tener garant ías . In fo rmará A- SL 
Gómez. É'an Igaacio, 44 . e n ' v ü u o •' 
los. 
16543 17 ag. 
INDUSTRIA, 62, ALTOS, Es -
quina a Trocadero. En familia res-
petable, sin niños, se alquilan dos 
magníficas habitaciones con balcón 
a la calle las dos. luz eléctrica, te-
léfono y llavín. 
16901 18 ag. 
DEPARTAMENTOS A $ 2 5 Y $30. 
En 17 y 4, Vedado.) se alquilan con 
sala, comedor, tres- cuartos, cocina, 
baño e inodoro, luz eléctr ica » cie-
lo raso. La llave e informes en la 
misma. •-
16772 29 ag. 
15596 2 5 ag. 
HABITACIONES. SE H A N DES-
ocupadó tres, punto céntrico, casa 
de moralidad. Se alquilan a caba-
lleros o matrimonios sin niños. Si 
al leer usted este anuncio desea al-
guna, no pierda un sólo momento 
en verlas. O'Reilly, núm. 58, altos. 
Teléfono A-77 76. 
17196 18 ag. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES 
nuevas, modernas, altos de Maloja, 
105. Precio: $9-48 con luz. Tam-
bién se alquilan altos de Amargu-
ra, 19%. Precio: 2 centenes. 
16905 20 ag. 
E N MURALLA, 51, ALTOS, SE 
alquila, una hermosa y fre-sca habi-
tación con balcón a la calle, para 
comisionistas o matrimonio de mo-
ralidad, eos asistencia o sin ella. 
Precio reducido; es casa tranquila. 
1684 17 ag. 
jOJOI GANGAS: SE A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas y fres-
cas en Prado. 77-A y una hermosa 
sala con vista al Prado, muy bara-
ta; la sala propia para un matrl-
mon'o u oficina. 
16256 18 ag. 
SAN NICOLAS, NUMERO 1. Loa; 
nuevos arrendatarios de esta fres-
ca y cómoda casa, alquilan depar-
tamentos y habitaciones con o ain 
muebles, muy baratas; pasan to-
dos los carros del Vedado por la es-
quina. 
16229 18 ^ 
OBRAPLA, NUMERO 14, E S Q l i -
na a Mercaderes, se alquilan habi-
taciones y departamentos, con bal-
cón a la calle e interiores. 
16796 " 17 ag. 
ROQUE GALLEGO, AGENCLS 
de Colocaciones "La América, ' 
Dragones, 16. Teléfono A-2404 
En 15 minutos y con recomen' 
daciones, facilito crladoa ca. 
mareros, cocineros, portero* 
jardineros, vaqueros, cocheros-^ 
chauffeurs, ayudantes y tod*¡: 
clase de dependientes. Tambiéi 
con certificados crianderas, cria, 
das, camareras, manejadoras 
cocineras, costureras y lavande''! 
ras. Especialidad en cuadrillas dt 
trabajadores. P.OQUE GALLE--
GO. :,,; 
16190 n ag. 
E N REINA, 14. SE A L Q U I L A N 
hermosos departamentos con vista 
a la calle y habitaciones, hay de 
seis pesos en adelante; con todo 
servicio a todas horas. En las mis-
mas condicioaes Reina. 49. y Ra-
yo. 29. 
16262 2 a. 
CASAS PARA F A M I L I A S : T E -
niente Rey y San Nicolás, número 
X, departamentos y habitaciones, 
se alquilan en estas casas, comodi-
dad, economía, y aseo, hay con vis-
ta a a calle e interiores. Se alqui-
lan muy barato. 
Xfi258 X 9ag. 
S E N E G E S i T A N 
DESEO SABER E L P A R A L E - 11 
ro del señor Francisco San tana L l o i . ' ^ 
pis, natural de Pinelra de Arcos i 
que. hace dos años se ignora el dea-' 
tino. Diríjase a Angel Clemente. ' 
Bernaza, 72, café. '^sii 
1735/*. ag. »b 
P A G I N A Dxyxra. D I A R I O D U L A M A R I N A 
A G O S T O . 17 D E ^ 
S E S O I J I O I T A U N A COOIÍTERA, 
peninsular, que ayude a los queha-
ceres de la casa y duerma en la CO'* 
locación. En Aguila, 162, altos. 
17290 21 ag. 
S E SOLICTTA COOIXERA, PA-
ra un matrimonio solo. Sueldo: cua 
tro centenes, tiene que domiir en el 
acomodo. 
17312 20 ag. 
S E SOLICITA US MUCHACHO, 
de 14 a 16 años, para hacer man-
dados y hacer la limpieza. Se exi-
gen referencias. Villegas, 59. bajos. 
16385 2 0 ag. _ 
E N SAN NICOLAS, 54, ALTOS, 
solicita una manejadora, blanca 
o de color, que sepa su obligación 
• y tenga referencias. Sino es asi que 
no se presente. 
17384 20 a,g._ 
S E SOLICITA UNA CULADA D E 
mediana edad, que sea formal, tra-
bajadora y que traiga buenas reco-
mendaciones. Domínguez 4, de 1 a 
3, Cerro. 
17369 24 ag. 
E X BELASCOAIN, 44, MODER-
no, se solicita una criada blanca, 
que sepa cumplir con su obliga-
ción. Sueldo: 3 centenes y ropa lim-
pia. 
17402 20 ag. 
S E SOLICITA UN SOCIO CON 
mil pesos, para instalar nna indus-
tria en un gran central en fomento, 
cuyo producto será colocado en es-
te "v dos Ingenios más, única en esa 
zona. Utilidad diaria de 10 a $12 o 
más. Infonman: Trocadero, 16. A . 
Ruiz. 
17338 24 ag. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A , 
que duerma en la colocación, sepa 
cumplir con su obligación y traiga 
referencias. Calle 4, entre 21 y 2 3, 
bajos, Vedado. 
17288 20 ag. 
UNA MANIOURE, S E 6 O L I C i -
ta o una joven aficionada. Habana, 
73. Doctor Alfaro. 
17 ag. 
U N M A T R I M O N I O P E N I N -
sular, desea hacerse cargo de 
una casa de vecindad, por cnal-
quier barrio que sea. Reapon-
4e oon buenas g a r a n t í a s . I n -
formes en l a v idr iera del ca fé 
San N i c o l á s , esquina a Neptu-
no. 
17250. i r l . 19 ag. 
S E SOLICITA UNA OAMARE-
ra para casa de huéspedes, que sea 
práctica y muy limpia. Informait: 
Vil/legas, 58, 3o. 
17272 19 ag. 
S E SOLICITA UNA C R I A D A D E 
mano, peninsular, que sepa su obli-
gación y tenga referencias. Neptu-
no, 81, antig-uo, altos. 
17263 19 ag. 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E -
ninsularea Jxtntas, una para coci-
nar, y la otra de criada de mano. 
Sabe surcir; son de mediana eda.d: 
son fórmalos, tienen quién respon-
dan por ell is, y desean casa de mo-
ralidad. No reciben tarjetas. Infor-
man: Sol 110, antiguo. 
17244. 18-aff. 
SOLICITO UNA PERSONA Q U E 
disponga de 250 pesos para un ne-
gocio que deja 150 pesos mensua-
les, soy conocedor del giro y dispon 
go igual capital. Aprovechen esta 
oportunidad. Informan: Café " E l 
Polo," vidriera. Vega, Angeles y 
Roina. 
1 7207 18 ag. 
S E SOLICITA, E N JUAN B. ZA-
yas y Luis Estevez, "Villa Tula," 
Víbora, una cocinera que duerma 
en la colocación, y que ayude a los 
quehaceres de la casa. Sueldo: 4 
centenes. 
17128 17 ag. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, peninsular, que sepa cum-
plir con sus deberes y traiga bue-
nas referencias. Para servir a un 
matrimonio solo, en una población 
de la Provincia de Santa Clara. Pa 
ra más informes dirigirse a San 
Miguel, número 170, bajos. 
16758 17 ag. 
G u a t a q u e a d o r e s d e c & S a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas de F . Báscuas, ki-
lómetro 26 de la carretera de la 
Habana a Güines, se solicitan den 
hombres do campo, que sepan arar 
y guataquear caña. Por ajuste o un 
peso diario y mantenido. 
12990-Pl i a 
C o r t a d o r e s 
Z a p a t e r o s 
S e n e c e s i t a n 
S . B e n e j a m y C a . 
C SJw,̂  Sd-12 
S E SOLICITA UNA COCINERA 
De color, de mediana edad, para 
muy corta familia. Villegas, 73, 
altos; después de las nueve de la 
mañana puede venir. 
17033 5 ag. 
SE SOLICITA UNA MANEJA-
dora, fina, inglesa o americana, 
que hable el español, para hacerse 
cargo de un niño. Informan en Mon 
te, 314. 
17052 20 ag. 
AVISO U R G E N T E . 
Se deesea saber el punto donde 
se encuentra José Ubeira y Ubeira, 
natural de Nieves. provincia de 
Pontevedra, para asuntos de faml-
1a; lo solicita Luis Barbeito, Pra-
lo, 51, Habana. Se suplica la ra-
>roduci6n en la prensa del inte-
lor de la Is la 
IfiSSS 19 ajf 
NECESITANDO E N CADA P U E -
5lo y punto del interior un Agente, 
lando plaza exclusiva para distin-
gos artículos nacionales y extranje-
ros, solamente daré informes, pros-
pectos, etc. al recibir siete sellos de 
i dos centavos para el franqueo y 
3em¿s gastos. A. Sánchez, Villegas, 
87, altos. 
19 ag. 
D. E L A D I O V A L D E S . DES»!]\ 
saber el paradero de su hermano, 
Berjamín hijos de Hermenegildo 
natural de Brañalonga, Provincia 
le Onedo, que según noticias per-
.enece al ejército en esta Repúbli-
ca. S suplica a quien sepa de él lo 
Unjar. a Paradero "Medina" n'ro-
dncia de Matanzas. 
17 ag. 
S E D E S E A S A B E R E L P \RA-~ 
3ero de don José Barrio Vila. que 
hace años se empleaba en el co-
mercio; JO solicita su pariente An-
drés Barrio Cacheda, para asuntos 
de familia Se suplica a quien se-
pa de él, lo dirija a la calle San 
Joaquín, número 2, Cerro. 
16694 * 19 ag-
S E N E C E S I T A , E N HABANA, 
118, un buen criado de mano, una 
buena criada, una lavandera y un 
muchacho para ayudar, que sepan 
cumplir con su obligación y ten-
gan buenas referencias. 
17164 17 ag. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
peninsular, que no pase de 30 años. 
Sueldo: 3 centenes. Informan en 
Bernaza, 2 9, altos. 
17171 17 ag. 
MODISTO, R E C I E N L L E G A D O 
de París, necesita aprendizas para 
la confección de sombreros para 
damas. Hotel "Búffalo," Zulueta, 
número 32. 
17176 17 ag. 
ESCUELA SUPERIOR TEORICO-PRACTICA de CHAUFFEURS 
D i r e c t o r : H U M B E R T O H E R V I A S , I n g e n i e r o p r á c t i c o 
Enseñanza completa mis au-point, reglage de carburadores, etc.. manejo por el tráfico, garantimos " ^ f ^ ^ f ^ ^ . ^ ^ e 0 ? ^ ó ^ o ^ l l 
« b ^ Ford S10. Lecciones sueltas de teoría y manejo en proporción. ¿No conocéis o conocéis ^ P 6 * 6 ^ ^ ^ os 
vuestra máquina? Con un gasto ínfimo, estaréis al corriente. ¿Tenéis licencia de Chauffeur, pero no la s ° ^ r v a n p ^ correspondencia, 
acompañará garantizando la ausencia de choques,, convirtiendoos en expertos conductores. I ^ o n e ^ d;yn*%y d ? 
J S ^ a anraricano) Venta de antomSnles a plazos, y de camiones al cornado. . (Motor a gasolina o eléctrico.) Se compran máquinas y w adelanta cu 
ñero sobre «lias. 
C A R D E N A S , 1 4 , A N T I G U O 
P A R A E L O R I -
G I N A L Y U N I C O C U R S O D E M E C A N I S M O Y M A N E J O E N F O R D P O R $ 1 0 , 
H A Y Q U E I R A 
L A 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
E S T A B L E C I D A E N 1912. - L O S A U T O M O V I L E S U S A D O S P A R A L A P R A C T I C A , S O N M O D E L O 1 9 1 » . 
Directon A L B J L R T C . K E L L Y , de la Escuela de Ingenieros de Automóviles de New-York, Estados Unidos. 
La única y verdadera Escuela de Chauffsurs de la Is la de Cuba. Curso "Stan- A I A T A D A fflMíí U A D A R I A Í M I D A frente ai Par-
dard": $ 6 0 - Cartilla de examen: $0.50. Segunda parte del auto práctico: $0.20. L f I J L A i l U ) n A D l l i l A " U U D I l 9 qje Maceo. 
15378 
CRIADA D E MAX O: PABA E L 
servicio de corta familia, se nece-
sita una joven peninsular inteli-
gente, laboriosa y con buenas re-
ferencias. Galiano 45, antiguo; de 
9 de Va. xiañana en adelante. 
17246. iS-ag 
J O V E N M E R I T O R I O : S E SOLI-
clta para ofioina uno con buena le-
tra. Referencias a "ONIRBOS," 
Amistad, 120; de 9 a 10 de la ma-
ñana y de 4 a 5 de la tarde. 
C 3741 4d-17. 
IGRAN AGENCIA D E OOLOOA-ciones: VillavercLe y Ca., O'Rel-l!y, 1S. Tedéfono A-2348. Si quie-ro usted tener un buen cocine-ro de casa particular, hotel, fon-da o establecimiento, o camare-ros, criados, dependientes, ayu-dantes, fregadores, repartidores, aprendices, etc., etc., que sepan aa obligación, llamen al teléfono de esta antigua y acreditada ca-sa, que se los facilitarán con bue-nas referencias. Se mandan a to-dos los pueblos de la Isla y tra-bajadores para el campo. 16031 31 ag. 
UllllllllillllllllllilUIIIIIIUIIIIIiillllllllMII 
S E O F R E C E N 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de morali-
dad, de criada de mano o de habi-
ciones; sabe cumplir con su obliga-
ción. Infonman: Gervasio, 51. 
17287 20 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, de criada de mano, para corta 
familia, que no duerma en la colo-
cación. Dirección: Villegas, 10 5, 
cuarto número 8. 
17310 20 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA cria-
da para cuartos; entiende de costu-
ra. Informan en Habana, 226, altos. 
No se admiten tarjetas. 
17282 20 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad de criada de mano o maneja-
dora Tiene referencias. Informan: 
Monserrate, 35. 
17283 20 ag. 
UNA CRIADA D E S E A CASA D E 
moralidad, para limpieza de habi-
taciones, para matrimonio solo o 
todo el servicio ;tiene referencias. 
Informan: Empedrado, 30, entre-
suelos. 
17286 20 ag. 
S E O F R E C E UNA BUENA OO-
oinera, catalana; sabe su obliga-
ción y tiene referencias. Prefiere 
casa de coonerclo o de mucha fa-
milia. Si es- por fuera de la Ha-
bana hay que abonar los carros. 
San Rafael, número 103, altos. 
1729 2 20 ag. 
D E S E A COLOCACION P A R A 
manejadora o criada de mano, una 
asturiana, de 27 años, de toda con-
fianza, can garantía; muy formal y 
cariñosa y de buena presencia. San 
Lázaro, 2 51, cuarto número 13. 
17293 26 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN Co-
cinero, español, de mediana edad, 
en casa de comercio o particular; 
trabaja a la cubana, española y 
francesa. Dan razón: Empedrado, 
número 45. 
18294 20 ag. 
UNA PENINSULAR, D E S E A Co-
locarse de criada de mano o mane-
jadora; tiene referencias. Infor-
man: Villegas, número 42. 
17295 20 ag. 
B U E N S I R V I E N T E D E COME-
dor, desea colocación en casa par-
ticular; puede dar buenas referen-
cias de las casas que trabajó. In-
formarán: Habana, 194, tren de la-
vado. 
17405 20 ag. 
S E O F R E C E UN CRIADO D E 
mano, excelentes referencias, casa 
de importancia; fino el servicio; 
buena ropa; sabe su" obligación; 
sabe planchar ropa de caballero. 
Informan: Casa Mendy. Teléfono 
A-2824. 
17411 20 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA M u -
chacha peninsular, de 19 años de 
edad, de criada. Informan: Inqui-
sidor, núm. 2 8, altos. 
17393 20 ag. 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A -
da de mano una peninsular, en ca-
sa de moralidad, prefiere un matri-
monio solo; sabe coser en máquina; 
no va por tarjetas. Informan: Fac-
toría. 70. 
17398 20 ag. 
UNA J O V E N , PNINSULAR 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: Amargura, 94, 
altos. Cuarto número 29. 
17395 20 ag. 
UN"A SEÑORA, D E L PAIS, D E -
sea encontrar una casa para coci-
nar, sin plaza. Sueldo: tres lulses. 
Informan en Peña Pobre, 5. 
17389 20 ag. 
J O V E N , P E R I O D I S T A , M E C A -
nógrafo, corresponsal, oficinista, con 
doce años de práctica, desea em-
pleo en casa de comercio. Referen-
cias Inmejorables. Sueldo: $20 se-
manales. Diríjanse: G. Gelabert, 
Progreso. 20, Habana. 
16783 17 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
nLnsular, para criada de mano, en 
casa de corta familia. San Rafael, 
154, establo. 
16761 17 ag. 
E N L O M E J O R D E LA C A L L E 
del Obispo, se alquila una casa de 
alto y bajo, para establecimiento. 
Informan en Obispo, 86. 
17324 20 aj». 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E L A B A B O I " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 
Esta acreditada Agencia facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos loa 
giros. NOTA.—Es el primer nom-
bre del directorio de teléfonos. 
16108-09 31 ag. 
UX J O V E N , ESPAÑOL, S E ofre-
ce para ayudante de carpeta o pa-
ra cuidar de una oficina o para re-
partidor de casa comercio; es prác-
tico y con buenas referencias. In-
forman: Cuba, 24, bajos, departa-
mento número 11. 
17302 20 ag. 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. 
Informan: Zulueta, 52. 
17305 20 ag. 
S E O F R E C E COCINERO, ESPA-
ñol, cocina a la española, franceaa 
y criolla; habla francés; buen re-
postero. Dragones, número 3, altos; 
a todas horas. 
17308 20 ag. 
UN A C O M P E T E N T E COCINERA 
y repostera, de color, desea colo-
carse. Calle de Sitios, 87. 
17317 20 ag. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JO-
venes, peninsulares, de criadas do 
mano o manejadoras; saben cum-
plir con su obligación. Informan: 
Tenerife, 24, 
17316 20 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, dê " 
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora, con familias españo-
las; tíene referencias de las casas 
que ha servido, es formal y trabaja-
dora y amable con los niños; sabe 
coser un poco y lavar; tiene quien 
garantice su conducta. Vives, 109, 
bodega. 
17318 20 ag. 
UN COCINERO, D E COLOR, 
formal y cumplidor de su obliga-
ción, teniendo personas que respon-
dan de su conducta, se ofrece en 
O'Farrill, 49, bodega. Víbora. 
17319 20 ag. 
T E N E D O R D E L I B R O S , MU-
cha práctica, buen calculista. Joven 
español, sin pretensiones, acepta 
cualquier cargo, fijo o por horas; 
garantiza su conducta. F . Peña. 
Aguila, 123. Teléfono A-6184. 
17340 20 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene quien la 
recomiende. Informan: Factoría, 
número 1, cuarto-accesoria. 
17322 20 ag. 
COCINERA, PENINSULAR, D E -
sea colocarse en casa moral y de 
corta familia; ayuda a la limpieza. 
Tiene referencias. Infoirman: San 
Ignacio, 90, altos. 
17330 20 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de cuartos y co-
ser. Tiene referencias; va al campo. 
Informan: Villegas, 110, bajos. 
17326 20 ag. 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, con 
buena leche, reconocida, desea co-
locarse a leche entera. Puede ver-
se su niño. Tiene referencias. Infor-
man: Villegas, 110, bajos. 
17325 20 ag. 
D E S E A COIvOCARSE UN J O -
yen, peninsular, de camisera; sabe 
cortar pantalones y tamblér. de co-
brador; tiene quien lo garantice. 
Monte, 17 y 19, de 8 a 11 a. m. y 
de 2 a 4 de la tarde. "La Batalla". 
17396 21 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, de cocinera; cocina a la es-
pañola y a la criolla. Tiene buenas 
referencias y en la misma un niño 
de 14 años, bien educado, no tiene 
inconveniente en salir al campo. 
Sueldo: lo que merezca. Revillagi-
gedo, número 16, antiguo, 12, mo-
derna. 
17373 20 ag. 
MATRIMONIO E X T R A N J E R O , 
recién llegado y sin niños, desea en-
contrar casa donde trabajar. El la 
de manejadora o cocinera; entien-
de de costura y demás oficios. E l 
de carpitero, ayudante de carpeta o 
cualquier otro oficio. Ambos sin 
pretensiones y van a cualquier par-
te. Se dan y piden informes. Cha-
cón, 10. E n la misma casa se 
alquila una hermosa y ventilada 
habitación, con vista a la calle, 
propia para oficina. 
17398 20 ag. 
D E S E A COLOCARSE D E cria-
do de mano o cosa análoga, tanto 
en el campo como la capital, menos 
de 5 centenes no se coloca. Telé-
fono A-C404 . 
17380 20 ag. 
S E D E S E A COLOCAR D E cria-
da de mano o manejadora, una 
peninsular. Tiene buenas recomen-
daciones. Informarán: a todas ho-
ras. Aguacate, 10. * 
17383 20 ag. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Sabe de repostería. Tiene referen-
cias. Informan: Inquisidor, 14. 
17368 20 ag. 
COCINERA. PENINSULAR. D E -
sea colocarse en casa moral. Tiene 
referencias. Informan: Lamparilla, 
49. 
17364 20 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir con tu 
obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan en Amargura, mi 
mero 50, bodega. 
l^Me 17 ag. 
D E S E A COLOCARSE ÜN Mu-
chacho, de 14 años, peninsular, en 
casa particular o de comercio; es-
tá un poco práctico en el servicio 
de criado de manos; y para hacer 
mandados y limpieza. Tiene quien 
lo garantice. Informan: Luz, núme-
ro 48, altos. 
17329 20 ag. 
MODISTA, E N TODA C L A S E de 
cortes y confecciones, solicita una 
casa particular y de moralidad, pa-
ra coser de ocho a seis. Corta y en-
talla por el chic. Informan: Sa-
lud, 7, por Rayo. 
17386 20 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora, tiene buenos 
informes; en la misma dos mucha-
chos, de 14 a 15 años, propios pa-
ra mandados y ayudar la limpieza 
de una casa. Calzada del Cerro, 
número 592. 
17357 20 ag. 
S E D E S E A OOI>OCAR UNA JO-
ven, de criada o manejadora; es 
cariñosa con los niños. Belascoaín, 
número 3, cuarto 14, informarán. 
17859 20 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, peninsular, de mediana edad, 
de criada de mano, sin pretensio-
nes. Lleva tiempo en el país; sabe 
repasar la ropa; tiene buenas reco-
mendaciones. Informarán: Suárez, 
número 59. 
1735 Í 20 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora 
lldad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Castillo, 57. 
17342 20 ag. 
UN E X C E L E N T E CRIADO ofre-
ce sus servicios, en casa de familia, 
bien práctico en el servicio de co-
medor y puede presentar referen-
cias. Informan: Monserrate y Obra-
pía, vidriera de la bodega. Teléfo-
no A-6609. 
17352 20 ag. ^ 
COCINERO, PENINSULAR. Q U E 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa particular 
o de comercio. Sabe de repostería. 
Tiene referencias. Informan: San 
Mariano. 89, Víbora. Tel. A-4111. 
17271 30 ag. 
J O V E N , ESPAS'OLA, D E S E A 
colocarse de criada de mano; sabe 
su obligación. Jesús del Monte, 
175, altos. Narcisa Morado. 
17270 19 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o de co-
cinera. Tiene referencias. Infor-
man: O'Reilly, 53, altos. 
17266 19 ag. 
UNA CRIANDERA, PENINSU-
lar, con buena leche, reconocida, de 
sea colocarse a leche entera. Pue-
de verse su niño. Tiene referen-
cias. Informan :RIzo, 18, Puentes 
Grandes. 
17259 19 ag. 
S E D E S E A COLOCAR, E N CA-
sa particular, un criado de mano, 
particular, servicio a la rusa, y un 
portero; los dos tienen referencias 
de las casas donde han servido. In-
formes: Teléfono 1-1881. Calle Fá-
brica y Pérez, Jesús del Monte. 
17257 19 ag. 
P E NINSULAR C H A U F F E U R -
mecánico, como ayudante sin títu-
lo, desea casa seria, formal, y co-
mo criado sin pretensiones. Infor-
mes y dirección: Rodríguez y Fo-
mento, Jesús del Monte. Pablo Suá-
rez. 
17255 19 ag. 
S E COLOCA UNA ORLVDA D E 
mano, de mediana edad, peninsu-
lar; tiene buena^. recomendacio-
nes. Informan: San Lázaro 2 51, 
cuarto 15. No admite tarjetas. " 
17254 19 ag. 
ZAPATERO. S E OFRE<JE PA-
ra encargado de casa a cambio de 
habitación baja, con vista a la ca-
lle, para trabajar y dormir; es so-
lo. Informan en Tejadillo, al lado 
del núm. 14, casi esquina a Aguiar, 
zapatería. 
17274 19 ag. 
P I N T O R 
Me ofrezco como oficial. Admito 
trabajos por mi cuenta: Rótulos, 
interiores, fachadas. Como oficial, 
iría al campo. Juan Parera, Pro-
greso, 15. 
17208 18 ag. 
UNA JOVEN, ESPADOLA, D E -
sea colocarse de criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir con 
su obligación. Informan: Calle F , 
número 9, Vedado. 
17217 18 ag. 
UNA SEÑORA. PENINSULAR, 
desea colocarse de crí«da de ma-
Ác O criada de cuartos; sabe cum-
plir cr.n su obligación Informan: 
Villegas, 71?. Manue a García. 
17226 18 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Jo-
ven, peninsvlar, de c iada de cuar^ 
tos o manejadora; tiene quien res-
ponda por ella, es formal. Infor-
man: Sitios, 42. 
17225 18 a?. 
UNA JOVEN, ASTURIANA, D E -
sea colocarse, de criada de mano, 
en casa de moralidad; tiene referen-
cias; no va al campo. Informes: 
Santa Clara, 10. 
17219 18 ag 
MUCHACHO, PARA CRIADO do 
mano. Se solicita uno peninsular, 
no mayor de 17 años, que sea tra-
bajador y tenga buenas referencias. 
San Lázaro, 69, altos. 
17229 18 ag. 
S E O F R E C E P A R A E L C O M E -
dor, un excelente c-Iado, peninsu-
lar, con buena ropa y acostumbr-i-
do al servicio fino, que trabajó en 
las mejores casas de la Habana y 
con buenas referanclas. Reina 08, 
tintorería. Teléfono A-l727. 
17227 1S a¡?. 
A L C O M E R C I O : J O V E N , E S P A -
fíol, sin pretensiones, desea emplear-
se como ayudante contador, caje-
ro, viajante o plaza análoga; tiene 
buenos certificados y garantías. Di-
rigirse a Diego Salas, Centro Caste-
llano. 
17173 17 ag. 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse: una de criada de mano 
o manejadora, y la otra de cocine-
ra; sabe muy bien su oficio; ganan 
buen sueldo. Ambas tienen buenas 
referencias. Informan: Inquisidor, 
2 9. No se admiten tarjetas. 
17192 17 ag. 
UNA SEÍSORA, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cocinera, coci-
na a la criolla y a la española, en 
en casa particular o de comercio y 
en la misma una criada, no tiene in 
conveniente en ayudar en la coci-
na, no duermen en el acomodo. O' 
Reilly, 34, entresuelo. 
17182 17 ag. 
T E N E D O R D E L I B R O S , OON 
larga práctica, se ofrece para la 
Habana o el campo. Reina, 11. 
17202 29 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; es ct^riñosa con 
los niños; sabe cumplir con su obli-
gación .Informan en Corrales, 4 3, 
sastrería. 
17166 17 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C o -
cinera, en casa particular o esta-
blecimiento; sabe su obligación; lie 
va tiempo en el país. Informes en 
Obrapía, 68. 
17134 17 ag. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano 
o cocinera. Informan en San Mi-
guel, número 110. 
173G3 20 ag. 
I N COCINERO, J O V E N , D E -
sea colocarse de segundo, de fonda 
o en casa de comercio, de cocinero 
o en café; sabe su obligación; tie-
ne referencias, con viaje pago voy 
al campo. Informan de 10 a 12 y de 
2 a 5, diríjase bodega de los Mara-
gatos. Mercado de Colón. Teléfono 
A-5163. 
17169 17 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, bien de criada de mano o 
manejadora; prefiere en casa de 
corta familia. Informan en Apo-
daca, 69. 
17167 17 ag. 
UNA MUCHACHA, joven, soli-
cita una o dos casas para coser de 
modista, hace y compone toda cla-
se de vestidos delicados; no le im-
porta ayudar aíguna cosa en la ca-
sa. Para más informes: Sol, 12. 
17180 17 ag. 
J A R D I N E R O : D E S E A OOLO-
carse uno, con varios años de prác-
tica y especialidad en paisajes. Di-
rigirse: Palatino, 21, fonda. 
17174 17 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Mu-
chacha peninsular, de criada de 
manos D manejadora. También sa-
le para el campo, pagándole buen 
sueldo. Informan: E n Bernaza 29 
altos. 
17247. 18-ag. 
S E O F R E C E P A R A D E P E N -
diente de ferretería, para el mos-
trador, un joven, de 17 años, con 
buenas referencias del mismo giro 
y no tiene Inconveniente en salir 
para las afueras. Aguacate, 37 
Teléfono A-1833. 
17149 17 ag. 
P r o f e s o r d e i n g l é s 
Me ofrezca para dar clases a do-
micilio. Módicos precios. Avisen a 
Baños, número 22 8, Vedado. 
16975 23 ag. 
A l o s C o l e g i o s 
Joven profesor mercantil, com-
petente y práctico en la enseñanza, 
se ofrece en el próximo curso para 
las clases de Teneduría de libros. 
Cálculos mercantiles. Prácticas co-
merciales, como en un escritorio. 
Inglés, etc. Escribir a F . E . Rayo, 
11. 
16566 26 ag. 
COCINERO C O M E R C I O : D E -
sea colocarse un joven en casa de 
comercio, como cocinero, buenas 
referencias; también en oficina pa-
ra limpieza U otros quehaceres. In-
forma en águila, 114-A, departa-
mento número 22. J . E . 
17165 I? ag. 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA 
de formalidad, una joven, peninsu-
lar, je criada o manejadora; tiene 
quien la garantice. San Juan de 
Dios, número 13. altos. 
17150 17 aS-
L NA P K M N S L L A I L D E S E A I R 
a España, se ofrece ir de maneja-
dora o para acompañar alguna se-
ñora hasta regresar a la Habana 
otra vez. No admite tarjetas; gana 
4 centenes. Informan: Caño, 13, 
Cerro. 
15217 21 aS-
D E S E A C O L O C A R S E UN G R A N 
superior criado de mano, muy prác-
tico en servicio fino de mesa, cum-
plidor y trabajador. También se 
colocaría de portero en casa respe-
table. Inmejorables referencias. In-
formarán: Habana, 118. Teléfono 
A-4792. 
17163 17 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA mon-
tañesa, de manejadora o criada, de-
sea de lo primero; tiene quien rea-
ponda por ella. E n Lamparilla y 
Aguacate, fonda, informan. 
17125 17 g. 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C o -
rresponsal, que dispone de algunas 
horas diarlas, se ofrece, a precio 
módico, para llevar libros .practicar 
Inventarios y Balances o para Re-
visar Contabilidades y atender a 
Correspondencias en español, ale-
mán. Inglés y francés. Informan en 
la Joyería de T. Sauter, Obispo, 16. 
16906 18 ag. 
J O V E N , ESPAÑOL, CONTADOR 
Mercantil desea colocarse. Infor-
marán: Teléfono 7i-197S. 
16870 18 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Suárez, 110, acera de la brisa, ca-
pacidad para dos familias, casa y 
servicio todo a la moderna. Infor-
man todo el día, en los bajos. 
16977 19 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
recién llegada, desea colocarse en 
casa de moralidad, de criada de 
mano, sabe coser. Tiene referen-
cias. Informan: Monte, 121, altos. 
17184 17 ag. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
P A R A DES.VRROLLAR UN N E -
gocio de gran provecho, se necesi-
tan cuatro o cinco mil pesos de ca-
pital. Informes personalmente. Se-
ñor Alvarez. Prado, 117, de 3 a 4. 
17390 20 ag. 
50,000 PESOS, D E L 6 Y MEDIO 
en adelante, en todas cantidades, 
sobre fincas urbanas o rústicas. 
Prontitud y seriedad. Rodríguez, 
Reina, i.-*; de 9 a 10 y de 2 a 4. 
17345 20 ag. 
DINERO. 
CANTIDADES QUE SE DESEAN COLOCAR 
Desde el 6 % por ciento anual en 
hipotecas, varios loteo de $200 a 
$500. 
| 1,500 cinco partidas 
% 2,500 trea 
$ 3,000 trea 
$ 3,500 cuatro „ 
Í 4,000 tres „ 
Í 5,000 tro» „ 
$ 6,500 „ _ 





Sobre casas y terrenos en toaos 
los barrios y repartos. Diríjase con 
títulos: Habana, 89, Víctor A del 
Busto, "Real Estate." Teléfono A -
2850. De 8 a 10 y de 1 a 3. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a p í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. Teléf. A-2322 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta fincas rústicas. Reser-
va y trato directo entre los intere-
sados. Negocios en general. 
15984 30 ag. 
DOY E N P R I M E R A HIPOTECA 
$2,000, $5,000 y $6,000 al 8 por 
ciento, además otras partidas al 7 
por ciento. Zulueta, 33. esquina a 
Corrales; d e 9 a l l y d e 2 a 5 
17113 n 8. 
DINERO EN HIPOTECA 
cu todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F 
MARQUEZ. Cuba, 32, de 3 a 5. , 
16685 31 ag 
$750.000 PARA HIPOTECAS 
desde el 6 ^ por 100 anual. Dinero 
sobre casas, fincas de campo, te-
rrenos, solares, alquileres y firmas 
solventes. Prontitud, reserva, serie-
dad y economía. Desde $100. Haba-
na Business. Galiano, 134. Teléfo-
no A-4759. 
15160 S] ag. 
mniiiniii i i i i i iniii inniiii i i i iniii i i i i ini;i 
Compras 
COMPRO CASAS E N DA HA-
bana y sus barrios, para emplear 
un capital. Pago bien los puntos 
buenos. Pulgarón: Aguiar, 72. Te-
léfono A-5864. 
173G7 20 ag. 
S e c o m p r a r í a u n sol<vr 
de 800 a mW metros, en los re-
partos de la Víbora, en punto ur-
banizado, a precio razonable y con 
diclones aceptables. Muralla, 97%, 
café. 
1 7 1 * ° V a*. 
ESTABLO DE 
DECANO D E LOS D E L A » 
.Amargura, 86. Teléfono i „ ^ 
« U C U I t ó A l ^ 354«. 
Víbora y Cerro. Monte, nr,«. 
Puente de Chávez. l e í A 
Vedado: Baños y On«¿ *t< 
Ganado todo del país y -¿i. 
nado. Precios .nás baratos m 0' 
dle. Servicio a domicilio y 
establos, a todas horas. Se ^ 
y venden burras paridas, - s ? ^ 
dar los avisos llamanlo al A JT4* 
1 6 1 7 7 ;,gH 
S E COMPRA UNA CASA 
diez a doce mil pesos, barrio n 
lón, Monserrate o la Punta T^0' 
directo. Prado, 56. Teléfono jui?^ 
16653 "u * 
FOTOGRAFOS Y A í T o ^ 
dofc. pago mí* que nadie po, K 4" 
nos aparatos y lentes, adml*o J.U*" 
Líos y puedo buscar lo qu* **• 
del arte; tengo prensan, lenteV ^ 
Premo ^«Smero 9, 5 por 
otras -ájuama, dos brochas' da"!? J 
tres fonroa. galería, campo d* 
minio. Porvenir. 6. altos, entr* a' 
y L u t 0 'oi 
2728 In ^ 
E N T A O E FINCA 
Y ESTMLECIMIEIIÍOS 
SOLAR, ESQUINA D E F R A I L F 
San Lázaro, junto a la Univera 
dad; propio para un chalet; lo nai 
alto y hermoso de la Habana al 
da barato y de fácil pago, info? 
mes: Reina, 43, de 9 a 10 y de 2 i 
4 de la tarde. 
I7350 20 ag. 
E N E L 
Casa moderna. & media cuadnl 
de 23: sala, comedor, 6 cuartoij 
gran baño, entrada para autoinó-' 
vit $9.000 cy. 
Casa moderna en la calle lÚ 
cerca del Parque Medina, de brt'í 
ea, entrada para automóvil $11 
mil cy. 
Bonita casa moderna, parte al-
ta, a media cuadra ds Paseo,' 
$6,500 cy. 
Urge la venta de un solar M) 
centro, a la brisa y de una esqui-
na de fraile. 
Cerca de la Iglesia del Vedado, 
preciosa casa moderna. $10,51)1, 
léfono A-3777. de 2 a 4. 
G e r a r d o M a u r i z 
Almiar, ICO. Tel. A-3777r de 2 a 4 
B U E N L O T E D E TERRENO, 
situado entre Chambas, Ranchuelo 
y Punta Alegre, próximo al gran 
central "Caridad Sugar Company," 
que ahora se está levantando, se 
arrienda. Informes: Lealtad, 82, di 
9 a 11 de la mañana. 
17 30 26 ag. 
C a l z a d a d e l M o n t e 
Se vende una casa, planta bajt, 
con establecimiento; buen contra-
to; renta: 13 centenes. Para mái 
Informes su dueño: O'Reilly, 90. Te 
léfono A-2060. 
172S1 24 ag. 
GRAN NEGOCIO: S E TRASPA-
sa el contrato de una casa de Inqui 
Hato, que deja más de cien pesoi 
mensuales; tiene 40 cuartos y tres 
casitas. Informan: Reina, 39, Ca-
rreño. 
17297 20 ag. 
V I B O R A : C A L L E MILAGROS, 
entre San Anastasio y Lawton. Se 
vende; dan razón en Factoría, nú-
mero 56. 
17327 26 a|. 
S E V E N D E N DOS TERRENOS 
en la caile Lawton, muy baratos. 
Empedrado, 34, cuarto número 15; 
de 9 a l í . Teléfono A-7678. Valdés. 
17377 20 ag. 
T E R R E N O . MUY PROPIO PA- I 
ra toda clase de Industria o alma-1 
cenes de 14,000 metros, colindandop 
con una Estación Importante de íe' 
rrocarrll y una calzada y muy pr̂ ' 
ximo a otra dentro del perímetri) 
de la Habana .también se fracción! 
en lotes. Informan: Vivó y R1"1 
Cuba, número 62. 
17372 24 ag. 
ESQUINA D E F R A I L E , E > ^ 
calle San Miguel, para fabricar un» 
o varias casas, 16 por 46, el mejor 
sitio de esta calle.'1,00 o $2,00 a' 
contado, el resto en censo o hlp0' 
teca a plazos, 6 por 100 inter^ 
Propietario: Reina, 43; de 9 a. l" 
y de 2 a 4. 
17348 20 ag. 
S E V E N D E N E N E L REPARTO 
Noguelra, frente a la estación d 
Marlanao, pasa el carrito P0/--*. 
puerta; una casa-quinta en ^5-^Q! 
otra acabada de fabricar, , ' 
otra $1.0000; otra en $900; en jo 
das nuevas, dos de las peq"6"*! 
faltan por acabar; solares de ce 
tro, con 800 metros $1.200, de e-
quina a $1.600. Informe^: Haoan 
122-A. Camilo González. 
17397 ^ i t -
GANGA: E N $4.000 S E V * * j J 
en pintoresco barrio de la ^ ^ 
la hermosísima casa San An® ta]i-
22, entre Milagros y Santa c ^ r , 
na, con portal, bala, saleta, s c si-
tos, saleta al fondo; servicios 
nitarios; una cuadra del ca rre-
Informes en la misma. No co 
31 ag^ 
— — — — — \-
TODO CON F R E N T E A LA ^ 
rretera, precisamente al 'a?.0 
"Chlco". se venden seis meá^e Te' 
ballenas propias para fincas b^ 
creo. Informan en Cuba, 64. 




E L CULTIVO D E L PORV>>lF 
Se vende la mejor finca V3̂  ^ -
cultivo de henequén en P pof 
cia de la Habana. Fácil acceso^ 
ferrocarril y carretera. TieVZi0 ¿, 
tidad de posturas. Of-rtas oaj 
P. Apartado 349, Habana. ^ ag 
17399 "^yS-
GANGAS NO VISTAS. J E ¿Jg. 
de un café bueno verdad, «- ^ 
co. un puesto de frutas 0011 ^ 
propia y una fondita con ¡J^ í* 
marchantería; no paga cu*l 
contribución, se dan a P ^ f Tnfoi-
qulera de los tres negocios. J 
ma: Adolfo Carneado, w 
Aguila, café. aí* 
17407 
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G a n g a 
Se venden tres casas: San 
Lázaro y Prado: $10,000; La-
crUDas $4.000; Santo Suárez (Je-
sús del Monte): $4,000. Sin in-
tervención de corredores. In-
forma señor Cañas, en esta ad-
ministración. 
16892 18 a3-
80LAR, K X T R B SAN R A F A E L 
• San Miguel, buena medida para 
rasa de' familia o industria, tendi-
do de tranvías por el frente; bara-
to pagando poco de contado, el res-
to al 6 por 100; plazo largo. Trato 
directo. Reina, 43, sastrería; de 
o a 10 y de 2 a 4. 
17349 20 ag. 
i > SOLAR, D E ESQUINA, P E -
trado a Belascoaln, en $2.200. Su 
dueño: Empedrado. 34, departa-
mento 15; de 9 a 11 Valdés. 
17376 20 ag. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
iQmén vende casas, . . . F E R J g . 
JQuién compra casas?. . . . P E R E Z 
• Ouién vende solares?. . . P E R E Z cXiél compm solares?. . P E R E Z 
J Quién vende fincan de « u n -
po 7 ^ ' ' ' M 
¿Quién compra fincas de 
campo? • • P E R E Z 
.Quién da dinero en hipo-
teca • • P E R ^ 2 
¿Quién toana dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Xioa negocios de esta oasa son serlo» 
y reservados 
Empedrado, núm. 47, de 1 • 4. 
16750 8 s 
E n R e i n a y A n g e l e s v e n d o 
Una casa de alto con estableci-
miento, contrato Ubre de gravámen; 
renta: 31 centenes. Precio: ?19,500. 
Más detalles: Empedrado, 47, de 1 
a 4, Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
Casa moderna de alto 
Vendo cerca de la Plaza del Va-
por, con sala, saleta y cuatro cuar-
tos, servicios; altos lo mismo, sin 
gravámen. Renta: 15 centenes. Se 
puede reconocer una hipoteca de 
J6,000 al 8 por ciento. Empedrado, 
47, de 1 a 4. Juan Pérez. T-iléfono 
A-27»*. 
C a s a s p a r a f a b r i c a r 
ag, Manrique, Concordia Campana-
rio. Lealtad, Perseverancia, Jesús 
María, Empedrado, Gervasio. San 
Lázaro, Animas, San Rafael, San 
Juan de Dios. Cájdenas, Corrales, 
Factoría, Estrella, Malojs.. Amargu-
ra. Tejadillo. Doy dinero en hipo-
teca. 
C a s a s e n e l V e d a d o 
Un chalet en 11, otro en 15, otro 
en 2̂ , otro en 25, una casa de al-
to en 17, otra en 19, otra dn 23, 
otra en Línea, otra en 27, otra «n 
4 entre 23 y 25. Tengo solares ds 
esquina y centro. Doy dinero en hi-
piieca. 
C a s a s e n J . d e l M o n t e 
En Estrada Palma un chalet y Z 
casas de buena construcción, otra 
en Concejal Velga. otra en Jorrea, 
otra en Delicias, tres en San Fran-
cisco, 2 en San Mariano, 2 en San 
Anastasio, 4 en Buenaventura y va-
rias más. Hay dinero para hipo-
teca. 
V e n d o s o l a r e s 
E n el Vedado, Jesús del Monto, 
Cerro, Las Cañas, San Francisco, 
La-wton. Tamarindo, Luyanó, Oje-
da, Rlvero, Párraga, Las Casas y en 
todos los repartos. Tengo varias 
esquinas de buenas medidas. E m -
pedrado. 47, de 1 a 4, Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. 
A l o s P r o p i e t a r i o s 
quo deseen una buena administra-
ción de BUS casas, o fincas de cam-
po, haciéndome cargo de cobrar las 
rentas, pagar contribuciones, cen-
sos, seguros y demás que se me or-
dene, dando garantía para todo. Di-
rigirse Empedrado, 47. de 1 a 4, 
JUAN líEREZ. Teléfono A-2711. 
E n $ 4 S O O V e n d o 
Una casa do alto, moderna, con 
•ala, comedor y 1|4, servicios los 
titos lo mismo; renta 8 centenes; 
l'bre de gravamen; bien situada. 
Empedrado. 47, de 1 a 4. JUAN 
PEREZ. Teléfono A-2711. 
¡e a J E n M a n r i q u e 
Vendo una casa para fabricar, 
fntre San Rafael y Concordia, mi-
!e 6 i 18 metros, libre de grava-
Dien. Precio $5,300. Urge la ven-
ta Empedrado, 47. de 1 a 4, JUAN 
PEREZ. Teléfono A-2711. 
Ca 'as en Jesús del Monte 
En Armas, moderna, sala, saleta 
y dos cuartos; servicios, con cinco 
cuartos al fondo .entrada Indepen-
diente, servicios, renta $53. sin gra-
vamen; precio 14.800. E s una gan-
ga. Otra en Armas, en las mis-
mas condiciones que la anterior, 
• o.000. Otra en Concepción, esqui-
na, moderna, sala, comedor, dos 
cuartos, servicios, renta 4 centenes, 
líftft1,900' 86 Pueden reconocer 
• 1.000. San Mariano, esquina, mo-
°*fna, sala, saleta, cuatro cuartos, 
servicios a la brisa, en $5.500, sin 
gravamen. Otra en Atarés, de ma-
«eia- mide 150 varas, con portal, 
•ala. saleta, dos cuartos, servicios, 
•W»*1 Pisos: renta 4 lulses. en 
• i.400. Empedrado 47. de 1 a 4. 
•uan Pérez. Teléfono A-2711. 
V e n t a d e c a s a s 
taií.5^111, Consulado, Virtudes. Anl-
r W \^mPanarlo, Refugio. San Ml-
AnilT PTtuno' Manrique, Gallano, 
JeJiÍ \ , I ía l tad' Estrella. Acosta. 
v a S s ^ A8^acate' Lamparilla y *nas más. Doy dinero «n hipoteca. 
E s q u i n a s m o d e r n a s 
A n h L 1 ^ ^ ' Reina- Campanario, 
dra^o V EsHella. Escobar, 3mpe-
ConrnrJrUZ'ifanrl<»ue' San Rafael. 
S a T ^ u C^dfna8- San Miguel, 
vos lá,S- Ten,ente Rey, Sol. VI-
n n ? ^ ; Fernandina y vartas 
(5inerd en hipoteca. 
16701 17 ag 
¿Sos dolores de ca-
beza requieren el mé= 
dice 6 espejuelos 
VENDEMOS: A l XA CUADRA 
de Paseo y 17, una de las mejores 
casas del Vedado, con dos mil me-
tros, de jardines, toda cantería, 
dos plantas, garage; llena de lujo y 
comodidades: solo uno de sus cuar-
tos de baño costó $5,000. Es una 
oportunidad por la equidad de su 
precio. Dirigirse al señor Emilio 
Roig, Real Estate Office. Acosta, 
25, bajos, Habana. Actuamos como 
apoderados; no cobramos comisión 
a compradores. 
I f f l j 18 ag. 
L a mayor parte de los dolores 
de cabeza, nenralgias. Jaquecas, I 
mareos j afecciones nerviosas 
provienen del estalo de los ojos, f 
Hago mig reconocimientos gpra A 
tis con tanta exactitud que puedo 
indicar al cliente si lo que le ha | 
se falta es «i médico ó lentes sien * 
do moderno mi sistema para ele- f 
gir lentes; no es necesario que el i 
cliente sepa leer, podiendo pro-
V E X D O DOS CASAS UNA MO-
derna, de alto y bajo, $4.500; renta 
nueve centenes y otra de $1.500; 
renta veinte pesos. Zulueta, 33, es-
quina a Corrales, de 9 a 11 y de 
2 a 5. 
17180 23 ag. 
| bar la vista lo mismo de noche á 
| que de día. 
) B A Y A * 
A P R O V E C H E DA OPORTLNI-
dad de duplicar su dinero en dos 
años. Vendo una manzana do terre-
no o parte en un reparto, a tres 
cuadras del Vedado, con tranvía 
por un frente. Informa su dueño, 
B, esquina a 11, altos. Vedado 
1588 29 a. 
NO PAGUES A L Q U I D E R : com-
pra casas nuevas ,baratísimas, por-
tal, sala, tres cuartos, baño, luz 
eléctrica, mampostería, mosaicos, 
azotea, 2 a 3.000 pesos, mitad al 
contado. Informes: Malecón, 16; 
de 8 a 10 y de 2 a 4. 
17060 22 ag. 
OPTICO 
SAN B A F A E L , ESQUINA 
AMISTAD 
SOLAR: P U E D E ADQUIRIRTX) 
de centro de la Habana, sitio exce-
lente, barato y pagando $300 al 
contado; el resto en censo o hipo-
teca, al 6 por 100. Véame: Reina, 
43; de 9 a 10 y de 2 a 4. 
17347 20 ag. 
VENDO CASAS D E TODOS TA-
maños y precios, viejas y nuevas, 
esquina y de centro en todas las 
calles de la Habana, en el Vedado, 
Jesús del Monte, Víbora y Cerro. 
De publicar todo el surtido que 
tengo, no me alcanzaría ti DIARIO 
D E L A MARINA. Zulueta, 33, es-
quina a Corrales; de 9 a 11 y de 2 
a 5. 
17112 ' l l s. 
UNA CASA BARATA Y B I E N 
sdtuada, vendo en $6,0 00 una casa 
en Campanario, cerca de Concor-
dia Renta: 10 centenes y sirve pa-
ra altos. Informan: San Rafael y 
Aguila, sombrerería "La Moda." 
17337 20 ag. 
BODEGA; B I E N SITUADA Y 
buena marchanterfa, se vende ba-
rata. Dirigirse a Clavel, número 8, 
Cerro. No corredores. 
17320 ' 26 ag. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredor, se vende o se admite un so-
cio para una bodega, sola en es-
quina, por tener que atender otro 
negocio; y además una carbonería-
Para tratar el asunto: Cienfuegos, 
núm. 31, antiguo; de 12 a 2 y de 
5 a 8. 
17268 23 ag. 
B U E N NEGOCIO: $2.000. S E 
vende un establecimiento de teji-
dos en general, con sastrería, ca-
tmdsería y sombrerería, en la pro-
vincia de la Habana, en buenas 
condiciones, por no enteder el ne-
gocio el que actualmente lo tiene. 
Informes: González, Marlbona y 
Ca.: Habana, 138. 
17212 29 ag. 
S E V E N D E UNA CASA E N L A 
calle de Suárez, recién construida, 
de altos y bajos, gana: $58-30. No 
ee admiten corredores. Informan: 
Luis Suárez, Lealtad, 109, bajos, de 
12 a 4, 
C 8 d-15. 
E n 3 . 0 0 0 p e s o s 
Vendo- una casa nueva. Inmediata 
a Belasooaín, con sala, saleta, tres 
cuartos y servicios completos. No 
tiene aún un año de construida. 
Empedrado, 47, de 1 a 4, señor Pé-
rez. 
14856 22 ag. 
S E V E N D E UN MAGNIFICO Y 
acreditado puesto do frutas, situa-
do en el mejor barrio de la Haba-
na y con venta de $12 diarios. In-
formarán: Genios, número 4, esqui-
na. 
17239 18 ag. 
S O L A R E S 
S e v e n d e n d o s , m u y 
b a r a t o s , e n e l m e j o r 
s i t i o d e l V e d a d o . I n -
f o r m a n : A m a r g u r a , 7 7 
y 7 9 , N o t a r í a . 
17221 18 ag 
PANADERIA: S E V E N D E POR 
su dueño, no es del giro, la pana-
dería "La Antigua • Lisa," en Ma-
rlanao; tiene 3 carros y tres ani-
males y una venta que permite tra-
bajar con desahogo, poco alquiler 
y contrato por largo tiempo. In-
forman en el café-resrtaurant "La 
Lisa," Real, número 11, Marianao. 
17111 22 ag. 
G A N G A 
Se vende un solar en lo mejor de 
la Víbora, 20 x 50; tres cuadras 
de la Calzada y 40 metros de E s -
trada Palma. Informan en Obispo, 
37. 
17074 • 20 ag. 
S E V E N D E UNA CASA D E I N -
quilinato, muy céntrica, punto co-
mercial, buen contrato. Se da bara-
ta. Informes: O'Reilly, 15, altos, 
cuarto número 5. 
17162 17 ag. 
FINCA: S E V E N D E L A ACCION 
a una finquita de un cuarto caba-
llería de tierra, con siembras y 150 
gallinas y pollos. Monserrate, 111, 
fábrica de cortinas. 
17077 24 ag. 
POR T E N E R Q U E R E G R E S A R 
a mi país, vendo sumamente bara-
to, negocio establecido, que da 500 
pesos de utilidad mensualmente, 
garantizados. Informan: Churruca 
número 22, de 3 a 6 p. m. todos los 
días. 
16 5 5 3. 18-ag. 
C a l z a d a d e B e i a s c o a i n 
Vendo, juntas o separadas, un lo-
te de casas nuevas, ocupadas por 
establo-cimiento. Su precio: de ocho 
a diez y seis mil pesos. Empedra-
do, 47, de 1 a 4. Señor Pérez. 
14857 , 22 ag. 
O P O R T U N I D A D 
E N E L PUNTO MAS SANO Y 
más accesibel de la Habana y sus 
alrededores, se vende una excelen-
te casa con siete departamentos, 
servicio completo y solar de 890 
metros; otra mñs chica en $1000; 
y dos solares espléndidamente si-
tuados. Dirigirse al señor Nussa, 
Aguiar número 110. 
25-ag. 
S E V E N D E UN CAFE-FONDA. 
Se da baratísimo, por no ser su 
dueño del giro; urge la venta. In-
forman en el kiosco de bebidas, 
frente a Marte y Belona. 
16 863 25 ag. 
GANGA 
S E V E N D E UNA BOVEDA E N 
el cementerio, frente a la Capilla 
Se dá barata y un juego de sala 
Luis XV sumamente barato. In-
forma: Rodríguez, Acosta 19. 
17246, 18-ag. 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD y 
de gran porvenir, es la venta de un 
hotel-restaurant, en población de 
Importancia, para quien disponga 
de 1,200 pesos. Razón: Agua-
cate, 37%, Agencia " E l Ababdí.' 
17235 18 ag. 
S E V E N D E E N MAGNIFICO 
terreno de 1,182 metros, dividido en 
dos parcelas de 454 y 728 metros, 
medianera y planos aprobados para 
fabricar, se ceden. A una cuadra do 
Concordia y San Lázaro y a tres del 
parque Maceo y Malecón. Inmedia-
to al Cementerio do Espada, pró-
ximo a convertirse en centro de di-
versiones. Animas , casi esquina a 
Aramburu, buen precio para el com-
prador. Su dueño: Neptuno, 167. 
16941 20 ag. 
AVISO: SE V E N D E UNA ANTI-
gua y acreditada vidriera de taba-
cos, billetes y cambio de monedas, 
situada en una de las mejore», es-
quinas de la ciudad. Informan: Be-
lascoaln y Neptuno, vidriera del 
café " E l Guanche." Teléfono A-
6376. 
17081 20 ag. 
LUYANO; S E V E N D E N DOS 
bonitas casas acabadas de fabricar 
mampostería, azotea, pisos mosai-
cos, dos hermosas habitaciones, sa-
la y comedor, cocina y sanidad mo-
derna, gran patio; se pueden obte-
ner por $1.150, las dos. Informan: 
Aguiar, 109 E . T. Hevia; también 
se venden otras dos más. 
16381 19 ag. 
VEDADO: V E N D E N S E VARIOS 
solares de esquina y centro, en ca-
lles 17, 2 3. A, B, C y D, parte alt'i. 
Precios de 6 a 15 $ metro. Su due-
ño: Manrique, 31-F, altos. Teléfo-
no A-4310. 
17016 19 ag. 
S E P R E S E N T A 
una buena oportunidad para 
una persona inteligente que de-
see trabajar el giro de hoLei 
fuera de la capital. Para infor-
mes dirigirse a esta Adminis-
tración. 
17154 28 a?. 
S E A D M I T E N PROPOSICIO-
nes para la venta de 19 solares del 
Reparto de Aldecoa (Ciénaga), 
lindantes con la calzada del Ce. 
rro. 
Para informes dirigirse al Presi-
dente de la Beneficencia Catalana, 
señor Luis Balcells, Amargura nú-
mero 34, de cuatro a cinco p. m. 
3697 8d-12 
S E V E N D E UNA MAGNIFICA 
casa, de construcción moderna, po? 
tal, sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, patio y traspatio y servlcloj; 
está frente a la brisa, a dos cua-
dras y media de la calzada de L u -
yanó. Rosa Enriquez, 12. E l repar-
to está urbanizado parecido al Par-
que Central, muy alegre y media 
hora del centro de la Habana en el 
carro. Precio: $4.000. 
16987 21 ag. 
S E V E N D E E N L A C A L L E PA-
t r la y Santovcnia, Cerro, una casa 
de altos y bajos, con esquina para 
cstabí cimlen o. Informes: Cuba, 
número 62. Vivó y Ruiz. 
16776 17 ag. 
POR E N F E R M E D A D D E SU 
dueño, se vende una vidriera de ta-
bacos y quincalla, en el punto me-
jor de la Habana, es una ganga. 
Se da barato, tiene contrato y se da 
a prueba; tiene de 300 a 350 pesos 
de venta al mes. Razón: Prado, 
119. vidriera de billetes. 
17043 19 ag. 
GANGA: S E V E N D E N DOS CA-
sas, juntas o separadas, baratísi-
mas, situadas en Prensa 16 y 18, 
Cerro, dos cuadras calzada, a la 
brisa, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, con servicio sanitario, patio y 
traspatio; alquiladas a seis cente-
nes. Informan en el 18. 
16832 19 ag. 
- J U A N C A S T E L L A N O 
C o m e r c i a n t e I m p o r t a d o r 
d e l o s m e j o r e s h u e v o s d e l O s t e d e l o s E . U . A . 
S U A R E Z , 5 2 
Te lé fono A-1496. — Habana. 
PARA PERSONA D E GUSTO, so 
vende una magnífica pulsera atúi-
gua. de oro de 18 quilates, france-
sa, en forma de cinta, que pesa 30 
adarmes, puede verse en Pepe An-
. tonio, esquina a Luz, letra B, Gua-
) nabacoa. E n la misma se vende un 
i magnífico juego de cuarto. Se dá 
en proporción. 
16988 19 ag. 
17005 lü 
FABRICA D i MUEBLES 
Hay Juegos de cuarto y de come-
> dor o. piezas sueltas, más barato 
qqe nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad, 
| 103, entre Neptuno y San Miguel. 
16025 " 30 ag. 
B o d e g a y C a f é s 
Se vende una bodega propia pa-
ra principiantes y cantinera y un ca 
fé, que no paga alquiler y buen 
contrato, en la calle de más trá-
fico. Informarán: Oficios, 76 ca-
fé "Central Marina." 
16718 19 ag. 
C I E N F U E G O S , 17, D E ALTO Y 
bajo. Se cambia por una casa dt 
planta baja o se vende; admitiendo 
una parte al contado. Trato directo: 
Cienfuegos, 14, fonda. Andrés Pi-
cos. 
16990 21 ag. 
S E V E N D E UN GRAN PUESTO 
de fratás del país y extranjeras, en 
calle de mucho tránsito, con buena 
venta y provisto de todo lo necesa»-
rio por las ordenanzas sanitarias, se 
admite un socio, por su dueño te-
ner otros negocios. Informarán en 
"La Preferida,' vidriera. Teniente 
Rey, 65, al lado de la panadería. 
16782 17 ag. 
SE V E N D E UN PUESTO D E 
frutas, situado en buen punto; por 
desavenencia de socios, se dá ba-
rato. Informan en Salud, 62, de 6 
a 12 a. m. 
16828 17 ag. 
VENDO: UNA CASA D E DOS 
plantas, en Beiascoain- en $10,000; 
otra en Dragones, en $15,000; otra 
en Lealtad, cerca do Reina, en 
$10,000; otra en Escobar, en 20 mil 
pesos; otra en Estrella, en $5,000; 
una en Industria, en $18,500; otra 
en Lamparilla, en $15,000; una en 
Maloja, en $6,000; otra en Picota, 
en $4,000; una en San Juan de 
Dios, en $14,500; en Revlllagige-
do, en $8,500; otra en Reunión, en 
$3,000; una en Angeles, cerca de 
Monte, en $5,000; y muchas más. 
Dinero en hipoteca al tipo más ba-
jo de plaza. Charles A. Canelo, E m -
pedrado, número 34, altos. Telé-
fono A-3571. 
17 ag. 
GANGA: E N $6,200, S E V E N D E 
en pintoresco barrio de la Víbora, 
la hermosísima casa Concepción, 
32, mide el terreno 10 por 40. Se 
puede ver de 11 a 1 y de 4 a 7. 
17026 19 ag. 
S E D E S E A V E N D E R UN B U E N 
puesto de frutas, punto céntrico. 
Razón: Calzada del Cerro, número 
500. 
16652 19 ag. 
S E V E N D E 3 CASAS B A R R I O 
Monserrate; 2 plantas. Ubres do 
gravamen, agua redimida. Su due-
ño: Manrique, 59, altos. Teléfono 
A-4310. 
17015 19 ag. 
S E V E N D E UN SOLAR E N CAI-
barién, calle Jiménez, número 2, es-
quina a Laguna, hoy Corona, de 40 
varas de fondo por 25 de frente; 
estas 2 5 varas están fabricadas de 
colgadizo de tabla y teja. Gana de 
alquiler: $28 plata española al 
mes. Informará: Santiago Bermú-
dez, en Caibarlén, Justa, 44. 
G. 17 ag. 
VEDADO: VENTA DIREOTA 
$5.300 Cy. Tercera, 266, casi esqui-
na a Baños; jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina, ser-
vicios sanitarios, agua, gas ele:lrl-
cidad: ocupada por su dueño; sin 
gravámenes. 
16083 17 ag. 
S E V E N D E , SIN I N T E R V E N -
clón de corredores, un café situa-
do en el mejor punto de la ciudad; 
reúne Inmejorables condiciones; 
buen contrato; no paga alquiler. 
Vean al dueño y se desengañarán 
los que quieran hacer negocio de 
provecho. Informan: San Rafael, 
núm. 61. De 6 a 1. y de 6 a 0 p. m. 
15410 „ 24 ag. 
F A R M A C I A 
Se vende en proporción, está bien 
surtida y hace uuena venta, según 
se puede comprobar. Puedo verse. 
12 esquina 21, Vedado. 
16387 19 ag. 
S E V E N D E N 1,030 VARAS O 
sean 740 metros, esquina do fraile, 
en Vo mejor do la calle Villanueva, 
(Concha,) propio para fabricar o 
Industria; tiene casa, agua, aceras 
y servicio sanitario. No corredores. 
Rayo, 47, de doce a dos. 
16074 25 ag. 
S E V E N D E FABULOSO NEGO-
clo: Se vende o se arrienda, una ca-
sa para hospedaje, montada a la mo 
derna, por no poderla atender su 
dueño, y propia par dos jóvenes de 
poco capital o señora, por las con-
diciones y forma en que está mon-
tada. Informan: Dragones, 1, vi-
driera de tabacos. 
16572 21 ag. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
G R A T I S 
Se manda lista de precios de ro-
pas Ce última moda a precios de 
New York, muy baratos. Pida us-
ted la lista y mande un sello de dos 
centavos para su contestación. "La 
Moderna Americana," Galiano, nú-
mero 8 8, Habana. 
17351 26 ag. 
GANGA: VENDO VARIOS M U E -
bles, máquina Singer y piano, todo 
baratísimo. Cárdenas, 8, bajos. 
17406 24 ag. 
OJO. GANGA: S E V E N D E A 
precios baratísimos, cinco hermosos 
servicios de café para 6 y 12 per-
sonas, de porcelana. Sájenla, con 
pinturas artísticas, propias para re-
galos y un muestrario de 24 ves-
tidos bonitos para niños y muena-
chas. Informánse: en Compostila 
90 antiguo. Primer piso. 
17248. 19-ag. 
PARA SALA PEQUEÑA Y CO-
mo se usa: un sofá, 4 butacas, 6 
sillas, 4 banquetas y una mesa cen-
tro, en $42.40, de majagua y "Rei-
na Regente", en Habana, 108, de-
partamento 17. 
17275 25 ag. 
V I D R I E R \ - M O S T R A D O R : P O R 
necesitar el local, vendo una gran-
de en ocho centenes. Belascoaln, 
17, tintorería. Teléfono A-8827. 
17088 20 ag. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señores Viuda de Carre-
ras, Alvarez y Ca., situado en la ca-
lle de Aguacate, número 5 8, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados pianos y 
pianos automáticos. Elllngton, Ho-
ward. Monarch y Hr.mllton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo .Se vender, al coata-
do y a plazos y se alquilan de uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras, 
16191 ai ag. 
P A I G E 
E l auto que usted necesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
E. tf. M ILES. Prado, 7 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos máquinas 
de demostración de esta mar-
ca. 
MUEBLES EN GANGA 
L a P r i n c e s a 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de esta casa, donde saldrá blei ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $18; 
seis sillas rejilla y con dos sllllones 
$12; mesas de noche, a $2; también 
hay juegoa completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerán. Sa 
compra y cambian muebles. 
17220 17 a. 
E n * * L a C o m e r c i a l " 
Se vende prendería fina que us-
ted puede comprar con toda con-
fianza y si usted tuviese alguna de-
cenclón financiera, no pida dinero 
a nadie ,esto marchita las más In-
timas amistades. Vuelva usted a lia 
Comercial y se las admitirán con 
poca diferencia. Salud, 121, casi 
esquina a Beiascoain. 
17022 10 ». 
PARA UNA PERSONA D E GUS-
to, vendo un cochecito de mimbre, 
zunchos de goma, con ŝ  caballito 
de cuatro cuartas, y cus arreos. Lo 
deseo vender todo muy barato. Véa 
lo en Colón, 1. 
17197 18 ag. 
VEDADO: E N $7.500 Y R E C O -
nocer censo o hipoteca, se vendo un 
chalet en la mejor esquina de la 
callo 23. E s verdadera ganga. In -
forma tu dueño: B, esquina a 11, 
altos. 
1588 29 ag. 
¿Por qué tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regalado ¿a lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana." Ange-
les, número 23, entre Maloja «r 
Sitios. Teléfono A-6637. 
16176 81 ag. 
H a b a n a n ú m e r o 1 0 8 
D e p a r t a m e n t o n ú m . 17 
Se vende un juego _ de sala "Ali-
cia", de majagua, con espejo do 70 
por 30, en $106; juego de tapicería, 
cinco piezas, $31.80; sillería de 
cuero finísima, para gabinete, po-
sos $31.80; escaparate lunas, peso» 
37.10; camas imperiales, $21.20 
una; lavabos medianos, a 4 y R 
centenes; vajillas, una sola puesta, 
tamaño mediano, $31.80; nevera, 
$15.90, y lámparas de cristal, a co-
mo quieran. 
18714 18 ag. 
uLos Tres Hermanos" 
CASA DE PRE2TE.VI03 Y DOMP.MEW 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
eran reserva ca las operaciones. Se 
compran y venden muebles* 
CONSULADO NUMS. 04 y 90 
T E L E F O N O A-47 75 
11059 « sp. 
I N D U S T R I A L E S : VENDO DÜS-
de 2,500 metros terreno hasta 12 
mil si desea, próximo a Infanta y 
el crucero de Marianao, agua abun-
dante, con frente a tres callea Ra-
zón: Monte, 64. 
16662 17 ag. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L U E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta do muebles, 
prendas finas y ropa. 
16174 31 ag. 
O J O ¡ G A N G A ! 
Se vendei. baratísimos un juego 
de cuarto y uno de comedor, mo-
dernos, de ( -1er caoba, uno do .a-
la, de majagua, uno de saleta, de 
caoba; varios escaparates con y sin 
lunas, varlat, camas do l.'err- y ma 
dera, lavabts / có nodas, varios 
muebles propios de oficina, lám-
paras, y otros objetos más «n Ani-
mas, número 84, casi esquina a Ga-
liano. 
16466 30 ag. 
S E ALQUILA U]NA PIANOLA 
con 30 rollos ea $15.00 cy. Los ro-
llos se pueden cambiar cada 15 
días. Anselmo López, Obispo, nú-
mero 127. Se alquilan, componen y 
afinan planos. La casa tiene un ver-
dadero exporto para los pianos au-
tomáticos. 
C 3335 16d-25. 
17336 13 s. 
F A E T O N , F R A N C E S , "Cutüler," 
medio uso; un caballo siete cuar-
tas, maestro en tiro y sus arreos, 
se venden; son de utilidad para ven 
dedores o finca. Se dan baratos. 
Monte, 350, altos. 
17289 26 ag. 
VENDEMOS, P O R L A CUARTA 
parte da su valor, un automóvil 
"Parckarfc." al contado o a plazos; 
está flamante; 4 cilindros; 7 asien-
tos; gomas repuesto; consume poca 
gasolina. Antonio, San Joaquín, 
133. 
17304 20 ag. 
S E V E N D E : UN F A E T O N ideal, 
propio para un balneario o finca 
de recreo; tiene su caballo y arreos, 
todo junto o separadamente. Se da 
en proporción por no necesitarlo. 
Informarán: Infanta, 34JA, anti-
guo; a tres cuadras de. la esquina 
de Tejas. 
17353 24 ag. 
A P R O V E C H E N GANGA: E N San 
José, 101, se vendo un magnífico ca-
rruaje familiar; vuelta entera, ca-
si nuevo y muy barato, vayan a ver-
lo pronto. 
17353 81 ag. 
A PLAZOS AUTOMOVILES 
Cadillac-Locomóvil, propio pa-
ra pesetear. Ford 1915, sin es-
trenar. Ocasión verdad. Cár-
denas 14, antiguo. 
K - 17 A 
S E V E N D E UN MAGNIFICO au-
tomoblle, de 7 pasajeros o se cam-
bia por una máquina más chica. 
E n Bernaza, 35. 
17092 24 ag. 
MONTURA, VENDO UNA T E -
jana legít'ma, barata; una crio-
lla, propia para campo, en buen es-
tado; una yegua parida, con mu-
cha leche, barata; un caballo do 
tiro, de 7% cuartas, y otro de 6%, 
baratos. Colón, 1, 
17198 19 ag. 
C O C H E D E DOS R U E D A S , V E N -
do uno, con sus arreos, un Bogul 
muy fuerte, zunchos de hierro; un 
tronco de arreos platino, completo; 
una limonera y un elegante fami-
liar para cuatro y seis personas. 
Vuelta entera. Todo baratísimo. Co 
lón. í; 
17199 18 ag. 
S E V E N D E un "mllord" con 
buenas vestiduras y pintura. Ha 
rodado poco. También se venden 2 
troncos de arreos, una limonera y 
accesorios. Dirigirse a San Nico-
lás, 3. Informará el portltro. 
c. 3691 30d-12 
S E V E N D E , E N BUENAS OON-
diciones. un automóvil "Bérlier," 12 
caballos, propio para camión, 6 
pasajeros; se da barato. Para infor-
mes Concordia, número 156, a to-
das horas. Pregunten por Felipe. 
16904 25 ag. 
A U T O M O V I L E S 
Se venden un "Ford', do cinco 
pasajeros, barato. Un "Maxlvell", 6 
pasajeros, modelo 1915, ésto en 
$550. Otro "Albert-Detroit" 7 pa-
sajeros, luz eléctrica y arranque 
automático, por la mitad do su va-
lor. Informan: Zulueta, 34. 
16737 9 a. 
OIGA: S E V E N D E UNA GUA-
grua, casi nueva, propia para una lí-
nea de campo, y una pareja de mu-
ías blancas. Informarán en el para-
dero do las miámas. Abelardo Pérez, 
Regla 
14816 19 ag. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inclán.) 
Carruajes do lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos A-1233 
establo; A-4692 almacén. 
Corsino Fernández. 
S E V E N D E N HUDSON 1915, 6 
cilindros, 40 caballos, 5 ritódas de 
alambre, siete pasajeros, arrancador 
y luz eléctrica. Primera condición. 
Cristy, Banco Nacional, número 
B05. 
15,519 22 Ag. 
MAGNIFICO AUTOMOVIL, com-
pletamente nuevo, magneto Bosch 
y carburador Zenith. So vende o 
cambia por un Ford, en Consula-
do, 69. M. Carreras, de 12 a 2 p. m. 
17053 20 ag. 
AUTOMOVIL: POR H A B E R 
comprado uno nuevo, se vende uno 
Hispano Suiza, en magnífico estado. 
Línea. 54. Do 11 a 2, y do 6 H a 9 
P- mi 
76090 17 ag. 
VICTRIOLA GRANDE: S E ven-
de una Tictriola grande, do Víctor, 
como nueva, con 6 3 discos muchos 
de ellos son de óperas, y como nue-
vos sin usar, el Víctor «e áa ba-
rato. Se puede ver er. Compostela, 
116. 
16475 ¿0 ag. , 
B I C I C L E T A , ALEMANA, LUAN-
taa le acero, rueda libre, farol car-
buro, asiento especial y bomba pa-
ra caballero, en 5 centenes. Ua 
vlolín, en $S. Mandolina, ?S. Tro-
cadero, número 20. 
1 6973 17 ag. 
(llilililHIlIlliilIllilliliüillililirillkcHfliHi. 
TODO BARATO: UNA JACA 
criolla, una montura legítima meji-
cana, una lámpara cristal, 3 luces, 
juegos mamparas modernos, venti-
lador de pía 16 pulgadas, corriente 
110, y para hipoteca 10,000 pesos. 
Enna, 1, altos, señor Martínez. 
16920 18 ag. 
VENDO P E R R I T O S B U L L Dogs, 
franceses dé cuatro meses, ensa-
ñando los padres; una ratonera, 
amarilla ^ ocho meses. Trocado-
ro, número 20. 
16972 17 ag. 
P A R A M O L E R PINA, NARAN-
Ja, yuca y cualquiera fruta, se ven-
de en condiciones, una máquina 
con prensa hidráulica, nueva. In-
forman: J . Berlín y Co.: Aguaca-
te, 124. 
17403 20 ag. 
UNA C A L D E R A , CASI NUEVA, 
tipo locomóvil, de 60 caballos. Una 
máquina de vapor, de 40 caballos. 
Una barrenadora para abrir pozos 
de 4 y 6 pulgadas, con su máquina 
de gasolina. Un compresor de aire, 
francés, casi nuevo. Una máquina 
de gasolina de 30 caballos, de Win-
ton. Se vende todo muy barato. 
Fundición de Leony, calzada do 
Concha, esquina a Villanueva. Je-
sús del Monte. 
17250 14 g. 
S E V E N D E , USADO: 1 PAÜLY, 
1.̂ 00 pies. 1 trapiche, 6% collari-
nes acero 15". 2 locomotoras vía 
ancha, 50 y 60 toneladas. 30 plan-
chas caña, vía ancha. Francisco Sei 
gle. Cerro, 609, Habana. 
17138 17 ag. 
P A R A M O L E R PIííA, NARAN-
Ja, yuca y cualquiera fruta, so ven-
de en condiciones, una máquina 
con prensa hidráulica, nueva In-
forman: J . Berlín y Oo.: Aguaca-
te, 124. 
17143 12 a 
S e v e n d e 
Una máquina de "Fletcher ver-
tical, de doble catalina, de acero, 
6 Vi" de trapiche por SO" de diá-
metro de masas, guijo mayor, 15" 
por 16" en el collarín, y las late-
rales 13" por 14". Tiene mazas oon 
guijos do repuesto, coronas, rayos, 
de las catalinas, etc. 
D e s m e n u z a d o r ^ K r a j e r o s k i 
Con su máquina horizontal. Vír-
genes desmenuzadora inclinada, ma 
za entorilas, de 5%" pies de largo 
por 27" de diámetro, con guijos 
do 12%" en los collarines por 14". 
Está todo como nuevo. Informará 
y tratará de su venta: José M. Pla-
soncia. Calle 4, número 28, Vedado. 
16861 ' 26 ag. 
S E V E N D E N , OOMPLETAMEN -
te nuevas, sin haber tenido uso al-
guno, las siguientes máquinas de 
panadería: Una máquina gallete-
ra número 6, marca J . H. Day Co., 
para aplicación do fuerza motriz, 
paTa_ tres tamaños de moldes, en 
$1.150. Una máquina mezcladora, 
marca Read Machlnery Co., tipo E , 
con su eje fuerza motriz, en $325. 
Para informes dirigirse a José Ma-
ría González y Co., S. en C. Ferre-
tería "La Llave", Sagua la Grande. 
16866 25 ag" 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retorno "Ames," de 75 HP« 
de segunda mano. Lykea Bros. Inc, 
Apartado 788, Habana. Cuba 
C 1686 Un. 9%. 
A LOS PROPIETARIOS 
Se vende una máquina sistv 
ma "Gordon," número 2, en 18 
centenes y una "Liberty," nú-
mero 2, en 15 centenes. Indio 18. 
G A N G A 
E N 350 PESOS. S E VENDÍ) 
una máquina do Dion Bonton, p»» 
ra producir corriente ©léctripa. E^» 
tá funcionando con un cinemató-
grafo Pathó. que también so ve» 
de. Informa: Antonio do loa San» 
tos, San Lázaro, 7, tercer piso; do 
1 2 a l a , m . y d e 7 a 8 p . m. 
16288 18 a»,-
V E R B A D E L P A R A L , A 35 cen-
tavos pacas de a 100 libras, (pese 
las que usted compra hoy.) Telé-
fono F-406.>. 
17223 22 ag. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Vendo una "Undenvood" nú-
mero 5, $40. Una "Stoam" $40. Una 
"Hartford" $20. Flamantes, garan-
tizadas. Interior, franco de porto. 
Neptuno ,11, librería . 
1718» 23 ag. 
E N M O N S E R R A T E ! 53, C A F E . 
Sé venden los enseres do un café, 
caja do caudales, mamparas para 
divisiones, cortinas y cuadros al 
dleo, buenas vidrieras y refrigera-
dor. 
16748 i9 &g 
S U D I N E R O 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
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C 3731 
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C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
í)d-15 
U N MITIN O B R E R O 
E X C I T A N D O A L A H U E L G A Y A 
L A V I O L E N C I A 
Barcelona, 16. 
Hoy se ha celebrado el anunciado 
mitin organizado por los obreros del 
ramo de construcciones. 
E l local se vió muy concurrido. 
Los oradores dirigieron duros ata-
-jues contra los patronos y excitaron 
a los obreros a que vayan a la huel-
ga y a que empleen la violencia con-
tra los compañeros que no quieran 
secundar el movimiento. 
A pesar de la fogosidad de los 
oradores se cree que la huelga tra-
tase. 
A la salida del mitin muchos de 
los concurrentes, en el fueron a vi-
sitar a los radicales que se encuen-
tran detenidos. 
E N T I E R R O D E DON B E N I T O 
C U E S T A 
Valladolid, 16. 
Ha llegado a esta ciudad el cadá-
ver de don Benito Cuesto, que '•eci-
•bió inmediatamente solemne sepul-
tura. 
E l duelo fué presidido por el her-
mano político del difunto, don Ga-
briel Maura Gamazo, Conde de la 
portera. 
Asistieron al fúnebre acto los di-
putados a Cortes y senadores por es-
t é provincia, las autoridades locales 
y una inmensa muchedumbre. 
L A E X P O R T A C I O N D E C A R B O N 
I N G L E S 
Madrid, 16. 
E l Gobierno Inglés ha comunicado 
til ministro de Estado español que In-
glaterra no ha prohibido la expor-
tación de su carbón a España, limi-
tándose a exigir a los buques que lo 
conducen permisos especiales del Go-
bierno que comprueben que dicho car-
bón se destina exclusivamente a los 
paises neutrales. 
L a noticia ha tranquilizado a la 
opinión porque de continuar la esca-
sez de este combustible hubieran su-
frido graves perjuicios las industrias 
españolas. 
BAJA E N L A R E C A U D A C I O N 
Madrid, 16. 
Durante la primera quincena del 
corriente mes de Agosto se ha obser-
vado en la recaudación del Tesoro 
una baja de tres millones y medio de 
pesetas con relación a la misma épo-
ca del año anterior. 
D E E S P A Ñ A 
, Han sido paralizados los trabajos 
en la mitad de las obras. 
Varias comisiones de obreros hueL 
¡ guistas recorren los sitios donde se 
i trabaja e invitan a sus compañeros a 
que secunden el movimiento. 
Los hii Agüistas no apelan a la vio-
lencia al recomendar a sus corapañe. 
ros que vayan a la huelga. 
E l éxito de estas comisiones no ha 
sido satlsfjictorio para los huolguis-
tas. Solamente algunas, pocas, obras 
paralizaron los trabajos. 
Las autoridades han adoptado 
grandes precauciones para evitar 
que el orden sea alterado. 
LOS MARINOS C A T A L A N E S 
A M E N A Z A S D E H U E L G A 
Barcelona, 16. 
Las sociedades de oficiales y fogo-
neros navales amenazan con ir a la 
hrplga como acto de solidaridad con 
las tripulaciones de los barcos "Cas-
tilla" y "Andalucía". 
E l gobernador civil, señor Andra-
de, dirige todos sus esfuerzos a con-
jurar el conflicto. 
H U E L G A E N B A R C E L O N A 
F R A C A S O D E LOS H U E L G U I S T A S 
Barcelona, 16. 
Ha dado comienzo la huelga de 
obreros del ramo do construcciones. 
PRESTAMOS DINERO 
en todas cantidades con ga-
rantía de alhajas cobrando un 
interés muy módico . — 
Realizamos a cualquier pre-
cio nuestras grandes existen-
cias de — — — 
J O Y E R I A . 
GARCIA Y GOMEZ 
Bernaza, 6, al lado de la Botica. 
T E L E F O N O 
I N V I T A C I O N A E S P A Ñ A A L C O N f L I C T O 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
OTRO VAPOR T O R P E D E A D O 
Londres, 16. 
E l vapor inglés "Princcss Carolino" 
hn sido torpedeado por un submari-
no. Quince tripulantes se salvaron, y 
cuatro se ahogaron. 
G E R M A N O F I L O S Y A L I A D O F I L O S 
MITIN R A D I C A L 
E N T A R R A G O N A 
Barcelona, 16. 
Los elementos que simpatizan con 
la causa austro-alemana preparan un 
honvnaje de simpatía a Alemania. 
E n visto de ello los radicales orga-
nizan a su vez otro acto público de 
simpatía a las naciones aliadas, espe. 
cialmente a Francia e Inglaterra. 
Además organizan los radicales 
una excursión a Tarragona para asis-
tir al mitin que allí ha de celebrarse. 
E n éste mitin solamente hablará el 
jefe del partido, señor Lerroux. 
P A S Q U I N E S CONTRA L A G U E -
RRA 
Barcelona, 16. 
L a policía trabaja activamente en 
el dj-'scubrimiento de los autores de 
los pasquines, contra la guerra, que 
han aparecido en los árboles de la 
Rambla y en la fachada de muchos 
edificios. 
Doleré ser emperador 
Pewín, 16. 
E l Presidente de China, general 
Vuan-Shi-kal, está considerando el 
plan de proclamarse a sí mismo E m -
perador de la China. E l consejero le-
gal americano favorece el cambio. 
B a s e b a l l 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
C E L E B R A D O S A Y E R 
Liga Nacional: 
Brooklyn 1; New York 2. 
Pittsburg 5; Cincinati 4. 
Filadeifia 5; Boston 0. 
Liga Americana: 
New York 0; Filadeifia 2. 
Boston 1; Washington 0. 
San Luis 4; Chicago 8. (1) 
San Luis 1; Chicago 5. (2) 
Cleveland 2; Detroit 6. (1) 
Cleveland 1; Detroit 3. (2) 
Liga Federal: 
Baltimore 4; Chicago 6. 
Pittsburg 1; Brooklyn 4. 
Buffalo 0; Kansas City 5. 
P E P E A N D R E S 
ACHACATE, 66.-HABANA 
R E L O J E S A N G O R A 
— — ^ .... 
T R E S T A P A S , E N -
C H A P A D O S E N 
O R O , C O N G A R A N -
T I A D E 2 0 A Ñ O S . 
H O R A E X A C T A 
$ 8 . 0 0 M . O , 
Lo envío, por el mlsmi precio, a cual-
quler punto de la República. 
CONTINUA E L A V A N C E I T A L I A -
NO. 
Brescla, 16. 
E l avance italiano al Este de Co-
nijeondino bacín Ruva, a un extremo 
del Lago Garda, ha continuado, a pe-
sar del tiempo tempestuoso y de las 
terribles granizadas que han caído. 
Aseguran que los italianos han to-
mado trincheras llenas de agua, en 
que se veían cadáveres flotando. 
L A CAMPAÑA CONTRA L O S R U -
SOS. 
Londres, 16. 
Según despaches de Berlín las tro-
pas bávaras se hun abierto paso a 
través del Bug, cerca de Drohiczyn, 
50 millas ni noroeste de Brestli-
tovsk. Con esto movimiento los báva-
ros han introducido una especie de cu-
ña en el frente ruso. 
Von Mockensen sigue persiguiendo 
a los moscovitas a lo largo del Bug, 
avanzando los alemanes en la margen 
oriental. , 
Von Hindenburg ha atacada con éxi-
to las defensas exteriores de Kovno. 
También efectuó una afortunada ten-
tativa para rompCr las líneas rusas 
entre Narey y Bug, después que los 
alemanes cruzaron el Noncew. 
V I C T O R I A D E V E N I Z E L O S 
Atenas, 16. 
Venizelos ha ganado hoy una vic-
toria decisiva en la Cámara de Di-
putados al ser electo presidente uno 
de sus partidarios. Dicese que el ac-
tual Gobierno dimitirá. 
SU M A J E S T A D , E L "DOLLAR". 
New York, 16. 
E l "dollarM í-mericano es hoy el 
rey del mundo financiero, como con-
secuencia de la profunda depresión 
que han sufrido todos los cambios 
extranjeros, con particularidad las 
libras esterlinas, que hasta aquí han 
servido de norma para las cotizacio-
nes monetarias en el mundo entere. 
L a libra esterlina se cotizaba hoy 
a 4.64, tipo el más bajo de que hay 
noticias en la historia del mercado 
monetario de Nueva York. 
Londres, 16. 
Se están emprendiendo enérgicas 
Se están emprendiendo enérgicos 
esfuerzos en importantes círculos fi-
nancieros para lograr que el Gobier-
no emita una crecida cantidad de bo-
nos de alto tipo y a cierto plazo para 
el mercado americano, como medio 
de aliviar la actoal depresión de los 
cambios sobre Londres. 
New York, 16. 
Coincidiendo con la baja cotización 
de la libra esterlina, llega la afinra-
ctón, procedente de círculos absoluta-
mente autorizados y fidedignos, de 
que todos los contratos ceüebrndos 
con los fabricantes americanos para 
el abastecimiento de las naciones ex-
tranjeras exigen el pago en "dollars*' 
americano, y no en libras Esterlinas, 
que hasta aquí han sido la norma en 
todo el mundo. 
Las enormes pérdidas que acarrea 
esta notable depresión del cambio ex-
tranjero las sufrirán, por lo tanto, 
los compradores extranjeros, y no 
los fabricantes rniericanos. 
L a cantidad a que ascienden las 
contratas motivadas por la guerra 
con la obligación de pagar antes del 
m ŝ de Octubre, se aproxima a 400 ú 
500 millones de pesos, además de los 
mil millones que ya Europa debía a 
los Estados Unidos en el año fiscal, el 
30 de Junio. 
BOMBA D E S E N T E R R A D A 
Lisboa, 1.. 
Un labriego, mientras trabajaba 
en los campos de Cubernive, subur-
bio de Lisboa, sacó a la superficie del 
terreno una bomba, que hizo explo-
sión, lesionándolo gravemente. 
Posteriormente la policía halló un 
número considerable de bombas ente-
rradas en el mismo campo. 
I N V I T A C I O N P E L I G R O S A 
Londres, 16. 
Los principales periódicos alema-
nes publican vehementes exhortacio-
nes, dirigidas a España, para que se 
lance al conflicto, colocándose al la-
do de los teutónicos. 
E l "Kreuz Zeitung", órgano del 
partido militar de Berlín, clara y 
abiertamente Invita a España a que 
intervenga en la contienda, señalán-
dole los magníficos resultados mo-
rales y materiales que se derivarían 
para la nación ibérica de su coope-
ración con las huestes germanas. 
E l mismo periódico acusa a Ingla-
terra do fomentar las revoluciones en 
Portugal, con el doble objeto de do-
minar ese país y promover disturbios 
en la frontera española, con el pro-
pósito de obligar a España a incor-
porarse a Inglaterra. 
L O Q U E C R E E S E R B I A 
Roma, 16. 
Según despachos de Nlsh, Serbia 
no espera que los austro-germanos 
efectúen ningún movimiento serio 
contra su país en el futuro. Los fun-
cionarios del Gobierno serbio creen 
qne la reconcentración de fuerzas 
teutonas en Orsova, Hungría, es sim-
plemente un ardid político para can-
car impresión sobre Rumania, Bul-
garia y Grecia y alentar a los turcos 
para que redoblen sus esfuerzos en 
los Dardanelos. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 16. 
Durante el día se ha librado un 
fuerte cañoneo en varios puntos de la 
línea de combate. Nijestra artillería 
ocasionó grandes bajas al enemigo en 
la reglón de Quennevieres, apagan-
do los fuegos alemanes en la planicie 
de Nouvron. Nuestros cañones can-
saron grandes daños en las obras de 
defensa alemanas entre Berry-au-Bac 
y Lolvre. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Viena, 6. 
Cuatro puertos de la costa vene-
ciana fueron bombardeados por un 
hidroplano austríaco, ayer por la tar-
de. Todas las bombas, menos una, 
estallaron dentro de las fortificacio-
nes. Cinco aviadores enemigos as-
cendieron para cazar el hidroplano 
austríaco. Dos tuvieron que aterri-
zar a causa del certero fuego de la 
ametralladora que llevaba el austría-
co. Otros dos abandonaron la perse-
cución, y el quinto que siguió nues-
tsa máquina hasta la costa de Is-
trian, tuvo que regresar, habiendo 
perdido su tiempo infructuosamente. 
L A A C T I T U D D E V E N I Z E L O S 
Berlín, 16. 
E l corresponsal del Tageblatt en 
Atenas, persona por lo general bien 
informada, telegrafía a su periódido 
que Venizelos, como antes cree qoe 
el Interés de Grecia está de parte de 
la Entente, pero aún no ha llegado la 
hora de que Grecia se una a los alia-
dos. Grecia debe mantener su neu-
tralidad por ahora y la cnestión es 
saber si el Rey considera esta acti-
tud propia para confiar a Venizelos 
el gobierno de la nación, nombrándo-
lo Primer Ministro. 
¿ 6 
M U J E R E S Q U E F A B R I C A N 
MUNICIONES 
Ginebra, 16. 
Según datos oficiales. 5.000 obre-
ras se hallaban empleadas en las fá-
bricas de Krupp, en Essen, el día pri-
mero de Junio. 
T e m p o r a l e n T e j a s 
Galv^ston, 16. 
Un fuerte ciclón ha azotado hoy 
los puertos de la costa causando 
grande alarma. LB velocidad del vien-
to era de 70 millas por hora y so te-
mía por la seguridad de varios pun-
tos de Galveston. E l Malecón rOsis-
tió firmemente la embestida de las 
olas. ^ _ 
D e S a n t a C l a r a 
(Por telégrafo.) 
Santa Clara, 16. 11 50 p. m. 
Cipriano Blanco, autor de la muer-
te del Alcalde Coya, ha tratado de 
suicidarse a las once de la noche, 
cortándose con una lata la vena del 
brazo izquierdo. 
Ha sido trasladado a la cárcel, el 
individuo Pacheco, relacionado con 
este crimen y los demás cómplices. 
Corresponsal. 
E L C O N F L I C T O 
M E J I C A N O 
L A R E P R E S E N T A C I O N D E C A -
RRANZA. 
Washington, 16. 
Los representantes de Carranza es-
peran que don Venustiano no ceda a 
la petición pan-americana que se lo 
ha dirigido y que se adhiera a sus 
planes de oponerse a toda interven-
ción en Méjico. 
L A C O N T E S T A C I O N D E G A R R A N -
ZA 
Washington, 16. 
Según declaraciones de los amigos 
de Carranza, éste contestará la cir-
cular de los diplomáticos sudam^Ti. 
canos asegurándoles que su ejército 
ya ha restablecido la paz y el orden 
en varios puntos de Méjico. Agregan 
estos señores q-jr- Carranza celebrará 
una conferencia con los jefes opues-
tos a su gobierno cuando traslade su 
capital de Veracruz a Ciudad Méjico, 
dentro de pocas semanas. 
U N A M E R I C A N O M U E R T O 
Y OTRO H E R I D O 
BronswiHe, 16. 
Unos doscientos setenta mejicanos 
armados cruzaron el Río Grande y 
atacaron el puesto de caballería de 
los Estados Unidos en Mercedes, re-
sultando un soldado americano muer-
to y otro herido. 
Las obras del edificio 
de la Aduana 
T R A S L A D O D E C O R R E O S 
Por orden de la Secretaría de 
Obras Públicas, se iniciaron ayer 
las obras de reparación del antiguo 
ediñelo de la Aduana, lugar a donde 
serán instaladas las oficinas de Co-
municaciones. 
Se harán grandes reformas y sé 
empleará a un gran número de obre-
ros. 
s e r v a d o r e s v i l l a r e ñ o s 
Reunión de congresistas 
A C U E R D O S TOMADOS 
Bajo la presidencia del señor Pe-
dro Martínez Alayón, jefe del Parti-
do Conservador en Yaguajay, cele-
bróse ayer en esta ciudad una reu-
nión a la que concurrieron buen nú-
mero de congresistas conservadores 
de las Villas. 
L a citada junta tuvo por objeto 
tratar sobre el asesinato perpetran 
do días pasados en Yaguajay en la 
persona de Rafael Rodríguez Mora-
les, distinguido miembro de la men-
cionada agrupación política. 
Ante la alarma creciente que el 
hecho ha causado entre los conser-
vadores de la provincia villareña, 
los reunidos tomaron el acuerdo que 
se expresa en la carta siguiente, di-
rigida al Gobernador de Santa Cla-
ra, general Francisco Carrillo. 
También se acordó visitar al se-
ñor Presidente de la República con 
el fin de pedirle garantías para los 
correligionarios de aquella región, 
cuya seguridad personal se ve ame-1 
nazada con la repetición de este y | 
parecidos hechos delictuosos, que ! 
han quedado impunes; y hacer, en | 
fin, cuantas gestiones sean necesa-1 
rias al objeto indicado. 
He aquí la carta dirigida al Go-1 
bernador de las Villas: 
Habana, Agosto 16 de 1915. 
Señor General Francisco Carrillo, j 
Presidente de la Junta Provincial [ 
del Partido Conservador Nacional. 
Santa Clara. 
Honorable señor: 
Con motivo de los hechos de san-
gre ocurridos recientemente en per-
sonalidades de nuestro partido en 
esa provincia, y en los que resalta 
sobre todo, por su alevosía e impu-
nidad, el cometido en la persona de 
Rafael Rodríguez Morales, miem-
bro de esa Asamblea de su digna 
presidencia, causando con ello peno-
sa impresión y gran alarma entre 
r.uestros' correligionarios, haciéndo-
nos eco de ese estado de opinión ro-
gamos a usted, utilizando el derecho 
que nos conceden los Estatutos del 
Partido, se sirva convocar lo más 
pronto posible al Comité Ejecutivo 
de la Asamblea Provincial, a fin de 
tratar de dichos particulares. 
Respetuosamente de usted. 
Los representantes Rivero, Cabre-
ra, Casañas, Mulkay, Sánchez Izna-
ga, González Iglesias, Villalón, Ca-
rrillo, Camps y senador Ajuria. 
Presidida dicha junta por el señor 
Pedro Martínez Alayón, Presidente 
de la Asamblea Conservadora de Y a -
guajay. 
J U Z G A D O 
Z u l u e t a 
E L 
D E 
I N S U L T O S Y A M E N A Z A S 
Remigio Chamorro Marcos, vecino 
de San Miguel 56, hizo entrega al 
señor juez de guardia, licenciado 
Arango, de una carta escrita en má-
quina, que le dirigieron por correo y 
en la cual lo insultan y lo amenazan 
de muerte. 
U N A U T O M O V I L 
Luis Pérez Gómez, de San Igna-
cio 63, denunció en la Secreta, que el 
d9mingo pasado, le entregó el auto-
móvil número 1846, de su propiedad, 
paral que lo trabajara, a Saturnina 
Aldama, domiciliado en San Ignacio 
114, y como todavía no ha regresa-
do, se considera perjudicado. 
S O S P E C H A D E M A R T I N E Z 
Rafael López Riego, de Salud 75, 
denunció en la sección de Expertos, 
que el viernes último, le hurtaron de 
un baúl, prendas de oro por valor de 
sesenta pesos, sospechando de su 
compañero de cuarto, José Martínez. 
L E L L E V A R O N E L A U T O 
E n la cuarta estación de policía 
manifestó Aniceto Fernández Mén-
dez, de Neptuno 88, que encontrán-
dose* anoche como a las diez, con el 
automóvil número 1885. de su pro-
piedad, en Amistad y Reinai, le dijo 
un menor, que en la próxima cuadra 
lo solicitaban para un viaje. 
Agregó Fei-nández, que con tal mo. 
tivo, se dirigió a dicha casa, y como 
era incierto que lo solicitaban, vol-
vió ¡al la calle, viendo con asombro, 
que el automóvil había desapareci-
do. 
E l denunciante se considera perju-
dicado en .$600 americanos. 
¿DONDE E S T A M A G D A L E N A ? 
Rosa Vergara Ruiz, de San Láza-
ro 18. manifestó anoche en la tercera 
estación de policía, que de su domi-
cilio ha desaparecido su hija Magda-
lena Sánchez y Vergara, de 18 años. 
Ignora donde se encuentre. 
Agosto, 15. 
Sensible fallecimiento. 
Tras larga y penosa enfermedai 
ha fallecido el antiguo v r.>-.•>.-;r|0 VJ 
ciño el señor Rafael Bobadllla. i 
Fué el finado uno de los funda» 
dores de este pueblo y de los que noî  
más entusiasmo luch66 siempre twr 
su engrandecimiento y nrogrApo. Fvn 
por largos añoa Alcalde Municipal 
puesto que desempeñé el h«ni>i5j| 
cito de todos. Conservador entusiasta 
desempeñé el cargo de Presidente dol 
Partido en este pueblo desde la fun̂  
dación del mismo. 
E r a "Don Boba" como cariñena^ 
mente le llamaban sus amigos, afew 
tuoso con todos, y el paño de lágrl. 
mas a que acudían todos los necesU 
tados, pues <'i. con su inagotable btt* 
dad para todos tenía un pronto y efl. 
caz socorro. 
Pierde Zulueta, con la desaparicifiti 
de don Rafael, uno de sus veciiog 
más laboriosos, honrado y querld* 
por todos. 
Su sepelio que tuvo efecto ayer \ 
las cuatro p. m. fué una Imponenta 
manifestación de duelo, donde se pu 
so de relieve las inmensas simpatlaí 
con que contaba el finado. Muchas y 
muy hermosas coronas le fueron ¿e 
dlcadas, y cuyas dedicatorias no c! 
tamos por no hacer interminables es« 
tas tristes líneas. 
L a oración fúnebre estuvo a caN 
go del distinguido e Inteligentísimo 
joven José Minas que con inmens» 
facilidad de palabras nos demosH 
una vez más el modelo de virtuleí 
que poseía el finado. 
¡Paz a sus restos! y para su afliifl» 
ra soportar tan rudo golpe, y pué t̂í 
que esa es la voluntad de Dios, todos 
debemos de conformarnos, 
da familia, la resignación y valor pa< 
EL, CORRESPONSAL. 
EN E 1 J A N 0 
L a señora Leopoldina Valdés, n»*) 
tural de Key West, casada y vecina, 
de Puerta Cerrada 104, tuvo la do?-] 
gracia de caerse ayer estando bañá*v 
dose en su domicilio; sufriendo lafw'A; 
tura del brazo izquierdo. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
A G O S T O 16 
S 7 . 3 6 5 . 9 8 
Doy Dinero en Dlpoteco 
E n cualquier cantidad, a l 6y2 j 
7 por 100; tanvbién lo doy sobre 
P a g a r é s y Alquileres- Compro J 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedraao. 34, altos. Te l . A-357a 
A v i s o a l a s 
D a m a s 
Acaba de llegar " L A ULTIMA 
C R E A C I O N " de Jabón y Perfumes 
"AROMAS D E L A TIERRUCA, 
preparado especialmente para mep' 
rar y conservar el cutis. Su perfoml 
es delicioso e intenso, no tiene rival-
Depósito y venta: "La Opera" g" 
liano, 70; Sedería "La Esquina," Obi»; 
po y Habana; " E l Correo de Pan». 
Obispo, 80; " L a Colonial," Mura!l«. 
71; Droguería San José, Habana, 11-J 
"La República," Monte, 91; "La Ciu-
dad Condal," Reina, 9; 'Tennis Club-
Obispo, 40, y principales importad»* 
res del ramo. ^ 
Unico Representante para la Isla <1« 
Cuba . 
G. A Y A L A Y P E R E D A , Obispé 4* 
Apartado 1765. Habana. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
16696 31 ag. 
¡ D é m e i r o p i c a l 
